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Alkusanat.
T ässä jidk a isu ssa  luodaan  y le is s i lm ä y s  vuosina  
1981-—28 to im ite t tu ih in  kimnaZlisim vaa le ih in  ja  
v a ltu u s to jen  kokoonpanoon vuosina  192S—SO. 
T ila sto  p eru s tu u  n iih in  t ie to ih in , j o i t a  kumnallis- 
lautnkumtien p u h e e n jo h ta ja t  ja  m a istra a tit ova<t 
a n ta n ee t h e t i  m ää räa ik a isten  vaa lien  ta i n iid en  
im sin ta vaa lien  jä lk een , jo tk a  erä issä  hunn issa  on  
to im ite t tu  s y y s t ä  t a i  to is e s ta  a ih eu tu n een  aikai­
s em p ien  va a lien  kum oam isen  vuoksi. Sum m itta is ia  
t i e t o ja  on a ik a isem m in ju lk a istu  „T ilastokatscmk- 
sissa
Ju lk a isu n  on  la a tin u t r . t. y liak tuaari, f  il. 
to h to r i  E. E k e l u n d .
H els in g issä , T ila s to llis e s sa  päM oim i-stossa, tam m i­
kuussa 19 SI.
Förord.
I  f ö r e l i g g a n d e  pub lik a tion  g e s  en  övers ik t ö v e r  
d e  kommu/nala va len  å ren  1921—28 o eh  sam m an­
sä ttn in g en  av fu llm ä k tig e  u n d er  å ren  1922—SO. 
S ta tistik en  g ru n d a r  s i g  på  d e  u p p g i f t e r  kom m u - 
na lnäm ndsord föram dena  o ch  m a g is tra tern a  in sän t 
om ed e lb a rt e f t e r  d e  o rd in a r ie  va len  e l l e r  d e  om ­
va l, som  fö rrä tta ,ts  i en  d e l k om m uner, dä r d e  
t id ig a r e  va len  av en  e l l e r  annan a n led n in g  u p p ­
hällts. Summariska u p p g i f t e r  ha t id ig a r e  p u b li­
c e r a t s  i  „S ta tistiska ö v e r s ik te r” .
P ub lik a tion en  ha r u ta rb e ta ts  av t. f .  ö v er- 
ak tua rien ,■ f i l .  d ok tor E. E k e l u n d .
H e ls in g fo r s , å S ta tistisk a  cen tra lb y rå n , i  ja n u a r i 
19 SI.
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Johdanto.
Marraskuussa 1917 julkaistiin, uudet kunnallis­
lait ja  uusi kunnallinen vaalilaki. Kunnallislait 
myönsivät yleisen äänioikeuden kaikille niille Suo­
men kansalaisille, jotka ennen vaalivuotta olivat 
täyttäneet 20 vuotta ja  jotka viimeiksi toimitetussa 
henkikirjoituksessa oli merkitty asianomaisten kun­
tien henkikirjolliin. Kunnallisvaalit oli joka vuosi 
aloitettava joulukuun 4 p:nä ja  suoritettava lop­
puun samana tai, valtuuston niin määrätessä, seu­
raa/vana päivänä sekä tällöin valittava kolmasosa 
valtuutetuista ja  heidän varamieliistään. Saman­
aikaisesti oli valittava myös tarkastajat ja  näiden 
varamiehet. Helmikuun 21 p:nä 1925 tehtiin aikai­
semmin vahvistettuihin lakeihin eräitä tärkeitä 
muutoksia. Äänioikeutettujen ikäraja koroitettiin 
21 vuoteen. Edelleen säädettiin m. m., että val­
tuutettujen vaalit on toimitettava joka kolmas 
vuosi. Näissä vaaleissa on kaikki valtuutetut ja  
heidän varamiehensä valittava samalla kertaa seu- 
raavaksi 3-vuotiskaudeksi. Eri kuntien valtuutet­
tujen lukumääräksi vahvistettiin parittomat luvut. 
Oikeus tarkastajien ja  näiden varamiesten valitse­
miseen siirrettiin valtuustolle. Jos vaalia varten 
on hyväksytty vain yksi ehdokaslista, on sen kat­
sottava saavuttaneen yksimielisen kannatuksen, ja  
valtuutetut on ilman muuta julistettava valituiksi.
Tiedot aikaisimimista kunnallislakien voimaan 
tultua toimitetuista vaaleista ovat niin vaillinai­
sia, ettei niitä ole tässä tilastossa käsitelty. Ne 
on sensijaan julkaistu ^Tilastokatsauksissa” . 
Tässä käsiteltävä tilasto koskee vv. 1021-—28 toi­
mitettuja vaaleja. Ne uudet vaalit, jotka on toi­
mitettu sen johdosta, että varsinaiset vaalit on 
eräissä kunnissa syystä tai toisesta kumottu, on 
kaikki luettu sen vuoden osalle, jolloin vaalit 
yleensä maassa toimeenpantiin.
1. Itsenäiset kunnat.
Äänioikeutettujen lukumäärä itsenäisissä kun- 
nis«:i. joista kauppalat tavallisuuden mukaan on 
lue; ta maaseutuun, oli vv. 1921—28 vaaliluetteloi- 
den. mukaan:
Inledning.
I november 1917 utfärdades de nya kommunal­
lagarna ooh den nya (kommunala vallagen. Ge­
nom kommunallagarna infördes allmän rösträtt 
för alla finska medborgare, som före ivalåret fy llt 
20 år och som vid senast förrättade mantalsskriv­
ning varit upptagna i resp. kommuners mantals- 
längd. De kommunala valen Skulle varje år 
vidtaga den 4 december odi slutföras samma, 
eller om fullmäiktige så bestämde, följande dag 
samt härvid en tredjedel av fullmäktige odh de­
ras suppleanter utses. Samtidigt skulle även 
revisorer ooh revisorssuppleanter väljas. Den 21 
februari 1925 vidtogos en del viktiga ändringar 
i de tidigare fastställda lagarna. Rösträttsåldern 
■höjdes till 21 år. Det stadgades vidare bl. a., 
att valen av fullmäktige skulle äga rum vart 
tredje år. Yid dessa val skulle samtliga fu ll­
mäktige och. deras suppleanter jpå en gång utses 
för följande treårsperiod. Antalet fullmäktige i 
de olika kommunerna fastställdes till udda antal. 
Rättigheten att utse revisorer och revisorssupplean­
ter överflyttades på fullmäktige. Om endast en 
'kandidatlista godkänts för valet, skulle den an­
ses iha nått enhälligt understöd ooh fullmäktige 
utan vidare förklaras valda.
Uppgifterna om de tidigaste valen, som verk­
ställdes sedan kommunallagarna trädde i kraft, 
äro så bristfälliga, att de icke medtagits i före­
liggande statistik. Däremot 'ha de publicerats i 
»Statistiska översikter ’ Föreliggande statistik 
omfattar valen åren 1921—28. De nya val, som 
förrättats på grund av att de egentliga valen 
i några kommuner av en eller annan orsak upp­
hävts, 'ha alla hänförts till det år, då valen i all­
mänhet ägde rum i riket.
1. Självständiga kommuner.
Antalet röstberättigade i de självständiga kom­
munerna, av vilka köpingarna som vanligt hän­
förts till landsbygden, utgjorde enligt valläng­
derna åren 1921—1928:
Vuonna
År
- K a u p u n g e i s s a  
I  s t ä d e r n a
M a a s e u d u l l a  
P å  l a n d s b y g d e n
K o k o  m a a s s a  
I h e l a  i  i k e t
Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä N aiïia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
1 9 2 1 ............... . . .  104 028 156459 260 487 670 177 717 286 1387  463 774 205 873 745 1647950
1922 ............... .......  107 982 162 573 270 555 672 802 720 681 1 393 483 780 784 883 254 1664038
1923 ............... .......  107 458 162 037 269 495 685 128 734 562 1 419 690 792 586 896699 1 689185
1924 ........................  113 356 172 385 285 741 684 373 734 543 1 418 916 797 729 906 928 1 704 657
1925 ............... .........  118 538 179 997 298 535 693 627 746 336 1 439 963 812165 926 333 1738498
1928 ............... .......  139144 206 083 345 227 710 312 765 816 1476 128 849456 971899 1821 355
Niinkuin näkyy, on tässä yleiskatsauksessa käsi­
teltävien vuosien aikana äänioikeutettujen luku 
huomattavasti lisääntynyt etenkin kaupungeissa.
Yksi ainoa ehdokaslista oli v. 1925 esitetty Maa­
rianhaminassa ja  56 maalaiskunnassa, v. 1928 taas 
Maarianhaminassa ja  47 maalaiskunnassa. Näissä 
kunnissa määrättiin siis valtuutetut helmikuun 21 
p:nä 1925 tehdyn lainmuutoksen mukaisesti ilman 
vaaleja. Niissä kunnissa, joissa vaalit toimitet­
tiin, äänioikeutettuja oli:
Som synes har antalet röstberättigade, särskilt 
i städerna, stigit i betydande grad under loppet 
av de år, som behandlas i denna översikt.
En enda kandidatlista 'hade år 1925 uippställts 
i Mariehamn oeh 56 landskommuner, år 1928 åter 
i  Mariehamn oeh 47 landskommuner. I  dessa 
kommuner itills&ttes sålunda fullmäktige i enlig­
het med lagändringen av den 21 februari 1925 
utan val. Antalet röstberättigade i de kom­
muner, där val ägde rum, utgjorde:
K a u p u n g e i s s a  
1 s t ä d e r n a
M a a s e u d u l l a  
P å  l a n d s b y g d e n
K o k o  m a a s s a  
I  l i e l a  r i k e t
Vuonna Miehiä N aisia Yhteensä Miehiä N aisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Å X Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
19 2 5 ............... . . . .  118172 179 482 297 654 663 795 712 717 13 7 6 5 12 781 967 892199 1 674166
1928 ............... .........  138 779 205 545. 344 324 688 683 741322 1430  005 827 462 946 867 1774329
Missä määrin äänioikeutetut käyttivät äänioi­
keuttaan, käy selville seuraavasta taulukosta.
I  vilken grad de röstberättigade begagnade sig 
av sin rösträtt framgår av följande tabell.
V u o n n a
Å r
*
Ä ä n e s t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e
Miehiä 
Män .
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Luku
Antal
°/o 
äänioikeute­
tuista 
m
iehistä 
I 
% 
av 
röstberät­
tigade 
m
än
Luku
A ntal
°/o 
äänioikeute­
tuista 
naisista 
I 
% 
av 
röstberät­
tigade 
kvinnor
Luku
Antal
°/o 
äänioikeute­
tuista 
— 
I 
% 
av 
de 
röstberättigade
Kaupungit — Städer
1921 ....................................................... 58 649 56.4 80 800 51.6 139 449 53.5
1922 ....................................................... 54 716 50.7 75 043 46.2 129 759 48.0
1923 ....................................................... 5 1195 47.6 70 838 43.7 122 033 45.3
1924 ....................................................... 51556 45.5' 71099 41.2 122 655 42.9
1925 ....................................................... 62 663 53.0 85 875 47.8 148 538 49.9
1928 ....................................................... 76 629 55.2 104 630 50.9 181 259 52.6
Maaseutu — Landsbygd
1921 ....................................................... 254 414 38.0 200 783 28.0 455197 32.8
1922 ....................................................... 230 702 34.3 177 477 24.6 408 1 79 29-3
1923 ....................................................... 213 150 31.1 166 420 22.7 379 570 26.7
1924 ....................................................... 200 895 29.4 149 974 20.4 350 869 24.7
1925 ...................................................... 269 900 40.7 222 946 31.3 492 846 35.8
1928 ...................................................... 311 355 45.2 261 888 35.3 573 243 40.1
Koko maa — Hela riket
1921 ...................................................... 313 063 40.4 281 583 32.2 594 646 36.1
1922 ...................................................... 285 418 36.6 252 520 28.6 537 938 32.3
1923 ...................................................... 264 345 33-4 237 258 26.5 501 603 29.7
1924 ...................................................... 252 451 31.6 221 073 24.4 473 524 27.8
1925 ...................................................... 332 563 42.5 308 821 34.6 641 384 38.3
1928 ...................................................... 387 984 46.9 366 518 38.7 754 502 42.r.
2
3Mielenkiinto, vuosittain uusiutuvia vaaleja koh­
taan, joissa valittiin vain kolmannes valtuutetuista, 
ei voinut pysyä laimentumattomana. Luvut osoit­
tavat laskevaa suuntaa aina vuoteen 1924 saakka. 
V. 1925 kunnallislakeja muutettiin. Kun tällöin, 
kuten edellä mainittiin, säädettiin myös, että vaa­
lit oli toimitettava vain joka kolmas vuosi ja  että 
kaikki valtuutetut oli valittava samalla kertaa, 
saattoi heti ensimmäisissä uusien säännösten mu­
kaan toimitetuissa vaaleissa todeta mielenkiinnon 
vaaleja kolttaan lisääntyneen. V. 1924 äänesti 
vain 27.8 % äänioikeutetuista, v. 1525 vastaava 
prosenttiluku nousi 38.3 :een ja  v. 1928 aina
42.5 :een.
Suhdelukuja verrattaessa on kuitenkin huomat­
tava, että vuoden 1925 uusi laki, kuten sanottu, 
säätää, että äänestystä ei tarvitse toimittaa niissä 
kunnissa, joissa on asetettu vain yksi ehdokaslista. 
Tekstitaulukon prosenttiluvuista ilmenee näin ollen 
äänestäneiden ja  äänioikeutettujen suhde v. 1925 
ja  v. 1928 vain niissä kunnissa, joissa äänestys 
todella on toimitettu. Tästä johtuen nämä luvut 
ovat jonkin verran liian suuret aikaisempien vuo­
sien vastaaviin lukuihin verrattuina, sillä myös 
näinä vuosina on (vain yksi ehdokaslista esitetty 
muutamissa kunnissa, joissa siis äänestys on ollut 
aivan muodollista laatua tai jäänyt kokonaan toi­
mittamatta. Jos vuosien 1925 ja  1928 prosentti­
luvut lasketaan samalla tavoin kuin ennen, kaik­
kien kuntien äänestäneiden ja  äänioikeutettujen 
lukumäärien perusteella, käy selville, että äänestä­
neitä oli v. 1925 kaupungeissa. 49.8, maaseuduilla 
34.2 ja  kokio maaissa 36.9 %, v. 1928 taas kau­
pungeissa 62.5, maaseudulla 38.8 ja  koko maassa
41.4 %. ■
Naiset käyttävät äänioikeuttaan kunnallisissa vaa­
leissa, samoin kuin valtiollisissakin, huomattavasti 
vähemmän kuin miehet. Naisten prosenttiluku oli 
miesten prosenttilukua noin 7—8 prosenttiyksikköä 
pienempi.
Annetuista vaalilipuista oli osa hylättävä sen 
vuoksi, että äänestys viiva oli väärin vedetty tai että 
äänestettäessä oli tehty jokin muu virhe. V. 1921 
hylättyjä vaalilippuja oli 1.1, v. 1922 0.9, v. 1923
0.9, v. 1924 0.8, v. 1925 0.7 ja  v. 1928 0.4 %. Kuten 
näkyy, valitsijat ovat vähitellen tottuneet vaalien 
muotoseikkoihin, josta syystä virheprosentti on 
alentunut.
Hyväksyttyjen vaalilippujen tarkka jaoittelu 
maan 'poliittisten puolueiden mukaan ei ole suori­
tettavissa. Kunnallisvaaleissa puoluerajat eivät ole 
yhtä selvät ‘kuin yleisissä valtiollisissa vaaleissa. 
Keskusvaalilautakunnat ovat kuitenkin useimmissa
Intres3et för de årligen återkommande valen, 
vid vilka endast en itredjedel av fullmäktige ut­
sågs, kunde icke undgå att småningom slappna. 
Siffrorna visa en sjunkande tendens ända till
oeh med år 1924. År 19(25 ändrades kommunal­
lagarna. Då härvid som tidigare framhållits 
även stadgades, att valen skulle äga rum blott 
vart tredje år -odli alla fullmäktige .på en gång 
utses, kunde ett ökat intresse fö r valen konsta­
teras strax vid de första val, som förrättades i 
enlighet med de nya .bestämmelserna. År 1924 
röstade endast 27.8 %  av de röstberättigade, år
1925 siprang procentsiffran upp till 38.3 och år 
1928 ända till 42.5 %.
Vid en jämförelse mellan relationstalen bör 
likväl observeras, att den nya lagen av år 1925 
som nämnts upptog bestämmelsen, att omröstning 
icke sikulle behöva äga rum i de kommuner, där 
endast en kandidatlista uppställts. Procenttalen 
i texttabellen utvisa sålunda relaÆionen mellan 
antalet röstande och antalet röstberättigade år 
1925 oeh. 1928 endast i de kommuner, där om­
röstning faktiskt verkställts. Siffrorna äro ipå 
grund härav något fö r höga i jämförelse med 
motsvarande siffro r för tidigare år, emedan det 
även dessa år hänt, att endast en ikandidatlista 
uppställts i en del 'kommuner, i «vilka omröst­
ningen sålunda helt oeh 'hållet varit av formell 
natur eller ieke alls verkställts. Om proeentsiff- 
rorna fö r år 1925 oeh 1928 uträknas på samma 
sätt som tidigare, på basen av antalet röstande 
ocli antalet röstberättigade i samtliga kommuner, 
framgår det att antalet röstande år 1925 i  stä­
derna uppgick till 49.8, på Jandsbygden till 34.2 
oeh i hela riket till 36.9 %, år 1928 åter i stä­
derna till 52.5, på landsbygden till 38.8 och i 
hela riiket till 41.4 %.
Som vid riksdagsvalen begagna sig kvinnorna 
även vid de kommunala valen i betydligt mindre 
grad än männen av sin rösträtt. Procenttalet 
för ikvinnorna understeg procenttalet för männen 
med c :a  7—S (procentenheter.
Av de inlämnade valsedlarna måste en del kas­
seras ipå grund av att röststreeket dragits oriktigt 
eller att något annat fel begåtts vid röstningen. 
År 1921 utgjorde de kasserade valsedlarna l . l ,  år 
1922 0.9, år 1923 0.9, år 1924 0.8, år 1925 0.7 
och år 1928 0.4 %. Som synes llia väljarna små­
ningom vant sig vid formen för valen och fe l­
procenten på grund härav nedgått.
En noggrann fördelning av de godkända val­
sedlarna enligt de politiska partierna i vårt land 
kan icke verkställas. Partigränserna vid de kom­
munala valen äro icke lika skarpa som vid de 
allmänna politiska valen. Centralnämnderna lia
4tapauksissa voineet ilmoittaa, ovatko äänet tulleet 
porvarillisten vai sosialististen listojen hyväksi. Var­
sinkin viime vaaleissa on kuitenkin muutamissa kun­
nissa esiintynyt ryhmiä, joita ei ole voitu lukea 
.jporvarillisiin ’ ’ eikä ,,-sosialistisiin ’ 1 kuuluviksi.
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka monta hyväk­
syttyä ääntä annettiin porvarillisten ja  sosialistis­
ten listojen sekä muiden äänestäjäryhmien hyväksi.
emellertid i de flesta fa ll kunnat angiva om 
rösterna tillfa llit borgerliga eller socialistiska lis­
tor. Särskilt vid de senaste valen ha likväl i 
en del kommuner förekommit grupper, som ieke 
kunna* rubriceras som „borgerliga ’ ’ eller so c ia ­
listiska ’
Följande tabell utvisar huru många godkända 
röster, som avgivits för de borgerliga och de 
socialistiska listorna och för övriga röstnings- 
grupper.
Kaupungit — Städer Maaseutu — Landsbygd Koko maa — Hela riket
Hyväksyttyjä vaalilippuja 
G>'4kända valsedlar
Hyväksyttyjä vaalilippuja 
Godkända valsedlar
Hyväksyttyjä vaalilippuja 
Godkända valsedlar
Vuonna
Å
r Porvarit
Borgerliga
Sosialistit
Socialister
M
uut äänestäjä­
ryhm
ät 
Ovriga 
röst- 
ningsgrupper
Yhteensä
Sum
m
a
[ 
Porvarit 
Borgerliga
Sosialistit
Socialister
M
uut äänestäjä­
ryhm
ät. 
Ovriga 
röst- 
ningsgrupper
Yhteensä
Sum
m
a
Porvarit
Borgerliga
Sosialistit
Socialister
M
uut äänestäjä­
ryhm
ät 
Ovriga 
röst- 
ningsgrupper
Yhteensä
Sum
m
a
1 9 2 1 .. 81899 55822 738 138 459 244 403 202 972 2 463 449 838 326 302 258 794 3 201 588 297
1922.. 82 347 46 812 — 129 159 236 598 166 144 12 50 403 992 318 945 212 956 12 5 0 533 151
1923 .. 8 1891 39 359 — 121 250 226507 149 123 251 375 881 308398 188 482 251 497 131
19 24 .. 80 493 41 477 — 121 970 206 644 140 334 958 347 936 287 137 1 8 18 1 1 958 469 906
1925 .. 93183 54 565 .— 147 748 282 594 201 633 5 1 6 1 489 388 375 777 256 198 5 1 6 1 637 136
1928 .. 108194 72 318 240 180 752 316 401 248 017 6 469 570 887 424 595 320335 6 709 751 639
P r o s e n t t e i n a  — I p r o c e n t
19 2 1 .. 59.2 40.3 0.5 lOO.o 54.3 45.1 0.6 lOO.o 55.5 44.0 0.5 lOO.o
1922 .. 63.8 36.2 lOO.o 58^p 41.1 0.3 100.O 59.8 40.0 0.2 100.O
1923 .. 67.5 32.5 .— lOO.o 60.2 39.7 0.1 lOO.o 62.0 37.9 0.1 100.O
1924 .. 66.0 34.0 ■ — lOO.o 59.4 40.3 0.3 lOO.o 61.1 38.7 0.2 lOO.o
1925 .. 63.1 36.9 — 100.O 57.7 41.2 l . l 100.O 59.0 40.2 0.8 100.O
1928 .. 59.9 40.0 0.1 lOO.o 55.4 43.5 l . i lOO.o 56.5 42.6 0.9 100.O
Porvarillisten äänten luku oli suhteellisesti pienin 
tässä käsitellyn ajanjakson alussa. Vuosina 19-22 
ja  1923 se lisääntyi tuntuvasti, 55.5 % :sta (v. 1921) 
62 .0% : iin (v. 1023), mutta alkoi sen jälkeen las­
kea siitä huolimatta, että porvarillisten puolueiden 
saamien äänten absoluuttinen luku huomattavasti 
lisääntyi vuosien 1925 ja  1928 vaaleissa. Vuoden 
1928 vaaleissa porvarillisten puolueiden suhteelli­
nen äänimäärä oli 56.5 %  kaikista annetuista 
äänistä, ollen ajanjakson alussa saatua prosentti­
lukua vain hiukan suurempi. Kehitys oli kaupun­
geissa sama kuin maaseudulla ja  koko maassa.
Varsinaisten poliittisten puolueiden ohella on 
siellä täällä maaseudulla esiintynyt vaaleissa n. s. 
puolueettomia, pienviljelijäin, kunnallisten ryhmäin 
t. m. s. äänestäjäryhmiä, joista asianomaiset 
.keskusvaalilautakunnat eivät ole voineet ilmoit­
taa, mihin poliittisiin puolueryhmiin ne on luettava. 
Vuosina 1925 ja  1928 tällaisia äänestäjäryhmiä on 
ollut enemmän kuin aikaisemmin. Niiden hyväksi 
annettujen vaalilippujen luku on kuitenkin ollut 
verraten pieni, joten niiden merkitys kunnallisissa 
vaaleissa on ollut vähäinen.
Antalet iborgerliga röster var relativt taget 
minst i  början av den här behandlade perioden: 
Under åren 1922 och 1923 ökades det rätt be­
tydligt, från  55.5 % år 1921 till 62.0 % år 1923, 
men -visade därpå nedåtgående tendens, trots att 
det absoluta antalet röster, som tillf öllo de bor­
gerliga partierna, i  betydande grad ökades vid 
valen 1925 ooh 1928. Vid valet 1928 uppnådde 
de borgerliga partierna en relativ -röststyrka,
56.5 % av samtliga avgivna röster, som endast 
föga- översteg procenttalet vid periodens början. 
Utvecklingen i städerna var densamma som på 
landsbygden och i riket i dess helhet.
Vid sidan av de egentliga politiska partierna 
ha här och där på landsbygden vid valen fram­
trä tt s. k. partilösa röstningsgrupper under namn 
av småbrukare, kommunala grupper o. dyl., rö­
rande vilka resp. centralnämnder iöke kunnat upp­
giva till vUka politiska partigrupper de stått att 
hänföra. År 1925 och 1928 har antalet dylilka 
röstningsgrupper varit större än tidigare. An­
talet valsedla.r, som avgivits till förmån för dem, 
är likväl relativt litet; de äro sålunda av ringa 
betydelse vid de kommunala valen.
VaitvAistojen kokoonpano. SeuraavaUa sivulla 
olevasta taulukosta käy selville, ikuinika vaa­
le ja  läihinuä seuranneina toimintavuosina kaikki 
valtuustojen jäsenet jakaantuivat puoluekan­
nan mukaan eri lääneissä seikä kaupungeissa 
ja  maaseudulla. Kauppalait on luettu maa­
seutuun, vaikka niissä valittavien valtuutettu­
jen luku on yhtä suuri kuin vastaavan suuruisissa 
kaupungeissa. Ne valtuustot, jotka eräissä kun­
nissa on valittu myöhemmin sen vuoksi, että ai­
kaisemmat vaalit on valituksien johdosta kumottu, 
on laskettu mukaan 'koko toimikaudeksi. Edelleen 
on huomattava, että niiden valtuutettujen toimi­
kausi, jotka valittiin joulukuussa 1928, päättyi, 
heinäkuun 31 p :nä 1930 kunnallislakeihin tehty­
jen muutosten mukaisesti, jo v. 1930. Niitä val­
tuustojen. kokoonpanossa vuoden 1930 kuluessa ta­
pahtuneita muutoksia, jotka johtuivat siitä, että 
kommunistit monin paikoin erosivat valtuustoista, 
ei ole voitu ottaa huomioon tässä selonteossa, 
joka perustuu keskusvaalilautakunnilta heti ky­
seessä olevien vaalien jälkeen saatuihin tietoihin.
Valtuutettujen kokonaismäärä aleni v. 1926 tun­
tuvasti sen johdosta, että vuoden 1925 uudessa 
laissa valtuutettujen luku määrättiin entistään 
melkoista pienemmäksi. Vähentyminen oli huomat­
tava varsinkin maaseudulla; niinpä valtuutettujen 
luku, joka v. 1925 oli 11285 , oli vv. ,1926—28 
vain 9 T7S, joten vähennys teki 15 0 7  henkeä. 
Kaupungeissa vähennys oli vain 31.
Ajanjakson alussa kehitys oli suotuisa porva­
reille. Porvarillisten edustajien luku lisääntyi sekä 
absoluuttisesti että suhteellisesti aina vuoteen 1925 
saakka. Seuraavana vuonna .tapahtui jyrkkä 
käänne seurauksena vuoden 1925 lain mukaan toi­
mitetuista vaaleista. Tällöin kaikki valtuutetut 
valittiin samalla kertaa, eikä vain kolmasosa niistä, 
kuten ennen. Sekä kaupungeissa että maaseudulla 
porvarit kärsivät suuria tappioita, jotka vuoden 
1928 uusissa vaaleissa yhä lisääntyivät. Vaikka 
valtuustojen jäsenten kokonaisluku vuoden ,1925 
lain johdosta väheni, niin sosialististen edustajien 
absoluuttinen luku vv. 1926—28 suuresti lisääntyi 
Viipurin ja  Oulun lääneissä. Vv. 1929—30 sosia­
lististen valtuutettujen luku oli kaikkialla vielä 
suurempi ikuin edellisenä 3-vuotiskautena paitsi 
Ahvenanmaalla, jossa kaikki valtuutetut ovat koko 
ajan olleet porvareita. Tästä johtuu, että porva­
rillisten edustajien suhdeluvut ovat kahtena viime 
toimikautena laskeneet, kun taas sosialistien suh­
deluvut ovat vastaavasti nousseet. Erikoisen tun­
tuva tällainen siirtyminen oli Kuopion ja  Oulun
S am m an sä ttn in gen  a v  fu llm äk tig e . Tabellen på 
följande sida utvisar huru samtliga ledamöter i fu ll­
mäktige i de olika länen samt i städerna oeh på 
landsbygden fördelade sig enligt, partiståndpunkt 
under verksamhetsåren närmast efter valen. Kö­
pingarna ha hänförts till landsbygden, ehuru an­
talet fullmäktige, som väljas i dem, ar detsamma 
som i städer av motsvarande storlek. De fu ll­
mäktige, som i några kommuner valts senare på 
■ grund av att tidigare val överklagats ocih upp­
hävts, tha medräknats under hela mandattiden. 
Det bör vidare observeras, att mandattiden för 
do fullmäktige, som valdes i december 1928, på 
grund av ändringarna i kommunallagarna av den 
31 ju li 1930 utgiok redan år 1930. D e föränd­
ringar, som ägt rum i sammansättningen av fu ll­
mäktige under loppet av år 1930 genom att (kom­
munisterna på många orter utträtt ur fullmäk­
tige, <ha ioke kunnat beaiktas i föreliggande 
redogörelse, som stöder sig på uppgifter, som 
lämnats av centralnämnderna omedelbart efter 
resp. val.
Totalantalet fullmäktige nedgick starkt år 1926 
på grund av a tt antalet fullmäktige i den nya 
lagen av år 1925 fastställdes till .ett betydligt 
mindre antal än tidigare. Särskilt på landsbyg­
den var minskningen betydlig; antalet fullmäktige 
utgjorde sålunda år 1925 11 285, men år 1926—28 
endast 9 778, vadan alltså minskningen steg till 
1 507 'personer. I  städerna var minskningen ioke 
mera än 31.
I början av perioden gestaltade utvecklingen sig 
gynnsam för de borgerliga. Antalet borgerliga 
representanter steg sålunda, både absolut och re­
lativt taget, ända till år 1925. Följande år 
ägde en skarp omsvängning rum som en följd  av 
de val, som verkställdes enligt den nya lagen av 
år 1925. Vid dessa valdes samtliga fullmäktige 
på en gång, iöke såsom tidigare blott en tredje­
del a.v dem. Både i städerna och på landsbyg­
den ledo borgarna stora förluster, vilka genom 
de nya valen 1928 ytterligaTe öikades. Trots att 
totalantalet Ledamöter i fullmäktige genom lagen 
av år 1925 minskades, ökades det absoluta anta­
let socialistiska representanter åren 1926—28 i 
hög grad i Viborgs oeh Uleåborgs län. Åren 
1929'—30 var antalet socialistiska fullmäktige över­
allt ännu större än under föregående treårsperiod, 
utom på Åland, där samtliga fullmäktige hela 
tiden varit borgerliga. Som en följd  härav ha 
relationstalen för de borgerliga representanterna 
nedgått under de två senaste perioderna, medan 
åter relationstalen för socialisterna i motsvarande
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Valtuustojen kokoonpano. — Sammansättningen av fullmäktige.
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6 699 
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Porvarit — Borgerliga ................. 738 1 249 231 556 116 4 333 1 507 1 075
Sosialistit — Socialister.................
Muut — Ovriga .........................
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22
730 413
42
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1
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15
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397
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529
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2.6
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0.1
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lääneissä, joissa v :sta  1925 toimikauteen 19129'—30 
porvarien suhdeluvut laskivat 8.0 ja  10.5 .pisteellä.
Valtuutetuista ovat porvarit suurena enemmis­
tönä; niinpä Uudenmaan, Viipurin, Vaasan ja  
Oulun lääneissä porvarillisten valtuutettujen luku 
valhteli noin s/,:sta lähes 3/4:aan valtuutettujen 
koko määrästä. Ahvenanmaalla, kuten mainittiin,
grad ökats. Särskilt «tora voro förskjutningarna 
i Kuopio och Uleåborgs län, där relationstalen 
för de borgerliga från 1925 till 1929—30 minska­
des med 8.0 ocli 10.5 poäng.
Det stora flertalet av fullimäktige &ro borger­
liga; antalet borgerliga fullmäktige utgör sålunda 
i Nylands, Viborgs, Vasa ooh. Uleåborgs län 
c:a V3 — närmare s/4 av liela antalet fullmäk­
tige. På Åland representera som nämnts alla
Kuntien luku, joiden valtuustoissa oli: — Antal kommuner, i vilkas fullmäktige:
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35 3 — — 38 36 2 — 38 36 1 1 38 36 2 — 38 35 3 38 35 3 — 38
lands ..................
Turun-Porin — Åbo-
5 — -- — 5 5 — — 5 5 — — 5 5 — — 5 5 — 5 5 — --- 5
Bjömeborgs . . . . 5 — -- — 5 5 — — 5 5 — — 5 5 — — 5 5 — 5 5 — -- 5
Ahvenanmaa - Åland 1 — -- — 1 1 — — 1 1 — — 1 1 — — 1 1 — 1 1 — -- 1
Hämeen -Tavastehus 2 1 -- — 3 2 1 — 3 2 1 — 3 2 1 — 3 2 1 3 2 1 -- 3
Viipurin — Viborgs 5 1 -- — 6 5 1 — 6 5 — 1 6 5 1 — 6 •5 1 6 5 1 -- 6
Mikkelin - S:tMichels 3 — -- — 3 3 — — 3 3 — — 3 3 — — 3 3 — 3 3 — -- 3
Kuopion — Kuopio 3 — — — 3 3 — — 3 3 — — 3 3 — — 3 3 — 3 3 — — 3
Vaasan — Vasa .. 7 — — — 7 7 — — -7 7 — — 7 7 — — 7 7 — 7 7 — -- 7
Oulun — Uleàborgs. 4 1 — — 5 5 — — 5 5 — — 5 5 — — 5 4 1 5 4 1 — 5
Maaseutu-Landsbygd
Uudenmaan — Ny­
328 158 5 26 517 361 143 23 527 388 114 31 533 406 95 38 539 405 140 545 389 157 2 548
lands .................
Turan-Porin — Åbo
31 12 — 3 46 31 11 4 46 36 10 1 47 36 10 1 47 34 15 49 33 15 — 48
Björneborgs ___ 58 41 1 12 112 68 36 9 113 75 27 11 113 80 21 12 113 84 29 113 *)78 35 — 113
Ahvenanmaa- Åland 15 — ■ — —  ■ 15 15 - - .— 15 14 .— — 14 15 ■— — 15 15 — 15 15 — 15
Hämeen -Tavastehus 14 39 — 2 55 16 39 3 58 18 34 8 60 23 29 8 60 23 39 62 18 44 — 62
Viipurin — Viborgs 51 5 3 — 59 58 4 1 63 58 4 2 64 58 5 2 65 59 7 66 61 6 2 69
Mi kkelin - S: t Michels 8 17 — 2 27 11 15 1 27 14 11 3 28 16 7 5 28 17 12: 29 16 13 — 29
Kuopion — Kuopio 17 22 — 3 42 22 17 4 43 31 10 3 44 34 7 7 48 31 17 48 30 20 .— 50
Vaasan — Vasa .. 70 16 2 88 72 16 — 88 73 14 1 8S 74 13 1 88 74 14 88 70 17 — 87
Oulun — Uleàborgs 64 6 1 2 73 68 5 1 74 69 4 2 75 70 3 2 75 68 7 75 *)68 7 - 75
Koko maa-Hela riket
Uudenmaan - - Ny­
363 161 5 26 555 397 145 23 565 424 115 32 571 442 97 38 577 440 143 583 424 160 2 586
lands .................
Turun-Porin Abo-
36 12 — 3 51 36 11 4 51 41 10 1 52 41 10 1 52 39 15 54 38 15 — 53
Björneborgs .......... 63 41 1 12 117 73 36 9 118 80 27 11118 85 21 12 118 89 29 118 83 35 118
Ahvenanmaa - Åland 16 — 16 16 — — 16 15 .— - 15 16 — 16 16 -  - 16 16 — — 16
Hämeen -Tavastehus 16 40 2 58 18 40 3 61 20 35 8 63 25 30 8 63 25 40 65 20 45 65
Viipurin —• Viborgs 56 6 3 — 65 63 5 1 69 63 4 3 70 63 6 2 71 64 8 72 66 7 2 75
Mikkelin- S:t Michels 11 17 2 30 14 15 1 30 17 11 3 31 19 7 5 31 20 12 32 19 13 32
Kuopion Kuopio 20 22 — 3 45 25 17 4 46 34 10 3 47 37 7 7 51 34 17 51 33 20 53
Vaasan — Vasa .. 77 16 — 2 95 79 16 95 80 14 1 95 81 13 1 95 81 14 95 77 17 94
Oulun — Uleàborgs 68 7 1 2 78 73 5 1 79 74 4 2 80 75 3 2 80 72 8 80 72 8 80
1) Lavia  n kunnanvaltuustossa  oli porvare ita  8, sosialiste ja 8 ja  muita 1. — I L av ia  v a r  an ta le t  borgerliga 
kom munalfu l lmäktige 8, an ta le t  soc ia lis t iska  8 och üvriga 1.
2) \-ihannin kunnanva ltuustossa  oli po rvare ita  7, sosialiste ja 7 ja  muita 1. I V ihanti v a r  an ta le t  
borgfrlign kom m unalfu l lm äkt ige  1 ,  an ta le t  socia list iska 7 och övriga 1.
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kaikki valtuutetut ovat porvarien edustajia. Hä­
meen. läänissä huomattavasti yli puolet valtuute­
tuista kuului sosialistisiin puolueihin, Turun-Porin, 
Mikkelin ja  Kuopion lääneissä taas porvareihin. 
Edellä on jo osoitettu, että muiden äänestäjäryh­
mien merkitys oli kunnallisvaaleissa aivan vähäi­
nen. Sitä 'todistaa selvimmin tällaisten äänestäjä­
ryhmien edustajien pieni lukumäärä.
Edellisellä sivulla oleva taulukko esittää niiden 
kuntien luvun, joissa valtuuston enemmistö on 
ollut porvarillinen .tai sosialistinen. Seuraajasta 
taulukosta nämä suihteet ikäyivät ilmi prosentteina.
fullmäktige de borgerliga, •partierna. Betydligt 
över ihälften av fullmäktige tillhör i TavasteJius 
län de socialistiska partierna, i Åbo-Björneborgs,. 
S :t  Michels oeh Kuopio län åter de borgeiiliga. 
Tidigare har redan .påpeikats, att övriga röst­
ningsgrupper äro av synnerligen ringa betydelse 
vid de kommunala valen. Det tydligaste beviset 
härför utgöres av det ringa, antal Tepresentanter 
fö r dylika röstningsgrupper som invalts.
. I tabellen på föregående sida åa framlagts 
siffror, som utvisa antalet kommuner, i vilika 
majoriteten i fullmäktige varit borgerlig eller 
socialistisk. Ufctryokta i procent framgå samma 
förhållanden av följande tabell.
l ä ä n i  — L ä n
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uita— 
övriga
Kaupungit — Städer . 92.1 7.9 94.7 SÎ3 94.8 2.6 2.6 94.8 5.2 92.1 7.9 92.1 7.9
Uudenmaan — Nylands . . lOO.o — -- — lOO.o — — lOO.o — — 100.O — — lOO.o _ lOO.o — --
Turun-Porin — Åbo-B:borgs lOO.o — -- — 100.O — — 100.0 — —lOO.o — — lOO.o — 100.O — --
Ahvenanmaa — Å land___ lOO.o — -- — 100.O — — lOO.o — — lOO.o — — lOO.o —lOO.o — —
Hämeen — Tavastehus___ 66.7 33.3 --- — 66.7 33.3 — 66.7 33.3 .— 66.7 33.3 — 66.7 33.3 66.7 33.3 --
Viipurin — Viborgs ........... 83.3 16.7 --- — 83.3 16.7 — 83.3 — 16.7 83.3 16.7 — 83.3 16.7 83.3 16.7 .--
Mikkelin — S:t Michels . . lOO.o — --- — 100.O — — lOO.o .— — 100.0 — _ lOO.o —lOO.o — --
Kuopion — Kuopio ........... lOO.o — --- — lOO.o — _ lOO.o — _ lOO.o — — lOO.o —lOO.o — ---
Vaasan — V asa.................... lOO.o — -- — lOO.o .— — lOO.o — — lOO.o — ■— lOO.o —lOO.o — --
Oulun — Uleàborgs ........... 80.0 20.0 — — ■100.O — — lOO.o — — lOO.o — — 8O.0 20.0 8O.0 20.0 ---
Maaseutu — Landsbygd 63.4 30.6 1.0 5.0 68.5 27.1 4.4 72.8 21.4 5.8 75.3 17.6 7.1 74.3 25.7 71.0 28.6 0.4
Uudenmaan — Nylands . . 67.4 26.1 — 6.5 67.4 23.9 8.7 76.6 21.3 2.1 76.6 21.3 2.1 69.4 30.6 68.7 31.3 —
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 51.8 36.6 0.9 10.7 60.2 31.9 7.9 66.4 23.9 9.7 70.8 18.6 10.6 74.3 25.7 69.0 31.0
Ahvenanmaa — Å land___ lOO.o — _ lOO.o — — lOO.o — - lOO.o — lOO.o —lOO.o —
Hämeen — Tavastehus___ 25.5 70.9 — 3.6 27.6 67.2 5 .2 30.0 56.7 13.3 38.3 48.4 13.3 37.1 62.9 29.0 71.0
Viipurin — Viborgs ........... 86.4 8.5 5.1 — 92.1 6.3 1.6 90.6 6.3 3.1 89.2 7.7 3.1 89.4 10.6 88.4 8.7 2.!)
Mikkelin — S:t Michels . . 29.6 63.0 — 7.4 40.7 55.6 3.7 50.0 39.3 10.7 57.1 25.0117.9 58.6 41.4 55.2 44.8 -
Kuopion — Kuopio ........... 40.5 52.4 — 7.1 51.2 39.5 9.3 70.5 22.7 6.8 70.8 14.6 14.6 64.6 35.4 6O.0 40.0 _
Vaasan — V asa.................... 79.5 18.2 — 2.3 81.8 18.2 _ 83.0 15.9 1.1 84.1 14.8 1.1 84.1 15.9 80.4 19.6 -
Oulun — Uleàborgs ........... 87.7 8.2 1.4 2.7 91.9 6.7 1.4 92.0 5.3 2.7 93.4 4.0 2.6 90.7 9.3 90.7 9.3
Koko maa — Hela riket 65.4 29.0 0.9 4.7 70.2 25.7 4.1 74.3 20.1 5.6 76.6 16.8 6.6 75.5 24.5 72.4 27.3 0.3
Uudenmaan — Nylands . . 70.6 23.5 - 5.9 70.6 21.6 7.8 78.919.2 1.9 78.9 19.2 1.9 72.2 27.8 71.7 28.3
Turun-Porin —Åbo-B:borgs 53.8 35.0 0.9 10.3 61.9 30.5 7.6 67.8 22.9 9.3 72.0 17.8 10.2 75.4 24.6 70.3 29.7
Ahvenanmaa — Å land___ lOO.o — — — lOO.o — - 100.O — - lOO.o - - lOO.o - lOO.o ...
Hämeen — Tavastehus___ 27.669.0 — 3.4 29.5 65.6 4.9 31.7 55.6 12.7 39.7 47.6 12.7 38.5 61.5 30.8 69.2 -
Viipurin—Viborgs................ 86.2 9.2 4.6 — 91.3 7.2 1.5 90.0 5.7 4.3 88.7 8.5 2.8 88.9 11.1 88.0 9.3 2.7
Mikkelin — ■ S:t Michels . . 36.7 56.7 — 6.6 46-7 50.0 3.3 54.8 35.5 9.7 61.3 22.6 16.1 62.5 37.5 59.4 40.6 — !
Kuopion -  Kuopio ........... 44.4 48.» — 6.7 54.3 37.0 8.7 72.3 21.3 6.4 72.6 13.7 13.7 66.7 33.3 62.3 37.7 — :
Vaasan — V asa .................... 81.1 16.8 _ 2.1 83.2 16.8 _ 84.2114.7 1.1 85.3 13.7 1.0 85.3 14.7 81.9 I8.1 _ .  ;
Oulun — Uleàborgs ........... 87.2 9.0 1.3 2.5 92.4 6.3 1.3 92.5 5.0 2.5 93.8 3.7 2.5 90.0 lO.o 90.0 10.0
1) Tässä ja edellisessä taulukossa ei ole otettu huomioon niitä kuntia, joista ei ole saatu mitään valtuus­
ton kokoonpanoa koskevia tietoja. Nämä olivat: v. 1922 Hiittinen ja Petsamo, v. 1924 Kökar ja Suursaari, 
v. 1925 Suursaari sekä vv. 1929 SO Heinjoki, Lapua, Saarijärvi, Haapavesi ja Turtola. Siitä päättäen, millai­
nen valtuuston kokoonpano oli muina vuosina, kaikissa näissä kunnissa, ehkä Saarijärveä lukuunottamatta, oli 
porvarillinen enemmistö myös tässä mainittuina ajanjaksoina. — I denna och föregående tabell ha icke beaktats 
de kommuner, från vilka inga uppgifter om sammansättningen av fullrräktige erhållits. Dessa voro: år 1922 
Hitis och Petsamo, år 1924 Kökar och Högland, år 1925 Högland samt åren 1929- SO Heinjoki, Lapua, Saari­
järvi, Haapavesi och Turtola. Att döma av fullmäktiges sammansättning under övriga år hade alla dessa 
kommuner, måhända med undantag av Saarijärvi, borgerlig majoritet även under de här nämnda perioderna.
9Useimmissa kunnissa enemmistö - on ollut porva­
rillinen. . Varhemmin tapahtui usein, että porva­
reita ja  sosialisteja oli valtuustoissa ylitä paljon, 
mutta tämä ei ole nyttemmin enää mahdollista, 
kun vuoden 1925 lailla on (valtuutettujen luvuksi 
määrätty parittomat luvut. Sosialistit esiintyvät 
maaseudulla paljon suurempana tekijänä kuin kau­
pungeissa. 'Kaupunkien suuren työläisväestön huo­
mioon ottaen olisi ensi silmäyksellä taipuvainen 
otaksumaan asianlaidan päinvastaiseksi. Vain 
Tampereella ja  Kotkassa, aika ajoin myös Oulussa 
ja  Kajaanissa, valtuuston enemmistö on ollut so­
sialistinen. Valtuuston enemmistöön katsoen sosia­
listisia maalaiskuntia oli sitä vastoin lukuisasti. 
Jos emme ota lainkaan lukuun Ahvenanmaata, jossa 
valtuustojen kaikki edustajat olivat porvareita, 
ilmenee taulukosta, että valtuuston enemmistöön 
nähden porvarillisia maalaiskuntia oli enimmän 
Viipurin, Vaasan ja  Oulun lääneissä. Ainoastaan 
Hämeen läänissä oli suurin osa maalaiskunnista 
sellaisia, joissa sosialisteilla koko tässä käsiteltynä 
ajanjaksona oli enemmistö valtuustossa. Hyvin 
lu ja oli sosialistien asema myös Mikkelin 
ja  Kuopion lääneissä. Kaikista Mikkelin lää­
nin maalaiskunnista oli <v. 1922 63.0 % , v. 1923 
taas 5*5.6 % sellaisia, joissa valtuuston enemmistö 
oli sosialistinen. Vastaava prosenttiluku oli v. 
1922 .Kuopion läänissä 52.4. Näissä molemmissa 
lääneissä porvarit ovat vähitellen useimmissa maa­
laiskunnissa päässeet enemmistöön.
Kaupungeissa suhteet eivät ajanjaksona 1922 
—30 juuri muuttuneet. Sen sijaan maaseudulla 
tapahtui melkoisia vaihteluja valtuustojen enem­
mistöissä. Valtuuston enemmistöön katsoen porva­
rillisten kuntien luku lisääntyi yleensä aina vuo­
teen 1925 saakka ; erikoisen voimakkaana tämä 
suunta ilmeni Mikkelin läänissä, missä porvarillis­
ten maalaiskuntien luku lisääntyi 8:sta  16 :een eli 
29.C:sta 5 7 .i% :iin , ja  Kuopion läänissä, jossa 
vastaava luku nousi 17:stä  34:ään eli 40.5:stä 70.8 
% :iin. Vuoden 1925 vaalit kuitenkin pysähdytti­
vät tämän porvarien etenémiskulun. Seurauksena 
tästä valtuuston enemmistöön katsoen sosialististen 
maalaiskuntien luku, joka v. 1925 oli 95 eli 17.6 %, 
nousi toimikautena 1926—28 140:een eli 25.7 % :iin  
kaikista maalaiskunnista. Porvarillisten maalais­
kuntien luku laski kuitenkin vain 406:sta 405:een 
eli 75.3:sta 74.3% :iin . Kun sellaisia maalaiskun­
tia, joissa molemmilla puolueilla oli valtuustoissa 
yhtä paljon edustajia, v. 1925 oli 38 ja  kun vv. 
1926—28 uusia kuntia oli 5 — minkä lisäksi tältä 
ajanjaksolta saatiin tiedot Suursaarestakin, jotka 
ennen puuttuivat — voisi ehkä ensi silmäyksellä 
helposti tehdä sen johtopäätöksen, että näissä
I de flesta kommuner iliar majoriteten varit 
borgerlig. Tidigare förekom det ofta att bor­
garna och socialisterna voro jämstarka i  fu ll­
mäktige, men denna möjlighet haj numera ute­
slutits, sedan antalet fullmäktige genom lagen 
av år 1925 fastställts till udda antal. Socialis­
terna spela en mycket större roll på landsbyg­
den än i städerna. Man vore i första ögonblic­
ket, med hänsyn till den stora arbetarbefolknin­
gen i städerna, böjd att antaga, att förhållandet 
skulle vara det motsatta. Endast i Tammerfors 
ooh Kotka, tidvis även i Uleåiborg ocli K a j ana, 
haj majoriteten i fullmäktige varit socialistisk. 
I rätt många aiv landskommunerna var däremot 
majoriteten i fullmäktige socialistisk. Om Åland, 
där alla representanter i fullmäktige voro bor­
gerliga, helt och hållet lämnas ur räkningen, 
framgår det vid en granskning av tabellen, att 
antalet landskommuner med borgerlig majoritet 
var störst i Viborgs, Vasa ooh Uleåborgs län. 
Tavastehus län var det enda län, där flertalet 
av landskommunerna hade socialistisk majoritet 
under loppet av 'hela den här behandlade perio­
den. Socialisternas ställning var emellertid även 
mycket stark i S : t  Mieliels och Kuopio län. Ar 
1922 var majoriteten i fullmäktige socialistisk i 
63.0 %, år 1923 åter i 55.G % av samtliga lands­
kommuner i S : t  Midhels län. Motsvarande pro- 
centeiffra för Kuopio län var år 1922 52.4. I 
dessa båda län ha de borgerliga småningom 
erövrat majoriteten i flertalet landskommuner.
I städerna voro förhållandena rä tt stabila under 
hela .perioden 1922—30. Det är landsbygden, 
som har att uppvisa några större förskjutningar 
av majoriteten i fullmäktige. I allmänhet ökades 
antalet kommuner med borgerlig majoritet ända 
t. o. m. år 1925; särskilt starkt gjorde sig denna 
tendens gällande i S : t  Midhels län, där antalet 
borgerliga landskommuner växte från 8 till 16 
eller från 29.6 till 57.1 %, octh i Kuopio län, där 
antalet borgerliga landskommuner steg från 17 
till 34 eller från 40.5 till 70.8 %. Vid valen år 
1925 hejdades emellertid de iborgerligas fnam- 
ryckning. Följden var att antalet landskommu­
ner med socialistisk majoritet under mandattiden 
1926—28 var 140 eller 25.7 % av samtliga lands­
kommuner mot 95 eller 17.6 % år 1925. Antalet 
borgerliga landskommuner nedgick likväl endast 
från 406 till 405 eller från 75.3 till 74.3 %. 
Då antalet landskommuner, i vilka de båda 
partierna representerades av samma antal fu ll­
mäktige, år 1925 utgjorde 38 och antalet nya 
kommuner år 1926—28 uppgick till 5 — dessutom 
erhöllos för denna (period uppgifter för Hög­
land, som tidigare saknats — vore man i första
Vaalitilasto. — Valstatistik. 1930.
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kunnissa oli vv. 1926—28 sosialistinen valtuuston 
enemmistö. Näin ei kuitenkaan ollut asian laita ; 
edellisistä oli näet porvarillisia 15 ja  sosialistisia 
23, uusista kunnista taas porvarillisia 1, nimit­
täin Pertunmaa Mikkelin läänissä, ja  sosialistisia 
4, nimittäin Lohjan ja  Hyvinkään kauppalat 
Uudenmaan läänissä sekä Jämsänkosken ja  Kos- 
kenpään kunnat Hämeen läänissä. Sitä paitsi oli 
Suursaaressa porvarillinen valtuuston enemmistö. 
23: n aikaisemmin porvarillisen maalaiskunnan val­
tuustoissa sosialistit saivat enemmistön vv. 192G 
—28, kun taas .porvarien onnistui puheena olevana 
ajanjaksona vallata enemmistö 5:ssä ennen sosia­
listisessa maalaiskunnassa.
Sosialistien voitot lisääntyivät myös seuraavana 
toimikautena, jonka oikeastaan piti päättyä vasta 
vuoden 1931 loipussa, mutta joka kunnallislakien 
muuttamisen ja  kommunistien valtuustoista poista­
misen johdosta rajoitettiin vuoden 1930 loppuun 
kestäväksi. Tänä toimikautena sosialististen maa­
laiskuntien luku edelleen lisääntyi 17:llä , nousten 
siis kaikkiaan 157:ään eli 28.6 % :iin  kaikista maa­
laiskunnista. Porvarillisten maalaiskuntien luku 
väheni joulukuussa 1928 toimitetuissa vaaleissa 
16:11a, ollen toimikautena 1929—30 389 eli 71.0 °/o 
kaikista maalaiskunnista. Sosialistien asema toi­
mikautena 1929—30 oli erittäinkin Turun-Porin, 
Hämeen, Mikkelin ja  Kuopion läänien maaseudulla 
lujempi kuin 1925 ja  1926—28. Lisäys v :sta  1925 
oli Turun-Porin läänissä 12.4, Hämeen läänissä 
22.6, Mikkelin läänissä 19.8 ja  Kuopion läänissä
25.4 prosenttiyksikköä.
Vuosina 1922—30 maalaiskunnissa sattuneiden 
vaihtelujen tuloksena oli, että tilanne oli tämän 
ajanjakson loipussa miltei sama kuin sen alussa: 
sosialistit olivat saaneet voittoja Uudenmaan lää­
nissä, mutta- kärsineet tappioita Turun-Porin, 
Mikkelin ja  Kuopion lääneissä; muissa lääneissä 
voimasuhteet eivät olleet mainittavasti muuttuneet.
Kun eräiden tärkeiden taloudellisten kysymysten 
ratkaisemiseksi vaaditaan 2/3 valtuutetuista käsit­
tävä määräenemmistö, on mielenkiintoista nähdä, 
kuinka monessa kunnassa tällainen enemmistö oli 
porvareilla, kuinka monessa sosialisteilla. Tätä 
suhdetta valaisee seuraava taulukko.
ögonblicket måhända böjd för att - draga den 
slutsatsen, att dessa kommuner åren 1926—28 
skulle ha haft socialistisk majoritet i fullmäk­
tige. Så var likväl idke fa llet; av de förra voro 
nämligen 15 borgerliga och 23 socialistiska, av 
de nya kommunerna åter en borgerlig, nämligen 
Pertunmaa i S : t  Michels län, ocli 4 socialistiska, 
nämligen Lojo ooh Hyvinge köping i Nylands 
län samt Jämsänkoski oeh Koskenpää kommuner 
i Tavastelhus län. Dessutom var majoriteten i 
fullmäktige borgerlig i Höglands kommun. Tju- 
gutre landskommuner, som tidigare ‘hade borgerlig 
majoritet i fullmäktige, fingo socialistisk majori­
tet åren 1926—28, medan borgarna åter för 
sagda .period lyckades erövra majoriteten i 5
landskommuner, som tidigare varit socialistiska.
Socialisternas vinster ökades även under föl­
jande mandaitperiod, som egentligen skulle räcka 
till utgången av 1931, men som ipå grund av
ändringen av kommunallagarna oeh kommunister­
nas uteslutande från kommunalfullmäktige be­
gränsades t. o. m. år 1930. Under denna, (mandat­
tid visade antalet landskommuner med socialistisk 
majoritet en. ytterligare ökning av 17 och. steg 
sålunda inalles till 157 eller till 28.6 % av samt­
liga landskommuner. Antalet landskommuner med 
borgerlig majoritet minskades genom valen i de­
cember 1928 med 16 och utgjorde under mandat­
tiden 1929—30 389 eller 71.0 % av samtliga 
landskommuner. Socialisternas ställning .under 
mandatperioden 1929—30 var starkare än 1925 
ooh 1926—28 särskilt på landsbygden i Åbo-
Björneborgs, Tavastehus, S : t  Michels o cli Kuopio 
län. I Åbo-Bjömeborgs län utgjorde ökningen 
sedan år 1925 12.4, i Tavastehus län 22.6, i  S :t  
Micliels län 19.8 och i Kuopio län 25.4 procent­
enheter.
Resultatet av de förskjutningar, som ägde rum 
i landskommunerna åren 1922—1930, var att 
ställningen vid utgången av perioden var så gott 
som densamma som vid dess början: socialisterna 
hade att anteckna landvinningar i Nylands län, 
men förluster i Åbo-Björneborgs, S :t  Michels 
oeh Kuopio län; i övriga län hade styrkeförhål­
landena idke nämnvärt förändrats.
Då kvalificerad majoritet, omfattande två 
tredjedelar av antalet röster inom fullmäktige, 
erfordras för avgörandet av en del viktiga eko­
nomiska frågor, är det av intresse att se i 
huru många kom,muner borgarna eller socialisterna 
hade en dylik majoritet. Förhållandet belyses av­
följande tabell.
Kuntien luku, joiden valtuustoissa vähintään t l , :n  enemmistö oli: — Antal kommuner, 
där åtminstone 2 ,:s  m ajoritet i  kommunalfullmäktige, innehades av :
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Kaupungit — Städer 28 29
LbsolilUttiset
31
luvu t — A 
32
.bsollita tal 
23 21 1 _
Uudenmaan — Nylands .. 4 — — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — --
Turun-Porin—Åbo-B:borgs 2 -- 3 — 4 — 4 — 2 — 1 — —
Ahvenanmaa — Å land.. .. 1 — -- 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — --
Hämeen — Tavastehus .. 2 — -- 2 — 2 — 2 — 1 — 1 — — .
Viipurin — Viborgs.......... 5 — ------ 5 — 5 — 5 — 4 — 4 1 —
Mikkelin •— S:t Michels .. 3 — ------ 3 — 3 — 3 — 3 — 2 — - - - - - - -
Kuopion — Kuopio.......... 2 — — 3 — 3 — 3 — 2 — 2 — —
Vaasan — Vasa.................. 6 — - - - - - - 6 — 6 — 6 — 5 — 5 — —
Oulun — Uleàborgs.......... 3 — ■ — 2 — 3 — 4 — 1 — 1 — --
Maaseutu — Landsbygd 237 65 5 260 60 295 41 303 30 253 25 226 26 2
Uudenmaan— Nylands .. 24 7 __ 24 6 27 5 27 1 23 1 20 3 —
Turun-Porin—Åbo-B:borgs 39 15 1 44 13 51 10 55 7 41 3 35 7 ___
Ahvenanmaa — Å land---- 15 — — 15 — 14 — 15 — 15 — 15 — —
Hämeen — Tavastehus .. 4 18 — 4 17 8 15 5 13 3 13 2 11 —
Viipurin — Viborgs.......... 42 1 3 47 1 51 — 52 — 44 1 45 1 2
Mikkelin — S:t Michels .. 3 8 — 2 7 4 1 5 — 2 — 2 —
Kuopion — Kuopio.......... 5 4 — 5 3 10 — 13 1 11 2 5 1 — ■
Vaasan — Vasa.................. 59 11 — 63 11 65 9 66 8 59 4 57 3
Oulun — Uleàborgs .......... 46 1 1 56 2 65 1 65 — 55 1 45 — —
Koko maa — Hela riket 265 65 5 289 60 326 41 335 30 276 25 247 27 2
Uudenmaan — Nylands .. 28 7 — 28 6 31 5 31 1 27 1 24 3 —
Turun-Porin—Åbo-B:borgs 41 15 1 47 13 55 10 59 7 43 3 36 7 —
Ahvenanmaa — Å land.. . . 16 — 16 — 15 — 16 — 16 — 16 — —
Hämeen •— Tavastehus .. 6 18 — 6 17 10 15 7 13 4 13 3 11 —
Viipurin — Viborgs.......... 47 1 3 52 1 56 — 57 — 48 1 49 2 2
Mikkelin — S:t Michels .. 6 8 — 5 7 7 1 8 — 5 — 4 —
Kuopion — K uopio.......... 7 4 — 8 3 13 — 16 1 13 2 7 1 - -
Vaasan •— Vasa.................. 65 11 — 69 11 71 9 72 8 64 4 62 3
Oulun — Uleàborgs.......... 49 1 1 58 2 68 1 69- 56 1 46 — —
Prosentteina kaikista kunnista, joista on saatu tietoja 
I procent av samtliga kommuner, från .vilka uppgifter erhållits
Kaupungit — Städer 73.7 — — 76.3 — 81.6 -- 84.2 — 60.5 — 55.3 2.6 —
U udenm aan  — N ylands . . 80.0 — — 80.0 — 80.0 -- 80.0 — 80. o — 80.0 - -
T urun-Porin  —Å bo-B :borgs 40. o — — 60.0 — 80. o -- 80.0 — 40.0 — 20 . o — _
.Ahvenanm aa — Å la n d . . . . 100.0 — — 100.o —. 100.0 -- lOO.o — lOO.o — lOO.o — . —
1 läm een  — T avastehus . . 66.7 — — 66.7 :-- 66.7 -- 66.7 — 33.3 — 33.3 — —
V iipurin  — V ib o rg s ............. 83.3 — 83.3 -- 83.3 -- 83.3 — 66-7 — 66.7 16.7 —
M ikkelin  — S :t  M ichels . . 100.0 100.O -- 100.O lOO.o — 100.O — 66.7 - -
Kuopion —- Kuopio ............. 66.7 100.o ------- 100 .O — lOO.o — 66.7 66.7 ----- —
V aasan — V a s a ....................... 85.7 — _ _ 85.7 85.7 85.7 — 71.4 71.4
( )ulun — U le å b o rg s ............. 60. o 40. o 60. o - 80.0 — 20.0 20 . o .■—■ —
Maaseutu — Landsbygd 45.8 12.0 1.0 49.3 11.4 55.3 7.7 56.2 5.0 46.4 4.6 41.2 4.7 0.4
U udenm aan N ylands . . 52.? 15.2 — 52.2 13.0 57-4 10.G 57-4 2.1 46.9 2.0 41.7 6.3
T urun-Porin  Å bo-B :borgs 34.8 13.4 0.9 38.9 11.5 45.1 8.8 48.7 6.2 36.3 2.7 31.0 6.2
A hvenanm aa - Å lan d  . . . . lOO.o 100.O 100.o ' lOO.o — lOO.o — lOO.o
IIilmeen -T a v a s t e h u s  . . 7.:* 32.7 6.9 29.3 13.3 25.0 8.3 21.7 4.8 21.0 3.2 17.7
V iipurin — Viborgs ............. 71.‘2 1.7 5.1 74.0 1.0 79.71 - 80. o — • 66.7 1.5 65.2 1.4 2.9
M ikkelin  — S :t  M ichels . . l l . l 29.0 ... 7.4 25.9 14.3 3.6 17.9 . . . 6.9 6-9 - -  -
Kuopion — K u o p io ............. 11.9 9.5 11.0 7.0 22.7 — 27-1 2.1 22.9 4.2 lO.o 2.0
Vaasan  — V a s a ....................... 67.(1 12.5 71.6 12.5 73.9 10.2 75.0 9.1 67.0 4.5 65 .5 3.4
Oulun -  U le å b o rg s ............. 63.0 1.4 1.4 75.7 2.7 86.7 1.3 86.7 - 73.3 1.3 60.0 —
Koko maa — Hela riket 47.7 11.7 0.9 51.2 10.6 57.1 7.2 58.1 5.2 47.3 4.3 42-2 4.6 0.3
U udenm aan - - - N ylands . . 54.9 13.7 — 54.9 1 1 . 8 59.0 9.G 59-6 1.9 50. o 1.9 45.3 5.7 .—
Turun-Porin  -Å b o -B :b o rg s 35.0 12.8 0.9 39.8 11.0 46.0 8.5 50. o 5.9 3 6 .4 2.5 30.5 5.9
A hvenanm aa -  Å land  . . . . 100 .o — — 100 . o, lOO.o lOO.o — lOO.o lOO.o — -
Häm een — T avastehus . . 10.3 31.0 — 9.8 27.9 15.9 23.8 l l . l 20.6 6.2 20.0 4.6 16.9 — ■
V iipurin  --- V ib o r g s ............. 72.3 1.5 4.6 75.4 1.4 80. o 80.3 — 66.7 1.4 65.3 2.7 2.7
M ikkelin  — S :t  M ichels . . 20.o 26.7 — 16.7 23.3 22.6 3.2 25.8 — 15.0 — 12.5 — —
Kuopion — K u o p io ............. 15.0 8.9 — 17.4 6.5 27.7 31.4 2.0 25 .5 3.9 13.2 1.9 —
V aasan  — V a s a ........................ 68.4 11.0 — 72.0 11.0 74.7 9.5 75.8 8.4 67.4 4.2 66.0 3.2 _ _
Oulun —■ U leåborgs ............. 62.x 1.3 1.3 73.4 2.5 85.0 1.3 86.3 - - 70. o 1.3 57.5 -
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Sellaisten kuntien luku, joissa porvareilla oli 
valtuustossa s/3:n enemmistö, oli melko suuri. Kau­
punkeja, joissa porvareilla oli tämä enemmistö, 
oli suhteellisesti paljon enemmän kuin maalaiskun­
tia ; kaupungeista kuului tähän ryhmään yleensä 
noin s/4, maalaiskunnista taas vain noin [puolet. 
On kuitenkin huomattava, että niiden kaupunkien 
luku, joissa porvarien enemmistö oli V 8 kaikista 
edustajista, on kahtena viime toimikautena paljon 
vähentynyt. Vuoteen 1925 asti niiden kuntien luku, 
joissa porvarillisia edustajia oli vähintään s/3 kai­
kista valtuutetuista, kasvoi : kaupunkien luku
28:sta 32:een ja  maalaiskuntien 237:stä 303 :een 
eli 45.8 :sta 56.2 % :iin. Sen jälkeen valtuustojen 
sosialistinen aines lisääntyi siinä määrin, että nii­
den kaupunkien luku, joissa porvareilla oli vähin­
tään Vs:n enemmistö, väheni 21:een, maalaiskun­
tien vastaavan luvun laskiessa 226:een eli 41.2 
% :iin. Sellaisten kuntien luku, joissa sosialis­
teilla oli samanlainen valta-asema, ei eitä vastoin 
vastaavasti lisääntynyt, vaan tässä käsiteltynä 
ajanjaksona keskeytymättä väheni. Poikkeuksen 
teki viimeinen toimikausi, 1929—30, jolloin sosia­
listit valtasivat 2/3:n enemmistön Kotkan kaupun­
ginvaltuustossa ja  jolloin samanlaisen enemmistön 
omaa vien maalaiskuntienkin luku hiukan — 4.6:sta
4.7 % :iin  — lisääntyi. Niiden kuntien luku, joissa 
sosialisteja oli enemmän kuin */,, mutta alle 2/8:n 
valtuutetuista, lisääntyi sitä vastoin viimeisinä 
vuosina huomattavasti.
Porvarien asema oli lujin Ahvenanmaan kun­
nissa, joiden valtuustoissa sosialisteilla ei ollut 
yhtään ainoata edustajaa. Lähinnä järjestyksessä 
seurasivat Viipurin, Vaasan ja  Oulun läänit, joissa 
noin Va—V4 kunnista oli sellaisia, missä porva­
reilla oli vähintään 2/s:n enemmistö valtuustossa. 
Sosialistit taas olivat lukuisimmin edustettuina 
Hämeen läänissä : v. 1922 heillä yksin oli määrää­
misoikeus myös niihin kysymyksiin nähden, joiden 
ratkaisu vaatii V 3 : n enemmistön, 18 kunnassa eli 
31.0% rssa, mutta vv. 1929—30 vain 11 kunnassa 
eli 16 .9% :ssa läänin kaikista kunnista. Mikkelin 
läänissä sosialistit ovat kokonaan menettäneet sen 
määräenemmistön, mikä heillä v. 1022 oli 8 kun­
nassa eli noin y 4:sea kaikista tämän läänin kun­
nista.
Antalet kommuner, där de borgerliga ägde 
2/,:s majoritet i kommunalfullmäktige, var rätt 
betydande. Antalet städer, där borgarna inne­
hade en dylik majoritet, var Telativt taget mycket 
större än motsvarande antal landskommuner ; av 
städerna hörde i allmänhet c :a  */4, av landskom­
munerna åter endast c :a  hälften till denna gruptp. 
Det bör emellertid observeras, att antalet städer, 
där den borgerliga majoriteten omfattade */» an’ 
samtliga representanter, starkt sjunkit under de 
två senaste mandattiderna. Ända till år 1925 
ökades antalet kommuner, där de borgerliga 
representanterna utgjorde minst ~/z aiv samtliga 
fullmäiktige : antalet städer från 28 till 32 oeh 
antalet landskommuner från 237 till 303 eller 
från 45.8 till 56.2 %. Därefter ökades det socia­
listiska inslaget i  fullmäktige så att antalet stä­
der med borgerlig majoritet, omfattande minst 
V , av samtliga representanter, nedgick till 21, 
medan motsvarande antal landskommuner åter 
sjönk t i l  226 eller till 41.2 %. Antalet kom­
muner, däir socialisterna innehade en liknande 
nuuktställning, visade däremot ingen (motsvarande 
ökning, utan nedgick oavbrutet under den här 
behandlade perioden. E tt undantag bildade den 
allra sista mandattiden, 1929—30, då socialisterna 
^erövrade y , : s  majoritet inom • stadsfullmäktige i 
Kotka och en obetydlig ökning av antalet lands­
kommuner med dylik majoritet —  från 4.6 till
4.7 % — även kunde observeras. Däremot ölkades 
antalet kommuner, där socialisterna utgjorde över 
y 3, men under 2/, av hela antalet fullmäktige, i 
rätt avsevärd grad under de sista åren.
De borgerligas ställning var starkast i de 
åländska kommunerna, där socialisterna icke hade 
en enda representant i kommunalfullmäktige. 
Därnäst följde Viborgs, Vasa och Uleåborgs län, 
där e :a  2/3—’/4 av kommunerna hade en borgerlig 
majoritet, omfattande minst */3 av samtliga fu ll­
mäktige. Socialisterna voro åter starkast före­
trädda i Tavastehus län: år 1922 hade de en­
samma bestämmanderätten även i de frågor, för 
vilkas avgörande erfordras V3:s majoritet, i 18 
kommuner eller i 31.0 %, men år 1929—30 endast i 
11  kommuner eller i 16.9 % av hela antalet kom­
muner i länet. I  S : t  Michels län ha socialis­
terna småningom totalt förlorat den kvalificerade 
majoritet de år 1922 innehade i 8 kommuner 
eller i ungefär fjärdedelen av samtliga Ikom­
muner i detta län.
2. Taajaväkiset yhdyskunnat. 2. Samhällen med sammanträngd befolkning.
Muutamissa kunnissa on muodostettu n. s. taaja- Inom en del (kommuner ha bildats s. k. samhäl- 
väkisiä yhdyskuntia, joilla on useita, m uu ten  va in  len  m ed  sam m an trän gd  befolkning, vilka äga
itsenäisille kunnille kuuluvia oikeuksia. Eräät niistä 
valitsevat oman yhdyskunnan valtuustonsa, jonka 
oikeus ratkaista m äärättyjä asioita on kuitenkin 
rajoitettu. Taajaväkisiä yhdyskuntia, jotka valit­
sivat oman valtuuston, oli v. 1921 5, v. 1922 5, 
v. 1923 7, v. 1924 7, v. 1925 6 ja  v. 1928 6.
Seuraavat lukusarjat osoittavat, kuinka paljon 
ääniä yhdyskuntien valtuutettuja valittaessa an­
nettiin porvarillisten ja  sosialististen puolueiden 
hyväksi :
många av de rättigheter, soan eljest endast till­
komma självständiga kommuner. En del av dem 
välja sina egna samhällsfulknäktige, vilkas rätt 
att avgöra vissa ärenden likväl är begränsad. 
Antalet samhällen med sammanträngd befolkning, 
vilka valde egna fullmäktige, utgjorde år 1921 5, 
år 1922 5, år 1923 7, år 1924 7, år 1925 6 och 
år 1928 6.
Av följande sifferserier framgår huru många 
röster, som vid valen av samhällsfulknäktige av- 
gåvos för de borgerliga och de socialistiska par­
tierna :
Vuonna Porvarit Sosialistit Muut Yhteensä
Âr De borgerliga Socialisterna övriga Inalles
1921 ............................................ . 532 139 67 738
1922 ............................................ . 611 165 ■— 776
1923 ............................................ , 800 479 50 1 329
1924 ............................................ . 811 479 5 1 295
1925 ............................................ 1 000 379 — 1379
1928 ............................................ . 1 15 0 810 — 1 960
Niinkuin näkyy, suurin osa äänistä on tullut 
porvarien hyväksi. Sosialistien äänimäärän voi 
kuitenkin todeta suuresti lisääntyneen vuodesta 
1923 alkaen. Yhdyskunnanvauuuston enemmistö 
on ollut porvarillinen kaikissa taajaväkisissä yhdys­
kunnissa paitsi Seinäjoen asema-alueella v. 1924 
ja  v. 1925, Lohjannummen taajaväkisessä yhdys­
kunnassa v. 1925 ja  Vaajakosken taajaväkisessä 
yhdyskunnassa vv. 1929—30.
Som synes har det övervägande antalet röster 
avgivits för de borgerliga. Dock kan en stark 
framryekning för socialisterna konstateras från  
och <med år 1923. Majoriteten inom samhälls- 
fullmäktige har varit borgerlig inom alla sam­
hällen med sammanträngd befolkning, förutom i 
Seinäjoki stationsområde år 1924 och 1925, i 
Lojobacke samhälle med sammanträngd befolk­
ning år 1925 och i Vaajakoski samhälle med 
sammanträngd befolkning åren 1929—1930.
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1675
2 091
2 077
2 575
4 730
4 515
1 155
2 461
4 048
5 012 
289 
830
9 255 
315 
431 
746
1 654
1649
581
3 742
4 404
418
513
572
991
952
214
412
937
720
25
23 
1 266 
6 
12 
18 
287 
270 
16 
1076  
799
326
372
520
823
844
221
311
827
747
25
22
1318
4
11
15
366
394
19
986
769
744 3Ö.6 
8851 42.0 
10921 42.4 
1814 ! 38.4 
1 796' 39.8 
435' 37.7
723' 29.4 
1 7641 43.6
1 467| 29.3
50i 17.3 
45 5.4
2 584 27.9
10 3.2 
23 j 5.3 
33, 4.4 
653! 39.5 
664! 40.3 
35j 6.0 
2 062, 55.1 
1 568' 35. r.
441
325
229
862
887
216
574
118 6
1092
45 
1 689 
10
23
33 
466 
538
34 
995 
674
290
545
862
927
884
216
148
575
.372
878
175
125
100i^
88-2
50
i _
j _
i ~  
!
3
L (Jatk.. 1921—23) 4
- 1021. 1922. 1923.
Knnta. — Kommun. 
Communes.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
ltöstande.
Votants.
%
 äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
Un 
% 
des 
élect. inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända va l­
sedlar. fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade, 
j 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Äänestä- neita. — Kostande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Gotikända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
-Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
Ä
änioikeutettuj a. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
M
iehiä.
M
än.
1 
H
om
m
es.
; 
N
aisia. 
K
vinnor, 
ïeinm
es.
i 
Y
hteensä, 
i 
Sum
m
a.
1 
Total.
Porvarien. 
B
orgerliga. 
j 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
i 
M
iehiä. 
| 
j 
M
än.
H
om
m
es. 
1
]
N
aisia.
K
vinnor.
.Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien. 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr. 
I 
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
'rotal.
Porvarien.
B
orgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien. 
Socialister. 
Socialistes.
M
uiden. — 
Ö
vr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
1 i Hyvinkään kp. — Hyvingc kp.
2\ Tuusula (Tusby) ..........................
3i Keravan kp. — Kervo kp...............
4 Sibbo — Sipoo ................................
ö! Pornainen (Borgnäs)......................
<>: M äntsälä.........................................
7 ! Pukkila ...........................................
s; A sk o la .............................................
y Borgå lk. — Porvoon mlk.............
1»] Perna — Pernaja............................
11! L iljendal.........................................
12 Myrskylä — Mörskom....................
13; Orimattila.......................................
14] Iitti .................................................
4 381
3 968 
1269
4 204 
1202  
1700  
7 807 
4065
994
1446
5 012 
5 065 
a  1 Q1
1003
97 
364 
1 1 2 4  
282 
515 
1982  
813 
14 
401 
12 2 7  
10 9 1
t  OQÔ
938
41
394
10 6 1
242
493
1 2 0 1
681
8
329
11 4 2
948
1 0*7Q
1 941 j 44.3_! __
138 3.5 
758) 59.7 
2185! 52.0 
524] 43.6
1 008 59.3 
3183) 40.8 
14941 36.8
22! 2.2 
730 i 50.5
2 369 47.3 
2 039! 40.3
AI a
866
138 
379 
920 
356 
460 
2 589 
10 2 7  
22 
454 
1236  
1 1 0 5  
a  91
1 058
378
12 3 8
167
534
587
457
273
1067
924
1 QFÂQ
—
1924
138 
757 
2158  
523 
994 
3176  
1484  
22 
727 
2 303 
2 029 
0 san
4 473
4 030 
1212  
4 074 
12 14  
1 743 
8076  
3081  
657 
1421  
4 949 
4 885
fi ISO
848
81 
331 
1047  
245 
479 
1378  
748 
11 
314 
1 1 0 5  
949 
1 209
787
40
326
953
203
389
1372
577
2
253 
906 
892 
1 1 5 1
1635
121 
657 
2 000 
448 
868 
2 750 
1*325 
13 
567 
2 011 
1841  
2 360
36.0;
3.0
54.2
49.1 
36.9
49.8
34.1 
43.0
2.0 !
39.9 
40.6, 
37.7 
36.4
840
120 
363 
807 
323 
477 
2 222 
837 
13 
.367 
1 1 5 8  
1085  
916
776
293 
1 181 
124 
384 
518 
482
198 
823 
751 
1 423
1616
120 
656 
1988  
447 
861 
2 740 
1319  
13 
565 
1 981 
1836  
• 2  339
3173  
1446  
4 232 
12 14  
4 11 3  
1234  
1 771 
8 061 
4134  
975 
1465  
4 981 
4 888 
7 220
650 
381 
36 
.334 
980 
225 
380 
1379  
691 
21 
319  
934 
947 
1 *98
581
344
9
304
895
194
332
1271
5?2
268
833
791
1 711
1 231 
725
45
638
1875
419
712
2 650 
1262
23 
587 
1 767 
1 738
3 309
38.8
50.1 
l . i
52.6
45.6
34.0
40.2
32.9
30.5 
2.4
40.1
35.5
35.6 
45. s
628 
414 
45 
366 
809 
285 
404 
2 022 
852 
2.3 
372 
10 14  
112 6  
116 8
600
307
269
1037
126
304
615
399
215 
735 
607 
2 110
_
1 228 
721 
45 
635 
1846  
411 
708
2 637 
12 5 1
23 
587 
1 749 
1 733
3 278
1
3
4
6
7
5 
9
10
11
12
13
î î10
16
17
Jaala ...........................
t?
1 880 200
1 £ fO
155
217
a 0 /Oi 41.0 0(1
224
jL ooy 
127
& DOU
351
13 *i V
1893 90 68 158 8.3 157 157 1809 136! 110 246 13.6 187 59 246 16
Artjärvi (A rts jö )............................ 1468 306 523 35.6 330 187 * — 517 1455 275 17
190 465
17
32.0 
0 .0
291
17
174 465
1 n
14 13  
1 937
57
1 7
41
3
98
90
6.9
1 n
96
20
— — 96
90
17
18 
19 
‘20 
21 
2‘2 
23 
«
E lim äki...........................................
Anjala .............................................
Strömfors •— Ruotsinpyhtää ........
Y hteen sä  — S um m a  
Koko lääni— Hela Iänet
Taajaväk. yhdyskunnat. — Qmr. med
2 672
3 005 
1361  
2 020
124 410 
235 488
1 071
107 
488 
358 
525 
26143  
51945
301
33
S e
434
23 301 
59 842
14U O.i
884j 29.4 
614! 45.1 
959 ; 47.5 
49444\ 39.7 
1 1 1 787| 47.5
e
140 
683 
307 
726 
26 268 
62 16 1
4.1 1
196 
306 
225 
22536  
48 532
139 67
140 
879 
613 
951 
48 804 
110 693
617
<2 ô4o
3 003 
1684  
2 089 
123237  
237182
2 196
509 
331 
376 
22821  
46 952
307
302 
175 
397 
20246  
54 727
314
811 
506 
773 
43067  
101679
6‘21
2Zo! 
30 .0 
37.0, 
34.9\ 
42.9
28.3
485 
272 
612 
24 267 
61178
4:55
324 
229 
157 
18 302 
39 745
165
— 809 
501
—I 769 
1571 42 726 
157! 101080
— 020
3 162 
1688  
2 116  
127 780 
238 350
. 2 S79
1 1
531 
285 
351 
21715  
43 479
378
342 
194 
380 
19 761 
51276
393
873 
479 
731 
41 476 
94 755
7 71
J .u
27.6
28.4
34.5
32.5
39.8
26.8
529 
280 
608 
24 015 
60 077
470
334 
.197 
121 
17 081 
33 935
247 50
863
477
729
41096
94012
767
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Turun-Porin lääni 
Abo-Björneborgs Iän
K a u p u n g i t  — S täder.
Turku — Åbo ................................
Pori ynnä Reposaari — Björneborg
ined Räfsö ..................................
Rauma — Raumo ..........................
26 803
8 224 
4075
6 017
19 6 0
855
0 &*j
8 657
2 890 
1075  
317  
215 
13154
14 674
4 850 
1 930
54.7
59.0
47.4
9 405
2 676 
1 1 3 1
5 1 1 7
2 158
794
14 522
4 834 
1925
26 908
8 543 
4085
5 253
1885
851
7 231
2 641 
1031
12 484
4 526 
1 882
1
46.4]
53.0
46.11
8 494
2 624 
1 1 6 7
3 950
1892
709
_ 12 444
4 516 
1 876
26 840
8 381 
4 086
4 898
1 832 
651
6 844
2 603 
817
11 742
4 435 
1468
43.7
52.9
35.9
8 430
2 756 
1006
3 219
1649
458
11649
4 405 
1464
25:
20
27
Uusikaupunki — Nystad ..............
Naantali — Nådendal....................
Y hteen sä  — Sum m a
1643
523
41268
233
132
9197
550 
347 
22 351
33.5
66.3
54.2
433 
254 
13 899
115  
90 
8 274 E
548
344
22173
1 732 
512 
41 780
243 
118  
8 350
330
189
11422
573 
307 
19 772
33.1 ] 
60.0 
47. n'
467 
232 
12 984
102 
74 
6 727
569 
306 
19 711
1 667 
528 
41 502
218 
114 
7 713
261 
179 
10 704
479 
293 
18 417
28.7 
55.5 
44. i
360, 116  
2 2 2 ' 68 
12 774 5 510
476 
290 
18 284
28'
29!
30
31
32
33
M aaseu tu  — L andsbygd .
Velkua.............................................
Taivassalo (Töfsala) ....................
Kustavi ...........................................
283 
1652  
1 395
7i 2 
277! 163 
115 « 8
«
440
183
3.2
26.6
13.1
297
100
143
80
—
440
180
268 
1683  
1 356
42 j 
168 
97
28
143
51
70!
3 1l!
148!
26.1:
18.5!
I0 .9 j
36
225
93
34
85
55
- 70
310
148
266 
1 693 
1344
51
86
82
30
30
48
81
116
130
30.5
6.9
9.7
40
100
89
37
15
40
77
115
129
31
32
33
34
35
36
37
Lokalahti..........................................
Vehmaa............................................
Uusikirkko (Nykyrko)....................
Uudenkaupungin mlk. — Nystads 
lk...................................................
968 
2 048 
2 432
381
36
380
496
73
11
334
390
i 46
47
714
886
119
4.9' 47 
34.9! 455 
36.4! 493!
31.2! 70
248
377
48
—
47
703
870
118
986 
2 029 
2 358
384
34
350
560 j ( 
63:
15
288
465
45
49 
638! 
1 025
108
5.0!
31.4;
43.5;
28. li
46
456
654
72
180
367
36
46 
636 
1 021
108
1 0 2 0
1 990
2 459
353
69
224
367
43
36
182
280
33
105
406
647
76
10.3
20.4 
26.3
21.5
74
296
443
60
30
109
199
15
-
104
405
642
75
n
Slij
37;
38 Pyhäranta ..................................... 1 371 4l 1 5 0.4 5 _ 5 1 368 4 — 4 0.3: 4 — 4 1 458 3 — 3 0.2 3 3 3K:
39
40
41
42
43
44
Pyhämaa .......................................
Laitila .............................................
Kodisjoki .......................................
Iniö .................................................
Karjala ...........................................
Mynämäki (Virm o)........................
698 
4 408 
400 
366 
526 
2 685
27j 15 
1059' 849 
82| 93 
8 ] -  
72 64 
533 433
42
1908
175
8
136
966
6 .0  
43.3 
43. S 
2 .2  
25.9 
36.0
42! — 
1 1651 725 
93; 73
lOOl 36 
607' 358
42
1890
166
8
136
965
711 110! 
4 503 999) 
397 108 
421 6; 
546 20 j 
2 664 463
101
787
89
8
368
211; 
1 786) 
1971 
61 
28! 
831
29.7
39.7 i 
49.0 :
1.4!
5.1;
31 .2 :
170 
1 119  
106 
6
251 
578:
40
<‘>61
83
245
210 
1 780 
189 
(i
25
823
677 
4 456 
418 
450 
532 
2 808
111
669
84
5
69
390
99
502
66
51
314
210 
1 171 
150 
5 
120  
704
31.0 
26.3 
35.9
1.1
22 .6
25.1
210
812
79
4
84
453
349
63
36
251
- -
210 
1 161 
142 
4 
120 
704
39j
loj
411
-taj
■13 !
4 1
5 I. (F orts., 1 9 2 1 — 23)
I. (Jatk.. 1921—23) 6
1021. 1922. 1923.
K uuta. — Kommun. 
Commîmes.
Ä
änioikeutettuja, 
ltöstberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
ltöstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
éleet. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja puot 
lueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
i 
Ä
änioikeutettuja. 
! 
ltöstberättigade. 
j 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä- «eitä. — lîôstitiïde. 
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier, 
llépartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja, 
ltöstberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä. 
Itö3tande. 
Vo tonte.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier, 
llépartition des bulletins 
valables selon les partis.
M
iehiä.
1 
M
än. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
1'em
m
es.
: 
yhteensä. 
' 
H
um
m
a.
1 
T
otal.
i 
Porvarien. 
Borgerliga. 
Bourgeois.
1
Sosialistien, 
i 
Socialister. 
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
{ 
K
aikkiaan. 
! 
Inalles.
I 
Total.
M
iehiä,
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnor, 
i 
Fem
m
es.
! 
Vhteeusâ.
Sum
m
a.
: 
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
i M
uiden. — 
Ö
vr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
i
N
aisia.
K
vinnor.
Pom
m
es.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
1 987
513
672
179
92
166
158
111
136
337
203
302
34.1
39.6
44.9
241
118
112
92 _ 333
199
295
1 0 1 9
536
685
158
107
146
127
78
285 28.0
34 .5
37.4
207
106
105
78
76
147
— 285
182
252
996
533
673
126 101 !
77' 73,
227
150
39
22.8
28.1
164
101
62
44
— 226
145
1
2
3
2
3
L e m u ...................................................
Askainen (Vilinäsi .........................
81
183 110
iöw
256 — 30 9 5.8 37 — 37
123
270
11
4
5
6
Merimasku ........................................
R ym ättylä (R im ito )............... ........
Houtskär —  H ou tskari...................
523 
1 4 5 8  
1 232
8
245
11
1
214
9
459
11
1.7
31 .5
O.u
9
310
11
149
9
459
11
551  
1 493 
995
5
179
7
1
144
2
6
323
9
l . i
21.6
0.9
6
229
9
92 -
6
321
9
548
1 4 5 8
1 0 1 5
72
158
10
5 2 1 
112 ! 
1
124
270
11
22.6, 93 
18.5 206 
1.1 11
30
—
4
5
6
7
8 
9
Korpo ................................................
Nagu ■— Nauvo ...............................
Pargas —  Parainen .........................
1 3 3 7  
2 425  
4 990
54
11
721
34
4
659
88
15
1 3 8 0
6.6
0.6
27.7
87
15
1 0 2 3 353
—
87
15
13 7 6
1 3 4 5
2 1 4 5
5 1 0 1
8
15
628
i
2
2
560
10 
17  
1 1 8 8
0.7
0 .8
23.3
10
17
721 456
10
17
1 1 7 7
1 3 2 0  
1 8 2 2  
5 1 8 3
10
10
527
2 
6 ! 
506 i
12
16
1 0 3 3
0.9
0.9
19.9
16
797
z
230
—
12
16
1 0 2 7
7
8 
9
1 0 350 2 _ 2 0 .6 2 2 379 4 --- 4 1.1 4 — — 4 10l'J
11
12
13
Kaarina (S :t Karins) .................
Piikkiö ...............................................
Kuusluoto (Kustö) .........................
oOl
3 972 
1 2 4 4  
240
125
272
3
109
220
1
234
492
4
5.9
39.5
1.7
242
4
234
248
--- 234
490
4
4 095  
1 2 9 8  
243
75
220
4
52
161
3
127
381
7
3.1
29.4
2.9
200
7
127
171 —
127  
371 
' 7
4  226; 
1 3 4 5  
250
500 419  
204; 1 5 1 :
s: 2
919
355
7
21.7
26.4
2.8
234
186
7
680
166 —
914
352
7
11
12
13
1 4 Paimio (Pemar) 2 661 
1 667
727
467
648
394
1 3 7 5
861
51.7 800 572 1 372 2 558 695 591 1 2 8 6 50.3 798 484 — 1 2 8 2 2 701 545 483! 1 0 2 8 38.1 627 394 •— 1 021 14
15 Sauvo (Sagu) .................................... 51.6 426 432 _ 858 1 6 8 5 413 357 770 45.7 443 326 — 769 1 6 4 0 346 301! 647 39.5 396 250 — 646 15
16
17
18
Karuna ...............................................
Kimito —  K e m iö .............................
Dragsfjärd ........................................
861 
3 519  
2 440 
949
202
465
525
5
185
324
434
387
789
959
44.9
22.4
39.3
217
505
335
159
275
563
--- 376
780
898
831 
3 548 
2 479
163
470
466
136
343
349
299
813
815
36.0
22.9
32.9
199
610
327
97
202
473
—
296
812
800
820 
3 762 
2 486
107! 67 
3 0 9 1 271' 
401; 302
174
580
703
21-2 133  
15 .4 : 474 
28.3| 300
37
102
388
—
170
576
688
16
17
18
19 Vestanfjärd ...................................... *3 8 0 .8 8 _ 8 1 0 0 6 4 2 6 0 .6 6 — — 6 948 6 2 8 0.8 8 •— — 870
284
1 4 7 2
694
257
452
350
499
245
552
300
1
879  
335 
447  
378  
354  
3 11  
648  
1 548  
135  
390  
6 
4
19
20
21
22
23
24:
25
2(5
27
2.S 
2!) 
3(1 
3]
32
33
34
35 
3(> 
,37 
'3S 
3!t 
;40 
I4| 
j 4 2 
i 4 3
Hitis —  Hiittinen ...........................
F in b y ..................................................
Perniö . (ynnä Yliskylä) (Bjemå
med Överbv) ..............................
K is k o ...................................................
Su o m u sjä rv i......................................
Kiikala..................................................
Pertteli (S:t B e rtils ) .......................
K u u s jo k i ............................................
M u u rla .................................................
U s k e la ................................................
Salon kauppala —  Salo köping . .
Angelniemi ........................................
H a lik k o ..............................................
M arttila (S:t Martens) ...................
Karinainen ........................................
K o s k i ...................................................
Tarvasjoki ........................................
A ura ...................................................
Lieto (Lundo) ..................................
Räntäin äki (S:t Marie) .................
Paattinen ..........................................
Raisio (R e so )....................................
Naantalin mlk. — Nådendals lk. ..  
liusko ...................
2) • 
957
4 1 0 9  
1 771 
1 1 1 1  
1 7 6 8  
1 4 7 8
1 239 
857
2 099 
962 
618
3 473 
1 6 2 9
971 
1 9 0 4  
1 1 5 5  
977  
2 372 
5 547 
578 
1 0 8 2  
534
.131
193
911
425
191
330
1
387
186
385
74
10
852
350
265
363
288
215
504
1 0 4 6
130
243
1
163
738
319
91  
268
320 
134  
329
76
2
581
281
291
280
224
186
402
1 1 0 2
92 
244
1
356
1 6 4 9
744
282
598
1
707 
320 
714  
150  
12 
1 433  
631  
556 
643 
512  
401 
906 
2 1 4 8  
229 
487 
5 
3
37.2
40.1
42.0 
25.4 
33.8
0.1
57.1
37.3
34.0
15.6  
1.9
41.3
38.7
57.3
33.8
44.3
41.0
38.2 
38.7
38.4
45.0 
0.9 
0.7
203
643
215
1 17
336
382
141
241
146
708
393
348
413
299
207
583
592
127
232
5
145
993
523
162
262
322
161
471
12 
680 
237 
206 
228 
205 
191 
302 
1 457 
94 
255
1
*
2
348
1 6 3 6
738
279
598
1
704
302
712
146
12
1 388 
630 
554 
641 
504 
398 
885
2 049 
221 
487
5
2
1 0 0 4
980
4 020
1 793 
1 1 1 6  
1 8 1 4  
1 5 0 4  
1 2 9 3
889 
2 1 4 1  
935 
616  
3 506 
1 6 5 5  
1 0 1 8  
1 8 8 4  
1 1 5 8  
963
2 286
5 445 
551
1 089 
532 
439
40
175
890
357
186
365
10
315
177
389
170
1
733
323
275
304
264
204
504
1 0 1 6
121
273
5
4 i
50
148
700
367
1 13
234
1
253
127
3 1 3
203
554
2 16
258
187
2 18
189
426
993
91
250
4
90
323
1 5 9 0
724
299
599
11
568
304
702
373
1
1 2 8 7
539
.533
491
482
393
930
2 009  
212  
523 
9 
4
9.0
33.0
39.6
40.4 
26.8
33.0 
0.7
43.9  
34.2 
32.8
39.9 
0 .2
36.7
32.6
52.4
26.1
41.6
40.8
40.7
36.9
38.5 
48.0
1.7
0.9
77
167
623
291
137
287
276
147
253
323
—
666
409
343
355
288 
230 
602 
667  
146  
269
9
4
150
961
419
158  
312
267
156
435
50
1
597
130
189  
135
190
159  
314
1 323  
66 
254
11
77
317
1 5 8 4
710
295
599
11
543
303
688
373
1
1 263 
539 
.532 
490 
478 
389 
916
1 9 9 0
212
523
9
4
943
987;
4  23 7 j 
1 8 8 2 ;  
1 1 1 6 i  
1 827; 
1 481' 
1 357!
920; 
2 18 8 :  
977 
619; 
3  550! 
1 646 
1 042 
1 9 1 4 ,
1 175  
988,
2 400
5 542 
560
1 112  
549! 
437
o i : 53 
168: 121
800; 673: 
407! 2871 
161! 97  
28 3 i 169; 
231! 139! 
282! 228! 
150 97! 
300 2551 
141  ! 1611 
l i  — i 
546: 344! 
20 2 i 133  
228: 223: 
228 150! 
192 163! 
187, 1261 
36 4 1 290; 
794; 771 
75j 60; 
200! 192 
<>! — 
3! 1
104
289
1 4 7 3
694
258
452
370
510
247
555
302
1
890 
335 
451 
378 
355 
313  
654 
1 565 
135 
392 
6 
4
11.0
29.3
34.8
36.9  
23.1
24.7
25.0
37.6
26.8
25.4
30.9 
0.2
25.1
20.4 
43.3
19.7
30.2
31.7
27.3 
28.2 
24.1
35.3 
1.1  
0.9
70
164
554
132
105
231
211
249 
122  
208 
272
546
276
303
285
194
185
459
634
100
250
1
120
918
562
152
221
139  
250 
123  
344
28
1
333
59
144
93
160
126
189
914
35
140
__
4
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
i 4 4
|45 
|4« 
: 47
i4S
Ui»
|5< 
j51 
jo 2
'.Vi
Masku ..........................................................
Vahto ................................................
Nousiainen ................................................
P ö y ty ä  .......................................................
Oripää .........................................................
Y l ä n e ............................................................
llonkilahti ........................................
l l in ne r jo k i ................................................
! Eura  ............................................................
I K i u k a i n e n ..................................................
1 L a p p i .......................................................
909 10  
544! 10
1 689 17
2 296: 599 
1 0051 2.37 
1 702! 506
913! 243 
10 3 5 ! 287
1 917  533
2 161; 584 
1 978: 403
3 13
8 18  
5! 22 
6001 1 199  
217! 454 
4 2 3 S 929 
176, 419  
2 5 2 i 539 
54 21 1 075  
591 j 1 1 7 5  
2861 689
1.4
3.3
1.3
52.2
45.2 
54.fi
j 45.9 
52.1 
! 56.1 
j 54.4  
! 34. b
13
21
499
145
344
198
234
417
552
393
692
300
583
218
304
657
612
293
18
13  
18  
21 
1 1 9 1  
445 
927 
416  
538 
1 074 
1 1 6 4  
686
801
543
1 704
2 326 
1 0 2 0  
1 728
919
1 0 4 7
1 978
2 233 
2 049
9!
102!
15!
605 
261 
452 j 
258,
289 
571 :
590,
481 I
4
76
,s>
542
205
336
193
244
564
623
376
13  
178  
23 
1 147  
466 
788 
451  
533  
1 1 3 5  
1 2 1 3  
857
1.6
32.8  
1.3
49.3
45.7 
45.6  
49.1
50.9
57.4 
54.3
41.8
152
23
542
193
294
221
258
512
619
578
26
568
270 
490 
228
271 
591 
590 
275
-
12  
178 
23 
1 110  
463 
784 
449 
529 
1 1 0 3  
1 209 
853
811
544
1 721
2 28 9 : 
1072 . 
1 8 0 1
940,
1 067 
1990 !
2 246! 
2 036
«
86
13
538
254
437
249
289
605
523
393
6;
63
5
535:
214
332!
181
252
594;
559
291
12 
149 
18  
1 073 
468 
769 
430 
541  
1 1 9 9  
1 0 8 2  
684
1.5
27.4
1.0
46.9
43.7
42.7
45.7
50.7 
60.3 
48.2 
33.0
12
127
15
458
173
304
218
278
590
545
460
22
589
290
464
210
253
591
533
223
—
12  
149  
15  
1 0 4 7  
463 
768 
428  
531  
1 1 8 1  
1 0 7 8  
6&3
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 
ö l
M Vaa li lau takunna ll e  jä te t t i i i vain y isi ehdokaslista joka ivväk sy tt i i n i lm an vaa l i a . — Til l va lnämnden  in lämnade endast en k and idat l is t a ,  som godkändes utan val.
-i T i e d o t  p u u t t u v a t - -  U p p g i f t e r  s a k n a s .
I. (F orts., 1 9 2 1 - 2 3 )
I. (Jatk.. 1921 -23 )
1921. 1922. 1923. -
Kunta. — Kommun. 
Communes.
1 äuioikeutettuj a. 
i 
Itöstberättigade.
| 
Électeurs 
inscrits.
! Äänestäneitä, 
j Röstande.
1 Votants.
%
 äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade, 
j 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä neitä. — Röstande. 
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. inscrits.
lueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
-M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
.N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Yhteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
S 
Porvarien, 
j 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialistien. 
1 
Socialister.
I 
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
! 
K
aikkiaan. 
Inalles. 
T
otal.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor,
Fem
m
es.
Yhteensä. 
| 
Sum
ina. 
T
otal.
Porvarien.
1 
Borgerliga, 
j 
Bourgeois.
Sosialistien. 
Socialister, 
i 
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan. 
1 
Tnalles. 
j 
T
otal.
1
-M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
Uuidcn. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan. 
Inalles. 
T
otal.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15 
1C 
17 
IS
19
20 
21 
22
23
24
25 
20
i
1
Rauman mlk. —  Raunio lk ...........
Eurajoki (Euraiiminne) .................
L u v ia ...................................................
Porin mlk. —  Björneborgs lk. . . !
Ulvila (Uli'sb_v) ................................l
Nakkila ....................................!
Rullaa ................................................ S
Noormarkku (Norrmark) .............:
Pomarkku (Pamark) . . .................
Ahlainen (llvittisbofjärd) ............. !
M erikarvia (Sastmola) ................... i
S iik a in en ............................................
Kankaanpää ......................................
Hongonjoki ...................................... I
K a r v i a ................................................ j
Parkano ............................................ !
K o lm io ................................................ !
Jäm ijärvi ..........................................
Ikaalinen ................................. ........
Ikaalisten kp. -  Ikalis kp........... '
V ilja k k a la ..........................................
Hämeenkyrö (Tavastkyro) ...........
Lavia ...................................................
Suodenniem i......................................
Mouhijärvi ......................... •.............
Su on iem i............................................
2 662 
3 090 
1 5 6 3  
3 390 
4 1 5 8
2 468 
1 3 2 1  
2 1 2 3  
1 8 3 0  
1 9 7 2
3 789 
2 228
3  687 
1 8 5 4  
1 9 0 1  
2 857  
1 0 1 3  
1 8 4 5  
5 537
70
1 2 2 8
4 056  
2 562 
1 3 8 2  
2 1 4 9
962 
18 4 9  
4 238
j 346 
603 
366 
696 
738 
519  
181  
336 
270 
241 
651 
259 
450
19  
13
321
160
10
913
20 
263  
763 
405
9
413
249
415
273
453
335
726
850
494
143
301
228
211
523
176
333 
—
143
95
7
714
*23
173
565
233
357
191
334
619  
1 0 5 6  
701 
1 422 
1 5 8 8  
1 0 1 3  
324
637 
498 
452
1 1 7 4
435 
783
19
13
464
255
17
1 6 2 7
43
436 
1 3 2 8
638 
9
770
440
749
23.3
34.2
44.8
41.9
38.2
41.0
24.5 
30. o
27.2
22.9
31.0
19.5
21.2 
1.0 
0.7
16.2
25.2
0.9
29.4
61.4
35.5
32.7
24.9  
0.7
35.8  
45.7
40.5
465
501
375
667 
473 
379 
142  
338  
360  
179  
590 
203 
211
18
286
163
596
43
289
668 
261
9
368
161
366
151
547
323
745
1 1 0 6
621
180
297
134
272
575
228
562
176
70
945
146
655
371
396
229
368
13
22
17
71
39
616
1 0 4 8
698
1 4 1 2
1 5 7 9
1 0 0 0
322
635
494
451
1 1 6 5
431
773
18
13
462
255
17
1 6 1 2
43
435
1 3 2 3
632
9
764
429
734
2 762 
3 1 4 6  
1 5 8 1  
3 3 6 8
4 663  
2 479  
13 2 8
2 009  
1 8 9 2  
1 9 4 6
3 843  
2 1 5 2
3  776 
1 7 7 7  
1 9 4 9  
2 977  
1 0 0 8  
1 8 6 2
5 410  
141
• 1 3 1 4
4 246  
2 708 
1 3 8 7  
1 9 5 6  
1 1 1 3  
1 8 8 0
445
551
303
753
850
549
17 7
403
264
253
638
231
477
36
5  
429  
208  
285 
917
22
226
648
493
6 
401  
221 
365
375
395
272 
759 
952 
488  
1 19  
363  
193  
230 
499 
186  
303  
' 14
8
198
143
211
712
17
151
506
401
347
154
273
820 
946 
575 
1 512  
1 8 0 2  
1 0 3 7  
296 
766 
457  
483 
1 1 3 7  
417  
780 
50 
13 
627 
351 
496 
1 6 2 9  
39 
377 
1 1 5 4  
894 
6
748
375
638
29.7
30.1 
36.4
45.0
38.6
41.8
22.3
38.3
24.2
24.8
29.6
19.4
20.7 
2.8 
0.7
21.1
34.8  
26.6
30.1
27.7
28.7
27.2 
33.0
0.4
38.2
33.7
33.9
630
510
361
716
668
413
166
413
355
230
637
245
303
36
13
339
230
119
770
39
260
664
512
426
182
354
710
186  
433 
209 
774 
1 120 
596 
126 
351  
102 
250 
498  
169  
473 
14
282
121
373
825
115
489
371
310
190
282
428
__
6
816
943
570
1 4 9 0
1 7 8 8
1 0 0 9
292
764
457
480
1 1 3 5
414
776
50
13
621
351
492
1 5 9 5
39
375
1 1 5 3
883
6
736
372
636
2 662 
3 240 
15 9 4
3 458
4 726 
2 477 
13 8 6
1 943 
1 9 1 9
2 067
3 745 
2 149
• 3 785 
14 8 6
1 946
2 896 
1 216
1 474
5 504 
156
1 3 6 3
4 221
2 775 
1 4 5 9  
2 257 
1 1 4 6  
1 9 0 5
268
424
309
741 
778 
531 
188  
385 
190
235 
530 
223 
482
1
331
144
9
742 
18
209
602
539
5
218
236 
364 
799
229
299
285
745
863
432
132
360
153
193
400
167
305
169
93
6
671
28
120
456
413
106
188
312
556
497
723
594
14 8 6
1 6 4 1
963
320
745
343
428
930
390
787
12
8
500
237
15
1 4 1 3
46
329
1 0 5 8
952
5
324
424
676
1 3 5 5
18.7
22.3
37.3
43.0
34.7
38.9
23.1
38.3
17 .9
20.7
24.8
18.1
20.8 
0 .8  
0.4
17.3
19.5  
1.0
25.7
29.5
24.1
25.1
34.3 
0.3
14.4  
37.0
35.5
30.5
415: 
460! 
378! 
689 ! 
519: 
396: 
173! 
4 1 5 : 
29 3 : 
240: 
491  
213: 
348
8 :
271
167;
704 
44, 
-234; 
66 9 ! 
323
317,
180,
381;
789:
79
258
211
785
1 1 0 4
554
144
325
50
182
432
170
437
' 223 
69
702
95
386
620
237
283
562
12
15
5
494 
718 
589 
14 7 4  
1 623 
950 
317  
740 
343 
422 
923 
383 
785 
12 
8 
494 
236 
15 
1 406 
44  
329  
10 5 5  
943  
5
317
417
664
1 3 5 1
1
3
i
6
S
9
10
11
12
13
14
15 
l(>i
17
18 
10 
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
706 473 1 1 7 9 27.8 635 538 _ 1 1 7 3 4 247 680 462 1 142 26.9 6
605 
297 
449 
419  
1 1 5 5  
1 273 
342 
474 
710 
386 
1 786 
797 
315  
1 443 
338 
567 
62 422 
8 2 13 3
728
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 
4G 
47
Vammalan kp. — Vammala k p ...
K i ik k a ................................................
Kiikoinen ..........................................
K auvatsa ..........................................
H arjavalta ........................................
Kokemäki (Kumo) ......................... i
Huittinen (H v ittis ) .........................
Keikyä ..............................................
Köyliö (K ju lo ) ..................................
S ä k y lä ................................................
Vampula ............................................ I
P unkalaidun...................................... I
Alastaro ............................................
Metsämaa ..........................................
Loimaa .............................................. !
Loimaan kp. — Loimaa kp............ !
Mellilä................................................... ;
Y hteen sä  — Summa\ 
Koko lääni —  Hela länet
350
2 067 
1314  
1335
536
3 799
4 282 
908
1851 
1382 
1548 
3 390
2 325 
820
3 701 
822 
935
204 554 
245 822
8
368 
136 
251 
220 
575 
956 
197 
463 
399 
268 
871 
515 
246 
889 
175 
317 
35 421 
44 (»18
1
249 
77 
218 
198 
503 
790 
155 
348 
367 
228 
819 
380 
165 
725 
155 
280 
29 343 
42497
9 
617 
213 
469 
418 
1078 
1 746 
352 
811 
766 
496 
1690 
895 
411 
1614 
330 
597 
64 764 
87115
2.6
29.9
16.2
35.1
78.0
28.4
40.8
38.8
43.8
55.4
32.0
49.9
38.5
50.1
43.6
40.1
63.9
31.7
35.1
9
292 
213 
259 
280 
532 
781 
165 
342 
321 
218 
741 
354 
240 
601 
176 
299 
31666  
45 565
314
209 
118 
541 
959 
185 
428 
441 
277 
933 
536 
161 
757 
152 
297 
31937  
40 211
__
16
—
240
—
439
439
9 
606 
213 
468 
414 
1073  
1 740 
350 
770 
762 
495 
1674 
890 
401 
1598 
328 
596 
64 042 
86 215
346
1995
1313
1427
1089
3 746
4 201 
898
1819 
1 466
1 548 
3 404
2 338 
824
3 711 
821 
946
207 423 
249 203
5
369 
192 
243 
213 
622 
730 
191 
296 
369 
243 
933 
468 
190 
806 
180 
311 
34 720 
43070
1
240 
108 
209 
208 
535 
546 
153 
183 
344 
148 
860 
338 
127 
639 
162 
261 
28267  
39 689
6
609 
300 
452 
421 
1157 
1276 
344 
479 
713 
391 
1 793 
806 
317 
1 445 
342 
572 
62987  
82 759
1.7
30.5
2-2.8
31.7
38.7
30.9
30.4
38.3
26.3 
48.« 
25.:’.
52.7
34.5
38.5
38.9
41.7
60.5
30.4 
33.2
6
352
212
256
329
603
691
172
210
379 
199 
784
380 
177 
612 
183 
302
33 713 
46 697
253
85
193
90
552
582
170
264 
331 
187
1 002 
417 
138 
831 
155
265 
28 692 
35 419
17
17
357 
1820 
1 316 
1 449 
1096
3 767
4 327 
912
1804 
1 457
1 623 
3 492
2 424 
852
3 781 
888 
987
209 741 
251 243
6
307 
124 
85 
171 
630 
650 
208 
359 
402 
209 
939 
283 
187 
686 
162 
279 
30 300 
38 013
213 
66 
58 
155 
571 
433 
184 
246 
358 
154 
952 
412 
128 
585 
140 
250 
24 883 
35 587
520 
190 
143 
326 
1201 
1083 
392 
605 
760 
363 
1891 
695 
315 
1271 
302 
529 
55183  
73 600
28.6? 334 i
14.4 163 
9.9, 143
29.7: 269 
31 .9j 617 
25.o! (598
43.01 190
33.5 251
52.2 389: 
22.4 183: 
54.2: 875! 
28.71 261! 
37. oi 164!
33.6 739! 
34.01 198| 
53.0 287!
26.3 30137  
29.31 42 9111
184
25
56 
580 
376 
202 
349 
367 
178 
1003 
426 
145 
525 
103 
236 
24 517 
30 027
36
36
518 
188 
143 
325 
1 197 
1 074 
392 
600 
756 
361 
1 878 
687 
309 
1 264 
301 
523 
54 690 
72 974
30
31
32
33
34
35
36
37 
3,S
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
A h v en an m aa  —  Å lan d
K au pu nk i — Stad. 
Mariehamn —  Maarianhamina . . . 851 5 f) O.o 5 _ _ 5 853 56 j 16 72 8.4 72 72 869j 34 9
43 4.9
:
42. - 42 48
49
50 
5 J
M a a seu tu — L andsbygd .
E ck erö ................................................
Hammarland ....................................
Jom ala ..............................................
725 
1128 
! 702
47
-■}55
8
9
5 0
8
114
7.6
0.3
3. s
53
3
62
—
—
53
3
(12
699 
1118 
1 740
S
48! 4
8
3
52
1.1
0 3
3.0
8
3
51
—
8
3
51
771 
1 129 
1 770
5
3
4(1 6
5
3
52
0.6
0.3
2.9
5
3
52
. . .
5
3
52
49
50
>
8 9 I. (Forts., 1921-23)
I. (Jatk.. 1921—23]
; 1921. 1922. 1923. I
Kunta. — Kommun. 
Communes.
Ä
änioikeutettuja, 
ltöstberättigade. 
É
lecteurs 
Inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuj a. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä neifcä. — Ktfstnudc. 
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
1 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. ■— Godkända va l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
É
lecteurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
;
M
iehiä, 
i 
M
än. 
H
om
m
es.
Araisia.
: 
ICvinnor. 
- 
Fem
m
es.
j 
Y
hteensä. 
! 
.Sum
m
a, 
Total.
! 
Porvarien. 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
i 
1 
Sosialistien. 
! 
; 
Socialister. 
Socialistes. 
!
i M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
i 
M
iehiä.
M
än. 
j 
H
om
m
es.
I 
X
aisia, 
K
vinnor. 
Fem
m
es.
Y
hteensä, 
i 
Sum
m
a. 
i 
Total.
Porvarien. 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
iiX
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
jAutres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Tota).
.M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
j 
N
aisia, 
j 
K
vinnor. 
Fem
m
es.
j 
Y
hteensä, 
j 
Sum
m
a.
1 
Total.
Porvarien.
B
orgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr 
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
i Finström ......................................... !)  1 436 ’ j 1 432
:
_ *) 1 440 1
2 G e ta ................................................. 676 10 — 10 1.5 101 — --- 10 1)6 7 8 .— --- — — _ — i)  636 — — — — — --- 2
H Saltvik ........................................... 1 6 1 0 93 14 107 6.6 107 — --- 107 1 751 68 21 89 5.1 86 --- --- 86 1 6 3 7 28 22 50 3.1 50 50 3
i -i Sund ............................................... 1 101 107 55 162 14.7 152 — --- 152 *)1161 — - ' — — --- --- — 10 21 — •— — — — --- 4
j ;> Vårdö ............................................. 642 1 — 1 0.2 1 — --- 1 !) 656 — — — — --- — _ 654 2 2 0.3 2 --- 2 5
! li Lumparland .................................... 379 3 — 3 0 .8 3 — --- 3 391 — ! 1 1 0.3 1 --- 1 372 1 1 0.3 1 1 6
; « 
; » Kökar ..........................................................
11 10  
872 
J) 405
93
28
54
1
147
29
13.2
3.3
145j —
24! Z —
145
24
1
1 11__
0.1
0.1
1
1 — —
1
1
1 129 
869 
2) •
2
7 —
2
7
0.2
0.8
2
3 —
o
s
7
8 
9
ho Sottunga......................................... 250 15 3 18 7.2 18 __ --- 18 225 22 5 -27 12.0 27 --- 27 100 9 — 9 9.0 9 ---- ---- 9 10
! n Kumlinge ....................................... 606 1 1 2 0.3 2 ---- 2 538 9 — 9 1.7 9 --- 9 521 4 — 4 0 .8 4 — ---- 4 11
h 2 BrändÖ ............................................ 747 16 12 28 3.7 28 ---- 28 >) 755 — — — — — --- — — !) 744 — — — — ---- _ — 12
l i s Y hteen sä-— S um m a 13 389 472 157 629 4.7 608 _ ___ 608 13597 160 i 31 191 1.4 187 ---- ---- 187 12 793 107 28 135 1.1 131 ---- ---- 131 13
\ u Koko maakunta — Hela landskapet 14240 477 157 «34 4 . 0 613 — ---- 613 14 450 *216 47 263 1.8 259 --- _ _ 259 13 662 141 37 178 1.3 173 . 173,14
i
i a
Hämeen lääni 
Tavastehus län
K a u p u n g i t  — Städer.
Hämeenlinna — . Tavastehus ........ 3 715
’
756
*
1 1 1 4 1870 50.3 13 1 4 548 1862 3 844 727
1
! 1039 1 766 45.9 1290 464 1 754 4 007 826 1092 19 1 8 47.9 1449 463 19 1 2 15
n ; Tampere — Tammerfors .............. 24 866 5126 7 767 12 893 51.8 4 977 7 877 — 12 854 25 407 5 221 7 412 12 633 49.7 5 625 6970 12 595 •26 355 5 350 7 906 13 256 50.3 5 832 7 374 --- 13 206 16
17 Lahti .............................................. 3 224 757 928 1685 52.3 1050 628 __ 1678 3 267 746 895 16 4 1 50.2 10 4 1 590 --- 1 631 3 344 725 873 1598 47.8 10 3 9 553 --- 1592 17
18 Y hteen sä  — S um m a 31805 6639 9 809 16448 51.7 7 341 9053 — 16 394 32 518 6 694 9 346 16040 49.3 7 956 8024 — 15980 33 706 6 901 9 871 16 772 49.8 8320 8 390 --- 16 710 18
19
M aaseu tu  — L andsbygd . 
Somero ............................................ 4 512 1233 1 0 1 1 2 244 49.7 877 1342 2 219 4 400 1044 837 18 8 1 42. S 839j 1 028 1867 4 250 11 0 6 894 2 000 47.1 889 11 0 3 1992 19
20 Somerniemi (Sommarnäs) ............ 976 313 238 551 56.5 186 359 545 1057 231 180 411 38.9 109 298 --- 407 1024 218 176 394 38.5 168 220 .--- . 388 20
21 Tammela......................................... 7 830 1827 1 716 3 543! 45.2 1421 2 085 --- 3 506 3 7461 956 751 1 707 45.0 807 890 --- 1697 3 742 910 723 1633 43.6 781 842 - 1623 21
22 Forssan kauppala — Forssa köping — — — — — — — - — 3 853 761 907 1668 43.3 610 10 5 1 16 6 1 3 855 751 896 1647 42.7 540 1098 1638 22
23 Jokioinen ........................................ 2 228 726 532 1258 56.5 419 831 --- 1250 2 226 661 545 1206 54.2 511 682 .--- 1 19 3 2 252 598 487 1085 48.2 423 649 ' _ 10 7 2 23
24 Ypäjä ............................................. 1946 507
426
363 870 44.7 179 681 --- 860 1954 488 394 882 45.1 198 677 --- 875 2 009 428 291 719 35.8 246 463 — 709 24
:2f. Humppila ....................................... 1270 375 801 63.1 308 481 789 1427 427 348 775 54.3 268 493 --- 761 1440 393 336 729 50.6 246 475 --- 721 25
21.
Koijärvi .........................................
5 068 1269 1 154 2 423 47.8 1098 1278 .--- 2 376 5 035 1304 1 0 2 0 2 324 46.2 1051 1 253 --- 2 304 5 430 112 6 895 2 021 37.2 897 10 9 8 — 1995 26
27 — --- — — .— — — — •— 370 11 2 13 3.5 — — 11 11 1 523 407 339 746 49.0 488 239 — 727 27
2  S Kylmäkoski ................................... 10 15 171 121 292 28.8 187 103 -- 290 1066 183 134 317 29.7 200 113 --- 313 1101 188 148 336 30.5 248 85 -- .333 28
27 Akaa ............................................... 2 084 435 470 905 43.4 586 313 --- 899 2174 419 398 817 37.0 574 237 --- 811 2 265 489 366 855 37.7 594 251 845 29
: î . i K a lv o la ........................................... 2 045 485 382 867 42.4 331 530 - - 861 2 067 461 : 333 794 38.4 354 433 787 2107 424 311 735 34.9 328 403 731 30
.i l 3 925 829 818 1 647 42.0 707 929 --- 1 636 2 067 454 372 .826 40. o 562 257 819 2 073 377 324 701 33.8 331 361 692 31
, 3  a Valkeakosken kp.—Valkeakoski kp. — — — — — — — 1825 407 430 837 45.9 251 579 830 2 011 475 483 958 47.6 206 745 --- 951 32
Pälkäne........................................... 2 495 618 563 11 8 1 47.3 617 551 --- 1168 2 517 540 506 1 046 41.6 586 448 1 034 2 583 452 388 840 32.5 533 300 -- 833
. i l 2 662 487 556 1043 39.2 599 432 --- 10 3 1 2 592 545 487 1 032 39. s 572 457 1029 ‘2 589 545 491 1036 40. o 480 550 1030 34
Vesilahti ......................................... 3 639 500 354 854 23.5 480 371 --- 851 3 597 544 364 908 25.2 550 353 903 3 687 527 397 924 25.1 489 430 --- 919 35
•'(() 600 149 108 257 42.8 106 149 --- 255 576 187 i 110 297 51.6 149 143 292 581 164 123 287 49.4 154 132 ..... 286 36
37 Pohjois-Pirkkala — A'orr-Birkkala 5 861 113 7 10 7 4 2 211 37.7 570 1 608 --- 2178 5 933 117 5 i 110 3 2 278 38.4 553 1 656 
173
2 209 6 758 1 121 1 098 2 219 32.8 539 1660 2 19 9 37
3 s Etelä-Pirkkala — Söder-Birkkala 833 204 173 377 45.3 130 243; 373 868 158 131 289 33.3 112 285 858 175 149 324 37.8 105 210 315 38
39 Ylöjärvi ......................................... 1 859 485 376 861 46.3 366 490 --- 856 2 042 499 408 907 44.4 441 458! 899 2134 454 384 838 39.3 417 415 832 39
-lu -2 439 439 390 829 34.0 329 477 . 806 18 13 443 409 852 47.0 374 472 . . . . 846 1379 340 336 676 49.0 2.37 421 - 658 40
,41
42
Aitolahti .........................................
Kangasala....................................... 3 681 847 709 1 556 4-2.3 740 808 Z 1 548 3 719 765 641 1 406 37.8 727 675 1402
370 
3 716
122
760
97
655
219 
1 415
59.2
38.1
136
708
80
700
216
1408
41
42
i : i Sahalahti......................................... 1024 236 152 388 37.9 204 180 _ _ 384 1008 236 162 398 39.5 246 149 395 1 093 85 74 159 14.5 157 157 43
4 4 Orivesi............................................. 3 259 725 650 1375 42.2 644 718 — 1 362 3 286 727 599 1 326 40.4 663 651 13 14 3 329 764 683 1447 43.5 730 709 1 439 44
1 r, 1 791 319 277 596 33.3 222 362 584 1 721 47 19 66 3. s 65 ----- 65 1 753 267 215 482 27.5 154 321 ----- 475 45
4<i Teisko ............................................. •2 374 580 463 1 043 43.9 477 547 — 1 024 2 407 523 425 948 39.1 484 452 ----- 936 2 565 583 494 1077 42.0 526 543 1 069 46
4 7 -2 676 534 381 915 34.2 356 543 — 899 2 668 509 354 863 32. :î 309 546 — 855 2 731 482 361 843 ,30.9 289 546 — 835 47
')  V aa lilau tak u n n a lle  jä te tt i in  vain  yk s i ehdokaslis ta , joka h y v ä k s y t t i in  ilm an  v a a lia . — T ill valnäm nden in-
-i T iedot p u u ttu v a t. - U ppg ifter saknas.
lämnades endast en kandidatlista, som godkändes «tan val.
10 11 I. (Forts., 1921—23)
I. (Jatk.. 1921—23) 1 2
1921. 1922. 1923.
Kunta. — Kommun. 
Communes.
Ä
änioikeutettuja, 
j 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä, 
j Höstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables scion les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
1 
R
östberättigade, 
j 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä jie itä .— Röstande. 
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
elect, inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
É
lecteurs 
inscrits.
Äänestäneitä,
Röstande.
Votants
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
1
M
iehiä. 
M
än. 
H
om
m
es.
X
aisia. 
K
vinnor. 
Pem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
■.M
uiden. — 
Ü
vr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.'
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
viunor.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien. 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
üvr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkia au. 
Inalles. 
Total.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Pom
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
üvr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
1 Ruovesi........................................... 5 492 i 1 668 1 378 3 046 55.5
!
10171 2 003 3 020 5 589 1607 
2 3791 523
j 1263 2 870 51.4 1 791 1 058 2 849 5 904! 1631 1 3001 2 931 49.6 1266 1651 2 917 i
Vilppula ......................................... 2 359 i 633 487 1120 47.5 432 682 1 114 ! 409 932 39.2 386 528 - - - 914 2 338! 524 403 927 39.6 557 359 - - - 916 2
3 M än ttä  ....................................................... 1255! 338 322 660 52. c 207 448 655 1478 315 306 621 42.0 193 406
- - - 599 1 6401 318 326 644 39.3 197 434 — 631 3
Kuorevesi ....................................... 1 4841 ->00 118 318 21.4 139 166 _ _ 305 1 240 194! i i » 312 25.2 169 138 - - 307 1 467 173 97 270 18.4 143 118 - - - - 261 4
K orpilahti....................................... 3 909 946 6981 1644 42.1 546 1090 1 636 3 887 678 5o4 1232 31.7 451 770 1221 3 948' 701 510; 1211 30.7 466 721 - - - - 1187 5
Muurame ....................................... 1400 434 •276! 710 50.7 214 494 _ _ 708 1 531 342 232 574 37. f l 178 393 571 1535! 237 147| 384 25.0 172 212 - - - 384 6
7 Säynätsalo ..................................... _ _ _ _ _ . — _ _ — 1 — — — — — — 267! 77 60! 137 51.3 32 105 - - - 137 7
S Jämsä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 5  986 ; 1 412 1029 2 441 34.» 785 1646 --- 2 431 6 920 1057 i  7 6 3
1 820 26.3 660 1147 — 1 807 7 076| 1140 911 ! 2 051 29.0 998 1033 — 2 031 8
9
Koskenpä Jämsänkoski...................................
_ _ _ __ __ __ — — — — — — ■— — — --- — j — i — — — — --- — 9
10 — — __ — — — — — — — — — ~ — --- 1 — — i — •— — ■— --- — 10
11 Längelmäki ...................................
Eräjärvi .........................................
2 202 462 335 797 36.2 
598 56.7
327 460 - - - 787 2 215 385 248 633 28.6 297 330 --- 627 2 152j 103 57; 160 7.4 158 — - -- 158 11
12 1054 321 277 253 330 - - - 583 990 279 216 495 50.0 2481 235 - - - 483 1 030| 285 248! 533 51.7 273 251 - - - 524 12
13 Kuhmoinen ................................... 3 875 815 519 1334 34.4 481 842 _ _ _ 1323 3 802 699 ! 428 1127 29. C! 550; 569 — 1119 .3 791 i 735 505 1240 32.7 653 584 _ 1237 13
14
15 Kuhmalti Luopioinen .....................................
1150 
2 251
298
148
282
91
580
239
50.4 
10. G
259
234
317 576
234
1138 
2 257
291
589
; 254 
474
545
1063
47.9
47.1
265
334
278
723 . _ _
543
1057
1 194
2 302
309
593
258;
545
567 
1138
47.5
49.4
275
402
281
721 _ _ _
556
1123
14
15
16 Tuulos ............................................. 1063 308 290 598 56.3 296 299 _ _ _ 595 1086 267 i  242 509 46.9 278! 226 — 504 1 096 j 282 261 j 543 49.5 294 247 — 541 16
17 Hauho ............................................. 3159 828 724 1 552 49.1 638 906 -  - - - 1544 2 969 744 621 1 365 46.0 642 VIO - - - 1 357 3 061 ' 734 653; 1 387 45.3 678 704 *--- 1 382 17
I18 T yrväntö ..................................... 841 268 234 502 59.7 179 320 --- 499 894 234 ; 230
464 51.9 149! .111 _ 460 8881 212 18/; 399 44.9 142 251 ' 393 18
19 H a ttu la ........................................... 2 683 560 508 1068 39.8 444 618 --- 1062 2 508 493 : 418 911 36.3 384 ö lö  — 897 ■ 2 495) 441 396; 837 33.5 390 44.3 --- 833 19
120
!
Hämeenlinnan mlk. —  Tavastehus 
lk....................................................... 1302! 304
*
283 587 45.1 274 309 _ 583 1433 312 i  307 619 43.2 288 3251 — 613 1412! 301 303 604 42. s 294 304 - - - 598 20
(21 Vanaja (V å n å ) ........................................
Renko .............................................
1890 452 379 831 44.0
54.2
300 521 - - - 821 1 946 j  445 !  392 837 43.0 384 44b - - - 830 2 066 ! 419 408: 827 40. o 325 490 — 815 21
j  22 1573 448 405 853 350 494 — 844 1580! 409 j  384 793 50.2 340; 452 - - - 792 1 5771 420 360* 780 49.5 324 446 - - - 770 22
123 Janakkala....................................... 4 016 1151 1084 2 235 55.7 754 1 457 - - - 2 211 3 923 1165 \ 1098 2 263 57.7 793 I 4b l - - - - 2 254 4 090 -, 1187 1 103; 2 290 56.0 800 1 4V41 — 2 274 23
Vii Loppi ...............................................
Hausjärvi .......................................
Riihimäen kp. —  Riihimäki kp. . .
4 090 1 296 1092 2 388 58.4 875 1503 -- 2 378 4112 1259 ' 1018 2 277 55.4 849 1 424. — 2 273 4 154; 1122 946 2 068 
1292
49.8 775 1 282: — 2 057 24
125 3 328 665 603 1268 38.1 637 628 __ 1265 3 538 650 i 652 1302 36.8 670 620! — 1290 3 450 665 627: 37.4 729 554 --- 1283 25
;2C 3 794 928 822 1750 46.1 940 802 — 1 742 4192 1028 ; : 872 1900 45.3 1071 824; _ 1895 4 899 1015 846: 1861 38.0 1050 806 --- 1856 26
1*2 T K ärkö lä ........................................... 2 302 563 535 1098 47.7 598 492 _ 1090 2 250 564 i 514 1078 47.» 620 451 — 1071 2 270 534 509 i 1043 45.9 610 425 — 1035 27
;28 Nastola ........................... ............... 2 902 671 546 1217 41.9 604 610 --- 1214 2 942 641 567 1 208 41.1 696 502 1198 3 057 630 561 ; 1191 39.0 662 518 — 1180 28
j2!) Hollola ........................................... 7 246 1 463 1308 2 771 38.2 1382 1363 2 745 7 087 1303 ! 1140 2 443 34.5 1 295 113/ 2 432 7 2 73; 1 082 951; 2 033 28.0 1 229 783 . — 2012 29
j30 K o sk i............................................... 1 632 334 300 634 38. s 352 276 628 1 632 389 241 630 38 6 352 269 --- 621 ■1 602| 334 2 9 2 ; 626 39.1 412 207 --- 619 30
j 31 Lammi ........................................... 3 815 804 634 1438 37.7 632 797 1 429 3 687 790 612 1 402 38.0 715 654 1 369 3 432 ; 824 653 ] 477 43.0 814 653 1 467 31
! 32 Asikkala ......................................... 4 663 1070 854 1924 41.3 1090 816 --- 1906 4 576 713 DUO i 1 <2IÖ 26.fi 886 dUb; 1192 4 579' 799 642; 1 441 31.5 901 495 1 396 32
33 Padasjoki .......................................
Y hteen sä  — Sum m a
2 650 578 428 1006 38.0 380 620 ___ 1000 2 774 527 yz4 33.3 351 564: - 915 2 898! 549 436' 985 34.0 431 548 --- 979 33
;34 154 458 35 847 30247 66 094 42.8 27 758 37 720 65478 154 569 33597 27 844 61441 39.7 28450 32399 n 60 860 160151\ 33107 2 8 115\ 61222 38.2 29 491 31149 — 60 640 34
!3.> Koko lääni — Hela länet 186 263 42 486 40 «56 82 542 44.» 35 099 46 77H 81 872 187 087 40 291 37 190 77 481 41.4 36 406j 40 423 i i 76 840 193 857 i 40 008 37 986; 77 994 40.2 37 811 39 539 n m 35
30
Viipurin lä ä n i— Yiborns Iän
K a u pu n g it  —  Städer. 
Viipuri — Viborg............................ 13 628 3 214 3 138 (i 352 46. (i 4 951 1 329 6 280 14 400 2 402 3 299 5 701 39. ü 4 813 844 5 657 13 985; 2 247
1
2 874: 5121 36.6 4 476 603 5 079 36
'37 Sortavala — Sordavala.................. 1 744 404 469 873 50.1 651 212 863 1 811 347 413! 760 42.0 530 223 753 1 913 371 400! 771 40.3 536 233 — 769 37
j 38 Käkisalmi — Kexholm .................. 1075 200 210 410 38.1 267 136 403 994 177 184j 361 36.3 297 60 - 357 1335 183 157 340 25.5 252 78 — 330 38
39 Lappeenranta — Villmanstrand .. 
Hamina — Fredrikshamn ............
1 761 287 306 593 33.7 427 154 581 1962 343 ' 296 639 32.0 526 105 631 2 012 348 315; 663 33.0 548 111 — 659 39
40 1495 233 333 566 37.9 384 176 — - 560 1677 309 299 608 36.3 482 122; - 604 1 734; 335 3 5 2 ; 687 39.6 525 155 — 680 40
41
42
Kotka .............................................
Y hteensä  —  Sum m a
5 559 
25 262
1079 
5 417
1422 
5 878
2 501 
11295
45.0
44.7
1234 
7 914
1 246 
3 253 -
2 480 
11167
5 543 
26 387
1 251 
4 829
: 1371
5 862
2 622 
10 691
47.3
40.5
1 300 
7 948
1 306
2 660\ -•
2 606 
10 608
5 880: 
26 859
1 278 
4762
1 438; 
5 536
2 716 
10 298
46.2
38.3
1 448 
7 785
1 253
2 433 —
2 701 
10 218
41
42
43
M aaseu tu  —  LandsbijgiL
Pyhtää •—  Pyttis ............................
Kymi (Kymmene) ........................
H aapasaari.....................................
Sippola ...........................................
V ehkalah ti (V eekelaksl ....................
2 431 594 577 1171 48.2 633 522 1155 2 464 618 562 1180 47.» 765 396 1161 2 439 630 550 • 1180 48.4 741 417 1158 43
;44 6 679 1612 1 514 3126 46.8 1424 1 685 -- 3109 6 803 1396 : 1 263 2 659 39.1 1 2.33 1 392; — 2 625 7 052! 1 590 1 536! 3126 44.3 1 282 1818 -- 3100 44
45 170 7 ___ 7 4.1 ___ _ 7 7 168 24 7 31 18.5 31 •— — 31 158; 7 1 8 5.1 8 — -- 8 45
i4ö 4 770 1388 1199 2 587 54.2 1 459 1115 .— 2 574 4 767 1250 : 1030 2 280 47.8 1356 913! — 2 269 4 987 1257 1107! 2 364 47.4 1405 951 -- 2 356 46
'47 4 987 1 359 1121 2 480 49.7 1 941 526 __ 2 467 4 974 1 240 998: 2 238 45.0 1828 405 2 233 4 982' 1137 923' 2 060 41.3 1 696 354 2 050 47
13 I. (Forts., 1921—23)
I. (Jatk., 1921—231
1921. 19-22. 1923. ------------i
Kuuta. — Kommnu. 
Communes.
' Ä
änioikeutettuja . 
R
östberättigade. 
É
lecteurs 
inscrits.
1
1 Äänestäneitä, 
i Röstande.
! Votants.
I
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élcct. inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. -— Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä neitä. — ltostande. 
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittan i.— Godkända va l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
I 
M
iehiä, 
i 
M 
iin. 
H
om
m
es.
N
aisia.
ICvinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
Total. -
Porvarien. 
Borgerliga, 
j 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialist es.
M
uiden. — 
Ö
vr.
röstningssr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien.
B
orgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
.M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
ICvinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
l’or värien. 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
O
luiden. — 
O
vr.
röstningsgr. 
iutres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal,
1
3
4
5 
(i
7
8
Miehikkälä .....................................
Virolahti (Vederlaks) ....................
Säkkijärvi.......................................
Ylämaa ..........................................
Suursaari (Hogland)......................
Tytärsaari.......................................
Lappee ...........................................
Lemi ...............................................
2 366 
4 439 
6 306
483 
265 
8 751 
2 644
(380
115 2
110 5
4
12
1843
355
515
981
837
1
1435
186
119 5
2133
1942
5 
12 
3 278 
541
50.5 
48.1 
30.8
1.0
4.5
37.5
20.5
881 
1 521 
116 9_
5
7
1848
538
309
532
706
14 1 4
119 0
2 053 
1 875
5
3 262 
538
2 382 
4 546 
6 328
495 
292 
8 925 
2 634
■ 557j 
927  
920!
12| ■ 
12! 
1626! 
403|
393
610
522
1 218 
231 
166 
514
950
1537
1 442
12
12
2 844 
634 
518
13 12
39.9
33.8
22.8
2.4
4.1
31.9
24.1
12.8
25.5
727
113 6
922
12 
12 
1 747 
604 
515 
951
218
376
484
1 086 
27
—
945
15 12
1 406
12
12
2 833 
631 
515
1296
2 397
4 443 
ti 510
s) ■ 
294 
9 140 
2 652 
4 11 6
5 207
9 593
589
10 5 1
940
14
1829
379
373
857
471
427
824
545
1
1 529 
229 
239
10 16  
1 875 
1485
15 
3 358 
608 
612
42.4
42.2
22.8
5.1
36.7
22.9
14.9
824
1400
946
2 049 
607 
612
188
470
496
1 285
13
!"
10 12  
1870  
1 442
.
13 
3 334 
607 
612
]
2
4
(i
7
9
9
10 Lumäki Valkeala .........................................
4 781
5 092
391
1009
181
665
572
1674
12.0
32.9
570 
1 1 5 3 514 ' —
570 
1 667
4 045 
5 147 798 345 - 471368
163
182
1328
839
444
611
25.5
33.3
35.9
14.2
955
620
370
216
1325
836
10
11
11
12
18
Kouvolan kp. — Kouvola kp.........
Suomenniemi .................................  Savitple
1802  
1269  
4 243
382
278
473
359
173
205
741
451
678
41.1
35.5
16.0
458 280 
207 240 
530! 138
—
738
447
668
2 082 
1259  
4 363
429
287
398
364
142
176
793
429
574
38.1
34.1
13.2
231
523
196
50
— 427
573
1238  
4 317
281
429
222
545
220
65
442
610
546
12
13
14 Taipalsaari ..................................... 2 256 366 235 601 26.0 427 156 — 583 2 201 289 202 491 22.3 408 82 4901089
2 129 
2 961 
7 739 
313 1  
413 8  
5 693 
4 838
323 
573 
12 9 8  
337 
718 
1062  
' 719 
161 
385 
3055  
616 
491 
635
234 
467 
1007  
153 
527 
840 
562 
46 
265 
2 883 
543 
333 
460
1 040 35.1 652 373
835
1025  
2 272
1 5
15 Joutseno .......................................... 3 267 754 557 1 3 1 1 40.1 838 448 12 8 6 3 098 644 465
11 3 3
167
110 9  
2 575 
542
OO.o
32.9
20.4
1703
535
2 305 29.S 1437 1016
17 Ruoklahti Rautjärvi ........................................
7 589 
2 884
18 1 3
440
1552
206
3 365 
646
44.3
22.4
2105
640
1 1 1 7 3 222 
640
7 816 
2 652
1 442 
375 - 535 490 1245  
1 902 
1281  
207 
650 
5 938 
11 5 9  
824 
1 095
15.0
30.1
33.4
26.5 
11.3
30.2
25.3 
44.7 
23.9 
22.0
481
1078
1275
978
192
137
481
1 2 1 5
17 ! 18
18
19
20
K irv u ...............................................
Jääski .............................................
Antrea (S:t Andreae)....................
5037  
510 2  
6 629
837 
1 1 0 3
892
749
945
639
■ 1586  
2 048 
15 3 1
31.5
40.1
23.1
1309
1389
910
259
651
307 310
1568  
2 040 
15 2 7
5168
5 547
6 326
d '.y
1006;
858^
500
756
551
1 225 
1762  
1409
23.7
31.8 
22.3
10 7 1  
1238  
1 1 4 9
141
511
258
1749
1407
619
296
1894  
1 1274  
192 
642 
5 898
19
20:
?1
21 Vuoksenranta................................. — — — — . — — — — — — — ~ 534 2153
23436
2 593
3 449
4 835
496 
2 345
146 
3 553
22
3322 Nuijamaa ....................................... 2 196 653 282 935 42.6 702 192 — 894 2149 351 188 539
23 Viipurin mlk. ■— Viborgs lk........... 21 558 4 744 4 869 9 613 44.6 3 071 6 280 9 351 22101 3 6351 3 502 7137 32.3 2 725 4 167 679 455
379
: 11 3 4
i 818
24
25 
20
27-
24 Vahviala ......................................... — — — 2 537 745 558 1303 51.4 782 505 927 
1 235
43925
26
Johannes (S:t Johannes)..............
Koivisto (Björkö) ........................
3 347
4 630
425
245
1029
121
793
366
1822
10.9
39.4
360
1049 762
360 
1 811
3 488
4 679
o/î>j
699!
359
538
934
1237
26.8
26.4
532
857 378 763 323 —! 1086
27
28
Koiviston kp. — Koivisto kp.........
Seiskari (Seitskär).......................... 100 50 IM
891 
2 086
35.3 150 150 !) 429 _ — — — — — J) 460 665 
2 955 
8 188
12
444
881
—
12
740
1450
l . s
25.0
17.7
12
-
12
! 739 
j 1400
28 ’
29
30
31
32
33
34
35 
30
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 
49;
50
51
52
53
54 
55' 
50
29
30
31
Lavansaari .....................................
Kuolan a j ä r v i ..................................
Uusikirkko (Nvkyrka) ..................
643 
2 843 
7 782
7 339
2 474 
7 504
!) 1 015
1986
3 566 
1690  
3160
2 953 
3107
3 384 
3 723 
1 539 
2164  
3 833 
5 521 
9 115
7
505 
1 18 9
386
897
1.1
31.3
26.8
664
1666
226
402
578
254
118
75
256
158
243
250
184
354
387
383
7 7
890 
2 068
651 
3 077 
8 007
19
562
791
1
316
485
20
878
1276
3.1
28.5
15.9
20
717
119 2
158 _ 8751192
296
569
613
118 2
126
218
—
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 
i 50
Kanneljärvi ....................................
Kivennapa (Kivinebb)..................
Terijoki...........................................
Muola ..........................................................
Kyyrölä .....................................................
Ä vräpää..........................................
Heinjoki .....................................................
Valkjärvi .......................................
Vuoksela .....................................................
Rautu .........................................................
Sakkola...........................................
Metsäpirtti .....................................
Pyhäjärvi ..................................................
Räisälä .......................................................
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk.
Kaukola .........................................
H iitola.............................................
Kurkijoki (Kronoborg) ............:
Parikkala .......................................
922
362
787
123 
386 
371 
501 
475 
440 
661 
516 
30 
180 
934 
941 
1 151
772
346
503
42
186
334
364
333
337
424
329
25
76
732
652
592
1694  
708 
1 290
165 
572 
705 
865 
808 
777 
1085  
845 
55 
256 
1666  
1593  
1 743
23.1 
28.6
17.2
8.3
16.0
41.7
27.4
27.4
25.0
32.1
22.7 
3.0
11.8
43.5 
28.9
19.1
1093  
445 
1 151
162 
570 
617 
583 
616 
524 
807 
653 
52 
250 
1 295 
1202  
1 355
32
__
- -
1 671 
699 
1 269
162 
570 
«92 
839 
806 
767 
1 057 
837 
52 
250 
1649  
1 589 
1 738
7 331
2 442 
7540
’ ) 1 008
1956
3 863
1 703 
3 13 4
2 965
2 588
3 641
3 718
1 675
2 247
4 024
5 676 
7 944
1005
245
735
151
403
279
494
512
447
636
456
37
179
788
841
883
j
789
254
397
69
221
244
323
374
317
383
304
7
76
548
660
471
1794  
499 
1 132
220 
624 
523 
817 
886 
764 
10 19  
760 
44 
255 
1 33(5 
1 501 
1 354
24.5
20.4
15.0
11.2
16.2
30.7
26.1 
29.9
29.5 
28.0 
20.4
2.6
11.3 
33.2
26.4 
17.0
1247
350
1024
218 
614 
478 
563 
702 
505 
' 796 
537 
43 
249 
1060  
1254  
1 157
512
146
97
40
164
182
250
200
220
256
244
189
1 759 
496 
1 1 2 1
218
614
518
727
884
755
996
757
43
249
13 16
1498
1346
7 290 
2 792
8 054 
1043
2 009
3 832 
1731  
3 341 
3 022
2 679
3 729
3 975 
1690  
2 275
4 276
5 716 
7 764
827 
262 
790
8
146
390
284
502
501
278
661
442
60
216
765
828 
1203
572
252
431
69
221
246
329
380
211
385
296
32
104
511
639
743
1 399 
514 
1 221
8
215 
611 
530 
831 
881 
489 
1046  
738 
92 
320 
1276  
1467  
1 946
19.2 
18.4
15.2 
0 .8
10.7
10.9
30.6
24.9
29.2
18.3 
28.1 
18.0
5.4
14.1
29.8
25.7
25.1
977
372
1067  
7
214
608
526
572
652
359
840
523
92
315
1068  
12 1 5  
1642
391
138
140
243
222
128
191
213
201
248
296
-
! 1368  
1 510 
i 1 207 
; 7
j 214 
! 608 
j 526 
! 815  
874 
! 487 
; 1031  
736 
! 92 
j 315 
1 12 6 9  
! 1463  
i 1 938 
1 ■i 51 
i 52
53
54
55 
5 Ii
Saari ..............................................
Simpele ...........................................
Jaakkima .......................................
Lahdenpohjan kp.-Lahdenpoh ja k]).
Lumivaara .....................................
Sortavalan mlk. — Sordavat'a lk.
8 227 
10 901
794 
2 556
467 
2 062
1 261 
4 618
15.3
42.-)
1 066| 181 — 
2 8961 1 640l - -
1 247 
4 536
1 242 
4 925
3 1 1 4  
8 343
303
569
555 
1 281
254
398
408
8 88
557
967
963 
2 169
44.8
19.0
30.9
26.0
330
823
851
1496
224
142
87
652
554
965
938
2148
1278  
4 631 
325 
3 509 
8 835
292
267
97
452
1261
248
162
90
277
885
540 
429 
187 
729 
2 146
42.3 
9.3
57.5
20.8
24.3
357
428
105
677
1395
178
81
44
692
j 535 
! 428 
! 186 
j 721
1 2 087
l ) Vaalilautakunnalle jä te ttiin  vain  yksi ehdokaslista, joka hyväksyttiin  ilman vaa lia . -  Till valnämnden in- lämnades ondast en kandidatlista , som godkändes utan val.
-) Tiedot puuttuvat. — Uppgifter saknas.
14 I. (Forts,, 1921—23)
I. (Jatk., 1921-23)
Kunta. — Kommun. 
Communes.
1921. _
«
1922. 1923.
i
!
Ä
änioikeutettuja, 
j 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
llöstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
%
 av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Bipartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä aeitä. — llöstande. 
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
E
n’ % 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
1 lueittain. — Godkända val- 
1 sedlar, fördelade enligt partier. 
1 llépartition des bulletins 
j valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä. * 
llöstande.
Votants. ;
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. —- Godkända va l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
! B ipartition des bulletins 
j valables selon les partis.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
ICvinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr. 
1 
röstningsgr. 
i Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia „ 
ICvinnor. 
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Tota!.
M
iehiä.
M
än.
H 
öm
m
es.
N
aisin.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Porvarien. 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialistien. 
Socialister. 
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
1 Har] i l ............................................... „ 2 100 512 ; 407 919 43.8 431 484 ! 915 2 714 511 385
1
896 33.0 383 489 _ 872 1
•2 Uukuniemi ..................................... 2 683 33 22 55 2.0 53 __ 53 2 693 222 88 .310 11.5 264 42 i 306 2 708 147! 58 205 7.6 i 183 18 — 201 2
3 Ruskeala......................................... 3 228 598 418 10 16 31.5 616 380 _ 996 2 676 419 274 693 25.9 466 214 — ! 680 2 785 412 : 281 693 24.9 449 224 673 3
4 1242 270 197 467 37. (i 276 189 __ 465 1223 245 159 404 33.0 218 179 397 1259 281 199 480 38.1 239 229 468 4:
-, Suistam o......................................... 3 1 1 8 376 209: 585 18. S 383 197 »_ 580 3120 317 152 469 15.0 316 148 464 3 628 417 193 610 16.8 351 246 597 5
<> Korpiselkä ..................................... 1389 363 323 686 49.4 316 350 __ " 666 1394 291 217 508 36.4 273 224 497 1397 278 212 490 35.1 250 232 -- 482 6
7 Suojiini ......................................... 2 845 105 25 130 4.6 128 __ ._ 128 2 880 135 36 171 5.9 156 12 j 168 2 966 54 9 63 2.1 — — 63 63 7
Salmi ............................................... 6 110 569 257 826 13.5 476 333 — 809 6 1 1 1 398 ! 165 563 9.2 325 219 ! 544 5 927 286 135 421 7.1 255 158 413 8
9 
L 0
Kitelä .............................................
Tm pila hti }  5 18 1 712 463 117 5 22.7 738 429 — 1 16 7 4 962 510 316 826
16.6 „ 548 274 822 5 111 407 370 777 15.2 508 265 773
9
10
1 Y hteen sä  — S um m a 246 663 42477 32 720, 75 197 30.5 : 47 797 25 720 506 74 023 249838 37 813, 27116 64 929 26.0 44517 19 402 ; 63919 255947 36869 27205 64 074 25.0 43608 19678 76 63362 11
2 Koko lääni — Hela länet 271 925 47 894 38 598 86 492 81.8 ' 55 711 28 973 506 85190 276 225 42 642 j 32 978 75 620 27.4 52 465 22 062 j 74 527 282 806 4 1631 32 741 74 372 26.3 51393 22 111 76 73 580 12
M ikkelin lääni
: -i i
S :t  Michels län •
K a u p u n g it  — S täder. ; !
13' Mikkeli —  S:t Michel .......................... 2 775 440 584 1024 36.9 804 216! — 1020 2 788 384 437 821 29.4 699 120 »_ 819 2 795 430 538! 968; 34.6 818 133 — 951 13
14! Heinola ............................................ 903 157 183: 340 37.7 254 81 _ 335 843 161 190 351 41.6 267 80 347 872 74 1141 188 21.6 187 — — 187 14
1 ö] Savonlinna — N yslott.................... 2 208 351 422! 773 35.0 591 174 — 765 2 297 221; 261 482 21.0 474 — -- ; 474 2 005 305 370 1 Aw 33-7 585 84 — 669 15
10 Y hteen sä  •— S um m a 5 886 948 1189' 2137 36 .3 1649 471 i
1
2120 5928 766 888 1654 27.9 1440 200 ; 1640 5672 809 1022 ! 1831 32.3 1590 217 ». 1807 16
M aaseu tu  — L andsbygd . ■ ; 1
17 Heinolan mlk. — Heinola lk......... 2 712 535 458 993 36.6 329 6271 — 956 2 745 4501 391 841 30.6 312 523 — 835 2 498 380 363 743 29.7 315 413 ! 728 17
IS Sysmä .............................................. 4 606 ! 1 12 6 j 834! 1960 42.6 726 118 6 ! _ j 19 12 4 646! 797 614 14 11 30.4 628 738 1366 4 674 862 662 1 524 ! 32.6 ; 709 780 — 1489 18
li) Hartola (Gustaf Adolfs) .............. 4 080 j 973 I 627: 1600 39.2 427 116 2 ! 1589 4 250 830 507 1337 31.5 590 740 1330 4 371 n i 484 1261' 28.8 i 677 579 — 1256 19
20 Luhanka ......................................... 802 ; 299 1 215 ’ 514 64.1 ! 122 3591 —! 481 IIO 2 I 231 1 134 365 33.1 94 256 i 350 1078 25 14 39 3.6 1 39 — — 39 20
21 Leivonmäki .................................... 986 ! 181 102: 283 28.7 j 121 149 270 1009 163 i 95 258 25.6 124 120 ! — ! 244 1037 146 103 2491 24.0 107 1 134 ! --- 241 21
22 Joutsa .............................................. 3 126 ; 677 522' 1 19 9 38.4 ! 386 806! — 119 2 3 229; 611 ! 444 1055 32.7 395 655 — 1 1050 3 114 637 475 11121 35.71 498 ! 613
i
!
1 1 1 1 22
23 Mäntyharju .................................... 6 427 ! 1504 947; 2 451 38.1 1 209 • 1 235 j 11 2 444 6 202 1095 i 672 1 767 28 .5 ; 873 891 ; — ■‘ 1764 6 673 1091 738 1 829! 27.4 988 831 1 8 1 9 23
•24 Pertunmaa...................................... __ __ 1 — 1 --- -- 'j --- 1 — — --- ' — — - -- !; — --- ! — — 24
R istiina ........................................... 3 609 I 976 ; 751 1 727 47.9 900 817 j 1 717 3 658 801 ! 543 1344 36.7 799 531 — ! 1330 3 722 792 559 1351; 36.3 803 539 — 1342 25
26 Anttola ....................................................... 1 622 ! 4 151 309; 724 44.6 411 i 311 722 1629 393 • 308 701 43.0 419 281 ! 700 1640 378 266 644! 39.3 358 ! 284 642 26
27 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. .. 7 438i 1 364 ! 955 ! 2 319 31.2 1 1 1 1 9 ! 1 143 2 262 8 583 1060 719 1 779 20.7 924 815 j 1 739 7 717 13 13 953 2 266; 29.4 j 1274 ' 946 2 220 271
28 Hirvensalmi .................................... 3 724 ! 623 319 942 25.3 500 ; 439 1 939 3 714 361 ! 210 571 15.4 365 204 ! 569 3 694 436 215 651 17.6 ! 433 i 216 649 28)
29 Kangasniemi ................................. 5 669 918 f  465 1 383 24.4 688 ! 689 __! 1377 5 742! 658 280 938 16.3 573 352 925 5 757 656 344 1000! 17.4 616 359 975 29]
30 Haukivuori.............................. 2 261 129 60 189 8.4 188 ; __ 188 2 285 167 76 243 10.6 171 72 243 2 477 233 89 322 13.0 218 99 — 317 30;
31 Pieksämäki..................................... 5 232 937 675! 1 612 30. S! 934 ; 673 I 1 607 5153 709 440 1 149 22.3 702 439 1 141 5 532 329 201 530 9.6, 372 147 519 31;
32 Virtasalm i........................................ 1633 1 371 ! 245 ; 616 37.7 442 173 _ l 1 615 1641! 305 180 485 29.6 365 117 482 1 585 308 184 492 31.0 379 112 491 32;
33 Jäppilä ................................................... 1 685 ; 329 196 525 31.2, 323 ! 197 1 520 1358 219 : 103 322 23.7 191 129 320 1 716 200 92 292 17.0 ! 174! 118 292 33f
34 Joroinen ......................................... 4 791 937 720; 1 657 34.6 549! 1066
1
1 16 15 4 894'[ 734 503 1 237 25.3 527 703 1 i 1230 4 635 736 529 1 265 27.3 ! 593 649 1 242 34 ;
35 Juva (Jockasl ................................ 6 927 ; 1405 899 2 304 33.3 ! lOlO! 1275 2 285 6 719; 1046 642 1 688 25.1 819 867 i 1 686 6 727 112 3 725 1848 27.5 918 924 1 842 35'
3<i ]*uumala ......................................... 3 528 778  ^ 533: 13 11 37.2 : 551 717 _ 1268 3 536 562 384 946 26.8 475 460 ! 935 3 513 589 339 928 26.4 i  438 ! 464 902 36
37 Sulkava............................................. 3 361 ( 746 567 i 1 313 39.1 I 546! 759 1305 3 443 575 365 940 27.3 556 378: - 934 3 512 592 444 1036 29.5 i  630 403 1033 37
38 >Sääminki......................................... 5 872 !  1 276; Oli! 2 187 37.2 !  1039 ! 1 12 6 2165 6 273I 1223 . 892 2 115 33.7 1 100 958 I 2 058 5 930 1304 903 2 207 37.2 j  1061! 1 1 1 9 2180 38
3» Kerimäki ........................................ 5 727 !  13 18 I  873 2 191 38.3 956 :  1 212 2168 5 803! 201 62 263 4.3 260 260 4 046 844 585 1 429 35.3! 811! 605 14 16 39!
40 Punkaharju .................................... i _ — 1 — — ! 1 846 403 287 690 37.4 i 400! 257 ■ 657 40'
41 Enonkoski........................................ 1346 i  329 202 531 39.5 318 '  211 529 1355 259 • ! 154 413 30.5 260 153 413 1332 307 188 495 37.2 i  320 j 173 493 41,
42 Savonranta ..................................... 1604 240 204 444 27.7 199 210 . . .  J 409 1 542! 210 110 320 20.8 165 138 ! ■ ; 303 1 730 206 138 344 19.9 ! 163 166 329 42i43 Heinävesi ........................................ 4 212 885 550; 1 435 34. i 1 507 905 14 12 4 546; 615 361 976 21.5 382 588 970 4 467 687 418 1 105 24.7 482 614 1096 43
44 Kangaslampi ................................. 1358 ! 245 ; 164: 409 30.1 ! 151 : 248 399 1340 185 95 280 20.!) 121 loOj 271 1 443 37 18 55 3.8i 52 52 44
45 Rantasalm i..................................... 5 262 1083 749! 1832 34.8 751 ! 1075 1826 5 029; 955 810 1765 35.1 822 929 i 1 751 5068 1097 811 1908 37.6 876 10 18 1894 45!
46 Y hteen sä  — S um m a j 99 600 20 599 14 052\ 34 651 34. s ! 15 402 1 18 770 34172 101426 15415 10 094 25509 25.2 12 752 12 447\ 25199 101534 16 488 11127 27615 27.2 14 704 12562 27266 46!
17 Koko lääni — Hela länet1 105 486 21 547 1 15 241! 36 788 34.9 ' 17051 1 19 241 j 1 36 292 107 354 16181 ! 10 982 27163 25.» 14192 12 647: 26 839 107 206 17 297 12 149; 29446 27.5 ! 16 294 12 779 29 073 4 7
3890— 30
16 17 I. (Forts., 1921—-28)
3
I. (Jaek., 1921—23) 18
1 1921. 19-22. 1
i
Kuuta. — Koulimin. 
Commîmes.
1
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Höstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier, 
llépartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja 
R
östberättigade 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä- neitä. — Röstande. 
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
°o 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade, 
électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä. 
Röstande.
Votants. :
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. ■— Godkända vai- . 
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
i
! M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
iI 
.N
aisia. 
Ivvinnor. 
Fem
m
es.
Y
hteensä. 
i 
Sum
m
a. 
j 
T
otal.
i. . ___
! 
Porvarien.
! 
Borgerliga.
I 
Bourgeois.
i 
i
1 
Sosialistien. 
Socialister. 
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Antres 
votants.
1 
K
aikkiaan.
Inalles.
! 
T
otal.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvarien. 
! 
B
orgerliga 
j 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan,
Inalles.
Total.
M
iehiä.
1 
M
än. 
H
om
m
es.
.N
aisia.
Ivvinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensii. 
Sum
ina. 
T
otal.
Porvarien.
B
orgerliga.
Bourgeois,
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
I
i j
Kuopion lääni —  Kuopio län  j
K a u p u n g i t  — S täder.
Kuopio ......................................... 8 290 2104 2 539 4 643 56.0 2 810 1824 4 634 8 693 2 048! 2 519 4 567 52.5 2 854 1699 4 553 9 044 1859 2133 3 992
44.1
31.0
35.9
40.8
2 791 
534 
363 
3688
1 1 8 5  
192 
132 
1509
3 976 
726 
495 
5197
i1
lj
j j
! 2
3
4
J o e n s u u ........................................... !
Iisa lm i............................................. I
Y hteen sä  —- S u m m a j
2 361 
1509  
72160
412
387
2903
458 
406 
3 403
870 
793 
6 306
36.8 
52.6
51.9
642 
504 
3 956
224 
281 
2 329 —
866 
785 
6 285
2 355 
1447  
12 495
356i 
307 
2 7111
395
325
3239
751
632
5950
31.9
43.7
47.6
573 
429 
3 856
174
200
2073
747 
629 
5 929
2 368 
1383  
12 795
3o4 
242 
2  455
379 
255 
2 767
733
497
5222
- - 514!
j
5
0
7
s
9
10
11
12
M aaseu tu  —L andsbygd .
Leppävirta ......................................i
Varkauden kp. — Varkaus kp. .. j
Suonnejoki ...............................
Hankasalmi ....................................
Rautalampi ....................................j
Konnevesi........................................!
Vesanto............................................j
Karttula .........................................
7 891
8 659 
3 893
3 465
2 001
4 402
1 969
943 
858 
117 5
693
14 19
1 740
793
599
861
544 
1 194
3 709
1 736 
14 5 7
2 036
1237  
2 613
47.0
47.4
37.4
58.8
61.8
59.4
1 677
1126  
826 
889
561 
. 1 154
1972
599
628
114 3
664
1 4 1 1
z
3 649
1725  
1454  
2 032
1225  
2 565
8372
3 585 
3 748
3 526 
2001 
2 019
4 369
1 741!
900;
679!
981!
642,
598!
13371
14 6 1
700
432
719
471
482
1043
3 202
1600
1 1 1 1
1 700 
1 1 1 3  
1080
2 380
38.2
44.0
29.6
48.2
55.6
53.5
54.5
1642
1042  
598 
818 
559 
552 
113 6
1 536
546 
510 
’ 876 
545 
527 
1 208
—
3178
1 588 
1108  
1694  
1104  
1079
2 344
8149
3 677 
3 635
3 482 
2 023 
2 014
4 570
1 702
716
542
772
515
600
1.180
1435
556
350
578
308
487
887
3137
1272  
892 
1350  
823 
1087  
2 067
38.5
34.6 
24.5 
38.8
40.7 
54.0 
45.2
1 550_
888
584
681
418
515
1056
1 565
371
307
662
397
562
997
- -
....
3 1 1 5
1259  
891 
1343  
815 
,1 0 7 7  
2 053
1
6
7
8 
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
Tervo ..............................................1
Kuopion mlk. — Kuopio lk........... j
Siilinjärvi ........................................|
Vehmersalmi ..................................;
Tuusniemi........................................
Riistavesi ..................................
Maaninka ........................................
Pielavesi ..........................................
6 407
1 993 
3 755
3 711 
5 315
_
1 614
474
708
739
1426
*  —
1 327
369
445
511
1032
2 941
843 
1 15 3
1 250
2 458
45.9,
42.3
30.7
33.7 
46.2
1 779
483
385
686
11 0 9
1 147
356
752
536
1256
—
2 926
839
113 7
1222  
2 365
6 220
2121  
3 788
3 453
4 955
1336
4411 
648
561 
1 4471
10 6 5
305
366
375
10 17
2 401
746
1014
936 
2 464
38.6
35.2
26.8
27.1
49.7
1463
389
417
582 
1 129
926
347
592
345
12 8 1
—
2 389
736
1009
—
927 
2 410 
930 
2 599 
2 316 
1273  
1340  
1 591 
1287  
478 
1 230
1 210
1365  
750 
1044  
1009  
420 
900 
1094  
221 
419 
1076  
1 168 
684
1250
927
958
6 844
2 068 
3 851
.3420 
5 689 
2 240 
. 5 059 
5 533
2 586
3 298
4 319
4 308
2 346
3 251
3 277 
1180  
3 339 
2 020 
5014  
3 012 
1869  
3 165
5 575 
2 209 
1 282 
2 824
2 325
3 095
5 025 
1841  
3 292
1 129
425
612
407
1237
834
329
355
271
827
386
885
774
465
458
502
501
149
375
251
129
480
325
393
408
198
313
365
48
162
460
413
270
421
426
389
1 963
754
967
678
2 064
28.7
36.5
25.1
19.8
36.3
39.3
40.1
33.1
40.5
35.4
27.7
27.5
17.6
26.5
20.7
28.4
35.0
32.6
20.8
32.1
22.4
26.8
18.6 
8.0
26.3
35.3 
37.9 
22.7
21.5
48.2
27.6
1300
400 
433
505
1027
460
1230
945
642
712
741
714
307
484
476
326
746
401 
740 
490 
147 
495 
607 
134 
178 
574 
263 
468
619
381
471
658
318
522-
173
980
417
772
854
397
439
445
462
103
366
184
419
241
294
474
260
344
416
42
156
399
615
229
469
504
435
...
1958
718
955
678 
2 007
877 
2 002 
1 799 
1039  
1 1 5 1  
118 6  
1 17 6
410
850
660 
326 
116 5  
650 
1034  
964 
407 
839 
1023  
176 
334 
973
878 
«97
1088
885
906
14
15
16
17
18
19
20 
O t
21
22
23
24
25 
2G
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
K eitele.............................................
Kiuruvesi ........................................;
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk............
Vieremä .........................................
Sonkajärvi ......................................
Lapinlahti........................................
N ilsiä............................................... :
Varpaisjärvi ....................................1
Muumvcsi......................................
Juankosken tehdasseurak. —
Ström sdals bruksförs...................
Kaavi .............................................
Säyneinen.......................................
Polvijärvi ........................................
Kuusjärvi ........................................1
Liperi (Libelits)..............................
Kontiolahti.....................................
Pielisensuu .....................................
Rääkkylä .........................................
Kitee ..............................................
Kesälahti .......................................
P älk järvi.........................................
Tohmajärvi ....................................
V ärtsilä ............................................
K iihtelysvaara................................
Pyhäselkä.......................................
Ilomantsi .......................................
Tuupovaara ....................................
Eno ............................- ...................
2169  
5 439 
5 973 
5 940
3 580
4 647 
4 244
2 500
3 416
4 473
3 386
1 940
5 229 
.3 063 
1 662 
3 051
6 383 
1967  
1340  
3 016
2 461
3 376
4 915 
1640  
3 378
608 
1666  
15 18  
732 
893 
J 074 
870 
152 
744
811
900
425
769
694
322
625
798
141
275
655
590
536
859
490
746'
444 
1385  
1 1 1 4  
771 
812 
826 
612 
96 
807
662
722
299
382
425
276
500
418
53
205
491
540
358
551
428
522
1052  
3 051 
2 632 
1503  
1 705 
1900  
1 482 
248 
1 551
1473
1622  
724 
115 1  
1 1 1 9  
598 
112 5  
12 16  
194 
480 
114 6  
1 13 0  
894
14 10  
918 
1 268
48.5
56.1
44.1
25.3
47.6
40.9
34.9
9.9
45.4
32.9
47.9 
37.3 
22.0
36.5
36.0
36.9
19.1
9.9 
35. s
38.0
45.9 
26.5;
28.71
56.0 
37.51
498 
1556  
1 15 2  
772 
961 
957 
793 
230 
694
936
904
374
750
505
180
525
675
128
259
651
489
610
684
359
525
551
1431
1395
705
712
935
686
802
524_
709
343
383
608
414
587
534
62
218
472
635
273
712
557
740
1049  
2 987 
2 547 
1477  
1673  
1892  
1 479 
230 
1 496
1 460___
1613  
717 
1 133 
1 1 1 3  
594 
1 1 12  
1 209 
190 
477 
1123  
1 124 
883
1 396 
916 
1 265
2124  
5 269
5 685
2 643
3 351
4 315 
4 256
2 350 
.3 464
4 534
3 399
2 041
4 961
3 105
1 865
2 945
6 320
2 015 
1.341
3 247
2 514
3 245
4 936 
] 817 
3 531
527! 
1451! 
1 373; 
7291
828;
943;
763
332
686;
733
788'
456;
701;
598
241
591
715
162
239
537
609
427
714
495
559
404
116 3
983
565
533
668
528
169
560
481
579
320
355
415
193
313
383
61
181
558
562
258
540
441
406
931 
2 614 
2 356 
1294  
1361  
1 6 1 1  
1291  
501 
1246
1 214
1367  
776 
1056  
10 13  
434 
904 
1098  
223 
420 
1095  
1 171 
685
1 254 
936 
96»
43.8
49.6 
41.4
49.0
40.6
37.3
30.3
21.3
36.0
26.8
40.2
38.0
21.3
32.6
23.3
30.7
17.4
11.1
31.3
33.7 
46.6
21.1
25.4
51.5 
27.3
464
1504
118 4
689
924
896
753
357
556
829
801
464
776
565
165
513
658
143
241
632
482
483
622
402
504
466 
1095  
113 2  
584 
416 
695 
534 
121 
674
381
564
286
268
444
255
387
436
78
178
444
686
201
628
525
454
- 494
114 3
1056
582
708
694
685
264
487
426 
206 
687 
333 
650 
■ 558 
220
535 
674 
128 
175
536 
468 
433
676
462
520
880 
2 028 
1830  
1047  
116 6  
119 6  
1186  
413  
862
677 
335 
1 16 7  
658 
1043  
966 
418  
848 
1039  
176 
337 
996 
881 
703
1097
888
909
, "■
i
,
l\
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 
4 3
44
45
46
47
48
I. (Forts., 1921—23)19
I; (Jatk., 1921—23)
1921. 1922 1923.
Kunta. — Koulimin. 
Communes.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä. ! 
ltöstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
_ lueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä neitä. — ltöstande. 
Votants.
2
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
' lueittain. —1 Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
-Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
%
 des 
élect. inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Yhteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
! 
Sosialistien. 
Socialister. 
Socialistes.
M
uiden. — 
övr. 
! 
röstningsgr. 
lAutres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnor, 
i 
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
; 
Porvarien.
1 
Borgerliga. 
1 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
' 
Socialistes.
M
uiden. —
• Ö
vr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia, 
ivvinnor. 
: 
Kcrnines.
Yhteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
Üvr.| 
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles,
T
otal.
1
31
5
6 
7 
S
Pielisjärvi ..........................................
Juuka .................................................
Rautavaara ......................................
Nurmes ..............................................
Nurmeksen kp. —  Nurmes kp. . . .
V a lt im o ..............................................
Y hteen sä  —  Sum m a  
Koko lääni — Hela länet
8 262) 
4 847| 
1 645 j 
4 3771 
407  
15 8 9 '  
156 807\ 
16896 7
1.454: 
10 7 6 ; 
244; 
560' 
70 i 
348  
33663\ 
36 566!
1 3 5 1  
780 
1 19  
316  
78 
219  
25977  
29  380
2 805 
1 8 5 6  
363  
876 
148  
567  
59 640 
65 946
34.0
38.3
22.1 
20. o
36.4  
35.7
38.0
39.0
1 2 9 5  
748 
138  
558 
127  
282  
29 990 
33 946
1 4 8 0  
1 0 9 1  
221 
306  
20 
284 
28854  
3 1 1 8 3
_
-
2 775 
1 8 3 9  
359 
864 
147  
566  
58 844 
6 5 12 9
8 273 
5 1 2 9  
1 5 9 5  
4 1 4 3  
421 
1 4 8 6  
154 477 
166  972
1 3 6 1  
915  
162  
397  
65  
159  
30 567 
33 278
1 253 
628  
95 
244 
78 112 
22 465 
25  704
2 614  
1 543 
257 
641 
143  
271 
53032  
58 982
31.6
30.1
16.1  
15.5  
34.0 
18.2
34.3
35.3
1 4 2 9  
704 
102 
376 
124  
171  
28 840 
32 696
1 1 7 1  
827 
153  
257 
17  
99 
23 695 
25  768
_
2 600 
1 531 
255 
. 633 
141 
270 
52 535 
58 464
8 706 
5 031 
1 6 4 7  
4 249 
421 
1 6 4 9  
154409  
167  204
1 3 8 4  
880 
169  
490 
26 
204 
26 790 
29  245
1 258 
639 
100 
247 
16 
132 
19 555 
22 322
2 642 
1 519  
269 
737 
42  
336 
46 345 
51 567
30.3
30.2
16.3
17.3
10.0
20.4
30.0 
30. s
1 3 8 4  
710 
140  
498 
38 
227 
26105  
29 793
1 258 
793 
129  
237
109  
19 782 
21 291
2 642 
1 503 
269 
735 
38 
336 
45 887 
51 084
i,
2 !
3
4
<;:
j8;
V aa san  lä ä n i —  V a sa  Iän
9
10
11
12
K a u p u n g i t  ■— S täder.
Vaasa —  Vasa ..................................
Kaskö —  K a sk in en ..........................
Kristinestad —  Kristiinankaupunki
Nykarleby —  U u sik aarlepyy.........
Jakobstad —  Pietarsaari ...............
G330;
958! 
1 726!
998!
3 19 5 '
2 305, 
132; 
214: 
12: 
699 
376j
3 ’529
156
393
1 222
5 834  
288  
607  
14  
1 9 2 1
92.2
30.1
35.2 
1.4
60.1
4 1 7 0
280
517
13
1 1 1 9
1 6 1 5
87
791
—
5 785 
280 
604 
13  
1 9 1 0
10 121  
954 
1 7 1 0  
991 
3  328
2 090  
104  
186  
14  
676
3 1 2 8
129
354
2
1 1 2 6
5 218 
233 
540 
16 
18 0 2
51.6  
24.4
31.6  
1.6
54.1
3 838  
222 
483  
14  
1 1 2 7
1 3 3 8
5
53
672
— 5 17 6  
227 
536 
14 
1 799
9 932 
1 0 7 6  
1 6 9 8  
956 
3 683
2 020 
141  
189  
6 
601
3 265 
168  
376 
1
1 0 7 9
52 8 5
309
565
7
16 8 0
53.2 
28.7
33.3 
0.7
45.6
4 289 
305  
511  
7
1 1 1 8
959
50
558 . .
5 248 
305 
561 
7
1 676
9
lO!
u ;
12;
13;
Gamlakarlebv —  K o k k o la ............. 1 821 i *  5 10 886 48.7 604 122 157 883 1 9 1 9 341 443 784 40.9 659 122 — 781 1 934 329 444 773 40.0 635 137 772(14,14
15
16
J y v ä s k y lä ..........................................
Y hteen sä  —  S um m a
2 950 ! 
17 978\
719! 
4 4571
918  
6 730
1 637  
11187
55.5
62.2
968  
7 671
661
3276 157
1 6 2 9
11104
2 783 
21806
599  
4 0101
t
700 
5 882
1 2 9 9  
9 892
46.7
45.4
787
7130
506 
2 696 -
1 2 9 3  
9 826
3 076
22 355
674 
3 960
804
6137
1 4 7 8
10097
48.0
45.2
845 
7 710
625
2329
1 4 7 0  1 5 
10 039:16]
17
IS
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 
3!)
40
41
42
43
44
45
46
47
M aaseu tu  —  L andsbygd .
Sideby — Siipyy ....................... ..
Isojoki (S to rå ) ..................................
Lappfjärd —  L apväärtti ...............
Tjöck ...................................................
Karijoki (Bötom) ...........................
Närpes —  N ärp iö ..............................
Övermark — Ylimarkku ...............
K o rsn ä s ..............................................
Teuva (Ö sterm ark).........................
Kauhajoki ........................................
Kurikka ............................................
Jalasjärvi . . ......................................
Peräseinäjoki ....................................
Ilmajoki ............................................
Seinäjoki ............................................
Seinäjoen asema-alue — Seinäjoki sta- 
tionsomräde ......................................
Y lis ta ro ..............................................
Isokyrö (Storkyro) .........................
Vähäkyrö (Lillkyro) .......................
Laihia ................................................
Ju rv a  ..................................................
Pörtom — Pirttikylä.........................
Petalaks — Petolahti . . . .................
B e rg ö ..................... .............................
Malaks — M a a la h ti .........................
Solv — Sulva ...................................
Korsholm — M ustasaari.................
Replot — Raippaluoto ...................
Kvevlaks — Koivulahti .................
Maksmo — Maksamaa ...................
Vörä — Vövri ..................................
\
2139 
3106 
3 7011 
617: 
1802 
7 616
2 593
3 376
4 703 
7 659!
5 067j 
7171!
3 246 j
6 914 
2 301;
5 638'
4 309; 
3112
5 398* 
2 770!
J) 2 004' 
1 3641 
509' 
31371 
• 2 051i
4 843!
1 8571
2 731: 
1 153;
5 663
265 
59| 
536  ^
183: 
2141 
351 
92 
98' 
9071 
8271 
1066 
1087  
399 
1 356 
494
760 i 
636! 
3411 
871 ! 
406] 
i
37;
2'
123:
168;
764
3l 
319! 
86! 
73 ;
259
20
470 
212 
137 
157
39
40 
656 
845 
896 
829 
289
1118
471
632
462
218
532
258
6
54
97
1031
278
51
6
524 
79 
1006 
395 
351 
508 
131 
138 
1563 
1672 
1962 
1916 
688 
2 474 
965
1392
1098
559
1403
664
43
177 
265 
1 795 
3
597
187
79
24.5
2.5
27.2
64.0
19.5 
6.7
5.1
4.1
33.2 
21.8
38.7
26.7
21.2
35.8
41.9
24.7
25.5
18.0 
26.0
24.0
3.2 
0.4
5.6
12.9
37.1 
0.2
21.!
11.!
1.4
523
79
1002
389
272
506
126
134 
958
1100 
1 261 
1 328 
532 
1573  
617
1115
867
413
989
485
43
2
171 
264 
1 628 
3 
592
135 
79
79
594
569
693
572
155
888
338
273
230
141
410
175
164
- -
~
"
_
_ _
___
_
___
523
79
1002
389
351
506
126
134 
15521 669 
1954 
1900
687
2 461 
955
1388
1097
554
1399
660
43
2
171 
264 
1 792 
3 
592
135 
79
2 212  
3 213 
3 932 
983
1 768 
7 664
2 621
3 392
4 874 
7 690
5 507 
7 438
3 330
6 670 
2 312
5 614
4 451 
2 818
5 453 
2 812 
2 030 
1 242
444 
3123 
1932 
5 958
1 717
2 739 
1194 
5 699
249
262!
647, : , 
133!
180;
504
69
256
931
866
963
1118
312
1265
453
789
643
290
797
396
53
7
3
14
28
715:
g:
275
6
197!
229
172
697
114
115 
141
29 
210 
765 
686 
862 
852 
231
1126
419
684
454
181
456
289
26
3
30 
823
-
217
123
478 
434 
1344 
247 
295 
645 
98 
466 
1696 
1552 
1 825
1 970 
543
2 391 
872
1473 
1097 
471 
1253 
685 
79 
7 
3 
17 
58 
1 538 
6
492
6
320
21.6
13.5 
34.2
25.1
16.7 
8.4 
3.7
13.7
34.8
20.2 
3.3.1
26.5 
16.3
35.8 
37.7
26.2
24.6
16.7 
23.0, 
24.41
3.9
0.6
0.7
0.5
3.0
25.8 
0.3!
18.0 ; 
0 .51 
5.6
472 
333 
1332 
244 
234 
642 
95 
464 
1120 
1018 
1248 
1483 
468 
1 514 
551
1 286 
900 
381 
965 
496 
79 
7 
3
.17
58
1390
C
489
6
292
99
56
560
523
565
472
73
873
317
181
196
85
284
188
135
■
.
472
432
1332
244
290
642
95
464
1680
1541
1813
1 955 
541
2 387 
868
1467 
1096 
466 
1 249 
68-1 
79 
7 
3 
17 
58 
1 525 
6
489
6
292
2158
2 962
3 896 
996
1877 
7 936 
2 622 
3 389 
4104 
7 747
5 313 
7 481
3 284
6 512 
2 499
7 105
5 586
4 778 
2 606
5 590 
2 793
2 096
1 158 
473
3 298
2 251
6 164
1 878
2 611 
1185 
5 644
216
201
470
8
174
358
19
131
833
614
840
960
253
1041
435
20 7 
599 
478 
224 
563 
339 
13 
5 
2 
9 
10 
495 
331 
167 
3
458
216
102
538
132
104
1
89
682
507
738
763
172
903
354
156
504
328
143
425
225
1
4
581
298
149
409
432
303
1008
8
306
462
20 
220 
1 515 
1121 
1 578 
1 723 
425 
1 944 
789
:i03 
1 103 
806 
367 
988 
564
13 
5 
2
10
14 
1 076
629
316
3
867
20.0
10.2
25.9 
0.8
16.3
5.8
0.8
6.5
36.9
14.5 
29.7
23.0
12.9
29.9
31.6
3 2 .9  
J9 .7
16.9
14.1 
17.7,
20.2 ! 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 i 
0.6
17.51 
33.5 ! 
12.1! 
0.3 
15.1
428
301
1006
8
303 
462 
20 
220 
1047 
846 
1138 
1 397 
370 
1 318 
469
1 6 5
973 
656 
286 
791 
426 
13 
5 
2 
10 
141 
1 069 
629 
314: 
3
8 65
460
263
437
326
53
616
315
1 9.X 
128 
147 
76 
196 
138
428
.301
1006
8
303
462
20 
220 
1 507 
1109 
1 575 
1 723 
423 
1 934 
784
3 6 3  
1 101 
803 
362 
987 
564
13 
5 
2
10
14 
1069
629
314
3
865
17;
18 !
1 9
20 
21
23
24
25
26
27
28 
29
.‘»»J
31 !
3.-il
34 !
35 ;
36,
37
38
39
4 0 !
41
42 
43‘ 
44; 
45:
46  J
47 ‘
20
i VaaÏÏiîi u ta k u n n al 1 o jäte ttiin  vain yksi ehdokaslista, joka hyväksyttiin  ilman vaalia . -  Till valnämnden in- lämnades endast m, kandidatlista , son, godkändes utan val.
21 I. (Forts., 1921—23)
I. (Jatk., 1921—23) 22
Kunta. — Kommun. 
Communes.
1 921.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrit*.
Äänestäneitä. 
ltöstande. 
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
1 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
fleet, 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Repartition des bulletins 
valables selon les partis.
j 
Ä
änioikeutettuja, 
j 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä-
M
iehiä.
1 
M
än.
H
om
m
es, 
j
N
aisia.
K
vinnor
Fem
m
es.
i 
Y
hteensä. 
j 
1 
Sum
m
a, 
i 
T
otal.
l’or värien. 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
IM
uiden. — 
övr. 
1 
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
1 N u rm o ....................................................... 2 604 411 372 783 30.1 632 150 782 2 606 345
2 Lapua ........................................... j 7 635 1304 1309 2 613 34.2 2 075 536 — 2 611 7 850 946
3 Kauhava ....................................1. j 5 204 724 601 1325 25.5 804 519 --- 1323 4 902 694
4 Ylihärmä ...................................... 2 347 282 184 466 19.9 407 56 463 2137 238
5Alahärmä ! 3 940 323 192 515 13.1 437 65 --- 502 2 289 2696 Oravais — Oravainen .................. ! 2 935 174 109 283 9.6 281 — --- 281 2 669 195
7 Mun sala ........................................ i 2 047 242 146 388 19.0 313 71 _ 384 2 410 251
8 Nvkarleby lk. — Uudenkaarlepyvr
m i k . ...................................................... ! 2 110 9 7 16 O.s 16 — --- 16 2 268 6
9 Jeppo — Jepua ............................ ! 14 15 12 3 15 l . i 15 --- 15 1592 17
10 Pedersöre — Pietarsaaren mlk. . ! 3 247 25 3 28 0.9 28 — -- 28 3 320 17
U Pnrmo ........................................... ■ 1483 21 10 .31 2.1 31 — --- 31 1499 5
12 Esse — Ahtava .......... ................. ' 1246 7 — 7 0.6 7 — --- 7 1244 114
13 Terijärvi ...................... ................. ! 1663 17 — 17 1.0 13 — --- 17 1666 12
14 Kronobv —"Kruunupyy.............. 19 1 7 159 65 224 11.7 224 — --- 224 2 262 224
15 Larsin o — Luoto . .  .................. j 1082 13 — 13 1.2 13 — --- 13 1050 4
K; Karleby —  Kaarlela ......................... 1 2 427 185 108 293 12.1 292 — --- 292 2 464 361
17 Nedervet.il — A lavete li................ i 118 5 92 47 139 11.7 139 — — 139 1204 15
IS K ä lv iä ........................................... 1883 53 14 67 3.6 67 — — 67 1911 13
19 L oh ta ja .......................................... j 1823 266 * 166 432 23.7 343 88 --- 431 1859 229
20 Himanka ........................................ j 1482 424 311 735 49.6 506 227 --- 733 1520 342
21 Kannus .......................................... 1 2186 419 292 711 32.5 585 119 704 2 268 405
22 Toholampi .................................... i 2 261 365 275 640 28.3 463 176 639 2109 392
23 Ullava 623 118 78 196 31.5 152 43 195 605 66
24 Kaustinen (K austby).................. 1 788 216 157 373 20.9 333 39 372 1596 318
25 Veteli (Vetil) ............................ 1 994 592 575 1 167 58.5 — — 1 162 116 2 2121 533
20 Lestijärvi ...................................... 605 120 84 204 33.7 114 90 204 6201 101
27 H aisua............................................ 824 181 141 322 39.1 322 — ___ 322 837 150
28 P erho.............................................. 1 163 198 147 345 29.7 246 . 83 329 1120 217
29 Soini .................................. , ......... 1 644 102 36 138 8.4 137 — 137 1620 199
30 Lehtimäki 995 190 95 285 28.6 154 130 284 976: 147
31 Alajärvi 3 005 574 314 888 29.6 666 210 _ 876 3 006 506
32 Vimpeli .......................................... 1682 316 290 606 36.0 421 183 _ _ 604 1624 345
33 E vijä rv i.......................................... 1 895 346 174 520 27.4 363 154 — 517 1898 235
34 K ortesjärv i................................... 1809 245 159 404 22.3 281 118 . . . 399 1 844 250
35 Lappajärvi .................................... 2 653 636 454 1 090 41.1 938 143 1081 2 728 • 597
30 Kuortane ...................................... 2 404 540 383 923 38.4 780 136 916 1954 374
37 Töysä.............................................. 1 699 247 135 382 22.5 300 80 — 380 1665 211
38 A la v u s ........................................... 4 428 • 1074 763 1 837 41.5 977 855 — 1832 4 272 896
39 Yirrat ........................................... 4 865 1 494 • - 1  122 2 016 53.8 937 1 613 — 2 550 4 761 1 379
40 Ätsäri ........................................... 3 554 824 584 1 408 39.6 802 601 — 1403 3 425 702
4] Pihlajavesi .................................... 1 166 367 301 668 57.3 302 364 — 666 1 267 285
42 Multia ........................................... 2 180 573 393 966 44.3 299 665 — 964 2151 591
43 Keuru ............................................ 3 556 1 182 809 1 991 56.0 654 1237 94 1985 4 877 909
44 Petäjävesi...................................... 2 711 657 481 1 138 42.0 248 883 — 11 3 1 2 627 633
4 5 Jyväskylän mlk. — Jyvä-skylii lk 5 914 1 230 988 2 218 37.5 626 1 572 — 2198 5 925 1092
4 0 Toivakka ..................................... i 1 250 360 259 619 49.5 209 410 , — 619 1 370 340
47 Uurainen....................................... 1 680 415 323 738 43.9 265 468 733 1 645 405
4 8 Lauk;ia .......................................... 4 738 972 687 1 659 35.0 522 112 0 _ 1 642 4 336 778
49 Ä ä n e k o sk i................................................ 3 147 647 498 1 145 36.4 315 818 — 1133 3 3081 646
50 •Saarijärvi ...................................... 4 379 929 676 1 605 36.7 672 929 — 1 601 4 381 704
51 Pylkönmäki .................................. 1 227 322 252 574 46.8 315 258 — 573 1 176 231
52 Karstula ....................................... 3 907 452 370 822 21.0 516 294 — 810 3 758 490
53 K yyjärvi......................................... — _ -- ___
î i K iv ijä rv i....................................... 1 957 355 242 597 30.5 266 328 — 594 2 018 318K innula.......................................... 900 125 54 179 19.9 9(5 82 178 899 111
23 I. (Forts., 1921—23)
1922. 1923.
«e itä . — Röstande. 
Votants.
1 
% 
äänioikeutetuista.
! 
.1 
% 
av 
röstberättigade.
I 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittan i.— Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja.
1 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
N
aisia, 
K
vinnor. 
Fem
m
es.
Y
hteensä. 
Sum
m
a, 
T
otal.
Porvarien.
B
orgerliga.
Bourgeois.
! 
Sosialistien.
Socialister. 
i 
Socialistes.
i iM
uiden. — 
Ö
vr. 
! 
röstningsgr. 
i Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
M
iehiä.
1 
M
än. 
j 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien.
B
orgerliga.
B
ourgeois
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. 
— 
Ü
vr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan. 
Inalles. 
T
otal.
t  ■ . . . . . . . . . .
! 378 723 27.7; 619 101 720 2 639 385 ! 361 746 28.3
t
646 96
1
1 742 1
i 880 1826 23.3 1464 352 18 16 8 709 839! . 738 1577 18.1 1376 196 i* . . . . ! 1 572 2
i 562 1256 25.6 730 518 - - - - - 1248 5096 615 512 112 7 22.1 671 452 11 2 3 3
! 206 444 20.8 406 38 - - - - - 444 2 040 144 105 249 12.2 248 — i 248 4
i 262 531 23.2 393 127 _ _ _ 520 3182 260 166 . 426 13.4 281 126; •■■! 407 5
- 108 303 11.4 276 25 - - - - - 301 3156 183 107 290 9.2 265 23 i "  I 288 6
138 389 16.1; 356 33 389 2 880 192 124 316 11.0 173 140 313 7
! 7 13 0-6 13 1 13 2 235 10 _ _ 10 0.4 9 j 9 S
1 1 18 1.1 i8| — - - - - 18 1621 17 17 1.0 17 17 9
! 8 25 0.8 25 - - - - - 25 3 318 11 10 21 0.6 21 21 10
4 9 0.6 9 — 9 1531 5 2 7 0.5 7 •  • j 7 11
72 186 15.0* 183 _ _ _ 183 1461 2 2 0.1 2 2 12
_ _ _ 12 0.7 1 2 .  -  - - 12 1864 7 2 9 0.5 9 9 13
125 349 15.4; 349 349 2045 1 169 70 239 11.7 239 239 14
2 6 0.6 6i _ _ 6 1316 j  56 19 75 5.7 75 75 15
320 681 27.6 599 81 _ _ _ 680 2 479 161 108 269 10.9 266 ; 266 16
3 18 1.5 15 _ _ _ 15 11841 12 3 15 1.3 15 - 15 17
! 4 •17 0.9 17 _ _ _ 17 2 484 78 25 103 4.1 103 ! - - 1 103 18
158 387 20.8, 328 j 56 ■ 384 1578 ' 161 85 246 15.6 201 45 246 19
279 621 40.9 467 i 153 _ _ _ 620 1582 297 235 532 33.6 397 134 531 20
2  77 682 30.1 532 S 132 _ _ _ 664 2 734 334 213 547 20.0 464 81 j 545 21
269 661 31.3 ; 475 182 - - - - - 657 2 278 275 188 463 20.3 317 141 458 22
34 100 16.5 1001 _ _ _ - - - - I 100 654 46 26 72 ! ll .o 71 — ! 7 1 23171 489 30.6 426 j 59 i 485 1643 298 234 532 32.4 531 ! o31 24
535 1068 50.4 _ 1065 1 1065 2 2441 521 • 486 1007 44.9 1004 I ; I 1004 25
52 153 24.7 j 99 54 — ! 153 596 13 3 16 2.7 —; 15 ! 15 26
j 108 258 30.8 258 ! _ 258 813 130 88 218 26.S 217 — i _ : 217 27
1 162 379 33.8 272 1 107 _ _ _ 379 978 141 100 241 24.6 171 58 — ! 229 28
i  129 328 20.2 327 : — 327 1 576 126 46 172 10.9 169 — ! — . 169 29
!  69 216 22.1 139 77 216 996 149 72 221 22.2 123 96 ! 219 30
1 275 781 26.0 681 96 ! 777 3 021 554 326 880 29.1 766 114 880 31
i 273 618 38.1 449 165 614: 1620 ' 261 * 216 477 29.4 381 95 — '1 476 32
i 123 358 18.9 246 110 356 1819 ; 282 155 437 24.0 301 136 — .i 437 33
98 348 18.9 278 . 66 344 1 743 ! 186: 94 280 16.1 224 ! 53 _ _ 1 277 34
257 854 31.3 767 82 849 2 424 : 507 293 800 33.0 6081 187 — I 795 35
: 342 716 36.6 664 49 713 2 351 1 298 280 578 24.6 544 j  33 ( 577 36
j 124 335 20.1 300 34 334 1 707 126 92 218 12.S 192| 26 218 37 j
637 1 533 35.9 859 670 1 529 4 337 ! 805 646 1451 33.5 827 i 620 ' 1447 38
! 976 2 355 49.5 871 1390 2 261 4 835 , 1347 ! 1034 2 381 49.2 1 024 1 341 2 365 39
! 477 11 7 9 34.4 709 466 1 175 3 444 1 607 444 1 051 30.5 653! 395 1048 40
! 341 626 49.4 274 349 623 1093! 393 313 706 64.6 309 j 396 705 41
• 361 952 44.3 265 680 945 2 098 623 428 1 051 .50.1 451 ! 590 1041 42
j 839 1 748 35.8 699 1023 . 1722 4 846 : 808 721 1529 31.6 614 907 1 521 43
1 420 1053 40.1 277 772 1049 2 775 ! 586 380 966 34.8 261 698 959 44
i 800 1892 31.9 581 1305 1 886 6 061 ! 1034 764 1798 29.7 594 118 3 1 777 45
! 227 567 41.4 200 352 552 1561 i 352 218 570 36.5 221 340 561 46
! 320 725 44.1 252 467 719 1 768 .386 305 691 39.1 257 j 430 687 47
499 1 277 29.5 435 . 838 1 273 4 257 787 510 1297 30.5 491 ! 790 1281 48
i 448 1 094 33.1 382 705 1087 3 488 623 431 1054 30.2 466 578 1044 49
i 453 1 157 26.4 560 595 11 5 5 4 649; 748 505 1253 27.0 683 564 — 1247 50
163 394 33.5 230 164 394 1122 205 165 370 33.0 248 121 369 51
; 280 770 20.5 535 223 758 3 628; 473 249 722
j
19.9 510 206 : 716 52
188 i 506 25.1 252 248 500 2 038! 336 242 578 28.4 j 298 277 1 575 54
53 ; 164 18.2 121 41 — 162 859 1 82 44 ! 126 14.7 1 80 45 125155
I. (Jatk., 1921—23)
1921. 1922. Jy zo.
Kunta. — Kommun. 
Communes.
i 
Ä
änioikeutettuja.
.R
östberättigade.
1 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
(les 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittaan. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä- icitä.— Kö^tamle. 
Votante.
% 
äänioikeutetuista.
I 
%
 av 
röstberättigade. 
Kn 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
Röst berättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Köstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt, partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
M
ielii».
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
1 
Yhteensä. 
Sum
m
a.  
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.-
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan. 
i 
Inalles. 
T
otal.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
I
N
aisia.
K
vinuor.
Fem
m
es.
Yhteensä. 
• Sum
m
a. 
Tot ni.
Porvarien. 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien. 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
luiden. — 
O
vr.J 
röstningsgr. 
.utres 
votants.!
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
1 Pihtipudas ........................................ 2 506 779 559 1 3 3 8 53.4 564 759 __ 1 3 2 3 2 466 675! 452 1 1 2 7 45.7 507 614 1 1 2 1  OA fia
2 626 
1fi9
540
1 97fi
453
823
993 
2 093 
238 
298
37.8
40.5
20.7
25.0
447
686
148
116
_
540
1 3 8 7
88
181
__
987 
2 073
l!
2
3
4
Viitasaari ..........................................
Konginkangas ..................................
Sum iainen..........................................
4 774 
1 2 2 8  
1 1 5 8
1 537 
276 
276
1 1 9 5  
157  
161
2 732 
433 
437
57.2
35.3 
37.7
810
121
132
1 9 0 7
306
305 E
2 717  
427 
437
5 049  
1 1 9 9  
1 1 7 3
1 484 
169  
198Î
i
986
96
1 13
2 470 
265 
.311
48.9
22.1
26.5
836
106
105
1 622 
157  
205
263
310
0 lOù
1 1 4 8
1 190
1 & lU
153
205
85
93
236
297
3
4!
5 :
5
6 
7
Vaajakoski ..........................................
Y hteen sä  —  S um m a  
Koko lääni — Hela länet
248680  
266 658
37517  
4 1 9 7 4
28373
3 5 10 3
65890\ 26.5 
77 077 28.»
39 736 
47 407
24471  
27 747
1 2561 65 463 
1 4 13 i  76 567
250228  
272 034
34 806 
38 816
%
‘1
25878  
3 1  760
60 684 
70 576
24.3
25.9
38947
4 6 0 7 7
20190  
22 886
1065  
1 0 6 5
60202  
-70 028
255469  
277 824
30463
34 4 2 3
22805  
28 942
53268  
63 365
20.9 
22. s
35877  
43 587
17064  
19  393
15
15
52956  
62 995
o1
7
8 Taajaväk. yhdyskunnat — Omr. nied 
sainmantr. befolkning........................
Oulun lä ä n i —  U leâborgs Iän
— — — _ — — — -
i
1 - - i 105 207 150 303 3:'.» 165
198 :!ü:î s'
i
9
K a u p u n g it  —  Städer.
Oulu —  U leåborg................... .......... 8 675 2 088 2 811 4  899 56.5 2 024 2 25îi 581 4 861 9 042 1 9 9 0 2 633 4 623 51.1 2 453 2 1 4 7 I
4 600
CidA
9 279
i oi/i
1 747 
229
911
2 205  
261
3 952 
490
42.6
28.6 
46.1 
37.7 
36.6 
40. o
2 873 
380
1 559 
105  
102  
61
3 932 
485
9|
10
10 Raahe — Braliestad ....................... 1 6 5 6 316 338 654 39.5 451 202 — 653 1 6 9 3 295 343 '638 37.7 452 182  1 QQ
bo4 1. «14
242 453 345
283
539
3920
4 4 7 U ;
11 Kemi ................................................... 978 252 284 536 54.8 339 195 — 534 1 0 7 8 230 278 508 47.1 o lo io y 0\J0ont tJOOG1 F* 167 178
9Q1
345
QQA12 Tornio —  T o m e å .............................. 915 173 182 355 38. s 235 1 14 — 349 992 184 191 375 37.8 283 92 - OiO
VJIO 
f) o HP 290
2117
«9Q 13
13
14
Kajaani — Kajana .......................... 1 9 7 5 452 481 933 47.2 522 403 •— 925 2 038 470 462 932 45.7 546 379 -- 925O' /)?0 2 27b7 k r/?7 443 2 797
oyi 
S 277
OO*
6 074 6 037 14Y hteen sä  ■— Sum m a 14199 3281 4 ÿ9 6 7 377 52.0 3 571 3170 581 7 322 14 843 3169 3907 7 076 47.7 4 050 2 989 / Uoif 10 Jyj i
'
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 
40
47
48
M aaseu tu  — L andsbygd .
Sievi ...................................................
R a u tio ................................................
Y liv iesk a ............................................
Alavieska ..........................................
Kalajoki ............................................
M e rijä rv i............................................
Oulainen ............................................
Pyhäjoki ............................................
Saloinen .............................................
Pattijoki ............................................
Vihanti ..............................................
Rantsila ............................................
P a a v o la ..............................................
Revonlahti ........................................
Siikajoki ............................................
Pyhäjärvi ..........................................
Reisjärvi ............................................
Haapajärvi ........................................
Nivala ................................................
Kärsäniäki ........................................
H aapavesi..........................................
Pulkkila ............................................
Piippola ............................................
Pyhäntä ............................................
Kestilä ..............................................
Säräisn iem i........................................
V u o lijo k i............................................
Paltamo ............................................
Kajaanin mlk. — Kajana lk ..........
Sotkamo ............................................
Kuhm oniem i......................................
R istijärvi ..........................................
Hyrynsalmi ......................................
Suomussalmi ....................................
2 545 
669
3 339 
1572  
2 949
959 
2 808 
2182  
923 
573 
1042
1 719
2 501 
605 
857
3 036 
18 4 7
2 891 
3 16 4  
1504
3 656 
876 
938 
905
1346  
1624  
860 
2 432 
1685
4 859
2 941 
1 19 3  
1 256
3 740
412
115
839
406
437
182
465
330
185
124
325
354
358
111
212
396
289
330
720
234
361
215 
246 
117  
310 
342
216 
596 
392 
892 
209 
258 
154 
417
283
84
641
276
357
95
288
174
98
119
216
296
239
73
164
219
217
354
493
80
356
137
174
33
208
199
149
535
331
707
169
205
109
325
695 
199 
1480  
682 
794 
277 
753 
504 
283 
243 
541 
650 
597 
184 
376 
615 
506 
684 
12 13  
314 
717 
352 
420 
150 
518 
541 
365 
11 3 1  
723 
1-599 
378 
463 
263 
742
27.3
29.7
44.3
43.4
26.9
28.9
26.8
23.1
30.7
42.4
51.9 
37. S
23.9
30.4
43.9
20.3
27.4
23.7 
38.3
20.9
19.6
40.2
44.8
16.6
38.5
33.3
42.4 
46.r»
42.9
32.9
12.9
38.8
20.9 
19. s
508 
141 
1 111
557
618
189
615
390
186
209
279
430
419
133
206
383
346
362
997
221
422
217
154
88
354
305
189
718
323
991
257
356
156
364
184
50
342
124
168
85
135
114
95
32
253
219
174 
52
168
230
154
'319
204
89
175
134
135 
58
163
228
168
409
399
573
118
106
107
364
114_
122
692
191
1453
681
786
274
750
504
281
241
532 
649 
593 
183
374 
613 
500 
681
1201
310
711
351
411
146
517
533 
357
1 1 2 7
722
1564
375 
462 
263 
728
2 620 
684
3 376 
1586  
2 955
937 
2 889 
2 233 
966 
606 
1431
1 713
2 569 
614 
867
2 004
1 926
2 802
4 230 
1 514
3 430 
913 
708 
911
1 322
1 557 
863
2 557
1 712
3 922
2 889 
1 236 
1210
3 396
i
423 
124 
803 
392i 
440 
137  
491 
298 
168 
36 
394
329 
367 
114  
205 
320 
347
330 
679 
193 
404 
201 
199
98 
278 
286 
160 
614 
426 
753 
242! 
2501 
120! 
4151
!
i
289
86
549
249 
401
82
313
144
111
7
260
217
230
91
155
169
250 
183 
452
95
273
136
149
29
178
196
126
476
348
530
138
204
106
319
712 
210 
1 352 
641 
841 
219  
804 
442 
279 
43 
654 
546 
597 
205 
360 
489 
597 
513 
11 3 1  
288 
677 
337 
348 
127 
456 
482 
286 
1090  
774 
1 283 
380 
454 
226 
734
27.2
30.7
40.0
40.4
28.5
23.4
27.8
19.8
28.9 
7.1
45.7
31.9
23.2 
33.»
41.5
24.4
31.0
18.3
26.7
19.0
19.7
36.9 
49.2
13.9
34.5
31.0
33.1 
42.0
45.2
32.7
13.2
36.7
18.7
21.6
507 
164 
1 1 1 8  
510 
655 
197 
637 
356 
192
43
391
378 
441 
153 
214 
354 
406 
309 
959 
211 
530 
208 
256
94
342
270
192
692
350
847
268
379 
141 
472
194
42
221
129
175
21
160
86
84
253
164
155
48
144
135
175
201
164
76
146
129
87
30
101
206
94
396
420
429
112
75
84
241
701
206
1339
639
830
218
797
442 
276
43
644
542
596
201
358
489
581
510
1123
287
676
337
343
124
443 
476 
286
1088
770
1276
380
454
225
713
2 704 
683
3 478 
1595  
2 613
951 
2 965 
2 179 
1079  
916 
1447  
16 2 1  
2 504 
611 
838 
2 594 
2 015
2 786
4 380 
1 633
3 203 
990
884
885 
1 339
1 523 
829
2 553 
1674
3 854 
3 594 
1 250 
1 293 
3 562
.334
75
553
271
339
85
348
102
142 
28
171
220
267
126
176
243
283
256
577
157
369
143 
189
90
243
233
47
522
338
628
224
228
120
414
233
42
424
182
224
35
238
35
84
2
95
231
172
110
163
136
210
127
410
59
211
107
115
35
177
163
28
395
284
372
131
148
86
275
567
117
977
453
563
120
586
137
226
30
266
451
439
236
339
379
493
383
987
216
580
250
304
125
420
396
75
917
622
1000
355
376
206
689
21.0
17.1
28.1
28.4
21.5 
12.0
19.8
6.3
20.9
3.3
18.4
27.8
17.5
38.6
40.5
14.0
24.5
13.7
22.5
13.2
18.1
25.3
34.4
14.1
31.4 
26.0
9.0
35.9
37.2
25.9 
9.9
30.1
15.9
19.3
419
97
873
402
477
120
508
137
173 
30
262
342
372
156
204
329
348
253
872
174 
576 
188 
237 
110 
345 
243
74
687
335
752
266
310
137
443
144
20
93
45 
85
75
46
106
65
72
133
50
136
112
103
42
60
65
13
75
150
220
273
240
89
63
69
240 '
563
117
966
447 
562 
120 
583 
137 
219
30
262
448 
437 
228 
337 
379 
184 
365 
975 
216 
576 
248 
302 
123 
420 
393
74
907
608
992
355
373
206
683
1 ô ‘ 
16
17
18 
19; 
20 
21; 
22 
231
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 
40
47
48
24 25 I. (Forts., 1921—23>
4
I. (Jatk., 1921—23)
1 1921. ■ 1922 1923.
Kunta. — Kommun. 
Communes.
11 
Ä
änioikeutettuja. 
! 
R
östberättigade, 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
1 
% 
av 
röstberättigade. 
Jin 
% 
des 
elect, 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain. —• Godkända va l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
i 
Ä
änioikeutettuja, 
R
östberättigade,
; 
É
lecteurs 
inscrits.
Äänestä ; jie itä .— Höstande. 
Votants.
j
% 
äänioikeutetuista.
1 
% 
av 
röstberättigade.
. 
En 
%
 des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es,
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
yhteensä.
.Sum
m
a.
Total.
Porvarien.
B
orgerliga,
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles,
Total.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
V
hteeusâ. 
Sunnnn ■ 
T
otal.
Porvarien.
B
orgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
Ö
vr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
K
euim
es
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien.
B
orgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien. 
.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
Ö
vr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
1 Puolanka ........................................ 1 889 271 171 442 23.4 302 137 439 2 020 248 188 436 21.6 326 109 _ 435 1997 267 172 439 22.0 326 108 434 1
2 Hailuoto (K arlö ).................... 958 141 118 259 27.0 188 71 _ 259 977 165 139 304 31.1 246 56 -- 302 972 120 103! 223 22.9 164 56 220 2
:t Utajärvi ......................................... 2 279 200 95 295 12.9 286 _ 286 2170 247 ! i 168 415 19.1 380 32 412 2 13 1 207 126 333 15.6; 293 26 319 3
4 Muhos ............................................. 2 373 444 310 754 31.8
28.1
433 304 _ 737 2 354 405 270 675 28.7 437 224 _ 661 2 252 297 199 496 22.0 346 148 494 4
5 Tyrnävä ......................................... 1557 263 175 438 317 119 __ 436 1 775 
423
267 169 436 24.6 319 109 428 1 575! 92 51 143 9.1 142 — — 142 5
<• Temmes .......................................... 438 115 98 213 48.6 138 72 210 112 93 205 48.5 148 50 — 198 503! 107 80 187 37.2 139 47 186
6
7 L um ijoki......................................... 1 1 2 7 18 8 26 2.3 26 __ _ 26 1095 5 ! 4 9 0.8 8 — 8 70 06 126598
13.1 112 14
200
126
598S Liminka............................................. 1544 367 334 701 45.4 459 242 __ 701 1624 368 345 713 43.9 466 247 -- 713 1 580! 322 276 37.8: 398 —
8
10
.1]
Kempele ..........................................
Oulunsalo ........................................
Oulujoki ................ ..............
740 
886 
2 492 
1 547
196
217
622
169
158
540
365 
375 
116 2
49.3
42.3 
46.6
166
146
365
198
226
785
364
372
1150
720 
908 
2 532
181
188
541
162
î i 184 
509
343
372
1050
47.6
41.0
41.5
172
159
384
168
208
651
340
367
1035
503} 120 
986| 170 
2 537! 488
109
115
422
229
285
910
45. ôi 185 
28.9: 131 
35.9; 385
42
153
518
— - 227
284
903
9
10
11
12 Y likiim inki..................................... 164 117 281 18.2 227 53 __ 280 1408 97 54 151 10.7 151 --- 151 1344 78 571 135 10.0 126 7 133 12
13 Kiiminki ......................................... 980 143 124 267 27.2 223 42 _ _ 265 1099 27 13 40 3.C 40 — — 40 1041 54 33 87 8.4 87 — 87 13
14 Haukipudas .................................... 2 841 753 641 1394 49.1 679 698 .__ 1377 3 078 830 724 1 554 50.5 753 791 -- 1544 3093  551 573 112 4 36.3 598 508 110 6
14
15 li (Iio) ............................................ 3 280 935 805 1 740 53.0 900 825 ._ 1 725 3 271 894 863 1 757 53.7 964 773 -- 1737 2 329 595 592 118 7 51.0 591 591 j — 1 18 2
15
16 Yli-Ii . . . . . . ................................... ._ __ — — • — — 1085 287 276 563 51.9 434 127 561 IG
17
18
Kuivaniemi......................................
Pudasjärvi ......................................
1282
4 16 1
86
498
44
386
130j 10.1 
884 21.2
126
693 183
, — 126
876
882
4166
51
357
42
378
93
735
10.5
17.6
74
573 159 _
74
732
1241  
4 028
/9
326
53
289
132
615
10.6
15.3
132
501 113 —
132
614
17
18
19 Taivalkoski..................................... 1544 177 135 312 20.2 227 85 * ,_ 312 1590 108 100 208 13.1 88 116 204 1589 174 127 301 18.9; 48 301696
19
2020 Kuusamo ..............  .............. 5 817 507 Æ71 878 15.1 694 169 __ 863 5 950 387 272 659 l l . l 575 80 --- 655 5820 373 325 698 12.0 oab —
21
22
23
Posio ................................................
Kuolajärvi ....................................
K em ijärv i........................................
2 056
3 084
278
194
263
93
541
287
26.3
9.3
309
279
224 — 533
279
2 048 
2 789
213
150
131
101
344
251
16.8
9.0
269
247
— - 269
247
2 449 
2 818
193
263
143
190
336
453
13.7 233 
16.11 448 
15.9: 907
49
_
282
448
1047
21
22
23
2424 Rovaniemi ...................................... 5 818 578 470 10481 18.0 952 — — 952 5 812 589 ] 521 1 1 1 0 19.1 962 144 — 110 6 6 647 OÔ9 499 1 058 140
—
25
2(5
27
28
Rovaniemen taajaväk. yhd.—Rovaniemi 
omr. med sammantr. befolkning-----
Rovaniemen kp. — Rovaniemi kp. 
Tervola- .
1 103
1605  
1 420
73
147
62
136
275
135
283
11.6
17.6
121
234 42
— 121
276
1 027 
1 613
107
123
1 102
1 i
! 91
209
214
20.4
13.3
156
178 34
—
156
212
1 108 
1340
99
41
107
13
206
54
18.6
4.0
165
_
48
34
-
199
48
25
26 
27
Simo .............. •............................ 358 633 44.6 415 212 __ 627 1437 294 ! j 230 524 36.5 348 173 — 521 1463 320 254 574 39-2 326 242 — 568
28
29
30
31
32
33
34
35 
30
37
38
39
40
41
42
43 
4 1 
4 5 
4 0
j2U 
! 30 
31 
:32 
{33 
(34 
'35 
3(i
37
38 
3!l
40
41
42
43
44
45 
40
Ranua ..............................................
Kemin mlk. — Kemi lk.................
Alatomio (Nedertorneä) ..............
Karunki . ........................................
Ylitornio (Övertorneä)..................
Turtola...............................................
Kolari .............................................
Muonio ............................................
Enontekiö........................................
K i t t i lä .............................................
Sodankylä........................................
Pelkosenniemi ................................
Savukoski ........................................
Inari ...............................................
Utsjoki ...........................................
Petsamo ..........................................
Y hteen sä  — Sum m a  
Koko lääni — Hela länet
1222  
3 14 7  
3 873 
1024  
2 253 
1329  
980 
752 
») 509 
2140  
1 926 
577 
371 
798 
287
138 902 
153101
113 97 
849, 712 
699! 465 
276! 169 
276 187 
224 174 
147 83 
30 14
188: 124 
143! 85 
84 51 
1 — 
8 4 
16 9
22275\ 16613  
25 556 20 709
210 
1 561 
1 164 
445 
463 
398 
230 
44
312
228
135
1
12
25
38 888 
46 265
17.2
49.6
30.1
43.5
20.6 
29.9
23.5 
5.9
14.6 
11.8 
23.4
0.3
1.5
8.7
28.0
30.2
210 : — 
705 : 841 
648 511 
343 99 
368 90 
228 161 
142 87 
44 —
257 54 
142 76 
103 30
12 -
25178, 12964  
28 749! 16134
1
25
262
843
210
1546
1159
442
458
389
229
44
311
218
133
1
12
25
38404  
45 726
1283
2 572
3 879 
1064  
2 319 
1332  
1068
778
* ) m
2140  
1 998 
574 
402 
883 
265 
736 
138688  
153 531
87
900
621
251
256
149
64
36
250 
144 
56 
1 
44 
31 
30 
20 803 
23 972
; ! 94 
1 709 
j 505 
1 167 
; 222 
S 132 
72 
31
106
114
39
i
33 
12 
'! 8 
! 15 536 
; 19^43
181 
16 0 9  
112 6  
418  
478 
281 
136 
67
356
258
95
1
77 
43 
38 
36 339 
43415
14.1
62.6-
29.0
39.3
20.6
21.1 
12.7
8.0
16.0
12.9
16.0
0.2
8.7
16.2
5.2
26.2 j 
28.:t!
181
695
760
319
387
188
113
67
278
190
87
1
77 
43 
36 
24 925 
28 975
910
360
97
85
89
22
77
68
8
11017  
14 006
181 
1605  
112 0  
416 
472 
277 
135 
67 
-
355
258
95
1
77 
43 
36 
35 942 
42 981
1327  
4 061 
3 706 
1070  
2 029 
1337  
110 3  
777 
522 
2163 
1 778 
593 
403 
960 
266 
1) 460 
141866  
157 033
74 653 
880 767 
506 360 
184 111 
212 181 
160 135 
71 74 
60 53 
68 55 
187 143 
107 76
' î
60 44 
33 8
.
17311 12941 
20108  16 218
136
1647
866
295
393
295
145
113
123
330
183
14
1
104
41
30252  
36 326
1U.2; id b  
40.6! '782 
23.4 i 646 
27.6: 236 
19.4! 345 
22.H 226
13.1 ! 145 
14.5, 113  
23.61
35.31 271
10.31 130 
2.4! 14
0.2 i
10.8 103 
15.4! 40
-■i
21.3\ 22 439
23.1 26 359
833
218
58 
45
59
56
7290
9407
123  
1
124 
124
136
16 1 5
864
294
390
285
145
113
123
327
130
14
1
103
40
29 853 
35 890
47
4S
4!)
' 50
Taajaväk. yhdyskunnat- Omr. mod 
sammantr. befolkning............................
Koko maa — Hela landet
K a u pu n g it  — Städer. 
M a a seu tu — L andsbygd .
1 103
1 «47 950
260 487 
1387  403
73 02
3130631281 583
58 649] 80 800 
254 4 M  200 783
135
594 646
139 449 
455197
11.6
36.1
53.
32.8
1 21
326 3021258 794 
81899' 55 822 
2444031202 972
— i 121
3 201 588 297
738\138 459 
2 463 449 838
1 027
1664038
270 555 
1393483
107’ j 
285 418 1252 520 
54 716' \ 75043  
230 702' ',177 477
209
537 938
129 759 
408179
20. t.
32.:î! 
48.o\ 
29.3!
1 50
318 945
82347  
236 598
212 956
46 812 
166144
1250
1250
150
533151
129159  
403992
1 108
16 8 9 18 5
269 495 
1 419 690
<19 10 7
264 345 237 258
51195, 70 838 
213150 166 420
200
501 603
122033  
379 570
1 8.0
29.7
45.3
26.7
1 65
308 398
81891  
226507
34
188 482
39359  
149123
1 99
251497  131
- \ l21250 
251375 881
47
48
49
50
51 Taajaväk. yhdyskunnat Omr. med 
sammantr. befolkning............................ 134 374 3 87 701 24.3 532 139 07 73S 3 223 414 410 830 25.8' ( i l l 105 770 5 092 684 050 1 310 20.3 800 179 50 1 3 29
51
') Vaalilautakunnalle jätettiin  vain yksi ehdokaslista, joka hyväksyttiin ilman vaalia. —  Till valnämnden inlämnades ondast en kandidatlista, som godkändes utan val.
-) Tiedot puuttuvat. Uppgifter saknas. j
26 i: (Forts.. 1921—23)27
I. (Jatk., 1924—28) 28
1924.
Kunta. — Konmnin. 
Communes.
Ä
änioikeutettuja. 
K
östbcriittigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista,
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
%
 des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain. — Godkända va l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition den bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja.
R
östberättigade,
1 
Électeurs 
inscrits,
Äänestä
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnor. 
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
[m
illes.
Total.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
1
Uudenmaan lääni 
Nylands län
K a u p u n g i t  ■— Städer.
Helsinki ja Suomenlinna •— Hel­
singfors med Sveaborg ............ 100 139 18334 26 666 45 000 44.9 29 576 15 173 44 749 105 890 21830
2 Lovisa — L oviisa............................ 2 218 341 471 812 36.6 712 89 _ 801 2 218 319
3 Borgå — Porvoo ............................ 3 543 462 845 1307 36.9 1298 — --- 1298 3 5841 717
4 Ekenäs — Tammisaari .................. 1995 396 591 987 49.5 963 18 --- 981 2 032! 470
5 Hangö — Hanko ............................ 4 208 797 10 0 1 1798 42.7 1543 249 --- 1792 4 229 1 091 
117 953 244276 Y hteen sä  ■— Sum m a 112103 20 330 29 574 49 904 44.5 34 092 15529 — 49 621
7
M aaseu tu  — L andsbygd . 
Hangö lf. — Hangon msk. .......... 299 5 3 2.7 8 8 r ) 320 ! —
8 Bromarv .......................................... 1 14 8 5 4 2 0.8 9 — - - 9 ^ 1366
y Tenala ■— Tenhola.......................... 2 354 329 280 609 25.9 440 168 --- 608 2 309 462
10 Ekenäs lk. — Tammisaaren mlk. .. 930 24 10 34 3.7 34 — --- 34 987! 99]
i i Po jo — Pohja .................... ........... 3 016 812 772 1584 52.5 678 887 --- 1565 3 047 939
12 Karis — K arja ................................ 2 504 278 243 521 20.8 443 63 --- 506 2 5481 531
13 Karis stationssamh. — Karjan asema-
709 90 100 190 26.8 190 _ 190 805 17ft
14 Svartå ■— Mustio ............................ 208 7 5 12 5.8 12 --- 12 *) 200
15 Snappertuna.................................... 1223 11 3 14 1.1 14 — ----- 14 1 1611 53
16 Ingå (med Fagervik) — Inkoo 
(ynnä Fager vik) ........................ 2 030 20 22 42 2.1 42 _ __ 42
1
1)2  217i —
17 Degcrby .......................................... 848 2 2 4 0.5 4 _ _ 4 3) 906 -18 Karjalohja (Karislojo) .................. 1142 207 169 376 32.9 177 198! — 375 1 148 277
19 Sammatti ........................................ 561 117 117 234 41.7 144 90 ___ 234 643 147
20 Nummi ......................................... 2 082 357 280 637 30.6 263 368 ----- 631 2 073 576
21 Pusula .............................................. 2 067 458 338 786 38.5 298 494 ---- 792 2104  531
22 Pyhäjärvi ........................................ 2 674 489 413 902 33.7 224 671 895 2 578 715
23 Vihti ................................................ 4 657 920 708 1628 35.0 662 946 ----- 1 608 4 623 1 189
24 Lohja — Lojo ................................ 4 629 889 754 1 643 35.5 772 849 - - 1 621 3 578 870
25 Lohjannummi — Lojobacke ................ 1 200 242 242 4S4 4 0.3 232 24 7 479 — —
2 « Lohjan kauppala — Lojo köping — — — — — — — — 1 494 . 422
27 Sjundeå — Siuntio ........................ 2 483 240 163 403 16.2 347 56 --- 403 2 481 383
28 Kyrkslätt — Kirkkonummi.......... 4 059 715 618 1 333 32. S 966 365 --- 1331 4 215 94S
29 Esbo — Espoo ................................ 5135 523 539 1 062 20.7 821 240 --- 1 061 6 045 749
50 Alberga — X eppävaara............................. 405 1 4 5 1.2 — — 5 ') 414 __
{1 Grankulla k]). — Grankullan kp. 948 9 5 14 1.5 14 — 14 3) 982 —
i2 Helsinge-— Helsingin mlk.............. 10 272 1 142 1 187 2 329 22.7 1 466 853 2 319 11 698 1 849
{3 Munksnäs — Munkkiniemi.................... 311 4 i 5 1.6 5 — 5 ')  190 —
34 Drumsö — Lauttasaari ........................ 431 12 i l 23 5.3 23 — — 23 599 67
!5
i6
Huopalahti — 1 loplaks.................. 887 8 6 14 1.6 14 — 14 945 127
Haagan kp. — liaga kp................. 1 637 282 328 610 37.3 434 172 — 606 1 833 , 408
17 Oulunkylä — Åggelby .................. 1 901 289 404 693 36.5 544 144 — 688 1 934 359
*8 Brändö •— Kulosaari ...................... 630 17 11 28 4.4 27 — — 27 J) 681 —
!9 Nurmijärvi ...................................... 3 515 112 5 1085 2 210 62.9 984 1 210 — 2194 3 857 1 314:
40 4 2441 730 688 14 18 33.4 552 860 — 1412 1 750 445|
11 Hyvinkään k]). — llyvinge kp. — ; — — — — — — — — 2 946 64?i
42 Tuusula (Tusby).............................. 3 361| 622 547 1 169 34.8 612 552 — 1 164 3 470 
1 840
821;
4 3 Keravan kp. — Korvo kp............... 1 688: 327 306 633 37.5 337 294 — 631 466:
1925. 1928.
meitä.— Röstande. 
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända va l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Repartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
iueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
N
aisia.
! 
K
vinnor. 
! 
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Porvarien, 
i 
B
orgerliga, 
j 
Bourgeois.
Sosialistien. 
! 
Socialister, 
j 
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es,
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
Total.
Porvarien.
B
orgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien,
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
j
i
!
j
3 13 19 53149 50.2 i 33 732 18 979
i
j
i 52 711 126 248
1
27 469
1
39076 66 545 52.7
i
4 10 1 1 25403 i 66 414
1
1
i
429 748 33.7 627 115 — 742 2 251 368 511 879 39.0 736 142 878 2
1234 19 5 1 54.4 1751 194 i _ _ _ 1945 3 988 925 1535 2 460 61.7 2 214 241 j 2 455 3
650 11 2 0 55.1 1 1 1 1 — i 1 1 1 1 2 038 497 785 1282 62.9 116 3 116 j 12 7 9 4
13 5 9 2 450 57.9 2 028 421 i _ 2 449 4 672 10 1 9 1420 2 439 52.2 1982 453 2 435 5
34991 59 418 50.4 39249 19 709 i  ■ 58958 139197 30 278 43 327 73605 52.9 47106 26 355 73 461 6
- *) 322
!
ij 7’
__ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ !) 116 8 _ _ — _ _ _ — _ i _ 8
405 867 37.5 ; 540 326 866 2 395 499 456 955 39.9 539 403 — j 942 9
83 182 18.4 1 181 — — 181 1001 189 155 344 34.4 342 — 342 10
948 1887 61.9 1 866 1006 — 1872 3 216 1072 1142 2 214 68.8 925 1286 ! 2 211 11
489 1020 40.0 805 210 - 10 15 2 976 799 785 1584 53.2 1166 413 - i 15 7 9 12
196 375 46.6 282 89 371 979 275: 313 588 60.1 432 150 ; 582 13
— ; - .— 2) ~  
x) 118 7
—  i — ; — i — j — 14
i 2 6
79 6.8 79
i
— i ._ 79 — ! .  — i — j — — — 1 — 15
) I
x) 2 154 — j _ _ _ _ _ : _ _ _ ! _
i1 _ 161
_ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ !)879 — i — — ■ — : _ _ _ — 1 — 17
! 242 519 45.2 _ _ _ 1 — 510 510 116 5 287' 255 542 46.5 250 290 . — ; 540 18
i 127 i 274 42.6 165 107 272 634 172 149 321 50.6 103 162 55■1 320 19
i 472 1048 50.6 395 648 1043 2183 571 i 455 1026 47.0 371 647 10 1 8 20
i 439 970 46.1 ! 364 602 — 966 2157 5421 439 981 45.5 352 626 978 21
! 656 1371 53.2 311 1053 — 1364 2 682 ! 791; 745 1 536 57.3 425 822 287 i 1534 22
969 2 15 8 46.7 865 1275 1 2 140 4 657 : 1217, 983 2 200 47.2 480 1428 281 ! 2 18 9 23
i 67G 1 546 43.2 1 689 835 ; j 1524 3 945 922 800 1 722 43.7 951 724 ; 1675 24
i 457 879 58.8 i 418 459
i
877 2175 593 643 1236 56.8 499 734 1233
2 5 
26
; 289 672 27.1 ; 669 ! 669 2 418 ! 528 450 978 40.4 741 230 7 978 27
828 1 776 42.1 ! 1242 521 : 1763 4190! 913 ! 903 1 816 43.3 1259 546 1 1805 28
; 825 1 574 26.0 i 1245 325; ; 1570 5 939 i 999,i 1082 2 081 35.0 1477 598 2 075 29
i i 410 ! 25 35 60 14.6 60 — 60 30!
; i — 1000 ; 207 259 466 46.6 357 104 461 31 !
! 1876 3 725 31.8| 2 070 1641 12 822 i 2 474 ! 2 638 5 112 39.9 2 724 2 373 5 097 32|
i
73
; 134 
i 522
140
261
930
23.4
27.0
50.7
138
260
631
j ■ ;
j  ' s '
1 295;
138
260
926
677' 107 
')  690
1 367i 158 
1 169 442
1 127
!
188
572
234
346
1014
34.6
25.3
69.0
220
338
702 309
j  -
220
338 
1 10 1 1
33!
34
35
36
; 499 858 44.4 629! 224 853 2 024 i 423 577 1000 49.4 682 318 1000 37
Ï - — — !) 710! — — — 38,
S 1383 2 697 69.9 j 1 175 1503 2 678 • 3 8491 1 317 1349 2 666 69.3 1 202; 1 452 I 2 654 39
j 406 851 48.6 ! 287 448 114 849 1680 ! 424 391 815 48.5 309 501 ! 810 40;
778 1425 48.4: 586 826 1 412 3 205 703 937 1640 51.2 601 1 1034 ! 1635 4 l!
i 708 1 529 44.1 ! 665 734 110 1509 3 808 949, 869 18 18 47.7 971 842 ! 18 1 3 42
I 479 945 51.41 475 i 459 934 2 222 562 592 1154 51.9 505 647 : 115 2 43
!) Vaalilautakunnalle jä te ttiin  vain yksi ehdokaslista, joka hyväksyttiin  ilman vaalia. - TiJl valnämnden inlämnades
2) Ei ole omaa kunnanvaltuustoa. ,Saknar kommunalfullmäktige.
endast en kandidatlista , som godkändes utan val.
29 I. (Forts., 1924^-28)
I. (Jatk.. 1924—28)
1!)24.
Kunta. — Kommun. 
Communes.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
1 
% 
av 
röstberättigade. 
Hu 
/o 
des 
élect. 
inscrits.
H yväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända va l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
1
1 Äänestä
.M
iehiä.
1 
M
än. 
I 
H
om
m
es.
N
aisia.
ICvinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
Total.
I 
Porvarien. 
Borgerliga, 
Bourgeois.
i
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes,
.M
uiden. — 
Ö
vr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
, 
K
aikkiaan. 
! 
Inalles. 
Total.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
1 Sibbo — Sipoo ................................ 4 081 15 6 21 21 —
1
21 !) 4 137
2
3 Pornaie (Bgs) Mäntsälä.........................................
1 14 8  
4129
327
849
319
751
646
1600
56.3
38.8
358
712
288
870 --- 1582
1 c\jti
3 922 993
4 Pukkila ............................................ 1240 60 26 86 6.9 85 — --- 85 1247 286
6
(i Borgå lk. — Porvoon mlk..............
1 /38 
8070
401
1063
329
10 17
730 
2 080
42.0
25.8
Oï7O : OOCi
1685! 385 
757’ 328
--- 2 070 8170 1667
7 Perna — P erna ja ............................ 3 647 572 518 1090 29.9 1085 4133 762
8 L iljenda l.......................................... 10 12 8 4 12 1.2 12 *) 893
9 Myrskylä — Mörskom.................... 1430 289 211 500 211 ' oUU
10 Orim attila........................................ 5 089 1034 840 1874 36.8 968 838 --- 1806 517 0 1259
11 Iitti ................................................. 4 780 892 733 1625 34.0 1 076 538 1 614 4 907 1 046
12 Kuusankoski .................................. 7 608 1 323 1404 2 727 35.8 1 720 989 “““ 2 709 7 285 1 651
13 Jaala ................................................ 1833 131 971 228 12.4 143 85 --- 228 1 670 141
14 Artjärvi (Artsjö).............................. 1480 34 10 44 3.0 42 — --- 42 1 429 209
15 Lappträsk........................................ 2102 6 1 7 0.3 7 — — 7 2 700 502
16 E lim äk i.......................................... 3 12 9 444 243 687 22.0 437 243 --- 680 3176 758
17 Anjala .............................................. 1654 246 144 390 23.6 197 187 --- 384 1668 336
18
19
20 
21
Strömfors — Ruotsinpyhtää . . . . .
Y hteen sä  — S um m a  
Koko lääni — Hela läriet
Tiiajaväk. yhdyskunnat — Omr. med 
sammantr. befolkning....................
2 060 
129 362 
241 465
3 056
330 
18 983 
39 313
349
319 
16 982 
46 556
358
649 
35965  
85 869
707
31.5 
27. s
35.6
23.1
524 
20 770 
54 862
450
117  
14891  
30 420
247 5
641 
35 661 
85 282
702
2 055 
134865  
252818
2 00S
26 717 
51144
246
22
23
24
25
26 
27
Turuii-Poriu lääni 
Abo-Bjorneborgs Iän
K a u p u n g it  — Städer.
Turku — Åbo ................................
Pori ynnä Reposaari — Björneborg
med Räfsö ..................................!
Rauma-— Raunio ..........................
Uusikaupunki —  Nystad ..............
Naantali — N ådendal....................
Y hteen sä  —  S um m a
M aa seu tu  —  L andsbygd .
27377
8 543 
4268  
1941  
544 
42673
4 631
1 774 
583 
246 
106 
7 340
6 569
2 552 
736 
310 
158 
10 325
11200
4 326 
13 19  
556 
264 
17 665
40.9
50.6
30.9
28.6 
48.5 
41.4
8 383
2 755 
972 
384 
213 
12 707
2 765
1555  
345 
171 
50 
4 886
11 14 8
4 310 
13 1 7  
555 
263 
17 593
28525
8 849 
4 061 
1 875 
594 
43 904
i
6 10 1
2170; 
917 ; 
364! 
130 : 
9682
28
29
30
Taivassalo (Töfsala) ....................
266 
1 701
12
41
2
22
14
63
5.3
3.7
14
47 16
14
63
*) 260 
1 716 92,
Kustavi .......................................... i 1637 67 39 106 6.5 75 30 — 105 1 319 127,
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Lokalahti..........................................
Vehmaa ..........................................
Uusikirkko (Nykyrko) ................ i
1028  
2 005 
2 270
38
195
355
162
255
60
357
610
5.8
17.8
26.9
304
413
53
197
- 357
610
2 031 
2 247
371
553
Uudenkaupungin mlk. — Ny­
stads lk.......................................... 567
Pyhäranta ...................................... 1 597
Pyhämaa ........................................: 079
Laitila .............................................  4 371
Kodisjoki ........................................ 405
Iniö ................................................. : 451
Karjala ............................................' 536
Mynämäki (Y irm o)........................ j 2 804
Mietoinen ........................................ 1 031
L em u ................................................... »36
Askainen (Villnäs) .......................... 652
94
3
94
585
67
2
36
297
110
86
14
45
86
430
36
21
239
81
57
1
139 
3 
180 
1 015  
103 
2
57
536
191
143
15
24.5 
0.2
26.5 
23.2
25.4 
0.4
10. o 
19.1
18.5 
26.7
2.3
61| 78 
3;
178i
709! 302 
561 41
2 __
38 18 
376,' 159 
132; 58 
90: 52 
15 —
— 139
— ; 3 
— ! 178
—  J 011
97
2
— 56 
535
— : 190
— . 142 
15
595 
J) 1 439 
696 
4 63.3 
403 
456 
551 
2 988 
994 
538 
') 633
116;
134:
792:
90'
4:
105:
556!
166!
HO;
neita.- 1! 
Votants.
1925. 1928.
.(istande.
! 
% 
äänioikeutetuista.
! 
I 
% 
av 
röstberättigade, 
j 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
1 Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
1 lueittain.— Godkända val- 
! sedlar, fördelade enligt partier. 
; Répartition des bulletins 
! valables selon les partis.
! 
Ä
änioikeutettuja.
R
östberättigade. 
| 
Électeurs 
inscrits. 
j
H
!
§3
?
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain. ■— Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
! 
Xaisia.
lvvinnor. 
j 
Fem
m
es.
! 
Yhteensä. 
! 
Sum
m
a, 
i 
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Yhteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
*) 4 262
I 1
l
346 723 60.1 348 ; 285 88 721 1212 398 358, 756 62.4 431 323 754 2
995 1 988 50.7 921 ! 1059 1980 4 295 1095 1065 2 160 50.3 951 12 0 3 —- 2 154 3
259 545 43.7 369 174 _ 543 1257 i 266 207 473 37.6 322 150 472 4
461 - 932 50.8 503 418 _ 921 18 18 1 482 441 923 50.8 448 465 — 913 5
1 560 3 227 39.5 2 4631 756 3 219 8 524 ! 2 077 2 11 8 4 19 5 49.2 3 012 117 2 4 18 4 6
669 14 3 1 34.6 909 518 _ 1427 4 259 j 954 881 18 3 5 43.1 1034 798 1832 7_ _ 721 i — — — — — — — 8
350 737 49.6 429 301 _ 730 14 13 i 401 401 802 56.8 450 352 802 9
1 096 2355 45.6 112 6 110 6 107 2 339 5122 i 1435 1316 2 751 53.7 1383 1354 2 737 10
868 1 914 39.0 1094 i 814 — 1908 5040 j 12 14 996 2 210 43.8 1249 959 2 208 11
1 769 3 420 46.9 1 19 9 ! 2 210 _ 3 409 7 815 ! 2 097 2181 4 278 54.7 1341 2 929 4 270 12
82 223 13.4 172 i 50 _ 222 1725 i 239 181 420 24.3 238 182 420 13
120 329 23.0 214 j 115 — 329 1430 395 311 706 49.4 398 235 70 703 14
505 1007 37.3 987 16 — 1003 2 744! 768 786 1554 56.6 — 1 550 1 550 15
515 1273 40.1 782 i 488 _ 1270 3 204: 746 502 1248 39.0 772 475 — 1247 16
234 570 34.2 260 307 — 567 14 18 i 411 302 713 50.3 387 320 — 707 17
541 1 086 52.8 778 295 __ 1073 2 005, 531 569 110 0 54.9 777, 319 — 1 096 18 !
2 5 0 8 6 5 1 8 0 3 3 8 .4 2 8 1 6 6 2 2 4 0 9 929 5 1 5 0 4 1 3 9 8 6 3 3 1 2 6 2 3 0 4 2 9 6 1 6 9 1 4 4 . 1 3 1 4 6 4 2 7  7 2 5 2250 6 1 4 3 9 19;
60 0 77 111221 44.0 67415 42118 929 110 462 279 060 61 540 73 756 135296 48.5 78 570 54080 2 250 134 900 20 j
269 515
j ^
! 25.6
1
420 j 89
i ;
1 !
509 2 756 407
1
475 882 32.0 712 150
i
862
!
21|
8 905
j
15006 52.6 10 349
i  !
4 602 14 951 31 456 6 984 9 525 16 509
i
52.5 10 727 5 722
j
16 449|22
3 077 5 247 59.3 2 936 2 289 5 225 9 838 2 350! 3 228 5 578 56.7 317 1 2388 __ 5 559! 2 3
1054 1 971 48.5 1098 867 1 965 4 511 1240: 1551: 2 791 61.9 14 4 9 1340 — 2 789: 24
461 825 44.0 513 310 ! 823 1 986 381 511 892 44.9 552 335 887 25
188 318 53.5 228 84 — 312 554 124 201 325 58.7 241 82 ■- 323 26
1 3  6 8 5 2 3  3 6 7 5 3 . 2 1 5 1 2 4 8 1 5 2 2 3 2 7 6 4 8 3 4 5 1 1 0 7 9 1 5 0 1 6 2 6  0 9 5 5 4 . 0 1 6 1 4 0 9  8 6 7 2 6 0 0 7 i27
r ) 271
1 J ;28
54 146 8.5 146 ! ■ 146 1 777 66 42 108 6.1 98, 10 108129
83 210 15.9 129 81 1 210 1363 115; 87 202 14.8 115, 87, 202130
69 189 18.5: 137 47 - 184 1049 150 93 243 23.2 190 53 -- 243|3i
304 675 33.21 493 182 675 2 231 393 339 732 32.8 ■499 233 732 32
454 1007 44.8 600 405 — ■ 1005 2 313 523 489 1012 43.8 631 380 1 011 33
77 193 32.4=1 82 89 i 21 192 580 154 121 275 47.4 127 148 275 34
: — ]) 1 329 — - — — — 35
132 266 38.2 266 —  i 266 !) 643 — — — — 36
657 1449 3I.3 ! 945 499! 1444 4 789 1031 936 1 967 41.1 1229 732 i 1 961 37
81 171 42.4! 90 73 j 163 405 113 88 201 49.6 117 82 ! - 199 3 S
4 0.9 4 : : 4 i) 375 ■— — 39
83 188 34.1!; 106 81 187 *) 539 — - — 1 ■--- 40
468 1024 34.3 677 347 ; 1 0 2 4 2 869 512, 454 966 33.7 . 636 328 964 41
130 296 29.8 185 110 — 295 i) 923 — 1 — - — 42
88 ! 198 36. s ; 116 80 196 512 114, 90 ! 204 39.8 135 67 - 202 43
1 575 90 74 1 164 28.5 78 86
i 164 44
i\ Vaalilautakunnalle jätettiin vain yksi ehdokaslista, joka hyväksyttiin ilman vaalia.- T ill valnam nden in la innades ondast en kandidatlista, som godkändes utan val.
80 I. (Forts., 1924— 28)'
/
3 1
3. (Jatk., 1924—28)
1924. 1925. 1928.
Kunta. — Kommun. 
Communes.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade.  
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
1
 % 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
eleet, 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables scion les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä neiti.— Röstande. 
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lucittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani.— Godkända val- 
scdlaT, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
i 
.M
iehiä.
1 
M
än.  
H
om
m
es.
1
 
X
aisia. 
j 
K
vinnor. 
Fem
m
es.
ï1 
Y
hteensä. 
I 
Sum
m
a.
! 
T
otal.
!
Por varioi]. 
i 
Borgerliga, 
j 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
Ö
vr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan. 
Inalles, 
j 
T
otal.
S U
i 
N
aisia, 
K
vinnor, 
i 
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
: 
T
otal.
Porvarien. 
Borgerliga. 
J 
Bourgeois.
1 
Sosialistien, 
i 
Socialister. 
Socialistes.
i_ 
__
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
M
iehiä,
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
ICvinnor.
Fem
m
es.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois,
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
I Merimasku ...................................... 538 5
174
0.9 5 5 l )  436 !) 507 -
285
i
2 Rymättylä (R im ito)...................... 1 4 1 6 98 76 12.3 137 36 --- 173 14 2 5 200 162 362 25.4 297 65 — 362 14 6 2 161 124 285 19.5 104! Yl 60
Iloutskär — Houtskari.................. 10 3 5 11 2 13 1.3 13 — --- 13 l) 1 1 3 1  
13 2 2
—■ — — — — --- — 10 7 7 99 64 163 15.1 163; .
4 Korpo .............................................. 1 3 5 8 128 109 237
52
17.5 234 — — 234 235 206 441 33.4 435 — - - 435 1 3 1 1 243 245 488 37.2 484 484 -
5 Nagu — Nauvo ...............T.............. 1 7 8 8 22 30 2.9 52 — — 52 1 8 0 7 31 18 49 2.7 47 — --- 47 1 943 258 232 490 25.2 488 488
6
7
Pargas —  Parainen ........................
K akskerta........................................
4 777 
!) 362 
4 377
399 340 739 15.5 594 144 z 738 4  903  i)3 5 1  
4 618
829 773 1 6 0 2 32.7 1 1 8 0 420 -- 16 0 0
5 337 
») 350
982 964 1 946 36.5 1 2 4 7 697
-
1 944 (j
7
S‘
S Kaarina (S:t Karins) .................... 326 220 546 12.5 187 359 — 546 906 929 1 8 3 5 39.7 588 367 872 1 827 5 748 1120 1 0 4 8 2 168 37.7 564 1 2 161
Pikö Kuusluoto (Kustö) ........................
1 3 5 7
252
195
3
130
1
325
4
23.9
1.6
186
4
137 z 3234
1 3 1 1
!)2 7 5
282 214 496 37.8 293 200
__
493 13 8 7  
J) 248
285 257 542 39.1 289 ZOZ
311
J10
i i Paimio (Pemar) ............................ 2 687 369 290 659 24.5 549 106 — 655 2 697 506 - 438 944 35.0 597 202 143 942 2 714 519 413 932 34.3 615 926
12 Sauvo (Sagu) .................................. 1 6 4 7 309 260 569 34.5 348 221 — 569 1 671 399 343 742 44.4 432 309 — 741 1 6 7 1 384 355 739
13 Karuna ..........................................,, 800 46 23 69 8. fi 69 — — 69 773 98 70 168 21.7 167
650
429
125
775
— 167 808 118 81 199
14
15 Kimto -eö Dragsfjärd ......................................
3 575 
2 379
98
380
51
295
149
675
4.2 
28.1
146
205 448 ___
146
653
3 627 
2 398
416
623
363
595
779
1 2 1 8
21.5
50.8 __
775
1 2 0 4
3 588 
2 245
407
572
318
515
725 
1 087 48.4 391 671 1 0 6 2 15
10 Vestanfjärd .................................... 837 4 2 6 0.7 6 — — 6 !) 944 — — — ._ — — — — 943 78 79 157 16.6 157 157 1717 Ilitis — Hiittinen .......................... 970 42 50 92 9.5 92 — — 92 99o 89 122 211 21.2 210 — — 210 68 87
18 F in b y ................................................ 1 0 0 3 147 114 261 26.0 167 92 — 259 970 229 170 399 41.1 233 163 — 396 1 090 263 224 487 44.7 206 280 486
ÎU Perniö ..(ynnä Yliskylä) (Bjernå 
med Överbv) ............................ 4 3 0 3 813 639 1 4 5 2 33.7 499 942 __ •1441 4 248 967 ! 8 18 1 7 8 5 42.0 657 1121 __ 1 778 4 302 975 790 1 765 41.0 593 1 0 4 7 119 1 7 5 9 19
20 K isk o ................................................ 1 8 0 5 353 224 577 32.0 1 15 462 — 577 ’ ) 1 801 — 1 — — — — — 1 916 451 468 919 48.0 498 418 — 916 20‘21 Suom usjärvi.................................... 1120 136 73 209 18.7 158 50 ■— 208 . 1 1 3 5 165 ! ! 97 262 23.1 74 96] 92 262 1 1 6 1 176 113 289 24.9 193 % — 289 21
22 Kiikala ............................................ 1 8 0 2 9 — 9 0.5 — — 9 9 18 9 2 336 214 550 29.1 212 261 75 548 1 9 5 9 319 219 538 27.5 250 287 — 537 22
23
24
25
Pertteli (S:t B ertils)......................
K uusjoki..........................................
M uurla..............................................
1 4 8 7
1 3 5 6
908
17
252
132
3
171
109
20
423
241
1.3
31.2
26.5
20
227
128
190
108
—
20
417
236
1 4 8 3
1 3 6 2
858
24a; , 161  
334; 1 249  
182| j 123
410
583
305
27.6
42.8
35.5
237
276
140
170
300
165
-
407
576
305
1 540 
14 7 7  
917
259
309
174
188
237
107
447
546
281
29.0
37.0 
30.6
' 210  
307 
124
237
238 
156 ___
447
545
280
24
25
26 Uskela .............................................. 2 271 290 235 525 23. i 200 322 — 522 2 386 374 i o23 697 29.2 300 376 — 676 2 691 352 269 621 23.1 264 357 621
27
28 
2!)
30
31
32
33
34
35
36
37 
3 S
39
40
Salon kauppala — Salo köping ..
Angelniemi ......................................
H alikko............................................
Marttila (S:t Martens) ..................
Karinainen ......................................
K o sk i................................................
Tarvasjoki ......................................
Aura ................................................
Lieto (Lundo) ................................
Räntämäki (S:t Marie) ................
Paattinen ........................................
Raisio (R «so)..................................
Naantalin mlk. — Nâdendals lk. .. 
Rusko ..............................................
991 
637 
3 726 
1 7 0 0  
1 0 3 1  
1 9 2 8  
1 1 1 9  
993 
2 251 
5 891 
575 
10 9 6  
529 
448
25
1
514
32
227
174
166
154
286
666
103
156
5
4
25
338
5
205
96
122
107
226
603
56
149
3
50
1
852 
37 
432 
270 
288 
261 
512  
1 269 
159 
305 
8 
4
5.0
0.2
22.9
2.2
41.Î»
14.0
25.7 
26.3
22.7 
21.5
27.7
27.8 
1.5  
0.9
46 —  
—  1 
540 298 
3(V — 
290: 139 
2 1 5 ! 55 
174; 112  
169! <)0 
387' 124 
489; 768 
127 32 
200! 105
. 5  z
— i 46
— ! i  
— ! 838 
— ! 36 
— ; 429 
— 1 270 
286
— : 259 
511
— i 1 2 5 7  
— : 159  
— i 305
—1 8 
4j 4
990  
567 
3 785 
1 6 7 2  
1 052 
1 9 3 7
1 143 
983
2 335 
5 985
582 
1 1 5 2  
’ ) 579 
■) 436
laöi 140  
1 4 1 i i 117  
623; ! 452 
257; 1 146 
283, ; 279  
349' 1 215  
318; ! 246  
252 I 199  
463 ! 424 
1 0 2 1  ; 1 0 2 4  
80; ! 43  
• 227 1 212
278
258
1 0 7 5
403
562
564
564
2?®
123
439
28.1
45.5
28.4
24.1
53.4
29.1 
49.3 
45.9
38.0
34.2
21.1 
38.1
232
111
602
303
354
422
293
244
526
699
123
257
44
146
469
98
206
141
269
207
360
13 0 2
182
276 
257 
1 0 7 1  
401 
560 
563 
562 
451 
886 
2 001 
123 
439
1 060 
635 
3 957 
16 5 4  
1 1 2 8  
1 9 5 1  
1 1 5 6  
10 4 3  
2 382 
6 777 
606 
1 118  
!) 567 
!) 445
141 
133  
658  
273 
304 
270 
338 
329 
454 
1 100 
166 
194
161  
116  
540 
149  
290 
195  
277 
299 
436 
1 103 
152 
222
.302 
249 
1 1 9 8  
422 
594 
465 
615  
628 
890 
2 203 
318  
416
28.5
39.2
30.3
25.5 
52.7 
23. S
53.2
60.2
37.4
32.5
52.5 
37.2
249
78
673
320
377
348
340
323
523
608
139
213
52 
170  
471  
101 
216  
117  
274 
303 
366 
1 572 
110 
203
49
G7
301  
248  
1 1 9 3  
421  
593 
465  
614  
626  
889  
2 180 
316  
416
28
29
30
31
32
33
34
35 
3<i
37
38
39
40
4] Masku .............................................. 868 8 2 10 1.2 10 — 10 1) 875 : 958 1 Oo 17642
43
44
45 
l4G
47
48
49
50
51
52
53
54
Vahto ..............................................
Nousiainen ......................................
Pöytvä ............................................
Oripiiä ................................................
Yläne ................................................
llonkilahti ......................................
Minnerjoki ..............................«. . . .
J]ura ................................................
K iuk ain en ..........................................
Lappi ...............................................
Rauman mlk. — Raunio lk..........
Eurajoki (Euraåminne) ................
L u v ia ................................................
562
1 709
2 330 
1 0 6 0  
1 753
930
1 0 8 9
1 987
2 243 
2 020
2 698
3 222 
1 586
o
12
509
216
344
220
282
564
521
335
285
381
247
4
5
465
174
233
145
249
543
523
239
205
219
218
9 
17  
974 
390 
577 
365 
531 
1 107  
1 0 4 4  
574 
490 
600 
465
1.6
1.0
41.8
36.8
32.9
39.2 
48.8 
55.7 
46.5 
28.4
18.2 
18.fi 
29.3
9
17
470
156
219
194
245
490
514
364
377
321
300
473
234
354
171
282
609
525
208
111
272
160
~
9
17  
943 
390 
573 
365 
j 527 
! 1 0 9 9  
i 1 0 3 9  
1 572 
' 488 
593 
: 460
') 575 
j  754 
2 358 
1 0 7 7
1 742 
954
1101
2 024  
2 320 
2 089
2 723
3 250 
15 8 3
316; j 238  
673 j 663  
297: ! 258  
434: i 338  
256 ; 155  
296; : ; 3 15  
645: i 673  
672: ; 728 
440 343  
432 i 364 
556, ; 422 
316 i 280
554 
1 336
555 
772 
4 11  
611
1 3 1 8
1 4 0 0
783
796
978
596
31.6
56.7
51.5
44.3
43.1
55.5
65.1
60.3
37.5
29.2 
30.1
37.7
449
626
213
287
215
287
584
656
476
518
560
366
94
695
340
484
193
324
718
734
306
274
412
228
.
■
543
1 3 2 1
553
771
408
611
13 0 2
13 9 0
782
792
972
594
17 5 8  
2 429 
774 
1 8 2 0  
958 
1 1 2 3  
2 205 
2 463 
2 090
2 956
3 272 
1 653
263
723
186
445
2.37
320
703
707
540
606
602
388
227
614
164
356
196
322
779
748
445
523
538
412
490  
1 337 
350 
801 
433  
642 
1 4 8 2  
14 5 5  
985 
1 1 2 9  
1 1 4 0  
800
27.9
55.0
45.2
44.0
45.2
57.2
67.2
59.1
47.1
38.2 
34.8 
48.4
376
569
140
306
238
340
627
720
525
643
635
451
110
758
210
494
195
299
848
723
453
483
502
349
. .. 
. . .  
'
- -
486  
1 3 2 7  
350  
800 
433  
639  
1 4 7 5  
1 443  
978 
1 1 2 6  
1 1 3 7  
800
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
r ) Vaalilautakunnalle jä te ttiin  vain yksi ehdokaslista, joka hyväksyttiin  ilman vaalia. - Till valnämnden inlämnades j-ndast eu kandidatlista , ?om godkändes utan val. 5
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1024. 1925.
1928.
Kunta. — Komuiun. 
Communes.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueitta™. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
: 
Äänioikeutettu
 ^a. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä- 1 »eitä.—Röstande, 
j Votants.
% 
äänioikeutetuista. 
1 
X 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. inscrits.
. Hyväksyttyjä vaalilippuja, pno- 
lueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
i
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon le3 partis.
.M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor,
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
j 
Porvarien. 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
! 
Sosialistien. 
! 
Socialister.
! 
Socialistes.
M
uiden. — 
övr, 
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
\ 
M
iehiä, 
j 
M
än.
[ 
H
om
m
es.
j
N
aisia, 
j 
K
vinnor, 
j 
Fem
m
es.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
! 
Porvarien.
: 
Borgerliga, 
i 
Bourgeois.
i
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
Kaikkiaan. 
Inalles, 
j 
Total.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
X
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Yhteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
'röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
'
1
2 
3
Porin mlk. — Hjörneborgs lk. . .  
Ulvila (Ulfsby) .'..............................
3 631
4 849
765
824
474
778
906
467
1 5 4 3  
1 730 
941
42.5
35.7
714
576
817  
1 139
1 5 3 1  
1 715
3 888
4 925
967
1 1 0 5
1 0 1 4
1 2 6 2
1 981
2 367
51.0
48.1
859
804
1 1 0 4
1 5 4 1
- 19 6 3  
2 345
4 454  
5 1 0 7  
2 518  
1-416
1 1 0 2
1 1 8 2
624
281
10 9 2
1 3 0 6
608
250
480
2 1 9 4  
2 488  
1 2 3 2  
531 
971 
787 
568 
14 3 3  
688
49.3
48.7
48.9 
37.5 
46.1 
38.0
26.9
37.8
30.4
749
634
446
1 4 2 9
18 3 5
781
2 1 7 8  
2 469  
1 227
h2i
3 i
4N a k k ila .............................................. 2 509 37.5 359 553 — 912 2 4 9 2 566 5391 d l
1 1 0 5 44.3 435
188
419
461
282
776
247
650
88 83
10 8 5  
359 
783 
696 
501 
1 4 1 6  
515  
14 7 1  
65  
362 
838
655
2 1 3 8
464
16 9 3
1 1 0 1
339
532
489
290
897
347
190
434
296
276
535
324
529
966
785
566
14 3 2
671
1 6 0 7
360
646
1 4 2 1
2 490
441
1 5 8 1
4 Kullaa ....................... , ...................... 1 3 8 6 182 112 294 21.2 159 135 — 294 1 3 4 5 192 JLO# ooyno a
£0. / 
Af\ n 364 
235  
219  
. 640 
268 
857
388
435
12 7 5
136
701
634
2 1 0 6
2 073 
2 1 1 4
3 796 
2 260
4 289  
1 9 0 8  
2 1 3 9
3 252 
!) 1 345  
*) 1 804
5 852 
i) 144  
1 4 4 4
4 665  
2 835 
1 617
491
425
321
730
370
899
216
418
860
1 401
5
(i
7
S
Noormarkku (Norrmark) .............
Pomarkku (Påmark) .....................
Ahlainen (Hvittisbofjärd) .............
Merikarvia (Sastmola) ...................
2 071  
1 8 0 6  
2 1 4 1
3 903
369
203
281
551
338
153
218
396
707
356
499
947
34.1
19.7
23.3
24.3
401
286
271
526
302
70
227
412
703
356
498
938
1 9 6 1  
1 9 9 8  
2 1 5 7  
3 947
405
366
273
750
o  i  y 
331  
238  
669
OOfk
784
697
511
1 4 1 9
4U.0
34.9
23.7
36.0
03 q
_
362 
247 
703 
318  
712 
144 
' 228 
566
1 091
<>:
7;
9;
il
K)
11
J2
13
14
15
S iik a in en ............................................
Kankaanpää ......................................
Hongonjoki ......................................
K a r v ia ................................................
Parkano ............................................
K ih n iö .................................................
Jäm ijärvi ..........................................
2 216  
3 747 
2 151  
2 065 
2 916  
1 2 8 9  
1 873
236
502
47
341
334
156
186
156
276
40
203
193
84
150
392
778
87
544
527
240
336
17.7
20.8 
4.0
26.3
18.1
18.6
17.9
210
316
72
544
278
147
226
175
457
15
246
92
110
—
385
773
87
544
524
239
336
2 271
3  871
1 855
2 097
3 0 10  
*) 1 289
1 9 0 5
312
816
55
231
523
375
i
ZoU
661
11
132
316
283
OO/i
04^
14 7 7
66
363
839
658
2 1 5 3
466
1 6 9 6
1 1 0 8
<50. y
38.2 
3.6
17.3 
27.9
34.5
37.5
33.3 
38.1 
42.8
614
65
362
450
135
863
328
992
467
85
1 6 1 1
360
646
1 4 2 6
2 492
37.0 
18.9 
30.2
43.8
42.6
30.8
34.0
41.4
25.1
41.4
776
283
449
646
__
1 0 9 7
313
758
550
175
512
215
563
1 1 1 1
53
831
77
197
775
1 393
128
823
554
229
477
359
374
770
-
10
11 
1 %
13
14
15
iel
l«
17
in
Ikaalinen ..........................................
Ikaalisten kp. — Ikalis kp.............
V ilja k k a la ..........................................
5 614  
157  
1 3 0 5
807
15
222
628
29
126
1 435 
44 
348
25.6 
28.0
26.7
674
44
243
756
101
—
14 3 0
44
344
5 743 
») 157  
1 4 0 1
1 1Ö7; 
296
. iTi/O
170
750
483
— 278
896
630
—
167
690
545
161
447
445
1 5 8 6
1 1 7 5
406
991
-
17 f 
18- 
19'i
19 Hämeenkyrö (Tavastkyro) ........... 4 207 674 * 509 1 183 28.1 670 505 — 1 1 7 5 4 446 946 j 66 1 170 20; 
404 21
989 22! 
574 '23; 
937 2i| 
1 8 8 1 j 2 5 ! 
53 20 !
20 L avia ................................................... 2 815  
14 8 0
426 294 720 25.6 291 425 — 716 2 5 8 7 625 i 245
21 Suodenniem i...................................... 7 — 7 0.5 7 — — 7 l) 1 502 — i 45.4
48.9
39.2
3.3.3
506
272
482
1 0 4 4
437
275
291
431
943 
547 
773 
1 475
2 393 
1 2 1 5  
2 1 0 4  
4 778 
351
544 _
22
23
24 
2 S
Mouhijärvi ........................................
S u on iem i............................................
Karkku ...............................................
2 301 
1 1 0 3  
1 954 
4 427
311
226
327
669
246
168
270
419
557
394
597
1 0 8 8
24.2
35.7
30.6
24.6
316
169
365
815
236
221
230
270
—
552
390
595
1 0 8 5
2 091  
1 1 3 5  
1 9 8 7  
4 438
487; ' j 
312  
426 
836
462
243
353
642
949
555
779
1 4 7 8
— 327
500
1 0 7 2
38
252
441
817
15
579
941
1 8 8 9
53
47.7
44.7 
39.5 
15.1
__
2<i
27
28
29
30
31
32
33
34 
3 S 
3<i 
37 
3* 
3!)
40
41
42
43 
II
Vammalan kp. — Vammala kp. ..
K iik k a ..............................................
Kiikoinen ........................................
lvauvatsa ........................................
Harjavalta ......................................
Kokemäki (lvumo) ........................
Huittinen (H vittis)........................
Keikyä ............................................
Köyliö (K ju lo)................................
S ä k y lä ..............................................
Vampula .........................................
Punkalaidun....................................
Alastaro .........................................
Metsämaa ........................................
Loimaa ............................................
Loimaan k]). — Loimaa kp...........
Mellilä ..............................................
Y hteen sä  ■— Sum ina  
Koko lääni — Hela länet
Ahvenanm aa Åland
354 
1 997  
I 405 
1 465 
1 070
3 735
4 335 
957
I 812 
1 401
1 636 
3 555
2 469 
874
3 715 
826 
962
212 202 
254 875
23
278
52
183 
185 
456 
616 
196 
364
48
184 
1 080
388 
231 
693 
153 
269 
27 056 
34 »96
8 
190  
12 
162 
140  
371 
385 
177  
226 
15  
98 
984 
246 
134 
469 
139 
226 
21245  
31 570
31 
468  
64 
345 
325 
827 
1 001 
373 
590 
63 
282 
2 064  
634 
365 
1 162 
292 
495 
48 901 
66 566
8.8
23.4 
4.0
23.5 
30.4 
22.1
23.1
39.0
32.6 
4.5
17.2
58.1
25.7
41.8
31.3
35.4
51.5
23.0
26.1
31
295
64
182
252
481
632
195
196
160 
986 
324 
161 
656 
193 
269 
27 027 
39 734
172
163
69
343
366
172
391
119  
1 070 
307 
193 
501 
98 
224  
2 i  4 m  
26 322
__
_
63
ty;
76
31  
467 
64 
345  
321 
824 
998 
367 
587 
63 
279 
2 056 
631 
354 
1 157  
291 
493 
48 539 
66 132
’ i)34 ü  
1 9 9 5  
1 3 8 3  
1 4 4 1  
1 138
3 888
4 461 
1 016  
1 884 
1 459
1 617  
3 499
2 495 
898
3 829 
921
1 061 
214 700 
258 694
.376!
103;
248 
196  
635 
880
249 
469 
366:
29 0 :
1 167|
499
271 ! 
■ 885 
190  
312, 
39428  
49 116
304 
50 
232 
172  
549  
701 
239  
350 
361  
195  
1 1 1 2 5  
! 393 
j 204 
i 687  
I 199  
, 272 
1 33 700 
47 391
j
__
680 
153  
480 
368 
1 1 8 4  
1 5 8 1  
488 
819  
727 
485 
2 292 
892 
475 
15 7 2  
389  
584 
73134  
96 501
34.1
11.1
33.3
32.3 
30.5
35.4
48.0
43.5
49.8
30.0
65.5 
, 35.8
52.9
41.1
42.2
55.0
34.0 
37-3
367  
153  
262 
319  
682 
681  
213  
358  
376 
222 
1 1 5 3  
452 
; 145  
! 543  
247  
324 
38 381 
53 5(15
309
214  
49 
355  
584 
274 
453  
349  
257 
1 1 3 4  
435  
231 
696 
140 
254 
32038  
40 190
140
313
94
312
L 230
2 230
676
153
476
368
1 1 7 7
1 578 
487 
811  
725 
479
2 287 
887 
470
1 551 
387 
578 
72 049 
95 925
2 1 3 7  
14 3 0  
15 3 9  
1 1 2 0  
4 1 1 3  
4 775 
1 0 6 5  
19 5 0  
1 5 7 5  
1 7 0 1
3 666 
2 659
871
4 167  
951
1147  
224 292 
272 637
461  
184  
287 
306 
691 
982 
261 
552 
427 
316  
1 0 7 8  
497 
227 
856 
206 
329 
43684  
54 763
489  
96 
278 
312  
613  
725 
257 
446 
437  
214  
964 
363 
164 
553 
200  
302 
37 735 
52 751
950
280
565
618
13 0 4
1 707 
518  
998 
864 
530
2 042 
860 
391
1 4 0 9  
406  
631  
81 419 
107 514
44.5
19.6
36.7
55.2
31.7
35.7
48.6
51.2 
54.9
31.2
55.7
32.3 
j 44.!
i 33. s
42.7 
55.(
36.3
39.4!
449  
241  
281  
345  
1 741 
722 
220 
423  
400  
271 
397 
410  
94 
517 
1 245 
331  
i 40655  
' 56 795
498
39
281
207 
560 
982 
296 
570 
457  
255
1 124 
449
208 
740 
160  
293
39190  
49 057
66
518
89
146
1 244 
12 4 4
947 
280  
562 
618  
1 3 0 1  
1 7 0 4  
516  
993 
857 
526 
2 039 
859 
391 
1 4 0 3  
405  
624 
81089  
107 096
27
,28|
29!
30
lu
1
Î37
38
39)
40 j
41 j
42 j 
43| 
441
i
K a u pu n k i— Stad. : ') 903 4 r>:
( Mariehamn — Maarianhamina . . . KS2 ■> (1.2 2 — — ■ -> MSSl j !
M aaseu tu  - -  L andstjygd . i) 7g7 I
i
j 4G|
1 0 
47 
4S
Eckerö.............................................
Hammarland ..................................
Jomala ............................................
780 
1 139 
1 765
4
>
65
1
15
4
3
80
0.5
0.3
4.5
4
3
78
—
4
3
78
J) 782 
*) 1 1 1 8  
1 750 9 8 : 33 131 ! 7-£ i 128! ! 128
') 1 158 
1 799 89 ! 47 j 136 lA 136 ' ! ' ' 136 4 7 ;4 8 ;
') Vaalilautakunnalle jätettiin  vain vksi ehdokaslista, joka hyväksyttiin  ilman vaalia. I ill valnämnden in-
lämnades endast en kandidatlista, som godkändes ntan val.
34 35 I. (Forts, 1924-28)
I. (,Jatk.. 1924—28)
1024. 1925 1928.
1
Kuilta. — Koulimin. 
Communes.
Äänioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
! 
% 
äänioikeutetuista.
I 
I 
% 
av 
röstberättigade.
1 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. -— Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les Dartis.
Ä
änioikeutettuja, 
j 
R
östberättigade. 
] 
j 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä neitä.— Röstande. 
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade.
■ En 
% 
des 
élect. inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade, 
lin 
% 
des 
élect. inscrits.
HyväKsyttyja vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
1
j Miehiä, 
i 
M
än. 
j 
H
om
m
es.
i1 
X
aisia. 
i 
K
vinnor, 
j 
X'em
m
es.
Yhteensä. 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
1 j M
uiden. — 
üvr. 
1 
röstningsgr. 
i Autres 
votants.
1 
K
aikkiaan. 
Inalles. 
T
otal.
M
ieluä.
1 
M
än.
! 
H
om
m
es.
1_________
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
! 
Sosialistien. 
: 
Socialister. 
Socialistes.
M
uiden. — 
övr. 
1 
röstningsgr. 
j Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
M
iehiä.
! 
M
än.
H
om
m
es.
N 
aisin. 
K
vinnor, 
fem
m
es.
Yhteensä. 
! 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvarien. 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
i
i
1 Finström ............................................ n  1 451 _ !) 1 455
___ : _ x)  1 331 i
N 
rt 
 ^
'iî 
!5 
N 
!C
I 
..............
G reta.....................................................
Saltvik ..............................................
Sund ...................................................
Vårdö ................................................
Lumparland ......................................
Lemland ................. ...........................  Fögl
])690  
1 613  
791 
(546 
350 
1 0 9 0  
880
44
22
2
28
2
25
8
1
6
69
30
2
1
34
2
4.3
3.8
0.3
0.3
3.1
0.2
68
25
2
1
34
2
— —
68
25
2
1
34
2
‘j VUO: —
1 614' 75 
1 0 4 7 ! 147  
6501 48  
i )3 6 7  -  
1 137}  83 
x) 8761 —
i 63 
! 120  
54
73
138
267
102
156
8.6
25.5
15.7
13.7
138
259
102
156
‘
;
138
259
102
156
14 2 8  
999 
671 
*) 373 
1 0 2 5  
l) 874
201
85
34
140
183
43
27
151
384
128
61
291
26.9
12.8
9.1
28.4
373
128
61
291
•
-
373
128
61
291
3
4
6
7
8
9Kökar J)4 5 7 __ _ —
12
2
'— —
12
2
a u »  
J) 185  
\) 531
S Ö 51 136 26.7 127 127 *) 455 
x) 226 
1)493
■ ■
10
10
11
Sottunga 
Kumlinge
95
518
7
2
5 1Z.1Ï 12
0.4' 2 — — — '
- 11
1 3
12 Bränd ö ............................................... !) 754 
1301!)
n  » o i
17S f i l 239 1 s 231 231
J) 750 
13466 536 . 394 930 6.9 910 910 12950 549 451
451
1000 7.1 989
989
989
«89
13
14 Koko maakunta —  Hela landskapet 180 «1 241 1.7 233 — — 233 14  347 53<i ! 394 93(1 6.5 910 910 13  853 549 lOOOj 7.2
14
15
10
17
IS
H äm een lä än i  
T avastehu s lä n
K a u p u n g it  —  S täder.
Hämeenlinna —  Tavastehus .........
Tampere —  Tammerfors ...............
Lahti ...................................................
Y hteen sä  —  Summit
3 789 
26 829
4 521  
35139
767 
5 532 
844 
7143
*
1 0 5 5
8 1 1 1
985
10151
1 8 2 2  
13  643 
1 8 2 9  
17294
48.1 
50.9 
40.5
49.2
1 419  
5 781 
1 1 0 7
8 307
387
7 802 
710
8 899
— 18 0 6  
13 583 
1 817  
17 206
4 1 6 3  
2 7 3 7 2  
4 761 
36 296
968 
6 215  
1 0 1 7  
8 200
1 3 5 0  
! 9 1 7 4  
j 1 1 9 8  
j 11 722
2 318  
1 5 3 8 9  
2 215  
19 922
55.7
56.2
46.5
54.9
1 6 5 9  
6 287  
1 2 4 2  
9188
653  
9 0 5 9  
962 
10 674
2 312  
1 5 3 4 6  
2 204 
19 862
4 466 
29 839 
5 6 0 7  
39 912
1 0 5 0  
7 537 
1 2 7 9  
9 866
1 4 9 7 i 2 547 
1 1  120 1 8 6 5 7  
1 4 6 3  2 742 
14080\ 23 946
57.0 
62.5 
48.9
60.0
1 755 784 
7 2031 1 1 4 3 4  
1 4 4 4 ! 1 2 8 9  
10 402\ 13 507
i
2 539 
18  637 
2 733 
23 909
15
16 
17 
is
19 
•20 
•21 
2‘2 
‘23 
‘24
25
26 
27 
‘28 
•2!)
30
31
32
33
34
35
36
37 
13 S 
139
Uo
|41
! 42 
i43 
j 44
Us
i 46 
' 47
M aaseu tu  —  L andsbygd .
Somero ..............................................
Somernicmi (Sommarnäs) .............
T am m ela............................................
Forssan kauppala —  Forssa köping 
Jokioinen ..........................................
Ypäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Humppila.............................................
Urjala ........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K oijärvi ............................................
Kylmäkoski ......................................
Akaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a lv o la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sääksmäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valkeakosken kp.— Valkeakoski kp.
P ä lk ä n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lempäälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vesilahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tottijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
Pohjois-Pirkkala —  Norr-Birkkala 
Etelä-Pirkkala —  Söder-Birkkala
Y löjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Messukylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aitolahti ............................................
K an g asa la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S a h a lah ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O rives i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juupajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 386 
1022
3 749
4 065 
2 340 
1974  
14 1 7  
4 207 
1449  
1 028 
2 401 
2 113 
2 047
1 956
2 573
2 727
3 716 
672
6 896 
880 
2176  
1 447 
372 
3 584 
1090  
3 294
1 717
2 528 
2 775
953 
206 
799 
701 
599 
475 
237 
869 
246 
232 
427 
343 
335 
4.39 
426 
516 
426 
132 
1 069 
180 
513 
311 
99 
718 
150 
734 
224 
582 
584
685
127
582
835
460
305
281
650
125
182
366
254
286
455
363
464
286
106
1070
130
437
295
79 
597
80 
632 
171 
495 
432
1638  
333 
1381  
1 536 
1 059 
780 
518
1 519 
371 
414 
793 
597 
621 
894 
789 
980 
712 
238
2 139 
310 
950 
606 
178
1 315 
230 
1 366 
395 
1077  
1 016
37.3 
32.6 
36. S
37.8
45.3
39.5
36.6
36.1
25.6
40.3
33.0 
28-3
30.3
45.7
30.7
35.9
19.2
35.4 
.31.0
35.2
43.7
41.9
47.8 
36.7
21.1
41.5 
23.0
42.6
36.6
721
146
638
463
348
239
509
743
226
238
545
302
430
177
432
513
402
139
552
176
393
226
103
584
138
671
168
538
425
906 
185 
736 
1 049 
707 
537
762 
138 
172 
246 
292 
188 
715 
351 
460 
309 
99 
1 578 
132 
551 
370 
74 
721 
90 
684 
225 
534 
581
—
1 627 
331 
1374  
15 12  
1 055 
776 
509 
1 505 
364 
410 
791 
594 
618 
892 
783 
973 
71 i 
238 
2130  
308 
944 
596 
177 
1 305 
228 
1 355 
393 
1072  
1006
4 415 
1043
3 761 
4169  
2 328 
2 016 
1430
4 289 
1559
1 075
2 409 
2100 
1947  
19 15  
2 517
2 714
3 634 
630
7 374 
917 
2124  
1451  
376 
3 518 
1024  
3 342 
1829  
2 596 
2 751
11 9 1  
256 
981 
924 
778 
608 
449 
996 
217 
277 
623 
523 
460 
' 476 
548 
625 
650 
190 
1376  
224 
587 
379 
126 
916 
260 
847 
327 
702 
634
! 944 
S 190 
! 757 
! 1 1 3 1  
658 
i 464 
1 395 
i 805 
334 
i 256 
575 
424 
419  
539 
479 
587 
508 
: 152 
1 343 
184 
498 
381 
118  
855 
190 
744 
269 
671 
534
2 135 
446 
1738  
2055  
1436  
1072  
844 
1801  
551 
533 
1 19 8  
947 
879 
10 1 5  
1027  
1212 
1 15 8  
• 342 
2 719 
408 
1.085 
760 
244 
1 771 
450 
1 591 
596 
1373  
1 168
48 A 
42.8
46.2
49.3 
61.7
53.2
59.0
42.0
35.3
49.6
49.7
45.1
45.1
53.0
40.8 
44.7
31.9
54.3
36.9
44.5
51.1
52.4
64.9 
50.3
43.9
47.6
32.6
52.9
42.5
113 5
228
791
642
571 
500 
297 
884 
342 
322 
774
454 
613 
327
572 
626 
585 
179 
735 
149
455 
269 
144 
833 
234 
822 
214 
634 
412
991 
217 
937 
1386  
856 
569 
545 
905 
204 
208 
422 
491 
260 
685 
445 
580 
572 
158 
1 651 
255 
609 
489 
100 
934 
212 
769 
307 
728 
715
322
68
2126
445
1 728
2 028 
1427  
1069
842 
1 789 
546 
530
1 196 
945 
873
1012 
10 17  
1 206 
1157  
337
2 708 
404
1064  
758 
244 
1 767
446 
1 591
589 
1362  
1 127
4 304 
1296
3 819
4 605 
2 497 
2107  
1530  
4105
1 559 
114 7
2 766 
2 038 
2 007 
2 072
2 571 
3134
3 751 
709
!» 551 
872
2 372 
1 624
411
3 632 
1042  
3 231
1 740
2 565 
2 463
1156  
344 
1 1 1 3  
11 0 5  
876 
684 
517 
1047  
376 
328 
731 
564 
460 
595 
613 
699 
490 
175 
1843  
247 
638 
468 
165 
952 
77 
940 
341 
724 
720
858
240
876
1488
787
520 
485 
832 
289 
298 
679 
452 
477 
698 
503 
589 
358 
122
1868
197
521 
499 
152 
863
52
817
264
679
552
2 014 
584 
1989
2 593 
1663  
1 204 
1002 
1 879
665 
626 
1410  
1 016 
937 
1 293 
1 116 
1 288 
848 
297
3 711 
444
115 9  
967 
317 
1 815 
129 
1 757 
605 
1403  
1 272
46.8
45.1
52.1
56.3 
66.C
57.1
65.5
45.8 
42.7
54.6
51.0
49.9
46.7
62.4
43.4
41.1 
22.6
41.9
38.9
50.9
48.9
59.5
77.1 
50. o 
12.4
54.1 
34. S
54.7
51.6
884
220
846
790
690
545
319  
853 
383
320 
820 
453 
622 
421 
612 
585 
512 
149 
980 
163 
426 
283 
184 
879 
107 
741 
260 
679 
460
113 0
361
11 4 1
1 794 
963 
655 
679
1022
277
302
589
559
313
863
498
698
334
148
2 724 
279 
725 
678 
133 
930
1 015  
344 
720 
801
-
. . .
'
■
'
-
'
2 i)
2 014 
581
1 987
2 584 
1653  
1 2 0 0
998 
1875  
660 
622 
1409  
1012 
935 
1 284 
1 1 1 0  
1283  
846 
297
3 704 
442
1 151 
961 
317 
1 809 
127 
1 756 
604 
1 399 
1 261
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3 L
i
?
39  
•4 0
4 1 
42 
4 :i 
■il 
4 5
l ) Vaali lautakunnalle jätetti in vain yksi ehdokaslista, joka hyväksytti in i lman vaalia. — Till valnämnden in- lämnades endast eu kandidatlista, sum godkändes utan val.
I. (Forts.. 1 9 2 4 -2 8 )36
I. (Jatk.. 1924-28)
Kunta. — Komimin. 
Communes.
1924. 1925 1928.
!
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
É
lecteurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Köstande.
V otants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
Un 
°;, 
(les 
élect. 
inscrits.
H y vä k sy tty jä  vaalilippu ja, puo­
lueittani. —  (2o<!kända v a l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables solon les partis.
Ä
än
ioikeu
tettu
ja.
R
östberättigade.
1 
É
lecteurs 
inscrits.
Ä änestä- neitä. -  Röstande.
Votants.
% 
ään
ioikeu
tetu
ista.
1 
% 
av 
röstb
erättigad
e. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H y v ä k sy tty jä  vaalilippu ja, puo- 
lueittain . —  Godkända v a l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
R épartition des bulletins 
valab les selon les partis.
Ä
än
ioikeu
tettu
ja. 
R
östberättigade. 
É
lecteurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeu
tetuista.
I 
% 
av 
röstb
erättigad
e. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yväk sy tty jä  vaalilippu ja, puo­
lueittaan. —  Godkända v a l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
R épartition des bulletins 
valables selon les partis.! 
M
ieliin. 
M
un. 
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnor. 
I 
! 
Fem
m
es. 
j
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
M
ieliiü.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vin
n
or. 
1 
F
em
m
es.
Y
hteensä. 
Sum
m
a, 
j 
T
otal.
P
orvarien.
B
orgerliga.
B
ourgeois.
!j 
Sosialistien. 
j 
. Socialister. 
Socialistes.
(M
uiden. — 
Ö
vr. 
j 
röstningsgr. 
(A
utres 
votan
ts.
! 
K
aikkiaan. 
Inalles. 
Total.
M
iehiä.
S 
M
än. 
H
om
m
es.
j 
N
aisia. 
K
vinnor. 
Fem
m
es.
! 
Y
hteensä. 
- 
: 
Sum
m
a, 
i 
T
otal.
P
orvarien.
■ 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
ö
vr.
röstningsgr.
! A
utres 
votan
ts.
I 
K
aikkiaan
. 
Inalles. 
T
otal.
1 Ruovesi............................................ G 006 1 605 1227 2 832 47.2 868 1955 2 823 5 866 1 787
i
i
! 1451 3 238 55.2
1 j 
963! 2 238 3 201 5 780 1876 1 521 3 397 58.81 1 003 2 360 3 363 i
* Vilppula .......................................... 2 097 517 359 876 41.8 342 527 — 869 2 450 634 i ! 496 113 0 46.1 362! 752 11 14 2 400 666 569 1235 51.5 512 718 1230 2
3 Mänttä .......................... ................. 1638 295 280 575 35.1 166 394 -- 560 1591 394 1 ; 399 793 49.8 213! 580 793 1653 483 455 938 56.7 219 707 926 3
4 Kuorevesi ........................................ 1539 160 72 232 15.1 116 107 ■ 223 1 440 228 ! 137 -365 25.3 193! 160 353 1451 204 114 318 21.9 132 135 45 312 4
5 K orpilahti........................................ 4 098 707 404 1 1 11 2 7 .1 414 678 — 1092 4195 973 757 1730 41.2 643 1077 1720 4 094 910 672 1582 3 8 .6 456 861 250 1567 5
6 Muurame ........................................ 116 3 263 178 441 3 7 .9 171 270 — 441 114 6 355 270 625 54.5 249 371 620 1280 348 278 626 48.9; 279 346 625 6
Säynätsalo ...................................... 355 100 62 162 45.0 36 125 -- 161 414 121 ! 92 213 51.4 39 171 __ 210 540 145 118 263 48.7 61 198 259 7
S Jämsä ............................................. 7 658 964 658 1 622 2 1 .2 649 964 -- 1 613 4 780 921 i 756 1677 35.1 691 982 _ 1673 4 822 1 233 925 2158 44.8 866 12 17 72 215 5 8
»Koskenpää — — — — — — — — — 14 10 312 ! 231 543 3 8 .5 154 355 29 538 1422 346 227 573 40.31 248 256 «7 571 9
10 Jämsänkoski.................................... — — — — — ' — — — — ’) 1329 — 1 — — — — 14 14 340 332 672 47.51 232 439 671 10
H Längelmäki .................................... 2099 445 268 713 34.0 275 431 — 706 2 245 632 ! 445 1077 48.0 466: 611 - 1077 2 241 549 374 923 41.2 i 346 514 (W 923 11
12 Eräjärvi .......................................... 1065 248 206 454 42.6 236 213 -- 449 1010 333 1 309 642 63.6 294: 342 -  - 636 999 292 244 536 53.7 263 270 533 1 2
13 Kuhmoinen .................................... 3 872 676 470 114 6 29.0 506 631 ----- 113 7 3 879 892 ! 652 1544 39.8 715 824 — 1539 3 797 830 624 1454 38.3 702 751 1453 13
14 Kuhmalahti .................................... 1262 323 263 586 46.4 288 296 — 584 1252 371 323 694 55.4 2901 397 — 687 1208 385 342 727 60.2 319 405 _ 724 14
15 Luopioinen ...................................... 2 306 567 383 950 41.2 315 629 -- 944 2 464 618 548 116 6 47.3 446 .715 — 116 1 2 427 593 549 1142 47.1 445 691 _ 113 6 15
16 Tuulos .............................................. 1095 248 217 465 42.5 246 216 ----- 462 1089 305 i 302 607 55.7 341 262 — 603 1125 350 329 679 60.4 356 320 _ 676 16
17 Hauho .............................................. 3 028 653 560 1 2 1 3 40.1 555 651 ---- 1206 3 074 894 791 1685 54. s 737 929 — 1666 3174 949 907 1856 58.5 852 995! — 18 4 7 17
18 Tyrväntö.......................................... '872 174 428 302 34o 118 180 ---- 298 894 221 199 420 47.0 155 262 — 417 883 251 237 488 55.3 155 321 _ 476 18
19 Hattula 2 335 410 361 771 33.0 381 389 ----- 770 2 624 ■ 560 ; 487 10 4 7 39.9 518 527 — 1045 2 674 619 574 119 3 44.6 527 664 1 191U9
20 Hämeenlinnan mlk. ■— Tavastehus
lk.................................................... 1 339 306 297 603 45.0 289 307 _ _ 596 1 325! 339 ; 351 690 52.1 321 369 _ 690 14 0 1 363 421 784 56.0 419 360 ___ 779,202] Vanaja (V ånå)................................ 1974 378 372 750 3 8 .0 325 413: — 738 2 063 532 516 1048 50.8 449 591 — 1040 2 011 561 526 1087 54.1 454 627 ___ 1081(2122 Renko .............................................. 1 466 379 303 682 46.5 335 341 676 1524 420 351 771 50.6 3541 403 — 757 1544 455 386 841 54.5 384 453 _ 837,22
23 Janakkala 3 914 116 4 1064 2 228 56.9 773 1435 2 208 3 955 1321 1 254 2575 65.1 835! 1 718 — 2 553 4 265 1433  1323 2 756 64.6 893 1853 __ 2 746 23
24 Loppi................................................ 4 253 1031 844 1 875 44.1 702 116 3 J 865 4168 1 240 I 1076 2 316 55.6 922! 1384 — 2 306 4 254 1327 1202 2529 59.4 947 1575 _ 2 522 24
25 Hausjärvi ........................................ 3 486 625 ■ 528 115 3 33.1 618 522 1 140 3 421 756i i ! 668 1424 41.6 781 637 1418 3 711 868 806 1674 45.1 841 830 _ 1671 25
20 Riihimäen kp. — Riihimäki kp. .. 4 613 930 780 1 710 37.1 951 752 1 703 4 922 1 247j 1 : 1 10 2 2 349 47.7 1231 HOI 2 332 5 588 1292 1185 2 477 44.3 113 4 13 3 7 ___ 2 471 26
27 K ärkö lä ............................................ 2 241 533 438 971 43.3 542 424! - 966 2 319 587 ! 519 1106 47.7 681 407 ___ 1088 2 455 599 525 112 4 45.8 651 470 _ 1 1 21 27
28 Nastola ............................................ 3 055 683 558 1241 40.6 614 618 1 232 3 070 711 1 630 1341 43.7 675 656 1331 3 099 739 615 1354 43.7 689 663 _ 1352 28
2!) Hollola ............................................ 7051 980 812 1 792 25.4 958 833 1 791 7 225 1 239 110 4 2 343 3 2 .4 1241 10 9 7 2 338 7837 1532 1326 2 858 36.5 1428 1 4 14 _ 2 842 29
30 K o sk i................................................ 1 635 259 214 473 28.9 289 184 473 1 673 334 270 604 36.1 318 282 L_ 600 1692 331 298 629 37.2 364 262 ___ 626 30
31 Lammi ............................................ 3 776 712 534 1 246 33. oj 621 613: 1 234 3 886! 895 739 1634 42.0 900 727 — 1627 3 754 907 714 1621 43.2 825 792 ___ 1 6 1 7 31
32 Asikkala............................................. 4 803 646 452 1 098 22.9 735 334 1 069 4 809 819 629 1448 30.1 995 437 — 1432 4 868 937 717 1654 34.0 113 2 515 — 16 4 7 32
33 Padasjoki ........................................ 2 880 496! 362 858’! 29.8 377 476! : 853 2 824 698 587 1285 45.5 566 715 — 1281 3 053 724 622 1346 44.1 661 681 1342 33
34 Y hteen sä  — Sum ina 159 575 31002 24 884 55 880 35.0 24 090 30 463 55 450 101 589 38839 33 845 72684 45.0 32 481 39 279 419 72179 168436 42 425 37072 79 497 47.2 33981 44 675 517 79173 34
35 Koko lään i — Hela länet
.
194 714 38145 35 «35 73180 37.6 33 303 39 302 1 72 (i (iä 197885 47 039 45 507 92 000 40. s 41 009 49 953 41!» 92 «41 208 348 52 291 51152 1 «3 443 49.6 44 383 58182 517 103 082 35
' V iipurin  lä än i V ibonrs Iän. '
K m ip ttm jif — Stiuler.
30 Viipuri V ib o rg ...............................: . 24 059 4 155j 5 120 9 275 3 8 .0 6 160! 3 026! 9  1 8 6 2 4  4 2 6 4 356; 5 200 9 556 39.1 6 140 3 374 9 514 29 145 6 560 8 241 14 801 50.8 8 798 5 947 14 745 36
37 So rtavala  — S o r d a v a la ....................... 2 020 3501 388 738 36.5 640: 98 i 7 3 8 2  14 1 378 418 796 37.2 710 8 4 1 794 2 330 431 505 936 40.2 799 133 932 37
38 K äkisa lm i — Kexholm ....................... 1 071 137 151 288 26.9: 207 78 I 285 981 144 145 289 ‘•>9.5 229 59 288 1053 1 8 4 210 394 3 7 .4 321 72 393 38
39 L appeenran ta ----- V illm anstrand . . 2 055 325 255 580 2 8 .2 495 84 579 2 145 434 415 849 39.0 712 136 8 4 8 1905 388 371 759 39.8 609 150 759 39
40 Hamina K redrikshani n ............ 1 7 8 8 321 351 6 7 2 37.0 520 1 4 9 6 6 9 1 9 0 9 442! 505 947 49.0 706 241 947 2 1 3 8 430 506 936 43.8 704 232 936 40
41 6  2 8 5 1 516 i 773 3 289 5 2 .3 1 4 2 4 j 1 8 4 7 3  2 7 1 7 3 6 2 1901 2 1 7 9 4 080 55.) 1590 2 445 4 035 8 971 2 519 2 662 5181 5 7. s 1629 3 448 5 077 41
4 2 Y ldeoisït S iniiiini 37 27,S 6 M4't 8 038 14 842 39. f, 0 440\ 5 282 14 728 38 964 7 655 8 802 10 517 42.4 10087 r, 339 10 420 45 542 10 512 12495 23007 50.5 12 800 9 982 22 842 12
Mun sen t n Jäi ndsb ijjd .
4 3 P yh tää  -  P yttis  ................................... > 50,s 555 5 1 7 1 0 7 2 42.7 5 7 7 4 6 1 1 03h 2 592 791 7 18 1 5 0 9 58.2 8 4 2 6 6 2 1 5 0 4 2 69 1 S 4 2 79 6 1 6 3 8 60.9 8 5 5 77 9 1 «3414 3
144 K ym i (K ym m ene) .............................. 7 4 3 5 1 5 5 1 1 4 71 3 022 40. ( ! 1 111 1 8 9 4 3 005 7 6 2 2 2 0 7 5 2 081 4  1 5 6 5 4 .5 I 4 2 1 2  7 18 4 1 3 9 1 0  0 4 1 2  5 1 9 2 5 7 1 5  0 9 0 50.7 1 5 5 0 3 522 5  0 7 2 4 4
Ui-, H aapasaari ................................................ 15 9 3 ! 1 4 2.5 ' 4 4 1 ) 170 _ _ n  1 8 5 — — — .
j 40 Sippola ....................................................... 4  9 9 6 1 1 6 2 ! 1 0 0 1 2  1 6 3 4 3 / ; , 1271 8 8 1 1 2152 5  0 2 1 1 395 ! 1 178 2 573 51.2 1 4 9 0 1 066 2 556 5 286 1 5 4 6 1 3 6 5 2 911 55.1 1  6 1 6 i 292 2 908UO
147 V ehkalah ti (V eckelaksl .................... 5  2 7 7 1 0 6 0 ; 8 4 3 1 9 0 3 36.1 1 5 2 0 3 7 8 ! 1 898 5  4 1 7 1 4 0 2 J  1  190 2 592 47. s 1 952 637 — 2 589 5  49 1 1 5 3 3 1 292 2 8 2 5 5 1 .4 2 1 3 1 6 9 0 — 2 821 17
l ) Vaalilautakunnalle jä te ttiin  vain vksi ehdokaslista. joka h yvä ksy ttiin  ilm an vaalia. T ili valnämnden in - Jämnades endast en kand idatlis ta , som godkändes litan val.
38 .39 I. (F orts ., 1 9 2 4 — 28 :
I. (Jatk., 1924-28)
1924. 1925
Kuuta. — Kommun. 
Communes.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstando.
Votants.
■ 
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade.
1 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä neitä. — Röstande. 
Votants.
i 
% 
äänioikeutetuista.
! 
I 
% 
av 
röstberättigade.
; 
En 
%
 des 
élect. inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. ■— Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon, les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
X
aisia. 
K
vinnor. 
Fem
m
es.
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
! 
Sosialistien. 
I 
Socialister. 
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan. 
Inalles, 
i 
Total.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
j 
N
aisia.
! 
K
vinnor. 
1 
Fem
m
es.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
: 
Porvarien. 
Borgerliga. 
Bourgeois.
j 
Sosialistien. 
: 
Socialister, 
i 
Socialistes.
M
ukien. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
, 
Total.
1
M
iehiä. 
M
än. 
j 
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnor, 
j 
Fem
m
es.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois,
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
Kaikkiaan.
Inalles,
T
otal.
1
2
3
4
Miehikkälä ........................................
Virolahti (Vederlaks) .....................
S ä k k ijä rv i ..........................................
Y läm aa ..............................................
2 420 
4 562 
6 570
535
895
874
396
681
580
931
1 5 7 6
1 4 5 4
38.5
34.5  
22.1
757
1 2 2 7
927
171
344
492
-
928 
1 571 
1 4 1 9
2 473 
4 530 
6 610
597
1 1 2 2
1 1 2 8
408
897
683
1 0 0 5  
2 019  
1 8 1 1
40.6
44.6  
27.4
775 
1 4 5 0  
1 1 0 6
22 7| —  
563 —  
689 —
1 0 0 2  
2 013  
1 795
2 572  
4 436 
4 8 1 7  
1 8 5 7  
») 486
730 
1 1 14  
924 
388
549
914
684
259
1 2 7 9  
2 028 
1 6 0 8  
647
49.7
45.7 
33.4
34.8
980
1 4 5 5
1 0 6 4
489
299
573
529
153
:
“ i
■n
1 2 7 9  
2 028 
1 5 9 3  
642
1 !
2-
3
4
5 Suursaari ( llo g la m i) ....................... !) 490 — — — — — --- •\
fi
7
8
T ytä rsa a ri..........................................
Lappee ..............................................
Lemi ........................................ ; ------
297 
9 464 
2 443
32 
1 757 
306
1 4 6 6
153
32  
3 223 
459
10.8
34.1
18 .8
10
1 9 5 2
457
21
1 2 6 0 —
31 
3 212 
457
i) 302  
9 720 
2 456
2 076 
428
1 752 
268 
355  
588  
467  
219
3 828 
696
39.4
28.3
2 228 
695
1 5 8 4
-
3 812  
695
10 427  
2 479
2 1 8 5
336
1 8 2 0
186
4 005 
522
38.4
21.1
2 249  
479  
727  
1 4 3 5  
706 
272  
844  
626 
1 0 4 9
2 590 
i  314  
1 6 9 4  
1 711  
1 4 3 1  
1 0 4 4
597
3 243 
806
1 1 2 8
1 5 2 5
417
169
892 
1 3 4 5  
700 
1 4 2 9  
1 0 8 8  
1 1 8 2
797
992 
534 
925 
921 
735 
1 191 
972 
272 
822 
1 490 
1 791 
1 663 
385 
611  
880 
1 19
1741
41 “ i
3 990 
520  
727  
2 030  
1 0 2 6  
579  
929aaa
7|
S!
9
10
11
12
Luumäki ............................................
Valkeala ............................................
Kouvolan kp. — Kouvola kp..........
Suomenniemi ....................................
4 080
5 256 
2 697  
1 2 2 5
582
718
418
277
317
416
310
161
899
1 1 3 4
728
438
22.0
21.6
27.0
35.8
892
808
531
212
320
196
224
—
892
1 1 2 8
727
436
4 063  
5 1 3 6  
2 823  
1 1 4 5
671
10 0 0
591
350
1 0 2 6  
1 588 
1 0 5 8  
569
25.3
30.9
37.5
49.7
1 0 2 5  
1 1 6 9  
786 
263
4 17
269
296
—
1 025 
15 8 6  
1 0 5 5  
559
4 054
5 529  
2 646 
1 190
486 
1 2  25 
557  
343
242
816
473
236
2 041; 36.9  
10 3 0 ! 38.9  
579; 48.7
595
320
307
85
73
464
1 5 3 6
241
1 1 6 2
421
”  ! io|Hi
n 113 Savitaipale ........................................ 4 301 265 104 369 8.6 368 — — 368 4 1 2 2 542 245 787 19.1 784 784 4 ^Do 703 
1 5 1 3  
4 1 3 0  
1 3 2 1  
1 9 5 0  
2 884 
1 8 5 4  
1 0 5 2  
767 
7 1 9 2  
1 6 0 3  
2 1 1 2  
2 1 4 9  
745 
173
32.9
44.9
51.8  
43.5
41.4
49.8  
38.2
55.5
36.1
50.5
53.6
50.5
42.6
68.4
39.8
29.2
32.4
29.4
47.1 
28.0
32.8 
21.0
.37.1
24.9
36.5
37.4
39.9
47.3
42.2
35.0
20.4
40.1
45.5 
39.8
36.7
17.2
66.4
22.8
45.4 
42.7
r i
14
15
Taipalsaari ........................................
Joutseno ............................................
2 1 9 1  
3 291
284
542
181
453
465
995
21.2
30.2
409
610
56
383 z
465
993
2 1 7 1  
3 325
399
753
294
634
693
1 3 8 7
31.9
41.7
599
863
94
524 —
693
1 3 8 7 3 369  
7971  
3 0 3 9
391 
821 
2 2 17  
760 
1 0 6 6  
1 5 3 3  
1 0 3 5
312
692 
1 913  
561
- 1 5131.-,!A 19R i
16
17
Ruokolahti ........................................
R autjärvi ..........................................
75 46  
3 1 3 8
1 604 
468
1 1 8 3
270
2 787 
738
36.9
23.5
1 8 1 4
733
932
__
2 746 
733
75 09  
3 175
1 689  
546
1 476  
435
3 1 6 5  
981 30.9 979 z 979 1 3 1 4  
1 9 3 5  
2 873 
1 8 5 2  
1 0 4 4  
766 
7 1 6 9  
1 5 9 6  
2 1 0 3  
2 1 4 2  
739 
169  
201 
986 
1 8 1 3  
1 0 0 8  
1 9 0 7  
1 454 
1 287
1 043
»92 
534 
1 231 
1 219  
1 112  
1 6 5 3  
1 504 
354 
950
1 926
2 177  
2 067
385 
916  
988 
244 
1 373
1 7 j
18
19
20
K i r v u ...................................................
Jääski ................................................
A ntrea (S:t A n d reae ).....................
4  638  
5 1 0 1  
4 571
847
1 1 2 5
681
617
953
467
1 4 6 4  
2 078  
1 1 4 8
31.0  
40.7
25.1
1 2 8 4  
1 332 
860
174
734
286
—
1 4 5 8  
2 066 
1 1 4 6
5 0 6 6  
5 1 9 0  
4 592
1 0 2 3
1 2 9 9
775
758
1 0 4 3
606
1 781
2 342  
1 3 8 1
35.2
45.1
30.1
1 5 4 8  
1 4 3 6  
1 0 8 6
900
295
- - 2 336 
1 3 8 1
5 790 
4 849
1 3 5 1
819
485
314
: j
19| 
20 ;
21 V uoksenranta.................................... 1 7 6 4 247 123 370 21.0 370 — — 370 1 8 0 0 380 268 648 36.0 648  
556 
2 682 
700 
749 
1 1 0 7
648 1 897 567
453 169  
3 926 
790 
975 
617  
322
22
23
24
25
26 
27
Nuijamaa ..........................................
Viipurin mlk. — Viborgs lk ............
Vahviala ............................................
Johannes (S :t Johannes) ...............
Koivisto (Björkö) ...........................
Koiviston kp. ■— Koivisto kp ..........
2 260 
14  662
2 846
3 567
4 984
221 
2 360 
656 
549 
656
161  
2 313  
570  
393 
433
382  
4 673  
1 2 2 6  
942 
1 0 8 9
16.9
31.9  
43.1  
26.4 
21.8
263 
2 209 
692 
535  
754
1 13
2 445  
520 
401 
328 —
376 
4 654 
1 2 1 2  
936 
10 8 2
2 124  
15  504
2 837
3 771 
5 0 7 6
475 
3 459 
663 
764 
1 0 0 4
333 
3 280 
568 
592 
689
808 
6 739 
1 2 3 1  
1 3 5 6  
1 6 9 3
43.5
43.4  
36.0
33.4
4 016  
527 
591 
581
6 698 
1 2 2 7  
13 4 0  
1 6 8 8
14  231 
2 992 
4 1 8 5  
5 043 
1 0 8 9
3 650  
858 
1 1 4 1  
1 1 4 5  
349
7»
3 542 
745 
971 
1 0 0 4  
396 
95
- 1 
- -i 
... !
■ ‘i
2:\\
25j
2C>!
27|
ooj
28
29
30
31
32
33
34
35 
30
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 
5]
52
53
54
Seiskari (S e itsk ärt...........................
Lavansaari ........................................
Kuolem a j ä r v i ....................................
Uusikirkko (Nvkyrka) ...................
K anncljärvi ......................................
Kivennapa (K iv in eh b )...................
Terijoki ..............................................
Muola ................................................
K vyrö lä  ............................................
Ä y rä p ä ä .............................................
Heinjoki ............................................
V alkjärvi ..........................................
Vuoksela ............................................
Rautu ................................................
S akk o la ...............................................
Metsäpirtti ........................................
Pyhäjärvi ..........................................
Riiisälä ..............................................
Käkisalmen mlk. - Kcxholms lk.
Kaukola ............................................
H iito la ................................................
Kurkijoki (Kronoborg) .................
Parikkala ..........................................
S a a ri.....................................................
Simpele ..............................................
Jaakkim a ..........................................
Lahdenpohjan kp.- Lahdenpohja kp. 
Lum ivaara ........................................
452 
655 
2 998  
5 989 
2 095 
74 71  
2 650 
8 1 3 9  
987
2 048
3 878 
1 8 2 2  
3 342 
3 011
2 674
3 722
4 054
1 737
2 378
4 402
5 823 
7 994
13 2 4  
4 576 
388
3 075
30
6
378
632
411
792
264
702
314
339
240
382
413
174
559
425
55
268
764
724
860
278
391
105
393
1
254
397
305
577
242
338
8
194
173
177
237  
308 
162  
316  
263
27
125
445
540
435
238 
218  
114  
233
31
6
632 
1 0 2 9  
716  
1 3 6 9  
506 
1 040 
47
508 
512  
417  
619  
721 
336  
875 
688 
82 
393 
1 209 
1 264 
1 295
516
609
219
626
6.9
0.9
21.1
17.2
34.2
18.3
19.1  
12.8
4. s
24. s
13.2
22.9
18.5
23.9
12.6
23.5
17.0  
4.7
16.5
27.5 
21.7
16.2
39.0
13.3
56.4 
20.-1
19
6
5.34
850
561
927
377
905
34
507  
503 
411  
388 
546 
227 
680 
557 
81 
384 
1 0 6 4  
1 068 
1 094
349
599
100
620
111 —
96! - 
1 5 4 ’ —
152 ....
4231 — 
125: — 
120 -  
O,
203; -  
169 j —  
107; —  
180! - -  
128: —
1 4 0 1 — 
194' — 
193! —
160 —
116: —
30
6
630 
1 0 0 4  
713 
1 350
502 
1 025
43
507
503 
411 
591 
715 
334 
860 
685
81 
384 
1 2 0 4  
1 2 6 2  
1 287
515
599
216
620
’ ) 436 
' ) 658
3 021  
6 209 
2 071  
6 428
4 081  
6 076
r) 1 046
2 015
3 655
1 437  
3 254
2 996
2 488
3 735
3 863
1 645
2 364
4 308  
6 111  
8 018
1 378  
4 576 
386
3 084
467
820
399
912
534
432
332 
412  
201 
572 
542 
358 
721 
491 
204 
4 19  
765 
896 
1 476
425
603
108
705
293, 760 
5601 1 3 8 0  
338! 737 
694| 1 6 0 6  
4 6 7 j 1 001  
2 7 7 1 709
246 578 
300; 712  
166: 367 
429 1 0 0 1  
452; 994 
.314 672 
481 j 1 2 0 2  
359. 850 
126; 330 
283; 702 
4 9 6 i 1 261 
725: 1 621 
1 008 2 4 8 4
403 828 
446: 1 049  
131' 239 
661' 1 360
25.2
22.2
35.6
25.0
24.5
11.7
28-7
19.5
25.5
30.8
33.2
27.0
32.2
22.0 
20.1 
29.7
29.3
26.5
31.0
60.1
22.9
61.9
44.3
618
1 0 6 3
598
1 1 3 3
760
646
554
709
310
705
702
434
931
641
279
632
1 1 2 9
1 353
2 096
568 
027 
116  
1 333
140
314
129
466
239
52
18
56
290
289
231
244
203
51
69
124
263
377
258
117
122
29
.
■
■-
758
1 3 7 7
727
1 5 9 9
999
698
572 
709 
366 
995 
991 
665 
1 175 
844 
330 
701
1 253 
1 6 1 6
2 473
826 
10 4 4  
238 
1 3(52
702
3 066  
6 204 
2 1 4 8  
6 817
4 473  
6 295
1 ) 1 1 0 6  
' 2 799 
') •
4 010  
14 7 0  
3 304 
3 072
2 367
3 949
4 331
1 763
2 369
4 253
5 499 
5 673
2 242 
1 381 
4 375
546
3 222
127  
569 
1 0 4 4  
532 
1 063 
740 
771
573
569 
260 
688 
583 
587 
919  
891 
227 
556 
1 0 3 8  
1 199  
1 161  
232 
450  
587 
124 
727
78
423
777
480
847
725
554
473
431
276
549
642
533
748
623
133
395
897
991
920
153
467
409
124
649
205
992
1 8 2 1
1 0 1 2
1 9 1 0
1 4 6 5
1 3 2 5
1 046
10 0 0  
536 
1 237 
1 2 2 5  
1 1 2 0  
1 6 6 7  
1 514  
360 
951
1 935 
2 1 9 0
2 081  
385 
917  
996 
248
1 376
94
468
229
478
366
105
246
306
298
377
462
532
82
128
436
386
404
305
108
125
2 0 1 J
79j
. j
1 373
29:
soi
31 j
32;
3 3 :
3 4 !
35 
3(i 
37 
3S  ^
39 
40: 
41 
4 .7 , 
4h'
4 1 ;
4 5
46:
47
4s;
4 9 ;
50.
5 1 ;
52
51
M Vaalilautakunnalle jäte ttiin  vain yksi ehdokaslista, joka hyväksyttiin  ilman vaa lia . Till valnämnden in- lämnades «-».last en kand idatlista , son» godkändes utan val.
'- ) '1'iedot puuttuvat. -  Uppgifter saknas
4 0 I. (F orts., 1 9 2 4 — 2 B
(Jatk., 1924-28) 42
924. : 1925. 1928. 1
Kuilta. — Kommun. 
Communes.
Ä 
änioikeutettuja. 
R
östberättigade.. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
1 
%
 av 
röstberättigade. 
Kn 
%
 dos 
élect. 
inscrit*.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain. — fiodkända val­
sedlar, fördelade enligt, partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä- neitä.— Röstande. 
Votants
“u 
äänioikeutetuista.
I 
%
 av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect- 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
luelttain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
.Ä
änioikeutettuja. 
I 
R
östberättigade.
, 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
M
iehiä,  
t 
M
än. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä. 
.Sum
ina. 
Total.
Porvarien. 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
' 
Sosialistien, 
i 
Socialister. 
Socialistes.
AEuidcn. — 
Ö
vr.
! 
röstningsgr.
! Autres 
votants-i
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
! 
M
iehiä.
! 
M
än. 
H
om
m
es.
; 
N
aisia. 
ICvinnor. 
Fem
m
es.
j 
Yhteensä. 
! 
Sum
m
a. 
Total.
Porvarien.
I 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
iM
uidon. — 
övr. 
I 
röstningsgr. 
[Autres 
votants.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
M
iehiä.
M
än.
H 
om
m
cs.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
T
otal.
1 
Porvarien.
Borgerliga. 
! 
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
i 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
i
j
i
J
1
2
3
Sortavalan mlk. — Sordavala lk.
H arlu ...............................................
Uukuniemi ......................................
8 948 
2 562 
2 741
1 2 8 4
533
163
877
372
61
2 1 6 1
905
224
24.2
35.3 
8 2
1 350 
417  
200
ï7 8
483
20
2 1 2 8
900
220
9 1 2 2  
2 725 
2 634
1 6 5 8
660
249
1 305 
600  
i 126 
345  
213  
506 
236
! 240 
; 326
2 963 
1 2 6 0  
375  
879  
477 
1 2 4 4  
517  
680 
890
i
32.5 2 039  
46.21 496
14.2 ; 319
31.6 623
42.6 j 266 
35.4! 700 
34.2; 246
20.2 568 
14.4! 506
915
762
ni;
- 2 954 
1 2 5 8  
375 
867 
475 
1 234 
509 
675 
889
1
8 828 1 938 
3 069 898
9 718 3S9
14 4 2
888
250
450
286
655
323
707
602
3 380 
1 7 8 6  
632
38.3
58.2
23.0
2 1 1 7
819
556
1 2 5 1
961
74
■
3 368  
1 780 
630  
1 1 2 4  
644  
1 593 
768 
19 3 0  
1 742
1
2
4
5
6
7
8 
910
Ruskeala..........................................
Soanlahti..........................................
Suistam o.........................................
Korpiselkä .....................................
Suo]ärvi .........................................
S a lm i...............................................
Kitelä ..............................................
2 614  
1 2 7 4
3  432 
1 4 1 2  
3 026 
5 899
412
230
444
279
101
374
257
180
235
210
42
162
669
410
679
489
143
536
25.6 
32.2 
19.8
34.6 
4.7 
9.1
432
240
437
254
119
516
222
154
239
225
?
—
654
394
676
479
142
516
2 780 
1 1 1 9
3 510  
1 5 1 1  
3 359 
6 1 7 4
534
264
738
281
440
564
244; -  
209! -  
5341
263 -  
107Î -  
383! —
2 935 
1 2 8 4
3 528 
1 4 5 3
4 436 
6 462
675
358
944
448
1 2 3 6
1 1 4 9
1 1 2 5
644
1 5 9 9
771
1 9 4 3
1 7 5 1
38.3
50.2
45.3
53.1 
43.8
27.1
742
358
868
364
1 1 2 5
992
382
286
725
404
805
750
L
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
Y hteen sä  —  Sum m a  
Koko lääni — Hela Iänet
> 5 203
249 044 
286 322
o62
35550  
42 354
329
25 586 
33 624
891
61 136 
75 978
17.1
24.5
26.r>
518
42363
5 1 8 0 9
366
18210  
23 492 _ _
884
60573
7 5301
5 574
250 679 
289 643
736
46 315 
53 970
517
36094  
44 956
1 2 5 3
82409  
98 926
22. r,
32.0
34.2
671
55529  
65 616
:>o3
26 477 
32 816
~
1 2 2 4
82006  
. 98 432
5 863
260 641 
3 0 6 18 3
1 2 3 8
56 925 
67 4 3 7
919
46 387 
58 882
2 157
103 312 
126  319
36.8
39.6
41.3
1 1 6 5
67038  
79 898
977
34172
4 4 1 5 4
1653
1 6 5 3
2 1 4 2
102863  
125  705
11
12
13
14
15
16
M ikkelin lääni 
S :t Michels län
K a u p u n g it  — S täder.
Mikkeli — S:t Michel ....................
Heinola ............................................
Savonlinna — N vslott................ .
2 796 
959 
2 056
367
128
306
453
149
385
820
277
691
29.3
28.9
33.6
691
219
605
121
56
79
_ 812
275
684
2 768 
1 0 4 6  
2 322 
6136
494
196
415
! 584 
i 233 
531 
/ 348
1 0 7 8  
429 
946 
2 453
38.9
41.0 
40.7
40.0
879
300
770
1949
193
129
175
497
1 0 7 2  
429  
945 
2 446
2 985! 526 
1077) 213  
2 295j 378  
6 3 5 7 1 1117
651 1 1 7 7  
260 473 
4 4 4 i 822 
1 355 \ 2472
39.1
43.9
35.8
38.9
906
280
434
1620
270
190
145
605
240
240
1 1 7 6
470
819
2465
14
15
16
17 Y hteen sä  —  S um m a 5 811 801 987 1 788 30.8 1 515 256 — 1771 1105 - 17
18
li)
20
21
M aaseu tu  — iM ndsbygd .
Heinolan mlk. — Heinola lk.........
Sysmä .............................................
Hartola (Gustaf Adolfs) ..............
Luhanka ..........................................
2 763 
4 595 
4 312  
1 1 6 0
394
791
588
127
304
551
326
70
698 
1 342 
914  
197
25.3
29.2
21.2 
17.0
296
610
464
86
395
687
445
77
691 
1 297 
909 
163
2 891
4 673
3 419  
1 0 8 1
856 
2 827
5 516
2 370
3 551 
16 5 9  
8 468
3 982
6 118 
2 068
4 920 
1 5 8 8  
1 6 2 6
4 409 
6 228 
3 339 
3 552
5 839 
3 817  
1 9 2 0  
1471  
1 693
462 
1 036 
690 
172
1 371 
848 
450 
1 13  
111  
537 
634 
397 
576
1 333
833 
1 8 8 4  
1 1 4 0  
285  
303  
1 2 1 5  
1 5 0 4  
926 
1 4 0 6  
751 
2 726 
789 
1 3 2 4  
413  
1 445  
399 
385
1 632
2 465 
1 2 2 5  
1 3 3 2  
2 940 
1 515
772
559
412
28.8
40.3
33.3
26.4
35.4
43.0
27.3
39.1 
39.6
45.3
32.2 
19.8
332
853
454
150
130
573
873
511
817
440
1 5 7 5
492
4661 -  
1 016j — 
681! -  
128! —
798 
18 6 9  
1 135 
278
2 964 
5 060
3 326 
12 4 7
495
1 4 2 6
845
202
388
958
568
161
883 
2 384  
1 4 1 3  
363
29.8 343 
47.1 1 0 2 2  
42.5j 655  
29.11 184
540
1 3 5 5
753
174
- . 883  
2 377 
1 4 0 8  
358
18
19
20 
21
22 Leivonmäki .................................... 1 0 5 5 157 99
406
563
462
286
256 24.3 105 149 — 254 192
678
870
529
830
418
15 4 2
501
169
627
629
410
583
309
299 1 0 7 9 196 -13 2 328 30.4 130 196 — 326 22
23
S
*
27
Joutsa .............................................
Mäntyharju ....................................
Pertunmaa ......................................
R istiina ..............................................
Anttola..................................................
3 1 1 4
6 893
3 750 
1 681
564
969
686
383
970 
1 532
1 148 
669
31.1
22"
30. o 
39. s
346
814
613
390
620
714
527
278
857
181
' 966 
1 528
1 140 
668 
1 6 6 4  
507
1 2 0 0  
1 5 0 2  
921 
1 4 0 0  
749 
2 721 
787
2 909! 697 
5 4 3 6  1 0 9 8
2 408 644
3 656 779 
1 728 402
550 
733 
499 
637 
310  
1 1 0 0  
337
1 247 
1 8 3 1  
1 143 
1 416  
712
42.9
33.7 
47.5
38.7 
41.2
560
999
622
851
413
679 
826 
515  
561 
299 
1 229 
311
—
1 2 3 9  
1 8 2 5  
1 1 3 7  
1 4 1 2  
712  
2 554 
895
23
24
25
26 
27
28 
2 it
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. .. 
Hirvensalmi ....................................
8 240 
3 620
1 0 0 6
309
681
202
1 687 
511
20. s 
14.1
807
326
1 184
288 
492 
126 
616  
152 
136  
716 
1 0 2 1  
518  
590 
1 268 
65(1 
331 
225 
151
1 1 4 6 !
295|
588 ;
143
624!
44 !
147j
854!
1 329  
518:
565; 
14 3 1  - 
660 !
345;
216!
8 963 
3 456
1 468  
559
2 568 
896
28.7
25.9
1 325 
584
28
29
30
31
32
33
34
35
36
S
3 y
12
13
Kangasniemi ..................................
Haukivuori......................................
Pieksämäki......................................
V irtasalm i........................................
Jäppilä ............................................
Joroinen ..........................................
Juva (Joekasl ................................
Puumala ..........................................
Su lkava ............................................
Sääininki.........................................
Kerimäki ......................................
Punkaharju ....................................
Enonkoski........................................
5 549
2 027
5 146 
1 485  
1 632
4 600
6 494
3 488
3 588
5 860
4 056 
1 821 
1 403 
I 687
559 
219  
547 
249 
190 
592 
1 0 0 8  
558 
532 
1 263 
756 
365 
279 
197
227
94
317
144
81
404
606
342
334
896
532
234
152
786
313
864
393
271
996
1 614 
900 
866
2 159 
1 288
599
431
280
14.2
15.4 
16.8
26.5 
16. r,
21.7 
24.9 
25. s 
24.1 
.36.8
31.8
32.9 
30.7 
16. e
433 
171 
477 
306 
158  
423 
733 
483 
576 
1 167  
804 
348 
256 
141
338
130
384
87
113
568
877
404
281
979
471
246
173
129
-- '. 
_
771 
301 
861 
393 
271 
991 
1 6 1 0  
887 
857 
2 1 4 6  
1 275 
594 
429 
270
832
287
829
247
249
916
1 4 4 4
707
742
1 6 7 2
865
441
334
261
21.6 713
20.0 269
29.4 814
25.1 348
23.7 236
37.0 771 
39.61 1 1 3 1
36.7 î 687 
37 .51 751
50.4 ! 1 382 
39.7! 847
40.2 416
38.0 ' 339
1 3 0 1
412
1 4 3 8
392
383
1 625
2 460
1 205 
1 3 1 6
2 813  
1 507
761
555
385
6 364 
2 088
5 488 
1 725 
1 581
. 3  440
6 410  
3 495 
3 488 
6 071 
3 801 
1 805 
1 6 0 6  
1684
1 004  
429  
1 095 
340 
278 
794 
1 573 
645 
937 
1 732 
782 
523 
443 
414
580 
253 
749 
226 
145 
597 
1 201 
519  
747 
1 485 
644 
410  
365  
280
1 584 
682
1 844 
566 
423
13 9 1
2 774 
1 16 4  
1 684
3 217 
1426
933
808
24.9
32.7
33.6
32.8
26.8
40.4
43.3
33.3
48.3 
53.0
37.5
51.7
50.3
41.6
914 
304 
1 0 1 7  
402 
239 
706 
1 338 
668  
799 
14 2 2  
807 
474 
413
666 
368 
823 
163  
183 
683 
1 4 3 5  
486 
874 
1 781 
613  
454 
392 
419
1 580 
672
18 4 0
565
422
1 3 8 9
2 773 
1 1 5 4  
16 7 3
3 203 
1 4 2 0
928
805
698
30
31
3 2
33
34
3 5
36
37
3 8
39
4 0
41
42
Savonranta 83 ■ U .:i 190 195 700 279 43
14
4.') 
4 0 
4 7  
4>
Heinävesi ........................................
Kangaslampi .................................
Hantnsalmi .....................................
Y hteen sä  — Sum m a  
Koko lääni Hela länet
3 897 
1 389 
5 022 
100 327 
KM! 138
717
30
935
14 970
15 771
380
4
749 
9 529 
10 316
1 097  
34 
1 684 
24 499 
26 287
28.1 
2.4 
33. f. 
24,4 
24.s
434 
32 
788 
12 587 
14 10 2
651
889 
11 650 
11 900 Z
1 085 
32 
1 677 
24 237 
26 008
4 404 
1 356 
4 963 
100 604 
106 740
989
263
1 4 3 3
20 431
21 536
709; 1 698  
177: 440 
1 270; 2 703 
14 990] 35 421 
i ]  6 338 37 874
38.6
32.1
54.5
35.2
33.5
657 
200 
13 0 7  
18258  
20 207
1 029!
237,
13921
16 776 -
17  273!
1 686 
437 
2 699 
35 034 
37 480
4 049 
1 240 
4 095  
100662 
107 019
1 158 966 
310 202 
1 3 6 0  1 1 9 5
22 628- 16 943
23 745 ’ 18  298
2 124 
512 
2 555 
39 571 
42 043
52.5 821
41.3 231
62.4 1 174  
39. o. 19 696 
39.3- 2 1 3 1 6
1 299 
281 
1374
19 732
20 337 240
2 120  
512  
2 548 
39428  
41 893
4 1 
M
43 I. (Forts., 1924-28)
I. (J atk., 1924—28)
1 I
1924. 1925. 192 8 . j
1
K u n ta . —  Koin mun. 
Communes.
Ä
än
ioikeu
tettu
ja. 
.R
östberättigade. 
É
lecteurs 
inscrits.
Ä änestäneitä.
Höstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstb
erättigad
e. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H y v ä k sy tty jä  vaalilippu ja, puo- 
lucittain . —  Godkända v a l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
.Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
än
ioikeu
tettu
ja. 
llöstb
erättigad
e. 
É
lecteurs 
inscrits.
Ä änestä- m eitä.— Höstande. 
Arotants.
% 
äänioikeu
tetuista.
I 
I 
% 
av 
röstb
erättigad
e.
1 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yv ä k sy tty jä  vaalilippu ja, puo- 
lueittain . —  G odkända v a l­
sedlar, fördelade enligt partie r. 
R épartition des bulletins 
valables selon les partus.
Ä
än
ioikeu
tettu
ja. 
R
östberättigade. 
É
lecteurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yvä k sy tty jä  vaa lilip p u ja , puo­
lueittaan. ■— G odkända v a l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
R épartition des bulletins  
valables selon les partis.
1
!
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vin
n
or.
F
em
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
1 
T
otal.
! 
P
orvarien
. 
i 
B
orgerliga. 
1 
B
ourgeois.
Sosialistien. 
Socialister, 
j 
Socialistes.
M
uiden. —
• Ö
vr.
röstningsgr. 
A
utres 
votan
ts.
K
aikkiaan. 
Inalles, 
j 
T
otal.
M
iehiä. 
M
än. 
j 
H
om
m
es.
! 
N
aisia, 
j 
K
vinnor. 
' 
F
em
m
es.
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
T
otal.
P
orvarien.
B
orgerliga.
B
ourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
ö
vr.
röstningsgr. 
A
utres 
votants.
i 
K
aikkiaan. 
Inalles. 
T
otal.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
V
em
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
! 
P
orvarien. 
! 
B
orgerliga 
j 
B
ourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
1
M
uiden. — 
ö
vr.
röstningsgr. 
A
utres 
votants.
J 
K
aikkiaan. 
Inalles. 
T
otal.
i I
Kuopion lääni —  Kuopio Iän
K a u p u n g it  ■— Städer.
Kuopio ............................................ 10 356 1 877 2170 4 047 39.1 2 547 • 1462 „ 4 009 10 755
•
2 547 
427|
H 2 832 5 379 50.0 3 079 2 287 5 366 11393 2 830 3 309 « 13 9 53.9 3476 2 653 6 12 9 1 ;
•> Joensuu ............................................ 2 520 .318 307 625 24.8 476 146 — 622 2 653 i 420 847 31.9 629 218 -- 847 2 943 447 448 895 30.4 606 286 — 892 2 !
3 Iisalm i.............................................. 1475 254 248 502 34.0 374; 126 - 500 1473 2851 ! 335 620 42.1 457 619 16 5 5 351 365 716 43.3 462 254 716 3
4 Y hteen sä  — S um m a 14 351 2440 2 725 5174 36. i 3 397 1 734; - 5131 14 881 3 259\ i 3587 6846 46.0 4165 6 832 15 991 3628 4122 7 750 48.5 4 544 3193 — 7 737 i ;
M aaseu tu  — L and sbygd . 
Leppävirta ...................................... 8 331 1 795 1 409 3 204 38.5 1610 ; 1571 3181 8 295 1 999! ■ 1726 3 725 44.9 1 790 3 689 6 618 1726 1463 3189 48.2 1 513 1660 3 17 3
(i Varkauden kp. — Varkaus kp... — __ _ — — — --- — —j — — — — — 3 965 1307 1167 2 474 62.4 556 1904 --- 2 460 0
7 Suonne joki ...................................... 3 020 : 723 637 1360 45.0 . 925 430 1355 3 369 836! ! 904 1740 51.6 113 0 600! — 1730 4 076 118 0 957 2137 52.4 12 14 911 --- 2 125 7j
8Hankasalmi 3 828: 504 261 765 20.o 480 280 ___ 760 3 757 760; 524 1284 34.2 731 547 1278 3 772 800 493 1293 34.3 8121 473 -- 1285 8;
!) Rautalampi ........................ ........... 3 564 813 579 1392 39.1 746 635 1381 3 583 948i 695 1643 45.9 762 872 1634 3 203 878 611 14 8 9 46.5 726 755 14 8 1 9;
10 Konnevesi........................................ 2 223 382 214 596 26.8 320 ; 262 582 2162 513! 333 846 39.1 411 433 — 844 2 207 519 320 839 38.0 421 416 837 10;
n Vesanto............................................ 2 006 571 460 1031 51.4 501 527 1028 2 020 649i 504 1 153 57.1 583 570 __ 11 5 3 2 394 828 601 1429 59.7 682 743 1425 IX,
12 Karttula 4 514 1 223 91,7 2 140! 47.4 1023 1 064 2 087 4 593 1412! ; 1 1 6 7 2 579 56.2 1 14 7 14 1 1 __ 2 558 2 923 948 846 1794 61.4 688 1 1 0 3 — 17 9 1 12
1 3  Tervo .............................................. — — — — — ■ — — ; J — — — — — 1827 735 596 1331 72.9 569 760 — 1329 13 ;
1 4 Kuopion mlk. —  Kuopio lk........... 4 633 912 701 1 613 34.8 904 707 1 611 4 681 1115 ! i : 875 1990 42.5 10 15 958 --- 1973 4 746 1 178 1020 2198 46.3 113 2 1054 -- 2 1 8 6 14
15 Siiliniärvi ........................................ 2 454 280 169 449 18.3 447 447 2 250 493; .: 358 851 37.8 531 312 843 2 263 564 450 10 14 44.8 644; 368 10 12 15
i o, Vehmersalmi .................................. 1999 443 324 767 38.4 431 331 762 1 965 514 383 897 45.6 434 460 894 1872 685 588 1273 68.0 649 619 -- 1268 16
17 Tuusniemi........................................ 3 613 507 284 791 21. a 371 414 785 3 488 806] 591 1 397 40.1 601 789 __ 1390 3 473 1003 757 1760 50.7 627! 1 13 0 1757 17i
is  Riistavesi ........................................ 118 8 251 175 4261 35.» 242 181 423 1 167 324; 251 575 49.3 328 243 571 13 6 1 400 332 732 53.8 416! 310 726
i «i Maaninka ........................................ 2 352 299 186 4851 20.0 336 142 478 1906 4181 357 775 40.7 495 280 775 2 937 482 320 802 27.3 4941 308 802 i°,
20 Pielavesi .......................................... 5 524 1 206 809 2 015 36.5 1036 951 1987 5 651 1 529' : 1096 2 625 46.5 1269 1341 -- 2 610 5 700 1 557 1198 2 755 48.3 1364 1372 - - 2 736 20
21 K eitele.............................................. 2 243 493 370 863 38.5 419 444 863 2 037 57l! 427 998 49.0 482 510 --- 992 2124 549 445 994 46.8 469 524 --- 993 21:
22 Kiuruvesi ........................................ 5 171 935 748 1 683 32.5 1 034: 621 1655 5 084 1 249; 950 2199 43.3 1298 880 -- 2178 5330 1349 1028 2 377 44.6 1434 929 2 363 2 2  i
2 :i; Iisalmen mlk. — Iisalmi lk............ 5 607 1062 751 1 813 32.3 926 863 1 789 5 509 1 409 112 6 2 535 46.0 1057 1405 — 2 462 5 636 1482 116 3 2 645 46.9 11 9 5 1437 2 632 23
24 Vieremä .......................................... 5 830 537 401 938 lü .i 571 364! ... 935 5 991 694: 564 1258 21.0 671 572 — 1243 6 224 810! 633 1443 23.2 740 699 1439 24|
2 5 Sonkajärvi ...................................... 3 285 (595 471 1 166 35.5 741 409 1 150 3 370 960 «86 1646 48.8 901 706 1607 716 1759 51.8 10 1 5 738 1753 25!
20 Lapinlahti........................................ 4159 (il 9 380 999 24.0 «31 363 994 4 307 860! <>32 1492  ! 34.6 864 604 1468 765 1 781 40.2 936 840 1776 26
27 N ilsiä................................................ 3 885 «22 385 1 007 25.9 «29 369 998 3 826 687: 507 119 4 31.2 655 467 61 118 3 3 803 643: 452 1095 28.8 681 406 1087 27
28 Varoaisiärvi .................................... 2183 322 182 504 23.1 308 175 483 2 051 533 366 899 43.8 531 364 895 407 999! 51.3 545 453 -- 998 28
2!) Muuruvesi........................................ 2 308 333 266 599 26.0 414 183 ‘ 597 2 273 447 341 788 34.7 527 251 -- 778 922 43.6 576 334 910 29;
30  Juankosken tehdasseurak. —
Ström sdals brnksförs................... 1 158 81 » 119 10.3 1 1 5 115 1 133 266' 207 473 41.7 147 462 1001 302 252 554 55.3 213 340 553 30 :
31
32
Kaavi ..............................................
Säyneinen ........................................
3 375 
1094
433
«7 z 672107 19.99 .8 47010« 200 «70106 3 511 1 266 579143 41995 998238 28.418.8 696237 296 • 992 237 3 591 1207 «95207 498166 119 3  373 33.230.9 701280 48792 118 8  372 311 32!
3»! Polvijärvi ........................................ 3 383 «13 464 1 077 31.8 «63 410 ... 1 073 3 412 684: 534 1 218 35.7 790 425 1 215 3 351 799 643 1442 43.0 802 635: 1437 33
34 Kuusjärvi ........................................
Liperi (Libelits)..............................
Kontiolahti......................................
1980 820: 194 514 2 6 .0 304 204 508 2 006 419 263 682 34.0 350 308 658 2 205 473 320 793 36.0 398 390 788 3 41
3 5
3 0
4 809 
3 081
501
484
229
328
730
812
15.2
26.4
549
418
176
389
725
807
5 099 
3 270
720
706
373
524
1093
1230
21.4
37.6
797
615
288
604
1085
12 19
483
625
14 15
1440
25.»
44.3
955
696
451
738
1406
1434 36
37
38
3 9
40
Pieli sen suu ......................................
Rääkkylä ........................................
Kitee ................................................
Kesälahti ........................................
1 932 
317 7  
C 029 
1 957
170.
440'
«35;
1 8 8
128
214
272
62
298
654
907
250
15.4 
20 . (i 
15.0 
1 2 .8
1 0 1
369
588
159
178
282
308
91
279
«51
896
250
1 945 
3 283 
« 306 
1 947
244
588.
808
335
197 
; 376 
: 462 
116
441 
964 
1 270 
451
22.7
29.4
20.1
23.2
145
531
773
308
433 
959 
1 261 
451
2 358
3 509 
6 866 
2 114
383 
659 
114 1  
296
323
364
«43
129
706 
1023  
1 784 
425
29.9
29.2
26.0
2 0 .1
176
540
978
315
526
470
801
1 0 2
702 
1 0 1 0  
1 779 
417
37  j 
38j 
3»J
40  i
41 Pälk jä r v i .......................................... 1 1 1 2 173 131 304 27.3 152 143 295 1 189 235’ 176 411 34.6 218 187; 405 1 316 344 258 602 45.7 317 283 600 41 !
42 Tohmajärvi .................................... 3 191 570 398 968 30.3 425 538 963 3 340 563 525 1088 32.6 604 478| 1082 1256 38.4 644 605 1249 4 2 !
43 Värtsilä ........................................... 2 530 544 474 1 018 40.2 395 «17 1 0 1 2 2 617 621 594 1 215 46.4 458 744 1 2 0 2 2 687 657! 612 1269 47.2 457 807 1264 4 3 j
4 4 Kiihtelysvaara ................................ 1 644 2 12 : 141 353 21.5 233 119 352 1 506 285 ; 190 475 31.5 304 168 472 309 707 39.9 489 216 705 4 4
4 5 Pyhäselkä........................................ 1 229 168' 103 271 2 2 .1 197 74 271 2 088 249 156 405 19.4 282 123 405 213 483 26.1 305 171 476 45
40 Ilomantsi ........................................ 4 900 « 8 8 459 1 147 23.4 650 486 1 1 3 6 4 670 799 795 1594 34.1 789 802 1 591 5195 1 336! 1 156 2 492 48.0 1 1 1 7 1373 2490 16 !
47 Tuupovaara .................................... 1 880 529 464 993 52.8 399 583 982 1 983 588 539 112 7 56. s 439 685! - 1124 1 865 7071 633 1340 71.8 497 838 1335 47;
IS E no ............................................................... 3 619 565 433 998 27. o 526 4 6 5 991 3 «98 757 ; .531 1 288 34.9 614 655 1 269 4 144 1 033 758 1 791 43.2 765 1 015 1 780 4s|
45 I. (Forts., 1924—28)44
I. (Jatk., 1924—28) 46
>) Vaalilautakunnalle jätettiin  vain
1924. 1925 1928.
K unta. — Kommun. 
Communes.
Ä
änioikeutettuja, 
llöstberättigade. 
É
lecteurs 
inscrits.
Ä änestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigado. 
ISn 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yv ä k sy tty jä  vaa lilip p u ja , puo­
lueittan i. — Godkända v a l­
sed lar, fördelade en lig t partier. 
R épartition des bulletins 
valab les selon les partis.
j 
Ä
änioikeutettuja, 
llöstberättigade. 
électeurs 
inscrits.
Ä änestä- ne itä .—Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
! 
I 
% 
av 
röstberättigade.
1 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yv ä k sy tty jä  v aa lilippu ja , puo- 
Iueittain . —  Godkända v a l­
sedlar, fördelade enligt partier. 
R épartition  des bulletins 
v alab les selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
É
lecteurs 
inscrits.
Ä änestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
En 
% 
des 
élect. 
inscrits.
H yv äk sy tty jä  v aa lilip p u ja , puo­
lue ittan i. —  Godkända v a l­
sedlar, fördelade en lig t partier. 
. R épartition  des bulletins 
valab les selon les partis.
M
iehiä. 
M
än.
J 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
1 
yh
teen
sä. 
Sum
m
a. 
T
otal.
! 
P
orvarien.
< 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
Ö
vr.
röstningsgr. 
A
ntres 
votants.
1
K
aikkiaan.
Inalles.
; 
T
otal.
M
iehiä. 
M
än. 
j 
H
om
m
es.
X
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
1 
Porvarien. 
) 
B
orgerliga, 
j 
B
ourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
A
utres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
P
orvarien.
B
orgerliga.
B
ourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
A
utres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
X
2
3
P ie l is jä r v i  .......................................................
J u u k a  ................ .............................................
R a u t a v a a r a  ....................................
8 265 
4 954  
1 6 7 7
1 412  
892 
178
1 210  
616  
108
2 622 
1 5 0 8  
286
31.7
30.4
17.x
1 3 7 7
748
138
1 224 
744 
147
__ 2 601 
1 4 9 2  
285
8 379 
5 0 9 8  
16 9 2
1 721 
1 4 3 7  
254
.
1 5 0 6
1 1 5 8
185
3 227 
2 595 
439
38.5
50.9
25.9
1 4 6 2
1 1 4 1
221
495
143
261
31033
3 5 1 9 8
1 736j — 
1 4511  —  
213  —  
174 -  
19| -  
112) — 
27604] 61 
30 271! 61
3 1 9 8  
2 592 
434  
669 
162  
373 
58698  
65 530
8 925 
5 244 
1 8 4 1  
4 837 
603 
1 799 
168616  
184  607
1 963 
1 6 1 6  
362 
670 
106  
-866 
40014  
43 642
16 3 4  
1 4 0 3  
222 
368 
120 
259  
30687  
34 809
3 597 
3 0 19  
584
40.3
57.6
31.7
OI e
1 5 4 1
1 4 8 1
232
M l
2 026  
1 5 2 1  
349
JQ1
—
3 567 
.3 002  
581
11
:i|
i •
4
ä
fi
v
8
N u rm es ............................................................
N u rm ek sen  k p . —  N u rm es k p . . . .
V a l t i m o ............................................................
Y hteen sä  — S uum ia  
K oko lä ä n i  —  H e la  lä n e t
4 1 6 1
504
1 6 7 0
157231
1 7 15 8 2
428! 212  
67 81 
190i 116  
26 075] 18 233 
28 524! 20 958
640 
148  
306 
44 308 
49 482
15.4
29.4 
18.3  
28.2 
28.8
406 
127  
201 
24 746 
28 143
231
19
104
19 018
20 752
115
115
637
146
305
43879
4 9 0 10
4 400 
494 
. 1 6 5 0  
159 312 
1 7 4 1 9 3
443 
76 
221 
33467  
36 726 f 230 86 152  25 752 2 9 3 3 9 6731623735921966 0 6 5 15.332.822.637.237.» J. UOOI226! 37.5 625! 34.7 70 701\ 41.9 78 4 5 1  42.5 172  287 34 997 39 541 53 335 35361  38 554 - 1 UOü225 622 70358  78 095 4;<>:
V a a s a n  l ä ä n i  —  V a s a  I ä n
9
K a u p u n g it  —  Städer.
V a a s a  V a s a  .................................... 9 932 1 948 3 041 4 989 50.2 3 835 1 1 3 0 4 965 10  375 2 1 6 4
3 746 
224
5 910 
398
57.0
37.7
4 685  
284
1 2 1 2
112
- 5 897 
396
17  804 
1 1 2 7
2 767 
189
4-393
316
7 1 6 0
505
40.2 
44. S
5 261  
381
1 883 
123
— 7 1 4 4
504
9
10
XO
11
12
13
14
15
16
K ask ö  — K a s k in e n .................................
K r is t in e s ta d  —  K r is t i in a n k a u p u n k i
N y k a r le b y  —  U u s ik a a r le p y y ...........
J a k o b s t a d  —  P ie t a r s a a r i  ....................
G a m la k a r le b y  —  K o k k o l a ------ . . .
J y v ä s k y lä  .......................................................
Y hteen sä  —  Sum m a
1 0 3 3  
17 9 0  
989  
3 324  
2 060 
3 1 1 2  
22 240
111  
175  
- 8 
599 
.373 
721 
3 935
160
314
1 0 8 1  
46e 
870 
5 928
271
489
8
1 6 8 0  
835 
1 5 9 1  
9 863
26.2
27.3 
0 .8
50.5
40.5 
51.1
44.3
271
472
7
1 096 
690 
780 
7151
15
575 
144  
797 
2 661
—
271
487
7
1 6 7 1  
834 
1 577  
9 812
1 0 5 7  
15 5 4  
925 
3 552
2 095
3 322 
22880
174
221 
32 
785 
576 
819  
4 771
349
11
13 3 2
724
10 7 2
7458
570 
43  
2 1 1 7  
1 3 0 0  
1 8 9 1  
12 229
36.7
4.6
59.6
62.x
56.9
53.4
487  
43  
1 2 2 4  
1 0 1 2  
1 0 3 9  
8 774
83
890 
283 
825 
3 405 __
570 
43  
2 1 1 4  
1 295 
1 8 6 4  
12179
1 5 7 5  
618  
3 6 19
2 438
3  908 
31089
263
120
910
719
959
5927
469  
210  
1 5 0 5  
961 
10 2 7  
8 881
732 
330 
2 4 15  
1 6 8 0  
19 8 6  
14 808
46.5  
53.4 
66.7 
68.9 
50. S
47.6
616  
302 
1 2 1 8  
1 2 2 8  
1 1 6 3  
10169
116  
28 
1 1 9 6  
446 
814  
4606
-
732 
330 
2 414  
1 6 7 4  
19 7 7  
14 775
11
12 !
1 3j 
1 4
1 5‘ 
16
17
X 8
19
20 
2X 
22
23
24
25
2 fi
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3 fi
37
38
39
40
41
! 4 2 
43 
l44 
Il 5 
J4fi 
47
M aaseu tu  —  L andsbygd .
S id e  b y  —  S i ip y y  .......................................
I so jo k i ( S t o r å ) ............................................
L a p p f jä rd  —  L a p v ä ä r t t i  ...................
T jö c k  ..................................................................
K a r ijo k i (B ö to m ) ....................................
N ärp es  —  N ä r p iö ................... .-............. '.
ö v e rm a rk  —  Y lim a r k k u  ...................
K o r s n ä s . ; .........................................................
T eu v a  (Ö s t e r m a r k ) .................................
K a u h a jo k i ....................................................
K u r ik k a  ...............................................
J a l a s j ä r v i  .......................................................
P e rä s e in ä jo k i ..............................................
I lm a jo k i .........................................................
S e in ä jo k i .........................................................
Seinäjoen asem a-alue. — Seinäjoki s ta ­
tionsområde ..................................................
Y li s t a r o  ............................................................
I so k y rö  (S to rk y ro )  .................................
V ä h ä k y rö  (L i l lk y r o )  ..............................
L a ih ia  ...............................................................
J u r v a ..................................................................
P örtom  —  P ir t t ik y l ä  ...........................
P e ta la k s  —  P e to la h t i ............................
B e r g ö .................................................................
M a la k s  —  M a a la h t i .................................
S o lv  —  S u lv a  ..............................................
K o rsho lm  —  M u s t a s a a r i ......................
R ep lo t —  R a ip p a lu o to  .........................
K v e v la k s  —  K o iv u la h t i ......................
M aksm o  —  M ak sa m aa  .........................
V ö rå  —  V övri ............................................
2 205
3 227  
3 745
]) 1 001 
1 9 0 1  
7 720
2 673
3 410  
5 168  
7 632
5 631 
7 669 
3 328
6 764
2 415
X 150
5 587
3 716 
2 527 
5 617  
2 527
2 137  
1 166
530
3 260
1 903 
5 349 
1 881
2 660 
1 1 8 6  
5 631
173
228
400
279
311
83
97
843
569
845
882
238
976
499
204 
615  
452 
236 
578 
330
35
8
3
12
9
347
205 
208
2
405
159
128
370
304
89
33
59
719
421
701
656
170
777
396
204
440
271
165
410
230
11
349
236
152
315
332
356
770
583
400 
116  
156
1 562 
990 
15 4 6  
1 5 3 8  
408 
1 753 
895
408
1 055  
723
401  
988 
560
46
8
3
12
12
696
441
360
2
720
15.1
11.0  
20.fi
30.7
5.2
4.3 
4.(1
30.2
13.0
27.5
20.1
12.3 
25. i»
37.1
18*»
19.5  
15.»  
17.fi
22.2 
'2 .2
0.7
O.fi
0.4
O.fi
13.0
23.1
13.5 
0.2
12.8
332
296
770
579 
399 
115 
156 
1 096 
793 
1 082 
1 327 
367 
1 229 
559
20 (i 
935 
650 
324 
743 
436 
46 
S 
3 
12 
12 
694 
431 
360 
2
717
464
195
461
210
39
519
330
20 0
120
71
243
123
. I
.
;
332
296
770
579
399 
115 
156
1 560 
988 
1 543 
1 5 3 7  
406 
1 748 
889
400
1 055 
721 
400 
986 
559 
46 
8 
3 
12 
12 
694 
431 
360 
2
717
2 153 
M 3 223
3 404 
J) 1 008
1 9 6 8  
7 903 
2 655 
') 3 473 
5 376 
7 742
5 885 
7 783 
2 978
6 382
2 430
1 212
5 125
3 645
2 401
5 680 
2 422
2 052 
•) 1 329
>) 576
3 314  
!) 2 309
6 807 
19 0 1  
2 695 
1 173 
5 502
224
768
258
529
131
979 
840 
1 1 6 4  
1 4 6 9  
442 
1 289 
650
309
920
637
358
782
286
216
129
782
461
344
119
652
214
789
238
220
73
1 0 0 7
759
1 1 2 4
1 2 8 8
383
1 1 8 3
577
274
885
489
274
680
225
131
103
901
547
410
143
677
438
1 5 5 7
496
749
204
1 986
1 599
2 288 
2 757
825 
2 472 
1 227
583
1 8 0 5  
1 126 
632 
1 462 
511 
347
232
1 683 
1 008 
754 
262 
1 329
20.3
45.7
25.2
9.5
7.7
36.9
20.7
38.9
35.4
27.7
38.7
50.5
48.1
35.2
30.0
26.3
25.7
21.1 
16.»
7.0
24.7
53.0
28.0
22.3 
24.2
314
1 5 5 3
416
747
203
1 4 0 6  
1 2 3 0  
1 3 9 0  
2 268  
550 
1 6 4 4  
747
2 »3
14 7 6
906
508
1 0 9 0
352
347
228
1 448 
997 
754 
251 
1 3 2 8
117
76
575
362
898
482
273
827
476
290
325
213
123
370
155
232
_
431
1 553
492
747
203
1 9 8 1
1 5 9 2
2 288 
2 750
823 
2 471 
1 2 2 3
583 
1 801 
1 119  
631 
1 460 
507 
347
228
1 680 
997 
754 
251 
1 328
2 329 
*) 3 244 
4 1 5 4  
J ) 713 
2 469 
7 987
2 745
3 478  
5 207 
7 904 
5 634 
7 912  
3 323 
7 397
2 532
1 231
5 627
3 684
2 600 
5 799 
2 666 
2 020
J ) 1 359 
M 570
3 317
1 971 
7 536 
1 3 4 6
2 822 
' )  791
4 542
404
620
326 
762
58
128
1 0 8 0
1 0 5 8
1 3 9 2
1 5 3 4
529
1 3 1 4
777
319
1 0 9 6
679
344
804
472
178
306
202
1 0 7 3
402
327
471
498
695
344 
176
34 
96 
1 1 1 2  
934 
1 3 5 4  
1 3 8 1  
503 
1 1 5 0  
6/4
332
1 0 7 8
535
286
745
404
104
345 
191
1 329 
456 
353
435
902
1 3 1 5
670
938
92
224
2 1 9 2
1 992
2 746 
2 915  
1 0 3 2  
2 464 
1 4 5 1
(>51
2 1 7 4
1 2 1 4
630
1 5 4 9
876
282
651 
393 
2 402 
858 
680
»06
38.7
31.7
27.1
11.7
3.4
6.4
42.1
25.2
48.7
36.8
31.1
33.3
57.3
52.9
38.6
33.0
24.2
26.7 
32.»
14.0
-
19.6
19.9
31.9
63.7 
24.x
19.9
678
1 3 1 1
525
934
92
223
1 4 5 9
1 433 
1 6 4 2
2 299 
811
1 726 
889
346 
1 747 
973 
549 
1 1 7 8  
572 
281
648 
392 
1 858 
858 
670
906
223
140
727
557
1 1 0 1
607
220
735
554
303
422
2.39
79
370
302
540
■ -
.....
I I
901
1 3 1 1
665
934
92
223
2 1 8 6
1 990
2 743 
2 906 
1 0 3 1  
2 461 
1 4 4 3
649
2 169  
1 2 1 2  
628
1 548 
874 
281
648
392
2 398 
858 
670
906
17 
1 8 
3 9
20
21
22
23
24
20
27
28 
2»
30
31
5
3 4 ;
35
30:
37!
3Sj
3 »
10
41
42
43
44 
45! 
4(> 
17
vksi ehdokaslista, joka hyväksytti in i lman vaalia.
I. (Forts., 1924—28)'
Till valnämnden h i -  lämnades endast en kand idatlista , som godkändes u t a n  v a l .
47
î
I. (Jatk., 1924-28)
i - 1924. 1925.
1928.
1
ri
Kuuta. —• Kommun. 
Communes.
j 
Ä
änioikeutettuja, 
i 
R
östberättigade.
! 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Höstande.
Votants.
! 
% 
äänioikeutetuista.
1 
I 
% 
av 
röstberättigade.
1 
Kn 
% 
des 
elect, 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestä- neitä.— Röstande. 
Votants.
1 
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade.
I 
Fjn 
% 
des 
élect. 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittaan. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
änioikeutettuja. 
R
östberättigade. 
Électeurs 
inscrits.
Äänestäneitä.
Röstande.
Votants.
% 
äänioikeutetuista.
I 
% 
av 
röstberättigade. 
Un 
% 
des 
elect, 
inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
I
M
iehiä. 
M
än.  
j 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien.
B
orgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstnlngsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
M
iehiä.
1 
M
än. 
j 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
, 
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien,
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
M
iehiä.
M
än. 
j 
H
om
m
es. 
I
N
aisia. 
K
vinnor. 
I 
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien.
B
orgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden. 
— 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
i N u rm o ................................................ 2 645 318 311 629 23. S 562 65 627 2 656
it
436 378 814 30.6 • 705 105 _ 810 2 0632\
460 450 910 44.1 774 134 — 908 12
2
3
Lapua.................................................... 8 578 835 761 1 5 9 6 18.0 1 3 8 8 204 --- 15 9 2 8 6 8 1 1 278 1 3 0 3 2 581 29.7 2 082 498 2 580 896
DO/I
802 
O CV7
1 6 9 8
591
1 0 3 5
806
33.0
34.8
35.7
31.3
1 0 2 7
514
716
670
76
318
1 6 9 7
590
1 0 3 4
3
Kauhava ............................................ 5  204 585 417 1 0 0 2 19.3 663 339 --- 1 0 0 2 4 987 668 \ 772 1 4 4 0 28.9 899 537 1 4 3 6 0 lo i1 £QQ 4
4 Ylihärmä .......................................... 2 324 212 162 374 16.1 373 — --- 373 2 197 340 300 640 29.1 554 84 638 I 0389  onn 543
389
60 i 5
Alahärm ä .......................................... 3  265: 304 178 482 1 4 .S 321 157 478 30 0 2 536 ■ y,?. 473Q97
1 0 0 9nfiA
33.6 
91 q
615
700
392 1
700 2 574 417 586 220 __ 806 6li
7Oravis -ne Munsala ............................................
•i lb ï
2 858 13
' 40 123
13 0.5
123
__ 3 !) 1 878
Oi l O ù  1
1 __ — — *) 2 054 — — — — — 7
S
!l
.!<>
11
12
Nykarleby Ik. —  Uudenkaarle-
pyyn mlk..........................................
Jcppo —  Jepua ................................
Pcdersöre —  Pietarsaaren mlk. . .
Purmo ............................................
Esse —  Ä htävä ................................
2 1 8 6  
1 6 0 4  
3 328 
1 5 4 6  
1 2 7 6
8
85
16
5
4
1
47
3
1
__
I
9; 0.4 
332! 8.2 
19! 0.6 
6j 0.4  
4| 0.3
7
132
19
6
4
-
__
7
132
19
6
4
!) 1 950: —  
1 6 1 6  33  
3 326 897 
1 5 3 8  161  
i) 1 4731 —
4
818
114
37
1 7 1 5
275
2.3
51.6
17.9
36
1 1 9 1
272
42 481
36
1 7 1 4
272
l ) 1  925 
964
3 648, 
l ) 1 283! 
A 1 319
1 8 3 2  
2 099 
i) 1 4 2 0  
2 6 2 1  
1 2 2 0  
2 012  
1 6 6 3  
1 9 0 6
4 773 
2 537
859
O <Y7A
180
880
217
312
542 
1 11  
309 
397 
480- 
526 
490 
1 95 
! 370 
1 525 
163  
147  
328 
290 
268 
867 
448 
515  
346 
681 
508 
326 
1 0 5 5  
1 4 8 2  
1 0 1 5  
473 
675  
1 2 6 0  
581 
1 3 5 6  
335  
426 
1 0 4 5  
819
300
663
397
148
807
120
183
538
56
310
288
421
496
413
71
270
492
120
110
268
187
183
688
380
425
268
534
362
999
328
1 6 8 7
337
495
1 0 8 0  
167  
619  
685 
901 
1 0 2 2  
903 
166  
640 
1 0 1 7  
283 
257 
596 
477  
451 
1 5 5 5  
828 
! 940 
! 6 14  
j 1 2 1 5  
1 870 
i 555
34.0
46.2
18.4
246
1 1 5 9
331
79
522
- 325
1 6 8 1
331
492
1 0 8 0
1fi7
8
9
10
11
12
13
13 Terijärvi ............................................ 1 8 6 4 18 — 18 1.0 18 — — 18 1 obi --- 23.6 492
946
j_ _ 14
1 + 
1 5
Kronoby —  K ru u n u p y y .................
L arsm o— Luoto ..............................
2 044 
1 3 3 6
236
3
1 15
3
351
6
17.21 3ö l 
0.4 ! G — —
351
6
*) 1 444 
1 3 4 1 38 i 19 57 4.3 57 - 57 41.2 134
— 15
16
1<> Karleby —  Kaarlela ....................... 2 loo; 250 ; 160 410 1 19. A 410 — — 410 'i z y*  448 382 830 33.3 824 13.7 167 __ 17
17;
1 S
Nedervetil —  A la v e te l i ...................
K ä lv i ä .................................................
1 1 9 9
2 1 0 3
i io
68: à
11| 0.9 
1101 5.2
11
110 __ __
11
110
J ) 1 zzo 
1 9 5 0 ! 344 284 . 628 32.2 627 — — 627
522
30.8
41.2
618
520
565
164
. _ 6 1 8 1 8  
684 19
90Ü20  
1 0 2 1  21 
900 22
23
li) L o h ta ja ............................................... 1 5 9 1 213 i m 324 j 20.4 267 57 : „ 324 1 6 8 9 314 210 524 31.0 435 87 47.3 336•J(l Himanka ............................................ 1 3 7 1 250 ; 270 520 37.9 377 140 --- j 517 1 3 9 0 ! 414 322 736 52.9 467 267 /o4 oi n 21.4
35.6
19.3
666
582
146
549
355
318
20
84
21 Kannus ............................................... 2 208 363 239 602 27.3 518 84 --- 602 2 367! 538 1 380 918 38.8 691 219 910
,22
23
Toholampi ........................................ 1 9 6 0 320
33
! 190 510 26.0 365 142 507 1 8 8 3 i 412 288 700 37-2 491 203
134
694
Ullava . . ............................................ ! 657 i 8 41 6.2 41 — --- ! 41 681 ; 74 60 134 19.7 -- 134 21.5 24
24 
2 5 
2 C. 
27
Kaustinen (Kaustbv) ..................... i
Veteli (Vetil) . . . . ' . .........................
Lestijärvi ..........................................
H a isu a ................................................
1 6 5 8  
2 085 
615  
717
315
420!
14
121
212  
: 351 
! i
! 88
527
771
15
209
3 1 .s 
! 37.0
u t ;
526
j
i 208
j 749
15
526 
! 749 
15 
1 208
3 7W  3Ü8 
2 099; 487 
6 3 4 ; 141  
8 4 0 i 129
30Ö
476
99
96
703
963
240
225
18.9
45.9
37.9 
26.8
611
956
121
224
92
1 19 -
703
956
240224
457
539
374
1 4 6 0
674
di ÿ/4
2 077  
653 
907
1 0 8 6
1 8 4 3
1 1 2 5
3 307 
1 6 0 2  
1 QOC
4&o
43.3
28.3
54.9
25.9 
40.1 
47.0 
51.7 
jq  «
869
147
255
316
443
227
1 2 8 6
469
A87
148
136
275 
32 
221  
266 
357 
453  
181  
68  
69  
1 14  
872 
1 5 7 1  
t 789 
i 455  
! 752 
1 3 0 0  
652 
1 1 7 2 1  
371  
484  
1 0 4 8  
989
170
414
366
—
1 0 17  25 
283 26 
255 27 
591 28 
475 29
448 30 
1 552 31
826 32 
940 33 
612  34 
1 2 12  35 
870 36 
552 37
1 928 38
2 735 39 
1 8 8 1  40
8 4 1 4 1
1 184  42
2 336 43 
991 44
2 458 45 
579 46 
800,47 
; 1 722;48 
! 1 426 j 49 
• 50 
534 5 1 j
: 1 1 0 6  52 
— 53j 
695 54!
2 S P e rh o ................................................... 1 206 134 92 226 18.7 1 164 61 225 1 258 256 201 457 , 36.3 186 271 —
2!»
3(1
31
32
Soini ...................................................
L eh tim ä k i..........................................
A la jä rv i ........................................ ..
Vimpeli ...............................................
1 662 
1 0 0 3  
3 002 
1 2 0 2
150
566
286
63 
58 j 
301 
241
213  12.S 
182 I8.1 
867 28.9 
527 43. s
: 212  
j 102 
1 755 
i 410
80 
! 100 
1 17
—
212  
; 182 
855 
527
1 6 6 8  313  
953 227 
3 1 0 4 i 815  
1 6481 369
228
148
652
305
541 32.4 
375) 39.3 
14671 47.3 
674 40.9
539
222
1 1 5 3
439
152
307
235
— —
33
134
3;-.
3(i
E v i jä rv i ..............................................
K o rte s jä rv i........................................
Lappajärvi ........................................
Kuortane ..........................................
1 8 2 1
1 755
2 545 
2 634
257
158
429
3 19
136
65
242
242
393
223
671
561
: 2 1 . (il 243 149 
i 12.7 202 20 
26.1! 626 ■ 39 
21.3 j 530 29
392
: 222
665 
. 559
1 822i 429
1 737i 267
2 7 0 r  549 
2 698; 486
316
177
242
394
740
444
791
880,
4U.9
25.6 
29.3
32.6
409
337
665
820
328 
107  
125  
60 
1 AO
—
737
444
790
880
474
2 685  
1 5 0 9  
825  
1 1 3 5  
2 073  
1 0 8 9  
2 004  
616  
698  
1 6 2 0  
1 2 7 2  
1 5 7 8  
509 
1 1 1 5
760
1 8 1 9  
2 785 
2 826 
1 9 8 5  
4 875  
52 8 4  
4 308  
1 2 8 7  
2 1 0 6  
3 1 6 0
2 623  
6 768 
1 3 6 2  
1 574 
4  729
3 894 
2) •
1 171
2 867 
*) 989 
2 119
33.8; 431  
43.6; 1 1 4 4  
! 30.81 801 
28.01 438  
1 39.7; 1 0 5 6  
! r.9 0 1 u u
z
37 
3 S
Töysä ...................................................
A la v u s ................................................
1 7 1 4  
4 413
133
850
52
621
185 
1 471
10. s 
33.3
I 184 
810 661
184  
1 471
1 Yö.» 
') 4 888
2 (O 200 475 ! 26.6 O li luo  
1 £01 OÖ7
880I 1 9 3 5
1 9fi7l 9 74Q
—
39 Virrat ................................................ 4 804 1 3 0 9 914 2 223 46.3 ! 890 1 315 ' 2 205 5 001 1 5 1 7 1 235 2 752 55.0 877 1 0^1 867 
373 
512  
1 0 8 0  
416  
1 1 1 2  
245 
375 
679  
618
239
446
303
1 8 8 2  
846 
1 1 8 7  
2 340 
997 
2 468  
580 
801  
! 1 7 2 4  
1 4 3 7
! 539
j 1 1 0 9  
700
! 43.7 
! 65.7
56.4 
74.1
38.0
36.5 
! 42.6 
: 50.9
36.5 
36.9
1 46.0 
i 38.7
33.0
1 0 9 2  
386 
283 
1 900 j 
i 339 
! 737
j 208 
! 316  
; 674 
j 364
364
692
329
40
!«
43
44 
4;'. 
4<; 
47 
4 S 
4!» 
')(! 
;>l 
.')2 
53
Ätsäri ................................................
Pihlajavesi ........................................
Multia ................................................
Keuru ................................................
Petäjävesi ..........................................
i Jyväskylän  mlk. — Jyväsky lä  lk.
Toivakka ..........................................
U u rainen ............................................
Laukaa..................................................
Äänekoski ...........................................
Saarijärvi ..........................................
Pylkönmäki ...................................... !
Karstula................................................ Kyjärvi
3 735 
1293 
2 035
4 849 
2 768 
6 109 
1 361 
1 717 
4 394
! 3 511 
4 808 
1 095 
: 3 640
689
410
639
826
553
913
331
337
700
573
646
194
414
485 
285 
443 
680 
341 
684 
218 
260 
442 
403 
453 
139 
i 245
] 174 31.4 j 638 
<595 53. Nj 284 
1 082 53.2 i 312 
] 506 31.1; 546 
894 32.31 233 
1 597 26.1 507 
549| 40.3! 205 
597 34. si 221 
1 142 26. oj 452 
976 27.81 345 
1 099, 22.9j 605 
3331 30.4 j 196 
! 659! 18.1 516
529 i 
403 
744
952 -  
656 
1 081 i 
313 
375 
<585 
623 
487 
136 
143
1167 
<587 
1056 
1 498 
889 
1 588 
548 
596 
1 137 
968 
1092 
332 
(»59
3 841 
1279 
2 031
4 703
2 656 
<5 079 
1 374 
1 794 
4 497
3 726
4 923 
1071 
3 662
845 
; 462 
I 631 
1 1135 
! 653 
! 1 127 
350 
i 387 
! 947 
i 713 
! 892 
i 26(5 
j 652
674
363
508
958
438
902
266
321
687
566
692
245
469
1  o iy  d V . b  
825: 64.5
1139! 56.1
2 093 44.5 
1 0 9 l ! 41.1 
2 029 33.4
616 44.8 
708 39.5 
1634  36.3 
1 279, 34.3 
1 584 : 32.2 
511: 47.7 
1121: 30.6
815
383
465
706
330
713
215
235
667
427
829
297
772
694
442
670
1320
759
1291
401
463
953
758
749
212
343
Q9Q
47
87
149
136
73
A4! K iv i jä rv i ............................................. ! 1925 390! 265 ! <555 34.0 j 337 313 650 2 090 4 ' I l 334 761; 36.4 422 OOO
') Vaalilautakunnalle jä te ttiin  vain vksi ehdokaslista joka hyväksyttiin  ilman vaalia. -  T ill valnämnden in-
- I  Tiedot puuttuvat, — Uppgifter saknas.
lämnades endast en kandidatlista, som godkändes utan val.
48 49 I. (Forts., 1924—28)
I. (Jatk., 1924-28)
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Communes.
1924.
■
1925 1928. i
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élect. inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo- 
lueittain.— Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
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valables selon les partis.
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sedlar, fördelade enligt partier. 
-Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
Ä
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R
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% 
des 
élect. inscrits.
Hyväksyttyjä vaalilippuja, puo­
lueittani. — Godkända val­
sedlar, fördelade enligt partier. 
Répartition des bulletins 
valables selon les partis.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnor.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Porvarien, 
i 
Borgerliga. 
Bourgeois.
! 
Sosialistien. 
Socialister. 
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
T
otal.
M
iehiä.
M
&n.
H
om
m
es.
N
aisia.
Kvinnor.
Fem
m
es.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
! 
Sosialistien. 
Socialister. 
Socialistes.
M
uiden. — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
M
iehiä.
M
än.
H
om
m
es.
N
aisia.
Kvinnor.
Fem
m
es.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
Porvarien.
Borgerliga.
Bourgeois.
Sosialistien.
Socialister.
Socialistes.
M
uiden, — 
övr.
röstningsgr. 
Autres 
votants.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
1 K innula ............................................ 845 102 53 155 18.3 99 56 __ 155 822 136 j 85 221 26.9 90 78 52 220 912 221 122 343 37.6 151 189 ._ 340 i
2 Pihtipudas ...................................... 2 373 524 383 907 38.2 421 482 --- 903 2 531 741 ! 645 1 3 8 6 54.8 706 678 — 1384 2 619 876 705 1 581 60.4 698 876 ---- 1 574 2
3 Viitasaari ........................................ 5 712 11 5 2 1 1 3 5 2 287 40. o 726 1 5 4 5 --- 2 271 5 3 16 1 5 2 0 11 4 9 2669 50.2 1 0 5 5 15 8 9 — 2644 5267 1737 1283 3020 57.3 1048 1 9 5 7 — 3 0 0 5 3
Konginkangas ................................ 1 0 7 2 156 111 267 24.9 137 126 --- 263 1 0 1 7 242 168 410 40.3 175 235 — 410 12 8 1 201 178 379 29.6 162 217 --- 379 4
Sumiainen........................................ 1 1 7 7 240 90 330 28.0 129 199 --- 328 1 1 2 8 292 137 429 38.0 170 256 426 1 1 7 1 285 167 452 38.6 140 266 45 451 5
6 Vaajakoski ........................................... — — — — — — — — O/rfy oz?ir — — — — — — — — 909CiACl A on 248 203 451 49.6 92 357 — 449 6IT7 Y hteen sä  —  S um m a 253835 29474 21418 50892 20.0 33316 16 488 767 50 571 Zo7 ob o 40813 34435 75248 29.2 50201 23 587 1088 74876 249 480 44 471 37 874 82 345 33.0 53 674 28 025 403 82102 7
8 Koko lääni — Hela länet 276075 33 409 27 346 60 755 22.0 40 467 19149 767 60 383 280 245 45 584 41893 87477 31.2 58975 26 992 1 0 8 8 87 055 280 569 50 398 46 755 97153 34.6 63 843 32 631 403 96877 8
9 Taajaväk. yhdyskunnat — Ornr. med
sammantr. befolkning .................... 1 150 204 204 408 35.5 206 200 406 1 212 309 274 583 48.1 293 290 583 2 140 567 535 1 102 51.5 438 660 — 1 098 9
Oulun lääni —  Uleåborgs län
K a u p u n g i t— Städer.
10 Oulu — Uleåborg............................ 9 634 1 6 8 1 2 292 3  973 41.2 2 379 1 5 8 7 — 3 966 9 860 1 9 7 8 2 652 4  630 47.0 2 818 1 8 0 3 4 621 10 426 2 1 8 1 3 067 5 248 50.3 2 999 2 241 — 5 2 4 0 10
11 Raahe —  Brahestad ........................ 1 5 2 7 228 250 478 31.3 369 105 — 474 1 6 0 7 322 349 671 41.8 447 222 — 669 1 6 7 1 394 477 871 52.1 540 327 — 867 11
12 K e m i ................................................... 613 198 215 413 67.4 305 107 — 412 1 3 4 0 406 415 821 61.3 484 332 — 816 1 3 7 3 382 453 835 60.8 487 344 — 831! 12
13 Tornio ■— Torneå............................ 901 161 167 328 36.4 276 52 — 328 1 0 4 1 200 192 392 37.7 277 1 15 — 392 1 0 5 4 191 189 380 36.1 311 68 — 379 13
14 Kajaani — Kajana ........................ 2 589 484 / 47 931 36.0 547 379 — 926 2 792 658 614 1 2 7 2 45.6 621 650 — 1 2 7 1 3 367 1 0 7 4 1 1 6 8 2 242 66.6 1 0 1 6 1 2 2 3 — 2 239114
15 Y hteen sä  — Sum m a 15264 2 752 3371 6123 40.1 3876 2230 — 6106 16 640 3564 4222 7 786 46.8 4647 3122 7 769 17891 4222 5354 9 576 53.5 5 353 4203 — 9 556 15
M aaseu tu  —  L and sbygd .
16 Sievi ............................................................................................. 2 719 334 236 570 21.0 430 140 — 570 2 555 376 1 252 628 24.6 371 254 ___ 625 2 698 492 387 879 32.6 576 298 — 874 16
17 Rautio .............................................. 650 62 39 101 15.5 88 11 — 99 755 93 i 80 173 22.9 120 53 — 173 785 133 93 226 28.8 171 52 — 223 17
18 Ylivieska.......................................... 3 447 612 447 1 0 5 9 30.7 824 226 — 1 0 5 0 3 454 665 i 524 1 1 8 9 34.4 927 257 — 1 1 8 4 3 548 718 614 1 3 3 2 37.5 10 8 6 243 — 1 3 2 9 18
19 Alavieska ...................................... 1 5 7 0 248 150 398 25.4 397 -— .— 397 1 5 8 6 445 y 315 760 47.9 571 186 — 757 1 6 3 9 472 372 844 51.5 611 229 — 840 19
20 Kalajoki .......................................... 2 771 332 208 540 19.5 473 60 — 533 2 622 582 I ■ 436 1 0 1 8 38.8 725 292 — 1 0 1 7 2 732 822 765! 1 5 8 7 58.1 1 1 0 6 477 — 1 5 8 3 20
21 M erijärvi ................................................................................. 958 71 25 96 10. o 81 15 — 96 962 114 59 173 18.0 155 17 — 172 918 157 68 225 24.5 180 45 — 225: 21
22 Oulainen .......................................... 3 026 330 201 531 17.5 441 81 — 522 2 804 513 318 831 29.6 685 124 — 809 2 989 595 393 988 33.1 744 240 — 984: 22
23 Pyhäjoki .......................................... 2 214 174 82 256 11.6 212 44 — 256 2 1 7 3 306 j 171 477 22.0 386 89 475 2 213 392 261 653 29.5 440 210 — 650 23
24 Saloinen .................................................................................. 1 0 7 5 95 54 149 13.9 91 56 — 147 1 1 3 6 218 j- 161 379 33.4 184 191 — 375 1 1 2 0 328 297; 625 55.8 361 262 __ 623 24
25 Pattijoki .......................................... 906 23 2 25 2.8 25 — — 25 910 95 88 183 20.1 1 13 70 — 183 962 164 148: 312 32.4 189 1 19 .— 308, 25
26 Vihanti ............................................ 1 4 2 8 239 126 365 25.6 241 119 .— 360 1 4 7 4 346 258 604 41.0 356 247 — 603 1 4 1 8 445 360 : 805' 56.8 381 337 86 804 26
27 Rantsila .......................................... 1 6 5 7 223 144 367 22.1 256 107 — 363 1 5 8 5 294 1 181 475 30.0 348 126 ... 474 1 5 4 8 325 256 581 37.5 421 158 — 579 27
28 P aavo la ............................................ 2 723 315 204 519 19.1 431 88 — 519 2 507 427 i 215 642 25.6 471 167 638 2 452 396 379' 775 31.6 527 246 — 773 28
29 Revonlahti ...................................... 593 138 90 228 38.4 154 66 — 220 567 148
\ 106 254 44.8 162 92 254 601 141 105 246 40.9 143 102 — 245: 29
30 Siikajoki .......................................... 851 139 138 277 32.5 166 1 11 — 277 806 186 140 326 40.4 186 139| 325 791 203. 164 367i 46.4 194 172 - - 366 30
31 Pyhäjärvi ........................................ 3 1 6 1 224 100 324 10.2 222 102 — 324 3 649 345 192 537 14.7 387 146 533 3 334 484; 302 786 23.6; 595 188 783 31
32 Reisjärvi ...................................... 1 8 6 2 241 •169 410 22 .0 296 105 — 401 1 863 344 263: 607 32.6 351 229 580 1 704 428 476 904 53.1 571 310 881! 32
33 Haapajärvi 2 547 242 147 389 15.3 257 128 — 385 2 963 399 270 669 22.6 454 211 665 3 297 642 534 1 1 7 6 35.7 730 440 --- 1 170: 33
34 Nivala . ............................ 3 981 496 320 816 20.5 724 82 — 806 4 331 750 545 1 295 29.9 1 0 8 7 200 1 287 4 702 906 625 1 531 32.0 1 022 394 112 1 528, 34
35 Kärsäni äki ...................................... 1 4 1 5 188 95 283 20.0 214 68
___ 282 1 5 2 0 197
A QO
73 270 17.S 180 90 270 1 6 7 6 299 170 469: 28.0 320 148 468 35
36 Haapavesi 3 351 261 152 413 12.3 343 67 — 410 3 236 4o<s■i CCI j 394 876 27.1 642 232 874 *) • ‘ * ’ ■ ' 30
37 Pulkkila j . ............................ 1 0 4 5 114 82 196 18.8 137 57 — 194 1 0 7 1 lo o 118 284 26.5 193 91 284 1 U io i <s4£) 180 42o 39.6 244 179 423. 37
38 Piippola .......................................... 848 161 94 255 30.1 182 70 — 252QA
890
QQO
201 
1 QA
96 297 33.4 194 103 297
99Q
857
QÛÆ
270
1 9Q
175
OA
445
OOP
51.9 233
9  A Q1 17/1
211  
A Q
— 444;
993
38
On
39 Pyhäntä 848 67 19 86 10.1 70 10 öU OÖO l o *ano 94 228 25.8 198 o u i oyo loo yu r»TLC\ Z4. y ; 1 (4 oy
40 Kestilä 1 3 0 8 185 132 317 24.2 252 60 — 312 1 260 273 219 492 39.0 368 I2U 488 1 326 375 284 659 4y.v 4 iö 23S 656 10
41 Säräisniemi .... ..................................................................... 1 5 3 4 223 134 357 23.3 215 129 — 344 1 583 273 210 483 30.5 298 178 476 1 4 6 2 313 240 552 37.8 355 193 - - 548, 4 l
42 Vuolijoki.......................................... 893 108 58 166 18.6 106 57 — 163 880 98 109 207 23.5 135 69 204 909 162 115 277 30.5 191 84 275 12
43 Paltamo ................................................................................. 2 642 520 372 892 33.8 618 267 — 885 2 690 521 414 935 34.8 645 288 933 5 955 652 4 fd  1  1  Z '0 18.9 714 409 1 1 2 3 4 3
44 Kajaanin mlk. —  Kajana lk......... 1 6 6 3 314 235 549 33.0 275 262 — 537 1 813. 426 377 803 44.3 368 434 802 1 761 50C 41U yiu 51.7 367 464 76 907, 4 4A -
45 Sotkamo 4 266 608 382 990 23.2 675 302 — 977 4 0 5 8 ! 580 395 975 24.0 766 199 — 965 4 271 805 o52 1 3 5 1 31.8 907 433 1 340,
46 Kuhmoniemi.................................... 3 597 162 118 280 7.8 198 81 — , 279 3 472; 196 152 348 10.0 267 79 —- 346 3 554 283 iy» ; 4ö i 13.5 354 125 479 «
47 Ristijärvi .............................................................................. 1 2 6 5 212 162 374 29.6 316 58 — 374 1 252! 207 195 402 32.1 338 64 402 1 255 274 W ö 4YY 38.0 381 95 476 4 7
48 Hyrynsalmi .................................... 1281 105 83 188 14.7 126 62 — 188 1 1 2 1 1 1 8 1 109 227 20.2 138 89 227 1 088 202 131 333 30.6 197 135 332, 4 g
x) Tiedot puuttuvat. — Uppgifter saknas.
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1Suomussalmi ................................. 3 290 417 ' 269 686 20.9 449 226 __ 675 3 607 415 397 812 22.5 481 323 804 3 759 760 567 1327 !j 35.3 686 639 1325 1
2 Puolanka ........................................ •2 212 241 138 379 17.1 277 99 --- 376 2 255 277 i 222 499 22.1 366 133 __ : 499 2 373 379 219 598 j 25.2 396 197 __ 593 2
3 Hailuoto (K arlö )............................ 995 115 92 207 20.8 167 40 --- 207 970 141 98 239 24.6 166 72 — : 238 991 186 143 329 33.2 246 81 -- 327 3
4 Utajärvi .......................................... 2 15 7 193 109 302 14.0 300 • — --- 300 2110 300 216 516 24.5; 455 53 —i 508 2162 391 233 624 28.9 422 197 --- 619 4
5 Muhos .......... r ................................. 2 219 345 197 542 24.4 351 191 --- 542 2 360 508 433 _ 941 39.9| 579 352 — 931 2 283 582 493 10 7 5 47.1 630 440 -- 1070 5
6 Tyrnävä ...... ................................... 14 16 132 93 225 15.9 185 38 --- 223 1386 257 168 425 30.7 292 131 423 1355 304 245 ' 549 40.5 371 178 -- 549 6
7 Temmes ......................................... 462 92 78 170 36.8 136 31 --- 167 451 128 94 222 49.2 151 69 — 220 448 135; 108 243 54.2 146 93 -- 239 7
8 L um ijoki.......................................... 855 79 61 140 16.4 115 24 --- 139 860 188 147 335 39.0 223 110 _ 333 887 237 i 247 484 54.6 301 183 — 484 8
9 Liminka .......................................... 1569 284 229 513 32.7 352 159 --- 511 1529 385 ! 324 709 46.4 440 269 709 1535 450 416 866 56.4 528 336 __ 864 9
10 Kempele .......................................... 748 105 104 209 27.9 142 66 --- - 208 660 191 164 355 53.8 150 204 — 354 664 192 177 369 55.6 204 162 — 366 10
11 Oulunsalo ........................................ 1070 186 124 310 29.0 123 187 --- 310 1 1 1 3 272 i 187 459 41.2 151 306 — 457 11 6 9 250 309 559 47.8 250 305 --- 555 11
12 Oulujoki .......................................... 2 481 473 402 875 35.3 356 512 --- 868 2 465 555 ! 538 1093 44.3 437 646 — 1083 2 595 642 648 1290 49.7 482 808 -- 1290 12
13 Ylikiim inki...................................... 1307 72 53 125 9.6 112 12 --- 124 1276 148 ! 82 230 18.0 > --- — 230 230 1270 244 191 435 34.3 326 109 435 13
14 Kiiminki .......................................... 1009 49 39 88 8.7 88 — --- 88 1003 122 1 98 220 21.9 188 31 _ 219 1063 139 89 228 21.4 182 • 46 --- 228 14
IS Haukipudas .................................... 3 259 662 532 119 4 36.6 565 624 --- 1189 3 092 878 783 16 6 1 53.7 708 932 _ 1640 3 757 11 4 7 1008 2 15 5 57.4 781 13 6 3 -- 2144 15
16 li  (Ijo) ............................................ 2 075 665 609 1274 61.4 668 603 .-- 1271 2 821 706 i 723 1429 50.7 757 669 _ 1426 19 8 1 667 689 1356 68.5 775 578 -- 13 5 3 16
17 Yli-Ii ................................................ 1079 183 185 368 34.1 302 62 --- 364 10 16 274 i 218 492 48.4 385 104 _ 489 10 9 1 289 259 548 50.2 426 119 __ 545 17
18 Kuivaniem i...................................... 12 5 1 161 106 267 21.3 188 76 --- 264 1705 147 134 281 16.5 193 88 — 281 1265 241 172 413 32.6 250 140 -- 390 18
19 Pudasjärvi .................................. 4059 337 280 617 15.2 614 — --- 614 3 959 460 475 935 23.6 764 168 — 932 416 1 606 549 11 5 5 27.8 912 235 1 1 4 7 ;13
20 Taivalkoski...................................... 16 13 156 1 1 0 266 16.5 185 81 !1 --- 266 1696 120 i 101 221 13.0 147 74 _ 221 16 3 1 179 113 292 17.9 211 81 — 292 20
21 Kuusamo ........ .............................. 5 826 282 278 560 9.6 502 561 ' __ 558 5 849 263 ! 376 639 10.9 574 63 637 5 092 475 501 976 19.2 770 204 --- 974 21
22 Posio ........................ ....................... — — — i —1 — — --- -— -— — 1 _ — —! . — 1704 197 154 351 20.6 221 127 --- 348 22
23 Kuolajärvi ...................................... 2 460 174 133 307 12.5 256 44 --- 300 2 460 311 j 316 627 25.5 413 205 618 2 594 743 568 1 3 1 1 50.5 532 772 — 1304 23
24 K em ijärv i........................................ 2 828 285 164 449 15.9 379 65 --- 444 2 833 266 210 476 16.8 472 — __ 472 2 620 441 297 738 28.2 684 52 — 736 24
25 Rovaniemi ...................................... 6 668 473 4491 922 13.8 792 116j ---- 908 6 932 868 809 1 677 24.2 1436 234 1670 5072 ■ 774 734 1508 29.7 1379 125 ---- 15 0 4 25
26 Rovaniemen taajav . yhd. — Rovaniemi !
omr. med sammantr. befolkning----- 1 118 93 109 202 18.1 155 32; ---- 187 1120 144 149 293 26.2 287 — — 287 — — — — — — — ---- — 26
27 Rovaniemen kp. — Rovaniemi kp. — — — — — — — ----- — — — : __ __ __ — __ __ — 2 617 538 678 1 2 1 6 46.5 745 463 --- ' 1 208 27
28 Tervola ............................................ 15 18 28 13 41 2.7 41 — ; --- 41 1582 94 i 78 172 10.9 170 — 170 1988 166 174 340 17.1 297 43 - 340 28
29 Simo ................................................ 1475 370 289 659 44.7 415 237^ --- 652 1542 387 352 739 47.9 468 267 _ 735 1379 452 406| 858 62.2 585 271 .—! 856 29
30 Ranua .............................................. 1298 97 85 182 14.0 182 —1 --- 182 1294 169 ! 142 311 24.0 215 95 310 1321 190 140 330 25.0 330 — _ 330|3O!
31 Kemin mlk. — Kemi lk................. 4 856 949 647 1596 32.9 671 i 923Î --- 1594 5 591 1341 : 1 16 0 2 501 44.7 10 1 3 1462 __ 2 475 6 973 17 1 9 1601 3 320 47.6 1 16 9 2144 — 3 313,31]
32 Alatornio (Nedertorneå) .............. 3 744 521 391 912 24.4 576| 3301 --- 906 3 642 761 695 1456 40.0 784 672 — 1456 3 748 835 753 1588 42.4 894 689 — 1 583 32 j
Q*ï Karunki . 1045 203 133 336 32.2 273: 63 336 113 7 281 o n e 487 42.8 387 100 487 1 1 3 1 315 246 561 49.6 466 94 560133!OO
34 Ylitornio .(Övertorneå).................. ' 2 124 193 130 323 15.2 263 j 56 __ 319 2 215 222
! A V O
153 375 16.9 318 57 375 2126 277 164 1 441 20.7 381 60 — 441I34I
35 Turtola ............................................ 1372 132 94 226 16.5 161 i 54 ---- 215 1403 198 167 365 26.0 186 102 72 360 2) • 35i
36 Kolari .............................................. 1 15 5 48 41 89 7.7 87; — ---- 87 117 5 68 49 117 lO.o 99 18 ..... 117 1272 137 109 246 19.3 130 113 — 24 3 3 6 ,
37 Muonio ............................................ 725 40 54 94 13.0 94 — ■ — 94 701 58 55 113 I6.1 110 — 110 883 76 90 ! 166 18.8 166 — — 166:37)
38 Enontekiö........................................ 514 48 36 84 16.3 ! 57. 27 - - 84 515 . 76 611 137 26.6 — — 70 70 536 71 49 120 22.4 120 — — 120 38!
39 K i t t i lä .............................................. ; 2 198 231 141 372 16.9 ; 284 85 ! --- 369 2 260 575 397 I 972 43.0 708 261 . 969 2 394 626 439 1C65 44.5 801 258 — 10 5 9  39j
40 Sodankylä........................................ 2122 145 115 260 12.3 256 j — ; --- 256 2 113 203 150 353 16.7 186 37 223 2 211 275 272 547 24.7 466 76 — 542 40,
41 Pelkosenniemi ................................ 604 6 — 6 1.0 6 — --- 6 *)612 — ___ _ 709 89 41 130 18.3 — — 128 128 41 j
42 Savukoski........................................ ^ ô lô — — — — — . ----- — ») 460 — j __ _ _ 1) 463 — — — — — — — — 42^
43 Inari ................................................ 922 18 7 25 2.7 i 25 j — --- 25 965 109 86 I 195 20.2 195 _ 195 1070 110 101 211 19.7 138 71 209 43:
44 Utsjoki ............................................ 309 31 19 50 16.2 50; — - - - - - 50 274 68 34 1 102 37.2 99 99 285 59 44 103 36.1 101 — 101 44|
45 Petsamo .......................................... 821 20 7 27 3.3 27; — : ----- 27 973 46 17 1 63 6.5 ___ __ -62 62 1026 56 54 110 10.7 104 — — 104 45!
46 Y hteen sä  — Sum m a 144 321 17 007 12036 29 043 20.1 20 608, 8178\ --- 28 786 147 293 23354 - 18644 41998 28.5 27635 13 463 434 41532 151188 29 397 24 310 53 707 1 35.5 33907 19137 402 53446 ;46j
47 Koko lääni — Hela länet 159 585 19 759 15 407 35166 22.0 i 24484! 10 408 --- 34 892 163 933 26 918 22 866 49 784 30.4 32 282 16 585 434 4» â«l 169 079 33 619 29 664 63 283 37.4 39 260 23 340 402 63 002 47
48 Taajaväk. yhdyskunnat — Omr. med i :
sammantr. befolkning ........................ 1 118 93 109 202 1S.1 155 32 --- 187 1 120 144 149 j 293 26.2 287 287 — — — 48
49 Koko maa — Hela landet 17 0 4  657 252 451 221073 473 524 27.8 287 137 18 18 11 m 469 906 1738  498 332 563 1308 821 641 384 36.9 375 777 256198 5161 637136 1 821355 387 984 366 518 754502 ! 41.4 424 595 320 335 0 709 751 639 49;
50 K a u p u n g it  — S täder. 285 741 i 51556 I 71099 122655 42.9 i 80 493, 41 477 — 121970 298 535 62663 ; 85875148538 . 49.9 93183 54 56-51 - 147 748 345227 i 76 629 104 630 181 2591 52.5 108194 72318 240 180 752] 501
51 M aaseu tu  — L andsbygd . 1418  916 200 8951149 974 350 869 24.7 206 644140 334 958 347 936 1439963 269 900 222946 492 846 1 34.2 282 594.201633\ 5161 489 388 1476128 ,311355  261888 573 243\ 38.8 316401 248017 6 469 570 887 51
52 Taajaväk. yhdyskunnat — Omr. med 1
1 32.1 1 1 000
1
sammantr. befolkning ........................ 5 324 I 646 1 671 1 317 24.7 811 479 5 1 295 4 340 69!» 692 1 391 379 1 379 4 S96 974 ’ 1 010 1 984 ; 40.5 j 1 150 810 — 1 960 52
lämnades endast en kandidatlista, som godkändes utan val.
52
2) Tiedot puuttuvat. — Uppgifter saknas.
1) Vaalilautakunnalle jätettiin vain yksi ehdokaslista, joka hyväksyttiin ilman vaalia. — Till valnämnden in-
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II. Kunnanvaltuutetut puolueittani. —  Kommunalfullmäktige enligt partier.
Répartition de la totalité des conseillers selon les partis.
i 1922. 1923. 1924. 1925. 1926—1928 1929—1930.
! .
i
i K uuta. — Kommun, 
j Communes.
P
orvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. — 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
P
orvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
! 
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
1 
T
otal.
1
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. •— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
sosialisteja. — 
»ocianster. 
Socialistes.
J 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
P
orvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
! 
sosialisteja. — 
socialister. 
: 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. 
—
• Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
: 
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
1 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr* 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants-
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Uudenmaan lääni.
i
i
' | i !
, Nylands län. i i i : j
K aupungit — Städer. 1 !
Helsinki ja Suomenlinna —
1 ; I
Helsingfors med Sveaborg 32 28 — 60 34 26 60 36 24! 60 38 22 60 38 21 _' 59 36 i 23 _ 59Lovisa ■— Loviisa ............. 23 1 — 24 22 2 24 21 3j 24 21 3 24 20 3 ___ ' 23 20 3 ____ 23
Borgå — Porvoo ............. '. 21 3 — 24 21 3 24 22 2 i 24 23 1 24 21 2 _! 23 27 2 _ 29
Ekenäs — Tammisaari___ 24 — — 1 24 24 — 24 24 — ! 24 24 _ 24 23 _i 23 21 2 _ 23
Hangö — Hanko............... 22 2 — ; 24 28 2 30 29 lj 30 28 2 30 25 4
i
i 29 24 5 ____ 29Yhteensä —  Summa 122 34 ■ — 156 129 33 162 132 30\ 162 134 28 162 127 30 1157 128 35 — 163
M aaseutu  — Landsbygd. * ;
Hangö lf. — Hangon msk.x) 17 1 — 18 12 ■— 12 12 —  : 12 11 1 12 11 ____ __! 11 11 11
Bromarv1) ........................ 18 — 18 18 — 18 18 1 18 18 ------- 18 15 ------- ____ 15 15 ___ 15
Tenala — Tenhola ........... 12 9i — 21 14 7 21 15 6 21 15 6 21 11 6 ____ ; 17 10 7 __ 17
Ekenäs lk. — Tammisaaren j
mlk................................... 16 2, 18 15 3 18 16 2 18 17 1 18 13 --- ____ : 13 13 ' — 13
Pojo —• Pohja ................... 11 13 24 10 14 24 11 13 24 10 14 24 8 9 .—  i 17 7 10 ____ 17
Karis — K a rja ................... 16 5 . . . . . 21 17 4 21 19 2 21 20 1 21 14 3 — ■ 17 13 4 — 17
Karis stationssam li. — K arjan
asem ayhd...................................... 12 .. 15 13 2 15 14 1 15 15 15 14 3 ---; 17 10 3 ____ 13
Svartå — Mustio ............... 12 — 12 12 — 12 12 - — 12 12 —- 12 11 -- — ; 11 ____ 2) —Snappertuna....................... 15 3 18 16 2 18 17 1 18 18 - - 18 15 — ’ 15 15 ... _ 15!Inga (med Fagervik) — In­ 1i j
koo (ynnä Fagervik) . . . 18 — —■ 18 18 — 18 18 18 18 18 15 • -- 15 15 15Degerby ............................ ! 151 —: — 15 13 2 15 15 15 15 15 13 — 13 13 -- 13!
Karjalohja (Karislojo)___ 6; 12! — 18 9 9 18 10 8 18 11 7 18 8 7 —1 15 6 9 15
Sammatti .......................... 8 ‘ 7: — 15 8 7 15 9 6 15 9 6 15 8 5 —: 13 4 7 2 13
Nummi .............................. 5 16 — 21 6 15 21 6 14 20 8 13 21 6 11 J 17 5 10 15
Pusula................................ 5, 13 _ _ 18 6 15 21 7 14 21 8 13 21 6 9 — 15 5 10 _ ... 15
Pvhäjärvi .......................... 3 18: 21 4 17 21 4 17 21 4 17 21 3 14 —, 17 4 10 3 17
Vihti .................................. 6 21i — 27 7 20 27 10 17 27 10 17 27 9 14 — 23 5 15 3 23
Lohja — Lojo ................... 12: 15 — 27 12 15 27 13 14 27 13 14 27 9 10 19 11 8 ___ 1 19
Lohjannummi — Lojobacke . . 9 6 —- 15 9 G 15 s 7 15 7 8 15 — — — . — — . . . . .  j - - - - j
Lohjan kp. •— Lojo kp. . . . — ; — - - — — ■ - — — — 11 12 • 23 9 14 i 23
Sjundeå— Siuntio ........... 15 6 21 16 5 21 17 4 21 19 2 21 17 •—: 17 13 4 ____ ! 17|
Kyrkslätt •— Kirkkonummi 13 11: — 24 14 10 24 16 8 24 17 7 24 14 5 . . . _ 19 13 6 -— ! 19
Esbo — Espoo................... i e : 11 - 27 18 9 27 20 7 27 21 6 27 23 6 29 21 8 i 29,
Alberga — Leppävaara ............ ■— -■ — — 10 2 12 9 3 12 s 3 11 i l 11Grankulla kp. — Grankullan i i
kp..................................... 1.3 2 15 14 1 15 15 -- 15 15 — 15 15 — _ 1 15 12 3 — : 15i
Helsinge —■ Helsingin mlk. 24 12 36 24 12 36 24 12 36 24 12 36 20 15! ■— 35 22, 19 — 1 41 j
Munksnäs — Munkkiniemi . . . . 11 1 12 12 - 12 12 -  - 12 12 12 11 !— i - —  : 11 1 1 — — j 11!
Drumsö — L auttasaari ............ 12 12 12 12 12 12 12 12 13 ~ j -- 13 11 — —1 u lHuopalahti — Hoplaks . .. 13 5i 18 151 15 15 15 15 15 13 I 13 15' -— i _ 15!
x) H angon m aaseu rakun na lla  ja  B ro m arv illa  oli yh te in en  kun nan valtu u sto , v a ik k a  jäsen et v a litt iin  erikseen Hangon m aa­
seurakunnassa ja  B rom arvissa . — Hangö lf. och B rom arvs kommun hade gem ensam m a kom m unalfu llm äktige , ehuru v a l fö rrät­
tades sä rsk ilt  i  H angö lf. och i  B rom arv . s
2) M ustio lla ei o llu t om aa v a ltu u sto a  vv . 1929— 1930. — S v a r tà  saknade fu llm äk tig e  aren  1929— 1930.
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1922. 1923. - 1924. 1925. 1926—1928. 1929—1930.
K unta. — Kommun. 
Communes.
! 
Porvareita. — 
B
orgerliga, 
j 
B
ourgeois.
1 
Sosialisteja. — 
Socialister, 
i 
Socialistes.
(Muut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. — 
Autres 
votants.
i 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a, 
i 
T
otal.
: 
Porvareita. — 
B
orgerliga, 
i 
B
ourgeois.
1 
Sosialisteja. — 
Socialister. 
1 
; 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a, 
i 
T
otal.
P
orvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. — 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga, 
j 
B
ourgeois.
Sosialisteja 
— 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. — 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Haagan kp. ■— Haga kp. .. 12 6 18 18 6
1
j 24 18 6 24 18 6 24 16 71 23 16 7 23
Oulunkylä — Âggelby ___ 13 5 — 18 13 5 18 14 4 18 15 3 18 11 15 10 5 -- 15
Brändö —  Kulosaari ........ 12 — —_ 12 12 — 12 12 — 12 15 — lb 13 --- 13 13 •— - - 13
Nurmijärvi......................... 11 16 —. 27 12 15 27 13 14 27 12 15 27 8 11 — 19 9 10 -- 19
H yvinkää........................... 7 17 — 24 7 17 24 8 16 24 9 15 24 6 9 15 6 9 — 15
Hyvinkään kp. —  Hyvinge 
kp..................................... _ _ 9 14
1
23 8 15 _ 23
Tuusula (Tusby)................. 12 15 — 27 13 14 27 11 10 21 11 10 21 10 9 — 19 10 9 — 19
Keravan kp. — Kervo kp. — —- — — ■— ■— 14 10 24 13 11 24 11 12 — 23 10 13 --- 23
Sibbo — Sipoo................... 24 — . 24 24 •— 24 24 — 24 24 — 24 19 — i --- 19 19 — --- 19
Pornainen (Borgnäs) ........ 9 9 — 18 9 9 18 10 8 18 10 8 18 9 6 --- 15 8 7 r— 15
Mäntsälä............................ 11 16 — 27 11 16 27 11 16 27 11 16 27 11 12 --- 23 10 13 -- 23
Pukkila.............................. 13 5 — 18 12 6 18 13 5 18 15 3 18 10 5 -- 15 10 5 --- 15
A skola............................ . 9 9 — 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 8 7 j — 15 8 7 -- 15
Borgå lk. — Porvoon mlk. 24 6 — 30 25 5 30 24 6 30 24 6 30 22 7 -- 29 21 8 -- 29
Perna — Pernaja............... 22 2 —_ 24 19 5 24 17 7 24 17 7 24 12 7 -- 19 11 8 -- 19
Liljendal............................ 15 — — 15 15 — 15 15 — 15 15 — 15 13 — — 13 11 — --- 11
Myrskylä — Mörskom ---- 11 7 ... 18 11 7 18 12 6 18 11 7 18 9 6 ■-- 15 8 7 — Ib
Orimattila........................... 14 13 27 14 13 27 14 13 27 15 12 27 11 12 -- 23 11 12 -- 23
Iitti .................................... 15 15 — 30 14 13 27 16 11 27 18 9 27 13 10 — 23 13 10 23
Kuusankoski ..................... 7 23 — 30 9 21 30 9 21 30 11 19 30 10 19 — 29 9 20 — 29
Jaala .................................. 14 4 — 18 12 6 18 13 5 18 13 5 18 12 3 -- 15 9 6 --- 15
Artjärvi (Artsjö)............... 13 5 — 18 11 7 18 15 3 18 17 1 18 10 5 -- 15 9 5 1 löi
Lappträsk...........................
Elimäki..............................
21 — —_ 21 21 — 21 21 — 21 21 ■— 21 17 — --- 17 14 3 --- IV1
11 10
6
— 21 11 10 21 12 9 21 13 8 21 12 7 — 19 12 7 --- 19 i
Anjala ................................ 12 — 18 9 9 18 10 8 18 10 8 18 7 8 — 15 8 7 — 15Strömfors —  Ruotsinpyhtää 15 3 — 18 14 4 18 15 3 18 15 3 18 11 4 -- 15 11 4 --- ib;
Yhteensä — Summa 616 374 990 623 364 987 669 335 1004 690,318 1008 588 310 --- 898 541341 9 891
Koko lääni — Hela länet 738 408
1
1146 752 397
i
1149 801 365Î1166 824 346 1170 715 340 1055 669 376 9 1054
Taajaväk. yhdyskunnat. — Omr. 
med sammantr. befolkning.. « 10 54 46 54 56 10 66 55 n 66 46 6 — 52 43 3 — 46
Turun-Porin lääni. 
Åbo-Björncborgs län.
K aupun git ■— Städer.
Turku —  Åbo ................... 26 16 42 28 14 42 29 13 42 31 11 42 29 12 41 27 14 41'
Pori ynnä Reposaari — 
Björneborg med Räfsö .. 21 15 36 21 15 36 22 14 36 23 13 36 20 > . ._ 35 20 15 _ 3ö!
Rauma ■—  Raumo ............. 19 n 1 30 19 11 30 21 9 30 22 8 30 16 13 -- 29 lb 14 — 29
Uusikaupunki — Nystad .. 
Naantali — Nådendal........
20 4 24 21 3 24 20 4 24 19 & 24 14 9 -- 23 14 9 — 23
11 4 ! 15 12 3 15 12 3 lb 12 lb 11 4 -- 15 11 4 — 15
Yhteensä — Summa 97 50 147 101 46 147 104 43 147 107 40 147 90 53 .-- 143 87 56 143
M aaseutu  — Landsbygd. 
Velkua .............................. ! 8 4 12 8 4 12 8 4 12 8 4 12 7 4 11 7 4 11
Taivassalo (Töfsala) ......... 13 5 ; .... 18 14 4 18 14 4 18 15 3 18 15 — — 15 14 1 ■ — 15
K ustavi.............................. ! 9 9 - - 18 11 7 18 11 7: 18 13 b 18 9 6 lb 10 b 15
Lokalahti .......................... 16 2 18 17 1| 18 16 2 18 15 3, 18 11 4 -- 15 12 3 15
Vehmaa.............................. 12| 6 18 12 6 i 18 12 6 18 13 5Î 18 11 4 — 15 10 5 15
Uusikirkko (Nykyrko) . . . .  : 13! 8 21 13 8, 21 14 7 21 18 3, 21 10 7 17 11 6 — . 17
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1922. 1923. 1924. 1925. 1926—1928. 1929—1930.
Kunta. — Kommun. 
Communes.
j 
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
1 
B
ourgeois.
sosialisteja. — 
socianster. 
Socialistes.
M
uut- aanestajarynm
at. — 
ovr. 
röstningsgr. 
— 
A
utres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
sosialisteja. — 
socialister. 
4 
Socialistes.
.Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
P
orvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
sosialisteja. — 
socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
sosialisteja. — 
socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
sosialisteja. — 
socialister. 
Socialistes.
M
uut 
aanestajaryhm
at. — 
O
vr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
sosialisteja. — 
socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Uudenkaupungin mlk. — 
Nvstads lk.......................... 6 6 12 7 5 12 S 3 12 10 5
1
1 l ö 7
i
6 | -
1
13 6 7 13
Pyhäranta ............................ 18 — — 18 18 — 18 17 1 18 18 — ! 18 15 — i " 1 15 14 1 — l b
Pyhämaa .............................. 15 — — 15 15 — 15 15 •-- 15 15 — i 15 13
—; 13 13 — — 13
L a it i la .................................... 14 13 — 27 16 i i 27 18 9 27 19 8 ! 27 15 8 — 23 l b 8 — 23
Kodisjoki .............................. 6 6 — 12 6 6 12 6 6 12 6 6 ! 12 6 5 H 7 4 — 11
Iniö ......................................... 12 — — 12 12 — 12 1? — 12 12 — 12 11 — — 11 11 — — 11
Karjala .................................. 9 3 — 12 10 2 12 8 4 12 8 4 12 7 6 —- 13 7 6 — 13
Mynämäki (V irmo)................ 12 9 — 21 13 8 21 14 7 21 15 6 21 11 6 — 17 11 6 — 17
Mietoinen ..................................... 10 5 — 15 11 4 15 1? 3 15 11 4 15 9 4 — 13 8 0 — 13
L em u ................................................ 6 6 — 12 6 6 12 7 5 12 8 4 12 7 4 - - 11 8 3 — H
Askainen (Villnäs) ............. 6 9 — 15 6 9 15 4 11 15 7 8 15 6 7 — 13 6 7 — 13
Merimasku ............................ 12 — — 12 12 .— 12 11 1 12 12 — 12 11 ■— — 11 11 — — 11
Rymättylä (Rimito) ......... 14 4 — 18 12 6 18 13 5 18 14 4 18 13 2 15 8 4 a l b
Houtskär —  Houtskari . . . 15 — — 15 15 — 15 15 — 15 15 — 15 13 — — 13 13 -  ■ — 13j
Korpo .................................... 18 — '— 18 18 — 18 18 — 18 18 — 18 15 — — 15 l b — — lb !
Nagu — Nauvo ................... 18 — — 18 18 — 18 *  18 — 18 18 — 18 15 — — l b l b — — 15|
Pargas —  Parainen ................ 17 10 — 27 15 12 27 21 6 27 21 6 27 17 6 — 23 l b 8 .— 23
Kakskerta.............................. 11 1 — 12 12 — 12 12 — 12 12 — 12 11 — — 11 11 — — 11
Kaarina (S:t K arins)......... 1 23 — 24 — 24 24 2 22 24 5 19 24 8 4 11 23 6 17 — 23
Piikkiö .................................. 7 11 — 18 8 10 18 9 9 18 10 8 18 9 6 — 15 8 7 — 15
Kuusluoto (K ustö )............. 11 1 — 12 11 1 12 11 1 12 11 1 12 11 — — 11 11 - — 11
Paimio (Pemar) ................. 12 9 — 21 12 9 21 14 7 21 16 b 21 14 3 — 17 12 b — 17
Sauvo (S ag u )........................ 9 9 — 18 10 8 18 11 7 18 12 6 18 9 6 — lb 9 6 — 15
K arun a .................................. 8 7 — 15 10 o 15 11 4 ■15 13 2 l b 13 — — 13 10 3 — 13
Kimito — Kemiö ............... 16 8 — 24 16 8 24 19 5 24 21 3 24 16 3 19 13 6 — 19
Dragsfjärd ............................ 6 15 — 21 7 14 21 8 13 21 7 14 21 6 11 — 17 6 11 — 17
Vestanfjärd .......................... 15 — — 15 15 — 15 15 — 15 15 — 15 13 — — 13 13 — — 13
Hitis — Hiittinen ............... *) 15 — 15 15 — 15 15 — 15 13 — — 13 13 — — 13
Finby .................................... 9 6 — 15 8 7 15 9 6 15 9 6 15 7 6 — 13 6 7 — 13
Perniö (ynnä .Yliskylä) 
(Bjernå med Överby) . . 7 17 24 8 16 24 9 15 24 9 15 24 7 12 19 6 12 i 19
K isko....................................... 4 14 — 18 5 13 18 4 14 18 7 11 18 4 11 __ 15 8 7 .— 15
Suomusjärvi.......................... 8 10 —_ 18 13 5 18 9 9 18 11 7 18 11 4 - 15 11 4 ---- 15
Kiikala .................................. 9 9 — 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 8 7 -  - 15 7 8 — 15
Pertteli (S:t Bertils) ......... - - — 18 18 11 7 18 14 4 18 14 4 18 9 6 — l b 7 8 — 15
Kuusjoki................................ 7 11 — 18 8 10 18 9 9 18 9 9 18 7 8 — 15 9 6 — 15
Muurla .................................. 6 9 — 15 7 8 15 7 8 15 8 7 15 6 7 — 13 6 V .— 13
U ske la .................................... 6 12 — 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 7 10 17 7 10 — 17
Salon kp. — Salo kp.......... 15 — — 15 15 — 15 15 — 15 15 __ 15 13 2 lb 13 2 — l b
Angelniemi............................ 3 12 — 15 1 14 15 — 15 Ib — lb lb 5 8 — 13 4 9 — 13
H alikko.................................. 15 9 — 24 11 13 24 13 11 24 14 10 24 11 8 ■ - 19 11 8 — 19
Marttila (S:t M artens)___ 13 5 — 18 12 6 18 14 4 18 16 2 18 12 3 - - lb 11 4 — 15
Karinainen ............................ 9 6 — 15 10 5 l ö 11 4 Ib 12 3 l b 8 b 13 8 b — 13
Koski .................................... 13 5 _ 18 12 6 18 14 4 18 16 2 18 11 4 ■ - 15 11 4 — 15
Tarvasjoki ............................ 10 8 .... 18 11 7 18 11 7 18 11 7 - 18 8 7 l b 8 ; 7 — 15
Aura ...................................... 7 8 -- 15 8 7 15 9 6 15 9 6 15 8 7 lb 7! 6 — 13
Lieto (Lundo) ..................... 13 8 21 14 7 21 15 6 21 lö i 6 21 10 7 17 10' 7 — 17
Räntämäki (S:t Marie) . . . 7 23 30 8 22 30 10 20 30 n l 19 30 10 19
— 29 8 21 ■— 29
Paattinen .............................. 7 5 12 8 4 12 8 4 12 9 3 12 Id ! — — 13 8 ; b — 13
Raisio (Reso)........................: 8 10 — 18 9 9 18 10 8 18 11 7 18 6 — l b 8 7| 15
Naantalin mlk. — Nåden-j 
dals lk.................................. i 15 15 15 15 15 _ 15 15' 15
i
13 — - 1 13 13 — — 13]
Rusko .................................... 1 6 6 — 12 6 6 12 6 6 12 7! o 12 7 4 11 9 2 - - 1 l l j
r) Tiedot puuttuvat. — Uppgifter saknas.
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1922. 1923. 1924. 1925. 1926—1928. 1929—1930.
Kunta. — Kommun. 
Communes.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. — 
Autres 
votants.
yhteensä. — 
Sum
m
a, 
■ 
Total.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
DusuuisuejH. — 
oucnuisier. 
Socialistes.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister 
Socialistes.
1 
Yhteensä. — 
Sum
m
a.
• 
Total. 
I
Porvareita. — 
Borgerliga.
Bourgeois. 
j
! --------------------------------------,|
i 
-sosialisteja. — 
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m
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Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
sosialisteja. — 
socialister. 
Socialistes.
muut 
aanestajarynm
at, — 
O
vr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Masku .................................. 15
1j
15 15 — 15 15 -- 15 15 15 13 13 7 3 3 13
Vahto .................................. lü 2 _i 12 10 2 12 11 1 12 11 i 12 11 2 13 13 13
Nousiainen . . ...................... 17 1 —i 18 17 18 18 18 18 — 18 12 3 15 1? 3 _ 15
Poytya ................................. 8 13 — i 21 9 12 21 9 12 21 9 12 21 8 9 — 17 7 10 _ 17O ripää.................................. 6 9 15 4 11 15 5 10 15 6 9 15 5 8 _ 13 5 8 _ 13Y län e .................................... 5 13 18 5 13 18 6 12 18 6 12 18 5 10 __ 15 10 _ 15
Honkilahti .......................... 7 8 15 6 9 15 7 8 15 8 7 15 7 6 _ 13 7 6 __ 13
Hinnerjoki .......................... 6 9 — 15 6 9 15 7 8 15 7 8 15 6 7 — 13 7 6 __ 13
Eura .................................... 6 12 — 18 7 11 18 8 10 18 9 9 18 7 8 _ 15 7 10 _ 17
Kiukainen............................ 9 12 — 21 10 11 21 11 10 21 11 10 21 8 9 __ 17 8 9 _ 17L appi.................................... 14 4 — 18 12 6 18 12 6 18 ■ ' 12 6 18 9 6 _ 15 8 7 _ 15
Rauman mlk. —  Raumo lk. 16 0 — 21 17 4 21 18 3 21 18 3 21 11 6 _ 17 10 7 17
Eurajoki (Euraåminne) . . . 16 8 — 24 12 12 24 13 11 24 13 11 24 11 8 _ 19 11 8 _ 19
L u via .................................... 9 9 — 18 10 8 18 11 7 18 12 6 18 9 6 _ 15 9 fi _ 15
Porin mlk.—Björneborgs lk. 12 12 — ! 24 12 12 24 12 12 24 12 12 24 8 11 _ 19 6 13 _ 19
Ulvila (Ulfsby) ................. 6 21 — 27 7 20 27 8 19 27 9 18 27 8 15 _ 23 6 17 _ 23  sNakkila.............................. 7 14 — 21 8 13 21 9 12 21 9 12 21 6 11 _ 17 6 11 _ 17K u llaa ................................ 11 7 — 18 8 10 18 9 9 18 9 9 18 10 5 _ 15 10 5 _ 15'
Noormarkku (Norrmark) .. 9 12 — 21 11 10 21 12 9 21 12 9 21 9 8 _ 17 9 8 _ 17!
Pomarkku (Påmark) ........ 15 6 .—1 21 17 4 21 17 4 21 18 3 21 11 6 __ 17 11 6 _ 17
Ahlainen (Hvittisbofjärd) . 8 13 — i 21 9 12 21 10 11 21 11 10 21 10 7 _ 17 9 8 _ 1 7 [
Merikarvia (Sastmola) ___ 11 13 1 24 13 11 24 12 12 24 12 12 24 10 9 _ 19 12 7 _ 19
Siikainen............................ 8 13 — ! 21 10 11 21 11 10 21 12 9 21 8 9 _ 17 9 8 _ 17
Kankaanpää ....................... 6 21 —i 27 7 20 27 10 17 27 12 15 27 10 13 — 23 11 12 _ 23
Hongonjoki ....................... 11 7 18 15 3 18 16 2 18 15 3 18 15 -- — 15 12 3 _ 1 5 !
Karvia ............................ . 12 6 — 18 18 — 18 18 — 18 18 — 18 17 -- _ 17 10 7 _ 17
Parkano ............................ 12 12 — 24 13 11 24 12 12 24 12 12 24 10 9 — 19 10 9 _ 19|
15!Kihniö................................ 12 6 — 18 10 8 18 12 6 18 12 6 18 11 4 — 15 10 5 _
Jämijärvi ........................... 4 14 — 18 4 14 18 6 12 18 5 13 18 3 10 2 15 4 8 3 1 5 !
Ikaalinen .......................... 12 18 — 30 12 18 30 13 17 30 14 16 30 12 17 _ 29 13 16 29|
15:Ikaalisten kp. — Ikalis kp. 15 — — 15 15 — 15 15 — 15 15 — 15 15 -- — 15 15 _
Viljakkala.......................... 11 7 — 18 12 6 18 12 6 18 12 6 18 11 4 — 15 11 4 _ 15
Hämeenkyrö (Tavastkyro). 18 9 — 27 14 13 27 16 11 27 16 11 27 14 9 — 23 11 12 _ 23
L avia.................................. 9 12 — 21 17 4 21 12 9 21 9 12, 21 7 10 17 8 8 1 17!
Suodenniemi....................... 14 4 — 18 15 3 18 15 3 18 15 3 18 13 2 _ 15 6 9 15
Mouhijärvi '........................ 17 4 — 21 14 7 21 14 7 21 15 6 21 9 8 — 17 9 8 _ 171
Suoniemi............................ 6 111 i 18 8 10 18 81 10 18 9 9 ! 18 7 8 _ 15 5 10 _ 15:
K arkku.............................. 9 9 — 18 9 9 18 10 8 18 11 7! 18 9 6 — 15 9 6 _ 15
Tyrvää .............................. 15 12 27 16 11 27 17 10 27 19 8, 27 16 7 _ 23 13 10 _ 23
Vammalan kp. — Vammala 
kp........................................ 15 15 15 15 15 15 15
1
15 15 15 15 I5i
Kukka ................................ 11 10 21 11 10 21 11 10 21 13 8 21 9 8 — 17 8 9 _ 17
Kiikoinen .......................... 16 2 — 18 17 1 18 17 1 18 17 11 18 15 -- — 15 13 2 _ 15
Kauvatsa .......................... 8 10 __ 18 9 9 18 12 6 18 9 9, 18 8 7 — 15 8 7 _
Harjavalta ........................ 11 4 — 15 11 4 15 15 3 18 15 3 18 13 2 — 15 10 5 _ 15:
Kokemäki (Kum o)........... 16 8 — 24 13 11 24 13 11 24 14 10 24 11 8 — 19 11 8 _ 19
Huittinen (Hvittis) ......... 12 lb — 27 12 15 27 14 13 27 17 10^ 27 15 8 .— 23 10 13 _ 23
Keikyä .............................. 6 9 — 15 7 8 15 7 8 15 8 T 15 6 7 — 13 5 8 — 13
Köyliö (Kjulo) ................. 12 — 18 8 10 18 ■ 8 10 18 7 11 18 7 8 — 15 6 9 — 15
Säkylä ............................... 7 11 — .18 7 11 18 8 10 18 9 9 18 8 7 — 15 7 8 _ 15
Vampula............................ 111 7 — 18 8 10 18 9 9 18 10 8 18 7 8 — 15 8 7 _ ___ 15
Punkalaidun....................... ai 15 — 24 10 14 24 11 13 24 12 12 24 9 10 19 3 11 5 19
Alastaro ............................ 71 14! — 21 8 13! 21 9 12 21 1 0 , l l ï 21 9l 8 .____ 17 8 9 ____ 17
Metsämaa ............................ 7| 8 _ _ 15 8 71 15 8 7 15 6 | 9 15 7; 6 _____ 13 3 7 3! 13
8
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1922. - 1923. 1924. 1925. 1926—1928. 1929—1930.
K unta . — Kommun . 
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B
orgerliga, 
B
ourgeois.
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Socialistes.
JVluut 
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at. — 
O
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röstningsgr. 
— 
A
utres 
votants.
Y
hteensä. — 
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m
a. 
T
otal.
P
orvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
sosialisteja. 
— 
socianster. 
! 
Socialistes.
Y
hteensä. 
— 
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m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
, 
Sosialisteja. 
— 
Socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
P
orvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
; 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
i - 
- 
- 
- 
. 
. 
- 
.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. 
— 
övr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
sosialisteja. — 
socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. 
— 
övr. 
röstningsgr. 
— 
A
utres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Loimaa .............................. 9 ; i2 3 24 9 15 24 14 10 24 13
1
! 11 24 7
1
! s 4 19 7 10
I
2 19
Loimaan kp. —  Loimaa kp. S! 7 15 8 7 15 9 6 15 9 6 15 10 : 5 — 15 9 6 15
M ellilä................................ , 8 15 8 7 15 9 6 15 9 6 15 7 6 13 8 7 _ 15
Yhteensä —  Summa 1152 902 22 2076 1219 8722091 1293 801 2094 1350 747^097 1125 6451 17 1787 1045723 21 1 789
K o k o  lääni —  Hela länet 1249 952 22 2 223 1320 918 2 238 1397 844 2 241 1457  787 2 244 1 2 1 5 698 1 7 1  930 1 1 3 2 779 21 1932
Ahvenanm aa —  Åland
Kaupunki — Stad. 
Mariehamn — Maarianha­
mina .............................. 15 15 15 15 15 15 15! _ 15 15 15 15 15
M aaseutu  — Ijandsbygd. 
Eckerö .............................. 15 15 15 15 15 15 15 - 15 13 13 13 13
Hammarland ..................... 15 — — 15 15 — 15 15 -- 15 lö! - 15 13 — -- 13 13 -- ___ 13
Jomala .............................. 18 — 18 18 — 18 * 18 -- 18 18' — 18 15 — -- 15 15 .-- ._. 15
Finström .......................... 15 -- — 15 15 — 15 15 -- 15 15 15 15 — -- 15 15 - - _ 15
Geta .................................. 12 -- — 12 12 — 12 12 -- 12 12 — 12 13 .— -- 13 11 -- _ 11
Saltvik .............................. 18 -- — 18 18 — 18 18 -- 18 18 — 18 15 — 15 15 -- _ 15
Sund .................................. 15 -- — 15 15 — 15 15 -- 15 15 — 15 13 — -- 13 13 -- _ 13
Vårdö ................................ 12 -- -— 12 12 — 12 12 - - 12 12 _ 12 13 — -- 13 13 _ _ 13
Lumparland....................... 12 — 12 12 — 12 12 -- 12 12 12 11 — - - 11 11 -- _ 11
Lemland ............................ 15 -- — 15 15 —- 15 15 - - 15 15 15 13 .— — 13 13 -- _ 13
Föglö.................................. 15 — — 15 15 — 15 15 -- 15 15 — 15 13 — - - 13 13 -- _ _ 13
Kökar ................................ 12 -- — 12 12 — 12 . , *) 12 — 12 13 — -- 13 13 _ _ _ 13
Sottunga............................ 12 — 12 12 — 12 12 ----- 12 12 — 12 11 — ----- 11 11 - --- ___ 11
Kumlinge .......................... 15 — 15 12 — 12 12 -- 12 12 — 12 11 — -- 11 13 --- __ 13
Brändö .............................. 15 -- 15 15 .— 15 15 ----- 15 15 -— 15 13 _ _ 13 13 ___ __ 13
Yhteensä — Summa 210 ----- — 216 213 — 213 201 — ; 201 213 - - 213 195 — 195 m < — — 195
Koko maakunta —  Hela 
landskapet....................... 231 ----- — 231 228 — 228 216 216 228 228 210 210
j
210' ___ _ 210
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän
K aupungit — Städer. 
Hämeenlinna — Tavastehus 17 7
!
24 22 8 30 23
i
7; 30 24 6 30 21 8 29
!
j
201 9 29
Tampere •— Tammerfors .. 17 25 — ! 42 18 24 42 19 23: 42 19 23 42 17 24 ----- 41 16! 25 ___• 41
L a h ti.................................. 16 8 — 24 16 8 24 17 71 24 20 10 30 17 12 ----- 29 16 13 29
Yhteensä —  Summa 50 40 90 ■56 40 96 59 37 j 96 63 39 102 55 44 — 99 52, 47 i 99
M aaseutu — Landsbygd. 
Somero .............................. 11 16 27 10 17 27 11 161 27 12 15! 27 12 11 23 10
I
13
j
23
Somerniemi (Sommarnäs) . 4 10 14 4 11 15 5 10 15 5 io ! 15 7 6 .-- 13 6! 9| ---1 15Tammela .......................... 13 23 — ! 36 11 13 24 12 12! 24 12 12 24 9 10 -- 19 81 l i 1 19
Forssan kp. — Forssa kp. . J - — - ... : n ! 19 30 10 20 30 10 20 30 9 20
j 29 9 20 29
Jokioinen .......................... 4 17 __ ! 21 6 15 21 8 13 21 8 13 21 7 10 -- 17 7 10 17
Ypäjä ............................................ 3 15 18 3 15 18 4 14 18 6 12 18 8 9 -- 17 7, 10 17
Humppila.......................... 3; 15 18 4 14 18 6 12 18 10 8 18 5 10 —  : 15 5 10 15
Urjala ................................1 131 17 30 14 ! 16 30 14 16 30 13 14 27 11 12 — . 23 10 13 : 23
Koijärvi ............................j 7| 5 12 12 e; 18 12 6 18 10 5 15 9 6 15
Kylmäkoski ............................................... 12: 6 i 18 12' 6 18 12 6 18 11 7 18 9 6 15 7 8 • - 15!
1j Tiedot puuttuvat. — Uppgifter saknas.
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1922 . 1923. 1924. 1925. 1926— 1928. 1929— 1930.
K lin ta . —  K om m un . 
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|M
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ään
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' 
Y
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m
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o
tal.
1 
P
orvareita. —
B
o
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B
ourgeois.
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So
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m
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ö
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röstningsgr. 
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A
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votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
o
tal.
A k a a  ........................................................ 13 8 21 14 7 21 15 6 21 15 6 21 11 6 17 10 7 17
K a l v o l a .................................................. 9 12 — 21 8 13 21 9 12 21 10 11 21 8 9 — 17 8 9 ---- 17
S ä ä k s m ä k i  ........................................ 12 15 — 27 15 6 21 15 6 21 15 6 21 12 5 — 17 11 6 ---- 17
V a lk e a k o s k e n  k p .  •—  V a l ­
k e a k o s k i  k p ................................... 7 17 24 6 18 24 5 19 24 7 16 23 7 16 23
P ä l k ä n e .................................................. 11 10 — 21 11 10 21 13 8 21 13 8 21 10 7 — 17 10 7 ---- 17
L e m p ä ä l ä  ............................................ 10 11 — 21 11 10 21 12 9 21 11 10 21 9 8 — 17 7 10 17
V e s i l a h t i  ............................................... 17 7 — 24 14 10 24 14 10 24 14 10 24 10 9 — 19 12 7 — 19
T o t t i j ä r v i  ............................................ 6 9 — 15 8 7 15 8 . 7 15 9 6 15 7 6 — 13 7 6 — 13
P o h jo i s - P i r k k a l a  —  N o r r -  
B i r k k a l a  ........................................ 6 24 30 8 22 30 6 24 30 7 23 30 7 22 29 9 26 35
E t e l ä - P i r k k a l a  —  S ö d e r - B ir -  
k a l a ........................................................ 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 8 13 5 8 13
Y l ö j ä r v i  .............................................. 6 12 ..... 18 7 11 18 8 10 18 10 11 21 7 10 — 17 6 11 ---- 17
M e s s u k y l ä ............................................ 12 9 21 8 10 18 6 12 18 6 12 18 5 10 — 15 4 11 15
i A i t o l a h t i .............................................. — 8 4 12 7 5 12 7 4 11 6 5 — 11
K a n g a s a l a ............................................
i S a h a l a h t i  ...........................................
10 14 — 24 11 13 24 12 12 24 12 12 24 9 10 — 19 9 10 ---- 19
11 4 15 9 6 15 11 4 15 10 5 15 7 6 — 13 10 — 3 13
O r iv e s i  .................................................. 10 14 24 11 13 24 12 12 24 12 12 24 10 9 — 19 7 10 — 17
J u u p a j o k i ............................................ 6 12 — 18 10 8 18 8 10 18 10 8 • 18 6 8 1 15 6 9 — 15
T e is k o  .................................................... 9 12 21 10 11 21 10 11 21 11 10 21 8 9 17 9 8 — 17
K u r u ........................................................ 6 15 __ 21 6 15 21 7 14 21 7 14 21 6 11 — 17 6 11 — 17
R u o v e s i .................................................. 9 21 30 10 20 30 13 17 30 13 17 30 9 20 29 9 20 — . 29
V i lp p u l a  .............................................. 8 13 — 21 9 12 21 9 12 21 9 12 21 5 12 — 17 7 10 — 17
M ä n t t ä  .................................................. 6 12 — 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 4 11 — 15 3 12 — 15
K u o r e v e s i ........................................... 7 11 — 18 8 10 18 9 9 18 9 9 18 8 7 — 15 6 7 2 15
K o r p i l a h t i  ........................................ 7 17 — 24 8 16 24 9 15 24 9 15 24 6 13 — 19 5 11 3 19
M u u r a m e  ........................................... 5 13 — 18 5 13 18 7 11 18 7 11 18 5 10 15 7 8 — 15
S ä y n ä t s a lo  ........................................ — — — — — — 3 9 12 3 9 12 2 9 11 3 10 — 13
J ä m s ä  .................................................... 8 22 — 30 9 21 30 11 19 30 12 18 30 9 14 .— 23 9 14 — 23
K o s k e n p ä ä  ........................................ — — — — — — — — — — — — — 4 11 15 6 7 2
J ä m s ä n k o s k i  .................................. — — — — — — — — — — — — 6 9 15 b 10 -— 15
L ä n g e l m ä k i  ...................................... 12 9 21 8 13 21 14 7 21 13 8 21 7 10 17 6 10 1 17
E r ä j ä r v i  .............................................. 7 8 — 15 6 9 15 7 8 15 9 6 15 6 7 - 13 6 7 — 13
K u h m o in e n  ..................................... 7 17 .— 24 9 15 24 11 13 24 12 12 24 9 10 19 9 10 — 19
K u h m a l a h t i  ..................................... 7 11 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 6 9 15 7 8 — 15
L u o p io in e n  ........................................ 11 10 . _ 21 11 10 21 6 15 21 6 15 21 6 11 17 7 10 — 17
T u u l o s .................................................... 9 9 .. 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 9 6 — 15 8 7 15
H a u h o  .................................................... 12 9 . . . . . 21 8 13 21 9 12 21 9 12 21 7 10 — 17 8 9 - - 17
T y r v ä n t ö  ........................................... 6 9 . — 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 8 — 13 4 9 13
H a t t u l a ................................................. 8 13 . _ _ 21 9 12 21 8 13 21 8 13 21 8 9 — 17 7 10 17
H ä m e e n l in n a n  m lk .  —  T a ­
v a s t e h u s  l k .................................... 7 11 18 8 10 18 9 9 18 9 9 18 7 8 15 8 7 15
V a n a j a  ( V å n å )  ............................ 6 12 18 6 12 18 6 12 18 7 11 18 6 9 — 15 6 9 15
R e n k o  .................................................... 8 10 — 18 8 10 18 7 11 18 8 10 18 7 8 — 15 7 8 l b
J a n a k k a l a .................................. ......... ' 8 19 — 27 8 16 24 9 15 24 9 15 24 6 13 — 19 6 13 19
L o p p i ........................................................
H a u s j ä r v i  ...........................................
9 18 — 27 9 18 27 9 18 27 9 18 27 9 14 — 23 8 15 — 23
15 9 — 24 14 10 24 13 11 24 13 11 24 11 8 — 19 10 9 — 19
R i ih im ä e n  k p .  —  R i ih im ä k i '  
k p ..................  ..................................... 15 15 30 17 13 30 18 12 30 18 12 30 15 14 29 13 16 29
K ä r k ö l ä .................................................. 12 9 — 21 11 10 21 12 9 21 12 9 21 11 6 — 17 10 7 - .. 17
N a s t o l a  ................................................. 9 12 — 21 10 11 21 11 10 21 11 10 21 9 8 17 9 8 — 17
H o l lo la  ................................................. 14 16 30 15 15 30 17 13 30 18 12 30 16 13 29 15 14 29
K o s k i ........................................................ 10 8 ■ - 18 10 8 18 10 8 18 11 7 18 8 7 .  - 15 9 6 - 15
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1922. 192S. 1924. 1925. 1926—1928. 1929—1930.
1
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B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister, 
i 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
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O
vr. 
röstningsgr. — 
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votants.
t\ 
Y
hteensä. — 
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m
a, 
j 
T
otal.
I 
Porvareita. — 
B
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1 
Bourgeois.
j 
Sosialisteja. — 
Socialister. 
[ 
Socialistes.
1 
Y
hteensä. — 
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m
a. 
, 
I 
Total. 
I
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socianster. 
Socialistes.
1
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
I 
Total. 
1
i 
'
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
i
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
iM
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants. 
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
1 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäj*äryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Lammi ............................. 14 10 24 10 14 24 12 12 24 13 11 24
!
11 8 19 10 9 19
Asikkala ........................... 20 7 — 27 22 5 27 19 8 27 19 8 27 16 7 — 23 16 1 — 23
Padasjoki ......................... 8 13 21 9 12 21 9 12 21 9 12 21 7 10 — 17 8 — 17
Yhteensä — Summa 506 690 - 1196 541 698 1 239i 585 684 1269 602 667 1269 498{601 1 1100 484 613 1Î1108
Koko lääni — Hela länet
V iipurin lään i 
Viborgs Iän
Kaupungit — Städer.
556 m 1286 597 738 1385 644 721 1365 665 706 1371 553 645 1 1199 536 660 l l j l  207
Viipuri — Viborg.............. 33 9 42 35 7 42 37 5 42 36 6 42 27 14 41 25 16 — 41
Sortavala — Sordavala . . . 19 4 23 18 6 24 18 6 24 19 5 24 20 3 23 20 3 — 23
Käkisalmi — Kexholm . . .  
Lappeenranta — Villman-
11 4 — 15 10 5 15 11 4 15 12 3 15 11 4 — 15 12 3 15
strand ........................... 18 6 — 24 19 o 24 20 4 24 21 3 24 19 4 — 23 19 4 .... 23
Hamina — Fredrikshamn . 19 5 . _ 24 19 5 24 19 5 24 19 5 24 17 6 — 23 18 5 — - 23
Kotka .............................. 16 20 — 36 17 19 36 18 18 36 17 19 36 14 21 — 35 11 24 - 35
Yhteensä — Summa 
Maaseutu — Landsbygd.
116 48 164 118 47 165 123 42 165 124 41 165 108 52 160 105 55 160
Pyhtää— Pvttis .............. 12 9 21 13 8 21 14 7 21 14 7 21 10 7 _ 17 9 8 17
Kymi (Kymmene) ........... 13 17 30 14 16 30 14 16 30 13 17 30 10 19 — 29 11 24 — 35
Haapasaari....................... 10 2 — 12 11 1 12 11 1 12 12 — 12 11 .— — 11 10 1 — 11
Sippola ............................ 16 11 27 18 12 30 18 12 30 18 12 30 17 12 — 29 16 13 .— 29
Vehkalahti (Veckelaks) . . . • 24 6 —f 30 25 5 30 26 4 30 26 4 30 22 7 — 29 22 7 .— 29
Miehikkälä ....................... 15 6 21 16 5 21 17 4 21 18 3 21 13 4 — 17 13 4 17
Virolahti (Vederlaks) ....... 20 7 27 20 7 27 21 6 27 21 6 27 17 6 — 23 17 6 — 23
Säkkijärvi......................... 18 12 - 30 19 11 30 20 10 .30 21 9 30 18 11 29 16 7 23
Ylämaa............................. — — —- — -- — — -- .... — — — 12 3 — 15
Suursaari (Hogland) ....... 12 — j 12 12 - ■ 12 *) 11 — — 11 11 — — 11
Tytärsaari......................... 12 — 12 12 — 12 6 6 12 3 9 12 — 11 — 11 — _ 11 11
Lappee ............................. 19 17 - 1 36 20 16 36 20 16 36 21 15 36 21 14 — 35 20 15 — 35
Lemi ................................ 21 — i1 21 21 — 21 21 — 21 21 — 21 17 — -- 17 16 1 — 17
Luumäki........................... 24 — —I 24 24 — 24 24 — 24 24 _ 24 19 .— — 19 19 — — 19Valkeala ........................... 21 q 30 20 7 27 20 7 27 21 6 27 17 6 — 23 21 8 .— 29
Kouvolan kp.—Kouvola kp. 11 7 i"i 18 12 6 18 17 7 24 18 6 24 17 6 — 23 16 7 23
Suomenniemi .................... 7 11 — 1 18 V 11 18 8 10 18 9 9 18 7 8 . . . . 15 7 8 — 15
Savitaipale ....................... 23 4 —! 27 24 3 27 24 3 27 25 2 27 23 — — 23 21 2 — 23
Taipalsaari ....................... 19 2 21 18 3 21 17 4 21 18 3 21 15 2 . . . . 17 16 1 — 17
Joutseno ........................... 16 8 — ! 24 16 8 24 16 8 24 16 8 24 12 7 — 19 13 6 — 19
Ruokolahti ....................... 21 9 30 20 10 30 19 11 30 20 10 30 17 12 . _ 29 18 11 — 29
Rautjärvi ......................... 21 — 21 21 — 21 21 — 21 21 — 21 17 .— — 17 17 — — 17
Kirvu .............................. 24 6 30 26 4 30 27 3 30 27 3 30 26 3 — 29 20 3 — 23
Jääski .............................. 20 10 — j 30 21 9 30 21 9 30 20 10 30 18 11 — 29 17 12 — 29
Antrea (S:t Andreae)....... 24 6 ------; 30 24 6 30 21 6 27 21 6 27 18 5 — 23 19 4 — 23
Vuoksenranta .................. — — — — — — 18 — 18 18 — 18 15 — 15 15 — ___ 15
Nuijamaa ......................... 20 1 21 19 2 21 18 3 21 17 4 21 12 5 17 14 3 — 17
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 13 29 —  ; 42 14 28 42 15 27 42 18 23 41 16 25 — 41 19 22 — 41
Vanviala ........................... — i — . . . . — 12 9 21 12 9 21 12 9 21 10 7 — 17 9 8 — 17
Johannes (S:t Johannes) .. 20 4 _  ; 24 17 7 24 18 6 24 15 9 24 11 8 . _ 19 10 9 — 19
Koivisto (Björkö) ............
Koiviston kp.—Koivisto kp.
14 16 30 17 13 30 20 10 30 21 9 30 19 10 29 17
13
6
10
— 23
23
!) Tiedot puuttuvat. — Uppgifter saknas.
61 II. (Jatk. — Forts.)
j 1922. 1923. 1924. 1925. 1926—1928. 1929—1930.
I
! Kunta. — Kommun.ii Communes.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstuingsgr 
— 
Autres 
votants.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes. ■
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
sosialisteja. — 
socialister. 
Socialistes.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
sosialisteja. — 
socialister. 
Socialistes.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
sosialisteja. — 
Socialister. 
i 
Socialistes. 
!
Muuc äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstiiingsgr. — 
Autres 
votants.
i 
Yhteensä. — 
Sum
m
a, 
i 
Total.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
sosialisteja. — 
socialister. 
Socialistes.
Muut 
äänestäjäryhm
ät. *— 
Ovr. 
röstningsgr. — 
Autres 
votants.
I 
Yhteensä. — 
Sum
ina. 
Total.
Seiskari (Seitskär) ........... 12 12 11 1 12 11 i 12 10 2 12 i i
!
11 11 „
Lavansaari ........................ — — 15 15 15 — 15 15 — 15 15 15 13 — 13 13 13
Kuolema] är v i ..................... 17 4 — 21 16 . 5 21 17 4 21 18 31 21 17 2 _ 19 17 ?> _ 19
Uusikirkko (N ykyrka)___ 30 6 _ 36 31 5 36 31 5 36 26 4 ! 30 22 7 29 2? 7 _ 29
Kanneljärvi ....................... — — — — — — — — — 17 4 1 21 14 3 17 1? 4 1 17
Kivennapa (Kivinebb)___ 21 9 — 30 21 9 30 21 9 30 21 9 ! 30 21 g 29 2? 7 _ 29
Terijoki.............................. 17 4 — 21 15 6 21 15 6 21 15 6 21 18 5 — 23 17 f 23
Muola ................................ 33 3 — 36 32 4 36 33 3 36 33 3 36 27 2 .. 29 27 ? _ 29
Kyyrölä ................. .......... — — 15 15 15 — 15 15 — 15 13 2 15 11 2 13 9 4 13
Ayräpää ............................ — — — — — — — — — — — — — 13 4 17
Heinjoki ............................ 18 — — 18 18 — 18 18 — 18 18 18 15 — 1 15 . .
Valkjärvi .......................... 24 — — 24 24 — 24 24 ■— 24 24 — 24 19 — 19 19 _ 19
Vuoksela............................ 16 2 — 18 16 2 18 18 — 18 18 — 18 14 1 — 15 15 _ 15
Rautu ................................ 17 7 — 24 16 8 24 17 7 24 17 7 24 14 5 — 19 15 4 19
Sakkola.............................. 19 5 — 24 21 3 24 20 4 24 19 5 24 12 5 — 17 14 5 •-- 19l
Metsäpirtti ........................ 17 4 — 21 15 6 21 15 6 21 14 7 21 11 6 — 17 11 f i 17!
P yh äjärvi..........'................ 18 6 — 24 19 5 24 20 4 24 20 4 24 15 4 — 19 14 5 - • 19:
Räisälä .............................. 17 7 24 18 6 24 19 5 24 19 5 24 15 4 — 19 15 8 «_ 23;
Käkisalmen mlk. ■— Kex- 
holms lk........................... 17 1 18 18 _ 18 18 18 18 18 13 2 15 12 3
I
15|
Kaukola ............................ 21 — 21 21 -- 21 21 — 21 21 — 21 16 1 — 37 15 2 _ 1 7 !
Hiitola .............................. 25 2 — 27 24 3 27 24 3 27 24 3 27 21 2 — 23 19 4 _ 23!
Kurkijoki (Kronoborg) . . . 20 7 -- 27 21 6 27 23 4 27 24 3 27 25 4 — 29 24 5 _ 29
Parikkala ........................... 27 9 — 36 28 6 34 28 4 32 27 3 30 30 5 —- 35 22 7 _ 29
Saari .........................: . . . . — — — — — — — — — — — •— — — — -- 17 - - 17
Simpele .............................. — — — — 11 Y 18 11 7 18 12 6 18 11 4 — 15 10 5 -_ 15
Jaakkima .......................... 30 6 36 24 4 28 25 1 26 26 1 27 21 2 — 23 21 2 _ 23
Lahdenpohjan kp. — Lah- 
denpohja kp.................... _ 9 6 15 7 8 15 7 8 15 7 8 15
Lumivaara ........................ — — — — 19 2 21 23 1 24 23 1 24 18 1 — 19 16 1 17
Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk............................. 26 16 42 26 14 40 26 12 38 24 12 36 24 11 35 22 13 35
Harlu................................. — — — — 10 11 21 10 11 21 9 12 21 7 10 — 17 8 9 _ 17
Uukuniemi ........................ 21 — — 21 20 1 21 20 1 21 20 1 21 15 2 — 17 15 2 -___ 17
Ruskeala............................ ; 12 9 — 21 15 6 21 14 7 21 15 6 21 12 5 .— 17 13 6 _ 19
Soanlahti . . . . ................... 11 7 — 18 11 7 18 10 8 18 10 8 18 8 7 — 15 8 7 _ 15
Suistani o ............................ 13 11 — 24 15 9 24 16 8 24 16 8 24 13 10 23 10 9 -- 19
Korpiselkä ........................ 8 10 — 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 7 8 — 15 7 8 ____ 15
Suo järvi ............................ 21 3 — 24 22 2 24 22 2 24 22 2 24 15 2 — 17 14 9 23
Salm i.................................. 20 10 — 30 22 8 30 20 10 30 18 12 30 16 13 — 29 17| 12 -___ 29
Impilahti, Kitelä ............. 22 8 — 30 19 11 30 20 10 30 201 10 30 16 13 — 29 16 13 ------- 29
Yhteensä — Summa 1048 365 421 455 1151 3731 524 1182 363 1545 1191,365 1556 1020 370 1390 1 020\398 25 1443
Koko lääni — Hela länet 116 4 m 4 2 1 619 1269 420 1 689 1 305 405 1 710 1315 106 17 21 1128 422 1550 112 5  453 25 L 603
Mikkelin lääni 
S :t Michels Iän
K aupun git— Städer.
Mikkeli — S:t Michel ........ 20 4 24
i1
20 4 24
i
21 3j 24 21 3 24
j
1
19 4 23 18 5
i
23
Heinola.............................. 11 4 15 11 4 15 13 2 15 13 2 15 10 5 .— 15 9 6 -  — 15
Savonlinna — Nyslott ---- 17 7 24 20 4 24 21
i
24 22 2 24 19 4 .— 23 18 4 1 23
Yhteensä — Summa 48 15 63 51 12 63 55 63 56 7 63 48 13 — 61 45 15 i! 61
') Tiedot puuttuvat. — Uppgifter saknas.
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! 1922.1 1923. 1924. 1925. 1926—1928. 1929—1930.
Kunta. — Kommun. 
Communes.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
Ö
vr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
| 
Total. 
I
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
, 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Total. 
1
! 
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
1 
Bourgeois.
sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Total. 
.
• 
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
, 
Bourgeois.
sosialisteja. — 
socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övrJ 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.!
j 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a, 
i 
T
otal.
Maaseutu — Landsbygd. 
Heinolan mlk. — Heinola lk 7 14 21 7 14 21 8 13 21 8 13
!
21 7
!
10 --- 17 6 i i 17
Sysm ä.............................. 9 18 -- 27 9 18 27 11 16 27 12 15 27 10 13 23 10 13 __ 23
Hartola (Gustaf Adolfs) .. 7 17 24 8 16 24 11 13 24 13 11 24 7 12 19 9 10 — 19
Luhanka ........................... 7 11 -- 18 4 14 18 9 9 18 9 9 18 8 7 15 8 7 — 15
Leivonmäki ...................... 11 1 15 6 9 15 7 8 15 7 8 15 6 13 5 8 — 13
Joutsa.............................. 6 18 24 7 17 24 8 16 24 10 14 24 8 -- 17 8 9 — 17
Mäntyharju ...................... 14 16 30 15 15 30 15 15 30 15 15 30 17 12 29 16 13 — 29
Pertunmaa ....................... — — — — — — — .... — — — 9 17 9 8 — 17
Ristiina............................. 12 12 24 13 11 24 14 10 24 14 10 24 11 8 19 12 7 __ ' 19
Anttola ............................. 10 8 ■ ‘i 18 10 8 18 10 8 18 11 7 18 9 6 15 9 6 —1 15Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk.................................... 14 16 30 19 17 36 19 17 36 19 17 36 21 14 35 18 17 — 1 35
Hirvensalmi...................... 12 12 - - 1 24 13 11 24 14 10 24 15 9 24 12 7 19 13 6 19
Kangasniemi ...................
Haukivuori.......................
16 14 — 30 16 14 30 18 12 30 18 12 30 16 13 29 17 12 - 1 29
17 4 — 21 16 5 21 17 4 21 14 7 21 11 6 17 8 9 17
Pieksämäki....................... 15 12 — 27 16 11 27 19 8 27 20 7 27 16 13 __ 29 16 13 — 29
Virtasalmi ....................... 13 5 — 18 14 4 18 15 3 18 15 3 18 14 1 -- 15 11 4 — 15
Jäppilä ............................. 11 7 — 18 10 8 18 10 8 18 10 8 18 9 -- 13 9 6 — 15
Joroinen ........................... 6 21 27 8 19 27 10 17 27 12 15 27 11 12 23 10 9 ■—! 19
Juva (Jockas) .................. 12 18 — 30 13 17 30 14 16 30 16 14 30 13 16 -- 29 14 15 —i 29
Puumala ........................... 10 14 24 11 13 24 11 13 24 12 12 24 11 8 ---j 19 11 8 19
Sulkava............................. 9 15 — 24 11 13 24 13 11 24 14 10 24 11 8 — 1 19 9 10 _..j 19
Sääminki ......................... 13 17 - _ 30 14 16 30 15 15 30 15 15 30 14 15 29 13 16 i 29
Kerimäki ......................... 11 19 30 7 23 30 16 U 27 16 11 27 13 10 — 23 11 8 _i 19
Punkaharju ...................... •— — — — ..... — — 11 7 18 11 7 18 8 7 — 15 8 7 — 15
Enonkoski ....................... 10 8 ■ - 18 11 7 18 12 6 18 12 6 18 9 6 15 8 7 — 15
Savonranta....... : .............. 8 10 18 8 10 18 8 10 18 9^ 9 18 7 8 - J 15 6 9 _■ 15
Heinävesi ......................... 9 18 — 27 10 17 27 11 16 27 12 15 27 9 14 ---1 23 9 14 — I 23
Kangaslampi .................... 14 4 - 18 11 7 18 11 7 18 15 3 18 7 8 — J 15 7 8 — 15
Rantasalmi.......................... 9 18 27 10 17 27 12 15 27 12 15 27 11! 12 --- 23 11 12 — 23
Yhteensä — Summa 28-5357 642 297 351 648 349 314 663 366 297 663 315.2741 — 589 301282 — 583
Koko lääni —  Hela länet 333 372
j
705 348368
!
711 404 322 726 422 304 726 363 287 650 346 297 1 644
Kuopion lääni 
Kuopio Iän
Kaupungit — Städer.
Kuopio ................................
I
24 12
i
36 24) 12 36 25 11 36 25 111 36 20, 15
1
!i
35 19 16
i
35
Joensuu ........................... 17 7 — ' 24 171 7 24 18 6 24 18 6j 24 17 6 — 23 16 7 — 23
Iisalmi.................................. 15 9 --; 24 16! 8 24 17 7 24 19 5| 24 17 6 — 23 16 7 — 23
Yhteensä — Summa 56 28 ..._| 84 57\
i
27 84 60 24 84 62 22\ 84 54 27 — 81 51 30 — 81
Maaseutu — Landsbygd.
Leppävirta.......................
Varkauden kp. — Varkaus 
kp.....................................
1
15 21 36
i
16 20 36 17 19 36 18
i
18j 36 17 18 35 14 15
1
29!
_ 6 23 29
Suonnejoki ......................... 14 10 -- ; 24 15 9 24 16 8 24 16 8 24 12 7 — 19 13 10 — 23
Hankasalmi ....................... 11 13 -- f 24 12 12 24 14 10 24 14 10, 24 11 8 — 19 12 7 — 19
Rautalampi .......................
Konnevesi...........................
11 13 -- 24 11
10
13
11
24
21
11
11
13
10
24
21
12
12
12
9;
24
21
9
8
10
9
— 19
17
9
9
10
8
— 19
17
Vesanto ............................. 8 10 — 18 8 10 18 9 9 18 9 9! 18 8 7 — 15 8 9 i 17
II. (Jatk. — Forts.)
1 1922. 1923. 1924. 1925. 1926—1928. 1929—1930.
K unta. — Kommun. 
Communes.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
O
vr. 
röstningsgr. — 
A
utres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga, 
B
ourgeois.
sosialisteja. — 
Socianster. 
Socialistes,
! 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
I 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
! 
Y
hteensä. — 
Sum
ina. 
1 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
1 -----i--------------------------..---
i 
Porvareita. — 
B
orgerliga, 
j 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. 
— 
A
utres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. 
— 
A
utres 
votants.
i 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Karttula ............................ ! 11 16 _ 27 12 15 27 13 14 27 13 14 27 n i  12 23 7 10 17
Tervo ................................ — --- — --- --- -- -- --- -- — — — --- — -- 6 <i — 15
Kuopion mlk. —  Kuopio lk. 17 13 — 30 18 12 30 20 10 30 15 12 27 12 1 11 — 23 32 13 23
Siilinjärvi ............... ........... .... — — — — — — — _ _ 21 — 21 11 1 6 — 37 31 6 _ 17
Vehmersalmi ..................... 11 10 — 21 31 10 21 32 9 21 32 9 21 8 ! 9 — 17 9 8 17
Tuusniemi........................... 7 17 _ 24 8 16 24 10 14 24 13 13 24 8 13 w_ 39 7 3? _ 39
Riistavesi ........................... — — — — — — — — — — 10 8 18 9 6 — 15 9 6 — 15
Maaninka ........................... 13 11 — 24 14 10 24 16 8 24 17 7 24 12 7 — 19 32 7 19
Pielavesi ............................. 13 17 — 30 14 16 30 ' 15 35 30 15 15 30 14 15 — 29 35 341 _ 29
Keitele .............................. 9 12 — 21 10 11 21 11 30 21 11 10 21 8 9 — 17 8 9 _ 37
Kiuruvesi ........................... 15 15 — 30 16 14 30 17 13 30 38 12 30 17 12 — 29 38 13 _ 29
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 13 17 — 30 14 16 30 14 36 30 35 15 30 13 16 — 29 33 36 _ 29
Vieremä.............................. 11 10 •— 21 11 10 21 12 9 23 13 11 24 10 9 — 19 10 9 — 19
Sonkajärvi ........................ 14 10 — 24 14 10 24 14 10 24 15 9 24 10 9 — 19 31 8 _ 19
Lapinlahti........................... 13 14 — 27 14 13 27 16 11 27 17 10 27 13 10 - 23 12 11 23
Nilsiä.................................. 15 12 — 27 15 12 27 16 11 27 17 10 27 12 7 - 19 12 7 19
Varpaisjärvi....................... 15 6 — 21 16 5 21 18 3 21 16 5 21 10 7 — 17 9 8 17
Muuruvesi...................... 10 14 — 24 13 11 24 13 11 24 35 6 23 12 5 37 33 6 _ 17
Juankosken tehdasseurak.-
Strömsdals bruksförs.. . . — — .— — — .-- — -_ - - 7 11 18 5 10 ._ 35 6 9 _ 15
Kaavi ................................ 18 9 — 27 19 8 27 19 5 24 19 5 24 14 5 — 19 33 8 — 19
Säyneinen........................... — — — — — — — 18 18 18 — 18 15 —i. — 15 11 4 — 15
P olvijärvi........................... 12 12 — 24 13 11 24 15 9 24 15 9 24 13 6 — 19 10 9 — 19
K uusjärvi........................... 9 9 — 18 11 10 21 12 9 21 12 9 21 9 8 — 17 9 8 — 17
Liperi (Libelits) ............... 21 9 — 30 21 9 30 22 8 30 24 6 30 22 7 — 29 16 13 — 29
Kontiolahti........................ 11 13 — 24 13 11 24 13 11 24 13 11 24 10 9 — 19 9 10 — 19
Pielisensuu ......................... 5 13 — 18 0 13 18 9 9 18 8 10 18 5 10 — 15 6 11 — 17
Rääkkylä ........................... 10 14 — 24 12 12 24 14 10 24 15 9 24 11 8 — 19 10 9 .— 19
K ite e .................................. 16 14 — 30 17 13 30 18 12 30 19 11 30 18 11 — 29 16 13 — 29
Kesälahti ..................................... 13 5 — 18 14 7 21 16 8 24 14 7 21 12 5 — 17 13 4 — 17
Pälkjärvi ; ................................... 10 8 — 18 9 9 18 10 8 18 10 8 18 8 7 -— 15 8 7 — 15
Tohmajärvi ....................... 8 13 — 21 10 11 21 12 9 21 12 9 21 11 8 — 19 10 9 — 19
V ärtsilä.............................. 7 14 — 21 8 13 21 8 13 21 7 14 21 6 11 — 17 6 33 .— 17
Kiihtelysvaara................... 16 11 — 27 17 10 27 19 8 27 12 6 38 30 5 _ 3 5 31 4 _ 15
Pyhäselkä........................... — — — — — — — 15 6 21 12 5 — 17 13 4 17
Ilomantsi .......................... 13 17 — 30 14 16 30 16 14 30 17 13 ! 30 14 15 — 29 13 16 29
Tuupovaara ....................... 8 13 — 21 8 13 21 9 12 21 9 121 21 7 10 — 17 6 11 .— 17
Eno .................................... 10 14 — 24 10 14 24 11 13 24 12 12! 24 9 10 19 30 13 — 23
Pielisjärvi .......................... 16 20 ~ - 36 18 18 36 19 17 36 19 17j 36 16 19 — 35 15 20 — 35
Juuka ................................ 11 19 — 30 13 17 30 14 16 30 15 15: 30 13 16 —, 29 14 15 — 29
Rautavaara ....................... 6 12 — 18 6 12 18 7 11 18 8 10 i 18 8 7 — 15 7 10 — 17
Nurmes.............................. 15 12 — 27 15 12 27 16 11 27 16 n ! 27 17 6 23 12 11 .— 23
Nurmeksenkp. - Nurmes kp. 14 1 — 15 14 1 15 15 — ; 15 15 15 14 1 — 15 12 3 — 15
Valtimo..............................
Yhteensä — Summa
10
505
8
521
18
1026
10
549
8
504
18
1053
11
618
7! 18 
4531 o n
12
675
6! 18 
4591134
11
545
4
423
15
968
7
524
8
490
15
1014
Koko lääni— Hela länet 561 549 1 11 0 606 531 113 7 678 477 1 155 737 4 8 112 18 599 450 — 1049 575 520 — 1095
Vaasan lääni — Vasa Iän
K aupungit — Städer. 
Vaasa — V a sa .................. 25 11 36
i
26 10 36 28 8 36 28 8 36 28 7
i
35
1
26
i
9 35
Kaskö — Kaskinen........... 15 — 15 15 — 15 15 — 15 15 —: 15 11 4 15 12 3 — 15
Kristinestad — Kristiinan­ 22 2 24 23 1 24 24 — 24 24 — : 24 20 3 23 20 3 — 23
kaupunki .......................
Nykarleby — Uusikaarlepyy 15 lb 15 - 15 15 15 15 — 15 15 - 15 14| 1! 15
63
i
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1 9 2 2 . 1923. 1924. 1925. 1926—1928. 1929—1930.
Kunta. — Kommun. 
Communes.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
âünestâj äryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga.
Bourgeois. 
I
Sosialisteja. — 
Socialister. 
1 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
— 
. .. 
. 
-
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
I 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a, 
i 
T
otal
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. 
— 
övr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
1 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a, 
j 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. —
• socialister. 
1 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. 
— 
övr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Jakobstad — Pietarsaari .. 20 10 30 20 10 30 21 9 30 21 9 30 17 12 a s 15 14 29
Gamlakarleby — Kokkola . 11 21 2 1 24 22 2 24 22 2 24 21 3 24 19 4 — 23 17 6 23
Jyväskylä......................... 17 13 -- 30 17 11 28 14 10 24 14 10 24 13 10 — 23 17 12 29
Yhteensä —  Summa 135 38 1 174 138 34 172 139 29 168 138 30 168 123 40 — 163 121 48 169
: M aaseutu—-Landsbygd. 
Sideby —  Siipyy .............. IS
1
18 18 18 18 18 18 18 11 4 15 12 15
Isojoki (Storå).................. 15 9 -- 24 21 3 24 23 1 24 23 1 24 14 5 — 19 14 — 19
Lappfjärd — Lapväärtti .. 24 — -- 24 24 24 24 -- 24 24 — 24 17 — — 17 19 ■— — 19
1 Tjöck................................ 15 — -- 15 15 — 15 15 _ 15 15 — 15 13 — — 13 13 — _ 13
Karijoki (Bötom) ............ 15 3 -- 18 15 3 18 15 3 18 17 1 18 13 2 — 15 14 3 — 17
; Närpes — Närpiö ............ 30 — -- 30 30 — 30 30 _ 30 30 — 30 29 — 29 29 — — 29
, övermark — Ylimarkku .. 18 — -- 18 18 — 18 18 -- 18 18 _ 18 15 — 15 15 — — 15
j Korsnäs............................ 21 — -- 21 21 21 21 _ 21 21 — 21 17 — 17 17 — — 17
Teuva (Östermark) ......... 17 10 -- 27 18 9 27 18 9 27 18 9 27 16 7 — 23 16 7 — 23
Kauhajoki ....................... 19 11 -- 30 21 9 30 27 9 36 28 8 36 27 8 — 35 26 9 — 35
! Kurikka ........................... 16 11 -- 27 17 10 27 21 9 30 23 7 30 18 11 — 29 18 11 — 29
Jalasjärvi ......................... 21 9 -- 30 22 8 30 23 7 30 25 5 30 24 5 — 29 24 5 — 29
Peräseinäjoki ................... 20 4 -- 24 20 4 24 20 4 24 22 2 24 13 6 — 19 15 4 — i 19
Ilmajoki ........................... 19 11 --- 30 19 11 30 20 10 30 20 10 30 19 10 — 29 20 9 — 29
Seinäjoki...................................... 14 7 — 21 15 6 21 14 7 21 14 7 21 11 6 — 17 12 7 — i 19
Seinäjoen asema-alue — Seinä­
joki stationsområde............... _ 8 10 18 8 10 18 8 7 _ 15 8 7 _ i 15
Ylistaro............................ 25 5 — 30 26 4 30 26 4 30 27 3 30 24 5 — 29 24 5 _ 29
Isokyrö (Storkyro) ........... 19 8 -- 27 22 5 27 24 3 27 25 2 27 19 4 — 23 19 4 _ 23
Vähäkyrö (Lillkyro)......... 16 5 -- 21 16 5 21 17 4 21 18 3 21 14 3 — 17 15 2 — 17
Laihia ............................... 19 8 -- 27 20 7 27 22 5 27 22 5 27 17 6 — 23 18 5 — 23
Jurva .............................. : 15 6 21 15 6 21 16 5 21 17 4 21 12 5 17 11 6 — 17
Pörtom — Pirttikylä ....... 18 — __ 18 18 — 18 18 — 18 18 .— 18 15 — — 15 15 — — 15
Petalaks •— Petolahti .......... 15 — 15 18 18 18 — 18 18 --- 18 13 ... - -i 13 15 . _ — 15
Bergö................................ 1 12 — 12 12 — 12 12 — 12 12 12 11 — — 11 11 — . - 11
Malaks — Maalahti........... 21 — __ 21 21 — 21 21 — 21 21 21 17 .... — 17 17 — — 17
Solv— Su lva ..................... 18 — 18 18 18 18 — 18 18 18 15 — — 15 15 — _ 15
Korsholm — Mustasaari . . 1 27 3 — 30 27 3 30 30 — 30 30 -- 30 25 4 . _ 29 23 6 _ 29
Replot — Raippaluoto __ 18 — -- 18 18 — 18 18 — 18 18 -- 18 15 — 15 15 --; — 15
Kvevlaks — Koivulahti . . . 21 — -- 21 21 21 21 — 21 21 -- 21 17 — 17 15 -- — 15
Maksmo — Maksamaa ...... 15 — 15 15 — 15 15 15 15 _ 15 13 — — 13 13 --1 — 13
Vörå — Vöyri .................. 27 — - 1 27 27 — 27 27 27 27 - --- 27 23 — — 23 23 ---- — 23
Nurmo ............................. 18 3 ..1 21 18 3 21 18 3 21 19 2 21 15 2 — 17 15 2 _ 17
Lapua .............................. 24 6 30 24 6 30 25 5 30 25 5 30 24 5 — 29 . 1 • i , l)
Kauhava........................... 16 11 ■ - 27 16 11 27 16 11 27 16 11 27 15 8 23 14\ 9, — 23
Ylihärmä ......................... : 16 2 18 17 1 18 18 — 18 18 — 18 13 2 — 15 13 2! — 15Alahärmä ......................... 17 7 24 17 7 24 19 5 24 18 6 24 12 7 — 19 13 6 — 19
Oravais — Oravainen ....... 20 1 __ 21 20 1 21 21 — 21 21 — 21 17 — — 17 13 4' — 17
Munsala ........................... 18 3 21 16 5 21 17 4 21 16 5 21 17 — — 17 .--: _ 17
Nykarleby lk. — Uuden-! 
kaarlepyyn mlk.............. 18 _ 18 18 18 18 18 18 18 15 15
i
löj 15
Jeppo — Jepua ................ ; 17 1 —i 18 18 — 18 16 2 18 16 2 18 15 — — 15 11 ! 4 — 15
Pedersöre - Pietarsaaren mlk. 24 — —i 24 24 — 24 24 — 24 24 — 24 18 1 — 19 13 ! 6 — 19Purmo.............................. 18 — — : 18 18 — 18 18 — 18 18 — 18 15 — — 15 15 — — 15
Esse — Ähtävä ................ 18 __ 18 18 - - 18 17 1 18 17 1 18 15 — — 15 15 — — 15
Terijärvi ......................... 18 — 1 18 18 — 18 18 — 18 18 — 18 15 — _ _ 15 15 — — 15
Kronoby —  Kruunupyy .. ; 18 — 18 18 - - 18 18 —  ! 18 18 — 18 17 — 17 17 — — 17
*) Tiedot puuttuvat. Uppgifter saknas.
II. (Jatk. — Forts.
1922. 1923. 1924. 1925. 1926—1928. 1929--11)30.
Kunta. •— Kommun. 
Communes.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Muut 
äänestäjäryhm
ät. — 
Övr. 
röstningsgr. — 
Autres 
votants.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Yhteensä. — 
sum
m
a. 
Total.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Muut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. — 
Autres 
votants.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Porvareita. — 
Borgerliga. 
Bourgeois. 
.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Muut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. — 
Autres 
votants.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Larsmo — L uoto............... 18 18 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15
Karlebv — Kaarlela .......... 21 21 18 3 21 30 1: 31 31 21 17 i - ... 17 15 2 - 17
Nedervetil — Alaveteli . . . 18 1 18 18 18 18 i 18 18 1.8 15 . 15 15 — 15
K ä lv iä ................................ 27 ■ 27 21 21 21 21 21 21 17 - 17 17 - - 17
Lohtaja............................... 15 3 18 15 3 18 15 3 i 18 15 3| 18 13 ; 2 - 15 12 3 15Himanka ........................... 12 6 18 131 5 18 14 4 18 151 3! 18 10 1 5 15 10 5 15
Kannus ............................... 19 2 21 18 3 21 18 3 21 19 2j 21 13 1 4 17 11 6 - 17
Toholampi ......................... 15 6 21 15 6 21 15 6 21 15 61 21 12 5 17 11 6 17
Ullava ................................ 13 2 - i 15 14 1 15 14 1 15 15 ...,| 15 12 1 — 13 12 1 •' 1 13
Kaustinen (Kaustby)........ 16 2 ... i 18 15 3 18 17 1 18 17 1 18 13 2 15 13 2! -  ! 15
Veteli (Vetil) ..................... 19 2 -  : 21 15 3 18 16 3 18 17 1 18 15 - — 15 14 1 i 15
Lestijärvi ........................... 9 6 - 1 15 9 6 15 8 7 15 8 7 15 7 6 — 13 7: G 13
Haisua ............................... 15 15 15 15 15 .. 15 15 15 13; - 13 13 13
Perho ................................ 11 7 18 11 7 18 13 5 18 141 4! 18 6 9' - 15 81 7- 15
Soini .................................. 18 J 18 18 18 18 18 18| 18 löi 15 14- I; ' 1 15
Lehtimäki........................... 9 9 18 10 8 18 10 8 18 10 8 18 9 6 15 7; 8| 15
Alajärvi ............................ j 18 fi . i 24 19 5 24 20 4 24 21 3 24 16 3 - 19 16 3i 1 19Vimpeli.............................. ! 14 4 • 1 18 14 d 18 14 4 18 15 3 18 10 5; 15 8j 7l -  ! 15
Evijärvi ............................ 14 7 21 15 6 21 15 6 21 15 6 21 10 r?1 - 17 9: 81 - ■ 17
Kortes jä r v i .........................j 12 6 ■ i 18 13 5 18 14 4 18 16 2 18 13 4 — 17 121 5 - 17
Lappajärvi .........................! 17 4 21 19 2< 21 20: 1 21 211 - ■ 21 15 2 - 17 16 1 -  - 17
Kuortane ........................... 18 3 - ! 21 19 2 21 20 1 21 21 - ■ 21 16 1 - 17 16 1 - 17
Tövsä ................................ 15 3 j 18 17 1 18 17 1 18 18' 18 12 3 - 15 12 3 15
Alavus .............................. ! 14 13 27 15i 12 27 15 12 27 15: 121 27 13 10 - 23 12 11 __ 23
Virrat ................................ 11 19 ' I 30 121 18 30 121 18 30 12| 18 30 10 16 3 29 12 17 — 29
Atsäri ................................ 13 11 24 14! 10 24 15! 9 24 34 j 10 24 10 9 19 11 8 -- 19
Pihlajavesi ......................... 8 10 i 18 81 10 18 9! 9 18 8 ‘ 10 18 7 8 - 15 7 8 - 15
Multia ................................ 6 15 21 6j 15 21 ?! 14 21 6 15 21 7 10 17 4 11 2 17
Keuru ................................ 9, is; 27 9 18 27 10! 17 27 10 ! 17 27 8 15 - 23 9 13 1 ; 23
Petäjävesi........................... 3 18! 21 4 17 21 5 16 21 7 14 21 5 12 - 17 6 11 - 17;
Jyväskylän mlk. — Jyväs­ !
kylä lk............................. 7 23: 30 8 22 30 9 21 30 9; 21 30 11 18 - 29 9; 20 - - 29
Toivakka ........................... 6 12: 18 6 12 18 6 12 18 6' 12! 18 5 10 - 15 5 10 „ . 15
Uurainen............................ 0 131 18 5 13 18 6 12 18 6i 12 18 5 10 15 6 ! 9 - 15
Laukaa .............................. 6 21 27 6 21 27 7 20: 27 8! 19 27 9 14 23 9 : 14 - 23
Äänekoski........................... 5 191 24 7 17 24 8 16 24 9 15' 24 6 13 - 19 4 ; 14 1 19
Saarijärvi ........................... 10 17' 27 11 16 27 13 14 27 14 13 27 12 11 - 23 , . 1 >)
Pylkönmäki ....................... 9 9' 18 10 8 18 10 8! 18 11, 7 18 9 6 - 15 10 5 15
K arstula ................................... 21 6' 27 19 8 27 19 8 27 20! 7 27 16 7 23 12 7| 19
K v y jä r v i ............................ ■ j 13 1' I 13
K iv i jä r v i ............................ 14: 21 9 12! 21 11 10 21 12 9 21 10 7 - 17 8 9! 17
K in n u la ...................................... : 11; 7; 18 12 6' 18 i r 7 18 13 5! 18 8 7 15 7! 8 15
Pihtipudas ............................... 8 13! 21 8 13 21 9. 12 21 9 12: 21 9 8 - - 17 7! 10 17
V iitasaari ........................... 8 22 30 9 21: 30 10' 20 30 10! 20! 30 11 18 29 10! 19 ■ • i 29
Konginkangas ........................ 8 10 18 4 14| 18 7 11 18 9! 91 18 6 9 15 6: 9 - , 15
Su m ia in en ................................. 6 12 18 6i 12' 18 6 12 18 6: 12; 18 6 9 - 15 5 9 1 lb
Vaajakoski............................. i - ! --i - - - -• 2 9 11
Yhteensä — Summa\l 372 >24; 1896 395\495\1890 1448a(511899 1 482\417M 899 1207 408 S\1618 1154A<22 5\1581
Koko lääni — Hela länetjl 507 1>621 1:2 0701 583 52912 062 1587 4180 2 067 1 620 44 7 2 067 1 330 448 3 1  781 1 275 470 511 760
Taajaväk. yhdyskunnat — Omr.' ; ;
med sammantr. befolkning... ' , - ! s 10 is 8 10 18 s 7 - 15 101 16 - 26
Tiedot puuttuvat. — Uppgifter saknas. 9
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II. fJtvtk. — Forts.'
K u n ta . -  Kom m un. 
Communes.
1922 . 1923 . 1924 . 1925. 1926— 1928 . 1929— 1930 .
i 
P
oivivreita. — 
• B
urgevliga. 
1 
B
ourgeois.
•sosialisteja. — 
.Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
ään
estäjäryh
m
ät. — 
Ö
vr. 
röstningsgr. 
— 
A
utres 
votan
ts.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
o
tal.
P
orvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
I 
T
o
tal. 
I
: 
P
orvareita. — 
B
orgerliga.
B
ourgeois. 
, 
--------------------------------------------------1
Sosialisteja. — 
Socialister. 
I 
Socialistes. 
j
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
o
tal.
1 
.
.
.
.
.
.
.
P
orvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
, 
Socialistes
! 
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a. 
T
o
tal.
P
orvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
: 
Sosialisteja. — 
Socian
ster. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
övr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
ina. 
T
o
tal.
P
orvareita. — 
B
orgerliga. 
B
ourgeois.
oosiau
su
jja. — 
socianster. 
Socialistes.
M
uut 
ään
estäjäryh
m
ät. — 
ö
vr. 
röstningsgr. 
— 
A
utres 
votan
ts.
Y
hteensä. — 
Su
m
m
a. 
T
o
tal.
Oulun lääu i
1
1i 1 i
Uleåborgs län i i .
K a u p u n g it  — S iiider. ii !
1
i
'
1
Oulu — Uleåborg ................ ! io j 17 3! 30 19 30 20; 16! 36 21 15 36 22 13 35 21 14 - ; 35
R aahr — l irn hostad ............ 1 17 7 24 17 7j 24 19! 5 24 21 3 24 15 8 23 15 8 23
Kemi .......................................... 10 8 24 15 9: 24 16! 8 24 17 7 24 13 10 23 14 9 23
Tornio — T o rn eå ................... 12 3 15 13 21 15 12! 3 15 13 2 15 10 5 15 12 3 15
K ajaani — K ajana .............. 15 9 -1 24 14 10! 24 15 9 24 16 8 24 11 12 . . . . . 23 13 16 29
Y/tfepnsft — .S'.umma 76 44
i
123 78 4 5 f 123 8 2  41 123 88 35 123 71 48 1 1 9 75  5 0 125
M a a s e u tu — L andsbygd . i ;
Sievi .......................................... 15 6 H 21 15 6 21 15 6 21 16 5 21 10 7 17 12 17
R a u t io ........................................ 12 3 15 12 3' 15 12 3 15 14 1! 15 9 4 13 10 3 13
I Ylivieska ................................. 21 i G; i 27 22 .0. 27 23 4 27 2.3 4, 27 18 5 23 19 4 23
Alavieska ................................. 15' 3 i 18 15 3 18 10 9 18 17 11 18 12 3 15 11 15
K alajoki ................................... 18 3 1 21 18 3 21 18 3 21 19 2 21 12 5 17 12i f 17
M e r ijä rv i................................... 14 4 18 10 2- 18 17 1 18 17 l i 18 14 1 15 12: 3 15
Oulainen ................................... 21 3 24 21 3 24 21 3 24 20 4 24 16 3 19 15 4! 19'
Pyhäjoki ................................... 19 9\ 21 19 2 21 19 2 21 19 2. 21 14 3 17 12 ; a 17
Saloinen ................................... 12 O: 18 12 0 18 IS 5 18 14 4: 18 7 8 15 9 0: 15
P attijok i ................................... 18 " I 18 18 18 18 ■ 18 18 18 10 5 ■1 15 9 6 15
Vihanti ...................................... 9 9' 18 10 8 18 13 5 18 14 4: 18 <) 6 1 15 7 ; 7 : 1 15
Rantsila........................................ 12 6! 18 12 0; 18 13 1 !). 18 13 0 18 11 4 1 15 10 5| 15
Paavola......................................... 13 8; 21 14 7| 21 16! 5' 21 18 3 21 13 4 j 17 12 5 17
Revonlahti ............................... 10 15 12 3 i 15 11 4; 15 10 5 15 8 0 13 8 5 13Siikajoki ................................... 9 9 i 18 10 8 18 11 7, 18 12 6 18 8 0 13 7 6 13P yhäjärv i ................................. 18 0 24 10 8! 24 19 :r 24 16i 8 24 14 5 19 15 4 19
R eisjärvi ................................... 13 0 18 15 7i 22 15 0 21 10! .) 21 10 7i 17 11 0 17H aapajärvi ............................... 18 6 24 18 «1 24 10 8 24 17i 7 24 13 ti. 19 12 7 19N ivala ........................................ 22 0, 27 24 27 25 2 27 25! 2 27 20 23 20 7 2 29
K ärsäm äki ............................... 12 6 18 12 g! 18 14 4 18 17! 1 18 10 5 15 11 4 15
H aap av es i................................. 19 0 24 18 0! 24 20 4 24 21! 3 24 14 5 1 19 M
Pulkkila ................................... 10 8 18 11 7j 18 13 5 18 13! o 18 10 5, • lo 9 6 lö
Piinpola ................................... 9 0 15 10 0, 15 11! 4 15 u i 4 15 9. 4; ! 18 7 6 13:Pvhäntn........................................ 12 3 15 12 3: 15 141 1 15 15 15 14 1 1.*) 12 3 15!
Kestilä ...................................... 13 0 18 13 5! 18 14 4 18 15 3 18 n ■J; 1 15 9 0 15!
1 S ä rä isn ie m i............................... 8 10 18 10 8i 18 11 7 18 l i i 7 18 10 5 15 10 b 15|! V u o lijo k i................................... 8 7 15 10, 51 15 12 3 15 12 3 15 9 4! 13 10 b 15'
Paltamo ................................... 13 8 21 14 7i 21 10 0 21 10 0 21 12 5| 17 11 6 17
Ka jaanin m lk. — Kajana lk. 7 11 18 8 10. 18 9 9 18 9 9 18 8 9 17 7 10 17Sotkamo ................................... 16: 14 30 18 12: 30 22 8 30 23 7 30 23 6 29 20 y I 29
Kuhmoniemi .......................... j 141 10 24 16 24 18 0 24 18 6 24 15 4 19 17 6 1 23 i
Risti järvi ................................. ! 14 4 18 14 4| 18 15 3 18 15 3 18 14 1 15 13 2 1 15j
H yrvnsalm i ............................ j l i i 7 18 11 7! 18 12 0 18 11 7 18 9 6 lb y 6 15
Suomussalmi ..........................1 13 n i 24 14, 10; 24 14 10 24 15 9 24 11 8; 19 12 11 23
Puolanka ................................. 1 10 5: 21 1 4 i 7,' 21 15 o 1 21 15! 6 21 13 4 ! 17 n 6 1V|
Hailuoto (K a r lö ) ...................■ 15' 3 s 18 iö ! 3! 18 15 3 ! 18 15 3 18 11 4 lb 10 3 13
U tajärv i ................................... 15; 6i ; 21 18j 3 21 19 2 ! 21 2 1 1 21 lb 2! 17 12 0 17
Muhos ........................................ 13 8, 21 13! 8 21 14 7: 21 15 G 21 11 6; 17 10 7 17
Tvrnävä ................................... ; 15; 3; 18 15! 3 18 10 2' 18 10 2 18 12 O 17 12 0 17
Temmes ................................... ] 8' 4! 12 8| 4 12 9 3 12 9 3 12 8 3 11 7 4 11
L u m ijo k i................................... ! 161 2: i 18 10; 2 18 18 18 17 1 18 10 lo 9 0 15
l t T ie d o t  p u u t t u v a t . U|>!>!rifter s a k n a s .
67 II. (Jatk. — Forts.)
1922. 1923. 1924. 1925. 1926—1928. 1929—1930.
Kunta. — Kommun.
Communes.
i 
Porvareita. — 
B
orgerliga, 
j 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
O
vr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
i 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
Borgerl iga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
1 
Porvareita.— 
B
orgerliga. 
1 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister. 
Socialistes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
■ 
Bourgeois.
! 
Sosialisteja.-—
Socialister. 
Socialistes.
jM
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
O
vr. 
1 röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
! 
Porvareita. — 
B
orgerliga. 
Bourgeois.
Sosialisteja. — 
Socialister, 
j 
Socialistes.
M
uut 
äänestäjäryhm
ät. — 
Ö
vr. 
röstningsgr. 
— 
Autres 
votants.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
L im inka ........................... 11 7 18 12
j
6' 18 12' 6 18 12 6 18 9 15 9 6 15
Kempele ........................... 6 9 15 7 8, I 5 9 6 15 11 4 15 5 8 13 7 0 .... ; 13
Oulunsalo ......................... 7 H 18 6 12 18 s; 10 18 8 10! 18 5 10! 15 7 8 — i 15
Oulujoki ............................ 6 15 21 0 15 1 21 7; 14 21 g 13 21 7 m 17 7 17
Y lik i im in k i ....................... 15 3 18 16 2 ; i s 17 1 18 18 18 13; 2 15 11 4 15
K iim ink i ............................ 16 2 18 16 2 18 18 — 18 18 18 13 i 2 15 12 3 - - 15
H aukipudas .................... 13 11 24 12 12 24 12 12! 24 12 12 24 8 n 19 7 12 -- 19
l i  (I jo ) ............................... 14 10 24 13 11 24 io : 11 21 11 10 21 9 8 17 8 9 17
Y li- ïi  .................................. — — — 14! 4 18 15 8 18 11 4 15 12 3 ... ; 15
K u ivan iem i .................... 18; 18 17 1 18 17 1 18 15 3 18 10 5 15 10 5 . 15
P u d as jä rv i ....................... 19 8 27 20 7 27 19 5 24 IS 3 21 15 4 19 15 4 19
T a iv a lk o s k i .......... ............ 9 7 16 8 6 14 9 3 12 S 4 12 11 4 15 11 4 15
K uusam o ......................... 25 5 30 25 5 30 28 2 30 28 2 30 26 3 29 23 6 29
Posio ................................... — • 10 5 15
K uo la jä rv i ....................... 12 9 21 21 21 15 6 21 17 4 21 12 5 17 7 10 17
K e m i j ä r v i ......................... 21 . .... 21 24 24 24: 24 23 1 24 19 19 18 1 19
Rovaniemi ....................... 30 .... 30 26 4 30 28 2 30 27 3 30 25 4 29 27 2 29
Rovaniemen taajaväk. yhd.
— Rovaniemi omr. med
sammantr. befolkning. . 18 18 i s 18 17! 1 18 10 2 18 15 1 5
Rovaniemen kp. - R ov a­
niemi kp ........................ ■ - • 1-! 9 23
Tervola .............................. 14 4 18 15 3 18 1 9 ; 2 21 21 21 17 17 15 2 17
Simo ................................... 12 0 18 12 6 18 12 6 18 12 6 18 9 6 15 10 5 15
K anna ................................. 14 14 10 2 12 l i i 1 12 H ] 1 12 12 3 - 15 15
. i 15
Kemin m lk .— Kemi lk. 12 15 27 12 15 27 12 15 27 12 15 27 12 17 ■ - 29 .11 18 1 29
Alatornio (A'edertomeâ) 16 11 27 16 11 27 2 0 ; 7 27 21 0 27 12 11 23 13 10 ! 23
Karun ki ............................ 13 5 18 14' 4 18 15, 3 18 15 3 18 12 3 15 13 2 15
Ylitornio ( ÖvertorneA) 10 5 21 10 5 21 19 2 21 19 2 21 14 3 17 15 2 17
Turtola .............................. 10 8 18 11 7 18 13: 5 18 14 4 18 10 5 15 ])
Kolari ................................. 11; 7 18 15 3 18 15 3 18 17| 1 18 13 2 15 's 7 15
Muonio .............................. 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13
E n o n te k iö ......................... 12, 3 15 14 1 15 10, 5 15 8 ; 7 15 7 4 11 11 11
K itt i lä  ................................. 18 3 21 19 2 21 18 3 21 IS 3 21 12 5 17 13 4 17
S o d a n k v lä .......................... 11 1 : 12 10 2 12 10 2 12 11 1 12 !) 2 11 10 1 11
Pelkosenniemi ............... 12 3 15 12 3 15 14, 1 15 15: 15 13 13 12 i 13
S a v u k o s k i ......................... 10 2 12 12 12 10 9 12 11 1 12 11 11 11 11
Inari ................................... 15 15 15 15 15 15 l l i .1 15 11 11 7 4 11
Utsjoki .............................. 12 12 12 12 12' 12 12 12 11 11 11 11
Petsamo ............................ >) 12 12 12! 12 11' 1 12 12 1 13 13 13
Y h irt m il —  S  m u DM, 9 9 9 4 1 1 12 1 4 22 KMH) 1 7 7 1 4 1 7 11 3 1 j
■318 14 49 11 51 295 , 1 4 4 0 8 9 5 1 1 8 1 2 1 1 8 6 7 18 1 i  j1251
j
Koko lääni— Hela länet 1075; 455 15 154 5 1138 422 150(1 1213 359 1572 123ÎÏ 33(1 1589 9(5(5 38(i 1352 942 431 :î; 137(5
T;i;ijnvjik. yhdyskunnat.
<hnr. m«d samnmutr.
bcfnlkniri;/........................ i s' 1 s 1 s - - I s 1 7 i 1 V 11; 2 1 s l 5 — 1 r, ■
• i
Koko maa Hela riket 741441441 80 11935 779H 131H121(1» 8245 : 973 12218 8507 « 0 7 12314 7079 3(57(5 21 1077(5 (5810 398(5 75,11 1871
K ttu jm m jii - S tädcrÅ 71 5 2 9 7 4 1 0 1 0 743\ 2 8 4 1 0 2 7 769 2-54 1 0 2 1 787 2 4 2 1 0 2 9 6 9 1 3 0 7 9 9 8 6 7 9 3 1 6 ' 1 1'0 1 6
M a a se u tu a t m * 1144 7 0 ,10919 7 0 48\ 1034 1108} 7 4 76 719 1 1 1 0 5 ; 720 3565 1 1 285 6 1 8 8 11 69 , 2 1 9 7 7 8 6 1 3 1 3650, 7 4  î>855
Taajaväk. yhdyskunnat, j
Omr. m<*d sMimnnntr. bo- j
!\t i n 7 2 (i 4 s 7 2 S 1 21 102 7 ;> '2'.\ i i 112 li!) 1 :>i 8 2 r> :î \ i): —
M Tiedot puuttuvat. l.'p|i!rit't('r s a k n a s .
